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I N T R O D U C C I Ó N 
H1 t r aba jo d o c e n t e da v a l i o s o s f r u t o s que p rop ic i a el e n r i q u e c i m i e n t o de la ac t iv idad 
d ia r ia , r e n o v á n d o l a e i n n o v á n d o l a con las e x p e r i e n c i a s propias , l ' n o de los t r a b a j o s de los 
d o c e n t e s c o n s i s t e en e laborar , para la impar t i c ión de sus c lases , una es t ra teg ia d idác t i ca que les 
p e r m i t a a b o r d a r los c o n t e n i d o s de sus ma te r i a s de una m a n e r a o r d e n a d a , j e r a rqu izada , y 
s i s t e m a t i z a d a , e s t r u c t u r a n d o , a d e m á s , las a c t i v i d a d e s m á s a d e c u a d a s para d i c h o s c o n t e n i d o s . Los 
m a e s t r o s de E d u c a c i ó n M e d i a Supe r io r , en par t icu lar los d o c e n t e s del área de C i e n c i a s Soc ia l e s 
II. c o m o o r i e n t a d o r e s den t ro del p roceso de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , han f o r m u l a d o sus p rop ias 
e s t r a t eg ia s : sin e m b a r g o , dada la na tu ra l eza de sus car re ras p r o f e s i o n a l e s , d i c h a s e s t r a t eg ias 
d i f i e r en . A l g u n o s han rec ib ido c u r s o s d i d á c t i c o s que los p r epa ran para impar t i r sus c l a s e s con un 
c ie r to o r d e n y b a j o c ier tos cr i te r ios . O t r o s no han s ido tan a f o r t u n a d o s o no han d e s e a d o 
p r e p a r a r s e , de aquí q u e i m p a r t a n sus c l a ses sin o rden ni conc ie r to . Los p r i m e r o s u t i l izan a lgunas 
e s t r a t eg i a s m á s o m e n o s es t ruc tu radas . Los s e g u n d o s r e p r o d u c e n a l g u n a s e s t r a t eg ias que 
u t i l i za ron sus maes t ro s . En a m b o s casos , el r e su l t ado , es deci r , el a p r o v e c h a m i e n t o de los 
a l u m n o s , d e j a m u c h o que desear . 
T o d a es t ra teg ia d idác t i ca p r e t ende , m e d i a n t e c ie r tos pasos , la p r e s e n t a c i ó n de un 
c o n t e n i d o p a r a que el a l u m n o lo c o m p r e n d a , lo in te r ior ice , y lo p u e d a ap l ica r en s i t uac iones 
pos t e r io re s . C o m o las e s t r a t eg ias ac tua les , ap l i c adas en el á rea de C i e n c i a s Soc i a l e s II. no es tán 
d a n d o los r e s u l t a d o s d e s e a d o s , es necesa r io un c a m b i o de p a r a d i g m a en d i chas e s t r a t eg ias . De 
aquí q u e en el p r e sen t e t r aba jo se p r o p o n g a la ap l i c ac ión de una es t ra teg ia n o v e d o s a d e n o m i n a d a 
s u g e s t o p e d i a , es to es. la e n s e ñ a n z a a t ravés de la suges t i ón pa ra e l e v a r el a p r o v e c h a m i e n t o 
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escolar . Es ta es t ra teg ia es tá in tegrada por t écn i cas p r o p i a s de la e d u c a c i ó n t rad ic iona l y por 
t écn icas de una e d u c a c i ó n hol ís t ica o integral . 
[:,\ p r e sen t e t r aba jo p resen ta los s igu ien te s a p a r t a d o s : I.- P l a n t e a m i e n t o del p r o b l e m a 
que m u e s t r a la .si tuación, el t ipo de p r o b l e m a , la i m p o r t a n c i a de e s tud ia r lo , y la so luc ión que se 
p r o p o n e : II.- C o n c e p t u a l i z a e i ó n f u n d a m e n t a l , q u e p resen ta las d ive r sas t eor ías que a p e n a n la 
rea l izac ión de esta i nves t igac ión ace rca ele las C i e n c i a s Soc ia les , el a p r o v e c h a m i e n t o e sco la r , el 
a p r e n d i z a j e y la s u g e s t o p e d i a ; 111.- P r o p u e s t a d i d á c t i c a q u e e s t ab lece los e l e m e n t o s de la 
es t ra teg ia y el t r a t a m i e n t o u t i l i zados en esta i m c s t i g a c i ó n : IV.- E s t r a t e g i a de i n v e s t i g a c i ó n que 
mues t ra el t ipo de inves t igac ión que se apl icó , el t ipo de p o b l a c i ó n que rec ib ió el t r a t amien to , y 
el p r o c e s a m i e n t o e s t ad í s t i co de los r e su l t ados o b t e n i d o s \ de las p r u e b a s de las h ipó te s i s q u e 
pe rmi t i e ron ava lar la v a l i d e z de los r e su l t ados : C o n c l u s i o n e s y r e c o m e n d a c i o n e s que c o n t i e n e 
una s ín tes i s de las r e f l e x i o n e s m á s i m p o r t a n t e s : B i b l i o g r a f í a que p re sen ta los da to s de los l ibros 
c o n s u l t a d o s : y f i n a l m e n t e hay tres A n e x o s que con t i enen ias t ab las de a p r o \ e c h a m i e n t o , los 
m a p a s c o n c e p t u a l e s u t i l i z ados para el t r a t amien to , y las t ab las de n ú m e r o s a l ea to r io s y del va lor 
"t" de Sludent. 
C A P Í T U L O I 
1. P L A N T E A M I E N T O DEL P R O B L E M A 
1.1. T e m a d e i n v e s t i g a c i ó n 
El l ema ele es le t r a b a j o se encuen t r a den t ro de las l íneas o e j e s de i n \ e s t i g a c i ó n que la 
Div i s ión de E s t u d i o s de Pos tg rado de la Facul tad de F i losof ía y Let ras t iene i d e n t i f i c a d a s en su 
p r o g r a m a de de sa r ro l l o ins t i tuc ional . D i c h o s e jes son : den t ro de las L íneas de i n v e s t m a c i ó n : 
P r o c e s o s en el au la (en los n ive les supe r io r y medio superior), y den t ro de las L íneas de 
ac t iv idad : P r o c e s o s de a p r e n d i z a j e y e n s e ñ a n z a . El l e m a q u e se a b o r d a es n o v e d o s o e 
i n n o v a d o r . Es n o v e d o s o , p u e s la suges toped i a . c o m o es t ra teg ia d idác t i ca , es tá in tegrada por 
a l g u n a s t écn icas p r o p i a s de la educac ión t rad ic iona l , y por a l g u n a s t écn icas que no pe r t enecen a 
d icha e d u c a c i ó n , s ino a una educac ión hol í s t i ca o integral , s i e n d o n o v e d o s o p u e d e causa r m i e d o 
en las p e r s o n a s q u e no es tán p r epa radas o que no d e s e a n a p r e n d e r ya q u e es to s u p o n e un 
e s f u e r z o ; y es i n n o v a d o r , p o r q u e esta es t ra teg ia fue d i s e ñ a d a o r i g i n a l m e n t e para un cu r so de 
i d i o m a s , y en es ta tes is se p resen ta rá y ap l ica rá , c o n c ie r tas ca rac te r í s t i cas o r ig ina l e s , en un cu r so 
d e C i e n c i a s Soc ia l e s II. 
E s t e t e m a , por su na tu ra l eza , p u e d e resu l t a r p o l é m i c o , ya que la m a y o r í a de las p e r s o n a s 
lo a soc ia c o n h i p n o s i s o con supe r s t i c ión lo cua l , c o m o se d e m o s t r a r á , n o es c ier to . Es ta 
es t ra teg ia , c o m o i n s t r u m e n t o d idác t ico , es necesa r io p roba r l a pa ra o b s e r v a r su e f i c i enc ia . 
A d e m á s , los c o n o c i m i e n t o s que apor te su ap l i c ac ión pe rmi t i r án a f i n a r los p a s o s de es ta 
es t ra teg ia , a d o p t a r a l g u n o s de esos pasos , o r echaza r l a t o t a lmen te . 
C o n base en lo an ter ior , el t e m a que se inves t iga es: 
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L A R E L A C I Ó N E N T R E L A S U G E S T O P E D I A , C O M O E S T R A T E G I A 
D I D Á C T I C A , Y E L A P R O V E C H A M I E N T O E S C O L A R D E L O S 
E S T U D I A N T E S D E L S E G U N D O T U R N O D E LA P R E P A R A T O R I A V 2 
E N L A A S I G N A T U R A D E C I E N C I A S S O C I A L E S II 
1.2. D e f i n i c i ó n del p r o b l e m a 
F,1 p r o b l e m a d e t e c t a d o es el b a j o a p r o v e c h a m i e n t o esco la r q u e p re sen t an los a l u m n o s del 
s e g u n d o t u rno d e la P repa ra to r i a N" 2 en la a s igna tu ra de C i e n c i a s S o c i a l e s II. 
A c e r c a de por qué se l ecc ioné es te p r o b l e m a , es necesa r io ac la ra r que ingresé a la 
P repa ra to r i a N u 2 el I o de s e p t i e m b r e de 1978. así q u e al m o m e n t o p r e s e n t e t e n g o 23 a ñ o s de 
t r aba j a r en el la . D u r a n t e todo es te t i e m p o he p rac t i cado d i f e r e n t e s e s t r a t eg ias d e s d e ser 
c o m p l e t a m e n t e au to r i t a r io y r ep res ivo has ta se r c o m p l e t a m e n t e f l ex ib l e y l iberal . L.os r e su l t ados 
f u e r o n r egu l a r e s con el p r i m e r s i s t ema y n u l o s c o n el s e g u n d o . C o n f o r m e pasó el t i empo , a d o p t é 
un s i s t ema i n t e r m e d i o el cual ha d a d o m e j o r e s r e su l t ados . Para mí . las c a l i f i c a c i o n e s r e p r e s e n t a n 
de m a n e r a re l a t iva un c ie r to g r a d o de a p r o v e c h a m i e n t o esco la r por par te de los a l u m n o s y un 
c ie r to g r a d o de e f i c i enc i a p r o f e s i o n a l p o r par te de los m a e s t r o s . C o n es ta m e d i c i ó n , yo m e sent ía 
b a s t a n t e s a t i s f echo , si la m a y o r í a de los a l u m n o s p a s a b a n los e x á m e n e s , p u e s e s o m e ind icaba 
q u e el r e n d i m i e n t o a c a d é m i c o de e l los y mi a c t u a c i ó n h a b í a n s ido b u e n o s ; y un t a ino con t r a r i ado , 
si m e n o s de la m i t a d no p a s a b a n los e x á m e n e s , ya q u e c o n eso sab ía q u e t an to el a p r o v e c h a m i e n -
to es tud ian t i l c o m o mi t r a b a j o n o hab ían d a d o los f r u t o s ape tec idos . D u r a n t e t o d o s e s tos a ñ o s he 
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as i s t ido a d i f e r e n t e s cu r sos y con lo a p r e n d i d o he p e r f e c c i o n a d o mi s e s t r a t eg ias d idác t i cas , he 
d o s i f i c a d o los c o n t e n i d o s , he e l abo rado mate r ia l d idác t i co y todo e s to a p a r e n t e m e n t e ha d a d o 
r e su l t ados pos i t ivos , pues al m e n o s la m i t a d de los e s tud i an t e s logran a p r o b a r el curso . 
D e s d e q u e e m p e z ó el s i s t ema m o d u l a r , he o b s e r v a d o que las c a l i f i c a c i o n e s de los 
e s t u d i a n t e s f luc túan bas tan te , a u n q u e cas i s i e m p r e a la baja . As í s u r g e mi p r e o c u p a c i ó n : ¿ q u é 
es t ra teg ia m e p e r m i t i r á e l eva r el a p r o v e c h a m i e n t o e sco l a r lo cual se verá r e l l c j a d o en m e j o r e s 
c a l i f i c ac iones , no s o l a m e n t e en los e x á m e n e s parc ia les , s ino t a m b i é n en los e x á m e n e s 
indica t ivos '? Al c u e s t i o n a r a m i s c o m p a ñ e r o s ace rca de esle p r o b l e m a , m e e n c o n t r é con q u e casi 
l o d o s nos q u e j a m o s d e lo m i s m o : el b a j o r e n d i m i e n t o esco la r , el c o m p o r t a m i e n t o d e los a l u m n o s 
y la c an t i dad e x a g e r a d a de los c o n t e n i d o s . C o n re lac ión al p r imero , t o d o s a f i r m a r o n que es tán 
t r a t ando de da r lo m e j o r d e sí m i s m o s , v a r i a n d o las es t ra teg ias d idác t i ca s , pero c o i n c i d e n en que 
el p r inc ipa l fac tor , los a l u m n o s , es el que es tá f a l l ando . As í , los a l u m n o s no e s t u d i a n los t e m a s , 
no hacen s u s ta reas , cop ian las a c t i v i d a d e s de los d e m á s , n o d e s e a n p repa ra r c o r r e c t a m e n t e la 
c lase c u a n d o les l oca e x p o n e r , y n o e s t u d i a n , só lo leen, para los e x á m e n e s . C o n re lac ión al 
s e g u n d o , t o d o s a una v o z a s e g u r a n q u e los a l u m n o s es tán en una edad d i f íc i l y que es tán 
c h i f l a d o s , p r u e b a de e l lo es que qu ie ren s ó l o p la t i ca r y con t a r chis tes , h a c e r fiestas y e s c á n d a l o s , 
y p o n e r s e d e a c u e r d o p a r a irse de pinta . E n gene ra l , se ve q u e los a l u m n o s , o e s t án f a s t i d i a d o s o 
p r e t e n d e n c rea r un deso rden . C o n r e l a c i ó n al te rcero , n a d a se puede hace r por r e d u c i r l o p o r q u e 
t an to el p r o g r a m a c o m o el l ibro de t ex to v i enen de Rec to r í a . De t odas las p r e p a r a t o r i a s se han 
h e c h o s u g e r e n c i a s y lo ún ico que se ha c o n s e g u i d o es q u e se c a m b i e el o r d e n de los t e m a s o q u e 
se c a m b i e u n t e m a por o t ro , pero la c an t i dad s igue s i e n d o la m i s m a . C o m o es t r a t eg ia , a l g u n o s 
m a e s t r o s s u p r i m e n c ie r tos p á r r a f o s q u e s o n supe r f i c i a l e s y q u e h a c e n perder el t i e m p o , o í ros 
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e l a b o r a m o s c u e s t i o n a r i o s o l abora tor ios , todo con el fin de ut i l izar m á s e f i c i e n t e m e n t e el t i e m p o 
y de fac i l i ta r la labor de los e s tud ian t e s . 
C o n re lac ión al a p r o v e c h a m i e n t o esco lar , en mis d o s g r u p o s del c u r s o agos to 2 0 0 0 -
ene ro 2 0 0 1 . las b a j a s ca l i f i cac iones , o b t e n i d a s en el p r i m e r e x a m e n parc ia l (el 3 2 % pasó) , son 
m u e s t r a c lara de que su d e s e m p e ñ o esco la r no ha s ido a d e c u a d o , e s to a pesa r de las 
e x p l i c a c i o n e s del m a e s t r o , los r e s ú m e n e s , los l abora tor ios , las a c t i v i d a d e s del l ibro, y las 
p a r t i c i p a c i o n e s de los a l u m n o s . í 'n el s e g u n d o e x a m e n parcia l , las c a l i f i c a c i o n e s ba ja ron 
m u c h í s i m o (só lo el 9 % pasó) . I 'n el te rcer e x a m e n parcia l , d e s p u é s de m u c h o t r a b a j o a g o t a d o r y 
de forzar a los a l u m n o s a es tud ia r , las c a l i f i c a c i o n e s m e j o r a r o n (el 4 4 % pasó ) . De aquí que se 
requiera u t i l izar otra es t ra teg ia que sea m á s e f i caz . C o n es to en m e n t e m e d e d i q u é a b u s c a r en 
b ib l io t ecas y l ibrer ías hasta que en un libro e n c o n t r é una es t ra teg ia d e n o m i n a d a s u g e s t o p e d i a 
con la cual m e iden t i f i qué y m e p r o p u s e u t i l izar la a d a p t á n d o l a a mi cu r so d e C i e n c i a s Soc i a l e s II. 
As í . con base en lo an ter ior , p r o p o n g o el s igu ien te p r o b l e m a : 
¿ C Ó M O L A S U G E S T O P E D I A P U E D E S E R U T I L I Z A D A , C O M O E S T R A T E G I A 
D I D Á C T I C A , P A R A E L E V A R E L A P R O V E C H A M I E N T O E S C O L A R D E L O S 
E S T U D I A N T E S D E L S E G U N D O T U R N O D E L A P R E P A R A T O R I A N" 2 
E N L A A S I G N A T U R A D E C I E N C I A S S O C I A L E S II? 
1.3. J u s t i f i c a c i ó n 
D e s d e que e m p e z ó el s i s t ema m o d u l a r , he o b s e r v a d o que las c a l i f i c a c i o n e s de los 
e s tud i an t e s en t o d a s las ma te r i a s f luc túan bas tan te , a u n q u e la t endenc ia es s i e m p r e a la ba ja . Hn 
una j u n t a a c a d é m i c a sos t en ida en feb re ro del 2001 se nos m o s t r ó un c u a d r o de c o n c e n t r a c i ó n de 
las c a l i f i c a c i o n e s o b t e n i d a s en todas las ma te r i a s en a m b a s fases , h a c i é n d o s e una c o m p a r a c i ó n 
c o n la Media de la U . A . N . L . (Ver T a b l a 1, A n e x o 1) Se o b s e r v ó que todas la m a t e r i a s t en ían un 
p r o m e d i o in fe r io r a la Media y se e s t ab lec ió el lugar q u e o c u p a b a cada una . As í . e n c o n t r a m o s 
que a l g u n a s m a t e r i a s p resen taban una cons tan te , pues no a l te raban su lugar , en c a m b i o o t ras sí 
c a m b i a b a n de pos i c ión . C o n relación al p r o b l e m a que se e s tud ia , la ma te r i a de C i e n c i a s Soc i a l e s 
II se e n c u e n t r a en el 21° lugar en a m b a s fases , t o m a n d o en cuen ta que el n ú m e r o de a s i g n a t u r a s 
es de 27 . ( V e r Tabla 2, A n e x o 1) 
Al rev i sa r los p r o m e d i o s de los e x á m e n e s ind ica t ivos de la a s igna tu r a de C i e n c i a s 
Soc ia l e s II. p u d e c o n s t a t a r que: 1.- el te rcer tu rno casi s i e m p r e p resen ta g r u p o s , s i g u i é n d o l e el 
s e g u n d o t u r n o , y d e s p u é s el p r imer tu rno , de aquí q u e las c a l i f i c ac iones van a ser i m p a c t a d a s por 
el te rcer t u rno ; 2.- las c a l i f i c ac iones del p r i m e r t u rno son supe r io res , d e s p u é s s iguen las del se-
g u n d o t u r n o , y al ú l t i m o las del te rcer tu rno ; 3.- las c a l i f i c ac iones , d e s d e q u e e m p e z ó el s i s t e m a 
m o d u l a r , n o p a s a n de 6 6 . 7 5 p u n t o s en el p r i m e r tu rno , de 57 ,36 en el s e g u n d o tu rno , y d e 51 ,58 
en el t e rce r tu rno ; y 4 . - la Media de la U . A . N . L . n o se p u d o local izar , pe ro se s abe q u e es m u y 
ba ja . Los ú n i c o s da tos o b t e n i d o s fue ron una Media de la U . A . N . L . de 4 8 . 5 8 para la I a f a s e de 
f eb re ro - ju l i o 2 0 0 0 , y 4 7 , 2 7 para la 2" f a se del m i s m o p e r í o d o . Al c o m p a r a r es ta Media con los 
p r o m e d i o s d e la P r e p a r a t o r i a N° 2 se c o m p r u e b a q u e en la I a f ase hay u n a d e s v i a c i ó n de -9 .10 
p u n t o s y en la 2 a fase , u n a desv iac ión de -7 ,78 p u n t o s . C o n base en lo an te r io r se p u e d e a f i r m a r 
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q u e los p r o m e d i o s de las ca l i f i cac iones de la P r e p a r a t o r i a N° 2 no l legan al m í n i m o r e q u e r i d o pol-
la U . A . N . L . . y q u e e s tos p r o m e d i o s r e f l e j an un a p r o v e c h a m i e n t o a c a d é m i c o m u y pob re . ( V e r 
T a b l a 3, A n e x o 1) 
A t a c a r es te p r o b l e m a con la s u g e s t o p e d i a . c o m o es t ra teg ia d idác t i ca , pe rmi t i r á lograr 
m u c h a s v e n t a j a s . As í . en el p l ano c ien t í f i co . r e \ o l u c i o n a r las es t ra teg ias , d e n t r o del p r o c e s o de 
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e y es t ruc turar n u e v a s t écn icas , f avorece rá un a p r e n d i z a j e d u r a d e r o y 
m e n o s do lo roso . Por otra parte, el uso de es ta es t ra teg ia pe rmi t i r á que la I J .A.N. I . . sea la p ionera 
en este t ipo de e d u c a c i ó n integral . En el p l a n o e c o n ó m i c o , m e j o r a r el a p r o v e c h a m i e n t o e sco l a r 
r e d u n d a r á en un uso m á s e l e c t ¡ \ o de los r e c u r s o s de la P repa ra to r i a , e v i t a n d o gas to s 
innecesa r ios , sob re l odo en cues t ión de pape le r í a ( e x á m e n e s de "n" o p o r t u n i d a d e s ) , s u e l d o s a los 
m a e s t r o s q u e dan a se so r í a s , ma te r i a l e s d idác t i cos espec ia les , etc. Por su par te , los a l u m n o s 
ahor ra rán al no tener q u e pagar e sas o p o r t u n i d a d e s y usarán m e j o r el t i e m p o q u e ded i can pa ra las 
asesor ías . A d e m á s , el u s o de la s u g e s t o p e d i a no amer i t a rá gas to s e x c e s i v o s por r e m o d e l a c i ó n de 
los ed i f i c io s de la ins t i tuc ión , pues se p r e t e n d e apl icar la en un e s t ado na tu ra l . 
E l e v a r el a p r o v e c h a m i e n t o a c a d é m i c o , m e d i a n t e el de sa r ro l l o y la ap l i cac ión de n u e v a s 
es t ra teg ias d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , in f lu i rá en una m e j o r p r e p a r a c i ó n y d i s p o s i c i ó n de los 
e s tud ian tes lo cual a su v e z propic ia rá su b u e n d e s e m p e ñ o en la ac t iv idad p r o d u c t i v a a la que se 
d e d i q u e n . C o n un m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o esco la r , los a l u m n o s pod rán asp i ra r , c o m o c i u d a d a n o s 
r e sponsab le s , a par t ic ipar en la t o m a de dec i s iones , pues es ta rán c o n s c i e n t e s de q u e su c a p a c i d a d 
les pe rmi t i r á ac tuar c o r r e c t a m e n t e , s i r v i endo a la Pat r ia y a la c o m u n i d a d . 
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En el p l a n o soc ia l , i nc remen ta r el a p r o v e c h a m i e n t o escolar r e f l e j a r á una p r e p a r a c i ó n 
só l ida q u e se rv i rá de base para adqui r i r y va lorar los c o n o c i m i e n t o s de la f acu l t ad . T o d o e s to se 
m a n i í c s t a r á en su d e s e m p e ñ o p ro fes iona l , b r i n d a n d o un se rv ic io de ca l idad lo cual p rop ic i a rá su 
éx i to en la s o c i e d a d . 
1.4. La e s t ra teg ia 
Así con ca l i f i c ac iones tan b a j a s no só lo de la Prepara tor ia N° 2 s ino t a m b i é n de la 
U A . N . L . . es c o m o surge mi p r e o c u p a c i ó n sob re qué es t ra tegia ut i l izar para e l e v a r el 
a p r o v e c h a m i e n t o e sco l a r lo cual se verá r e f i e j ad o en m e j o r e s ca l i f i cac iones , no s o l a m e n t e en los 
e x á m e n e s pa rc ia le s s ino t a m b i é n en los e x á m e n e s ind ica t ivos . 
Ya q u e se r equer ía p roba r ot ra es t ra teg ia para t ratar de e levar el a p r o v e c h a m i e n t o e sco la r , 
m e d e d i q u é a revisar , en b ib l io tecas y l ibrer ías , una n u e \ a l i teratura ace rca del a p r e n d i z a j e 
ace le rado . Al leer el l ibro Superaprendizajt.• de S he i la Os t r ande r , l .ynn S c h r o e d e r y N a n c y 
Os t r ande r , e n c o n t r é la es t ra teg ia d e n o m i n a d a s u g e s t o p e d i a . Al ana l iza r la m e iden t i f i que con 
m u c h o s de sus pasos , p u e s los lie e x p e r i m e n t a d o en d i f e r en t e s cu r sos de Control Menta! y de 
De sarro l! o de la Personalidad que t o m é en la década de los se tenta . Para c o m p r e n d e r esta 
es t ra teg ia es necesa r io exp l i ca r en q u é se basa . 
La s u g e s t o p e d i a cons i s t e en u t i l izar la i n f l uenc i a de la suges t ión para e n s e ñ a r a lgún t ipo 
de c o n t e n i d o . S e g ú n L o z a n o v . su f u n d a d o r y m á x i m o e x p o n e n t e , cons i s te en ap l ica r los e s t a d o s 
a l t e rados de la c o n c i e n c i a al a p r e n d i z a j e , s i e n d o sus p r inc ip ios el r e l a j a m i e n t o y el r i tmo 
s inc ron i zado . ( O s t r a n d e r , 1983 :24 ) Pa ra hab l a r de e s t a d o s a l t e r ados de la m e n t e , p r i m e r o es 
necesa r io ac la ra r que : 1.- El c e r eb ro f u n c i o n a c o n p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s de ene rg í a e léc t r ica la 
cual pulsa o v ibra con d i f e r en t e s r i t m o s o f r ecuenc i a s . 2.- Es tas v i b r a c i o n e s o f r e c u e n c i a s se han 
d iv id ido en cua t ro s e g m e n t o s d i f e r en t e s s e g ú n el n ú m e r o de c ic los por s e g u n d o . 3.- Es tos cua t ro 
s e g m e n t o s son : befa. alfa. theta y delta. 4 .- Las o n d a s beta. de 14 o m á s c i c los por s e g u n d o , se 
presen tan c u a n d o el c u e r p o y la m e n t e están ac t ivos , e s to es. c u a n d o los i n d i v i d u o s es tán 
p e n s a n d o . 5.- Las o n d a s alfa, de 7 a 14 c ic los por s e g u n d o , se a soc i an con el s u e ñ o l igero y la 
e n s o ñ a c i ó n . 6.- Las o n d a s ¡hela, de 4 a 7 c ic los por s e g u n d o , se p r e sen t an d u r a n t e el s u e ñ o 
p r o l u n d o y la h i p n o s i s : es en este nivel c u a n d o la pe r sona sueña y se reg is t ran los mov i m i e n t o s 
de los o jos . 7.- Las o n d a s ch'lla, de 4 o m e n o s c ic los por s e g u n d o , se a s o c i a n con el s u e ñ o m á s 
p r o f u n d o . S e g ú n los e s t u d i o s o s de la s u g e s t o p e d i a . el m e j o r nivel para ut i l izar la ac t iv idad 
menta l es el de las o n d a s alfa, pues su f r ecuenc ia es la m á s r í tmica e in tensa . As í . hab l a r de los 
es tados a l t e r a d o s de la c o n c i e n c i a se re f ie re a ut i l izar este n ivel , ( l ' r i c h a r d , 1992: 125 -128 ) 
I.a s u g e s t o p e d i a p r e sen ta va r ios e l e m e n t o s : m ú s i c a c lás ica ba r roca , e j e r c i c io s de 
resp i rac ión , ideas de suges t i ón , y mater ia l del c o n t e n i d o ( e s q u e m a s o m a p a s c o n c e p t u a l e s ) . 
1.- M ú s i c a c lás i ca b a r r o c a : d e s d e hace m u c h o s t i e m p o se s abe que la m ú s i c a p r o d u c e d i s t in tos 
e f e c t o s ( r e l a j ac ión , c o n t e m p l a c i ó n , e u f o r i a , i r r i tación, o d e p r e s i ó n ) en los i nd iv iduos , d e p e n d i e n -
do del r i t m o y de la i n t ens idad . La m ú s i c a c lás ica b a r r o c a de t ipo len to se ca rac te r i za p o r tener 
60 u n i d a d e s por m i n u t o c o n un c o m p á s de 4/4. Su r i tmo se ace rca m u c h o a los 72 la t idos del 
co razón . Al e s c u c h a r es te t ipo de m ú s i c a el c u e r p o se re la ja , pe ro la m e n t e p e r m a n e c e aler ta . El 
u s o de es ta m ú s i c a p r o d u c e un e s t ado a l t e r ado de la co n c i en c i a , es dec i r , el c e r e b r o c o m i e n z a a 
opera r en el n ive l alfa y e s to pe rmi t e q u e la m e n t e p u e d a a p r o v e c h a r sus p o s i b i l i d a d e s la tentes . 
La in tenc ión al t oca r es ta m ú s i c a es que los a l u m n o s se c a l m e n y se c o n c e n t r e n en el mate r ia l 
que se Ies p r e s e n t a r á . Es ta m ú s i c a d e b e toca rse con un v o l u m e n b a j o pa ra q u e no in te r f i e ra c o n el 
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mater ia l del c o n t e n i d o . A d e m á s , con la m ú s i c a se p r e t e n d e ac t ivar el h e m i s f e r i o d e r e c h o del 
c e r e b ro q u e es d o n d e res ide la c rea t iv idad . I.a m ú s i c a p u e d e ser de B a e h . I l a e n d e l . y Viva ld i . 
2.- E j e r c i c i o s de re sp irac ión: resp i rar al c o m p á s de la m ú s i c a y de m a n e r a r í tmica pe rmi t e a las 
p e r s o n a s l iberarse de las t en s iones y o x i g e n a r el ce rebro . La r e sp i r ac ión se a r m o n i z a con los 
la t idos del c o r a z ó n y se e s tab i l i za la ac t iv idad menta l de tal m a n e r a q u e el p e n s a m i e n t o se p u e d e 
c o n c e n t r a r en el c o n t e n i d o de los t e m a s por es tud ia r . A d e m á s , hay que r eco rda r q u e el o x í g e n o es 
una de las su s t anc i a s q u e pe rmi t en el buen f u n c i o n a m i e n t o del c e r eb ro . Otra sus t anc i a es la 
g l u c o s a q u e ac túa c o m o c o m b u s t i b l e para q u e las n e u r o n a s real icen sus f u n c i o n e s ce lu la res . 
3.- Ideas d e suges t i ón : se basan en la te rapia de a uto i m agen y de a f i r m a c i ó n para e s t i m u l a r la 
to ta l idad de la p e r s o n a l i d a d del ind iv iduo . Para e n t e n d e r es tas ideas es n e c e s a r i o e sc l a rece r el 
c o n c e p t o de la suges t ión . És ta cons i s t e en un p roceso o e s t ado d e c o n v e n c i m i e n t o c o n s c i e n t e o 
i n c o n s c i e n t e q u e se o r ig ina en una pe r sona y que e j e r c e una i n f l u e n c i a en su p rop i a conduc t a . 
G e n e r a l m e n t e es tas ideas se a d q u i e r e n de m a n e r a i nconsc i en t e y aer í t ica . (DCF, , 1995 :162 , 
1 3 1 4 ) P o r e x p e r i e n c i a p rop ia , p u e d o dec i r q u e en todas las c l a s e s y en t o d o s los n iveles , 
i n c l u y e n d o es ta M a e s t r í a , se b o m b a r d e a a los a l u m n o s con ideas s u g e s t i v a s de q u e es tán 
l imi t ados p a r a ap r ende r . El e m p l e o de las ideas de suges t ión se r e l a c i o n a c o n los m e n s a j e s 
sub l im ina l e s . La d i f e r e n c i a de las ideas q u e u t i l izaré r ad ica en q u e . m i e n t r a s q u e los m e n s a j e s 
s u b l i m i n a l e s se i n t r o d u c e n al s u b c o n s c i e n t e de m a n e r a aer í t ica . en es ta es t ra teg ia se t ra tará de 
q u e las ideas se a d q u i e r a n de m a n e r a cr í t ica y consc i en t e . Las ideas de suges t i ón serán sob re las 
h a b i l i d a d e s q u e el a l u m n o ya posee , pero q u e no ut i l iza en t odo su p o t e n c i a l , sob re todo por lalta 
de i n f o r m a c i ó n y por i n d o l e n c i a de los maes t ro s . Las hab i l i dades que se p r e t e n d e c o n s o l i d a r son: 
atenc ión , c o n c e n t r a c i ó n , m e m o r i z a c i ó n . v i s u a l i z a e i ó n . c o m p a r a c i ó n , re lac ión , anál i s i s , 
s íntes is , cr í t i ca , v a l o r a c i ó n , y conc lus ión . L j e m p l o de es to ser ían los s i gu i en t e s e n u n c i a d o s : Tu 
capacidad de atención aumenta día a día Tu capacidad de concentración mejora. Observas 
cada uno de los detalles. Aprender v recordar son cosas fáciles para li. Recuerdas lodo lo que 
necesitas saber. Tu capacidad para sintetizar aumenta. La in tención es r e fo rza r es tas h a b i l i d a d e s 
de m a n e r a c o n s c i e n t e para r e a f i r m a r la a u t o i m a g e n y a f i a n z a r la p rop i a c a p a c i d a d de los 
e s tud ian tes . 
4 - M a t e r i a l de c o n t e n i d o en f o r m a d e m a p a s o e s q u e m a s c o n c e p t u a l e s : un m a p a es una 
r e p r e s e n t a c i ó n visual q u e p o s e e un es t ruc tura con re lac iones de t ipo ver t ica l , ho r i zon t a l , c r u z a d o , 
y j e r á r q u i c o . Ln el m a p a se p resen ta la o r g a n i z a c i ó n in terna de un l e m a , es to es . los c o n c e p t o s 
gene ra l e s o f u n d a m e n t a l e s , los c o n c e p t o s pa r t i cu la res , los c o n c e p t o s e s p e c í f i c o s , y las r e l ac iones 
que ex i s t en en t re e l los . Los m a p a s o e s q u e m a s c o n c e p t u a l e s t i enen las s i gu i en t e s v e n t a j a s : 
p resen ta r el mate r ia l de m a n e r a o r g a n i z a d a (o rdenada c i n t c r r e l ac ionada ) . e s t a b l e c e r r e l ac iones 
ver t ica les , h o r i z o n t a l e s , y c r u z a d a s ; e s t ab lece r g r a d a c i o n e s de i m p o r t a n c i a de m a n e r a a s c e n d e n t e 
o d e s c e n d e n t e ; m e j o r a r la r e t enc ión y el a p r e n d i z a j e ; serv i r c o m o s ín tes i s de los t e m a s ; ser aux i -
l iares pa ra la p l a n e a c i ó n y e v a l u a c i ó n de los c o n t e n i d o s ; y serv i r c o m o g u i o n e s pa ra e x p o n e r los 
temas . C o n los m a p a s se p re t ende 1.- c o m p r e n d e r los t emas , o b s e r v a n d o su o r g a n i z a c i ó n lógica , 
y 2.- r e f o r z a r las h a b i l i d a d e s que se sug ie ren en las ideas de s u g e s t i ó n . A d e m á s , s i e n d o los 
m a p a s un c o n o c i m i e n t o o b j e t i v o , se p r e t e n d e ac t iva r el h e m i s f e r i o i z q u i e r d o que es d o n d e res ide 
sobre t o d o la facu l tad del p e n s a m i e n t o . Los m a p a s se p re sen ta rán en a c e t a t o s y en c o p i a s pa ra los 
a l u m n o s , y el i n v e s t i g a d o r los l ee rán de m a n e r a len ta , h a c i e n d o é n f a s i s en los a s p e c t o s m á s 
i m p o r t a n t e s d e c a d a u n o d e los t e m a s . 
T o d a s e s t a s t écn i cas p a r a a m p l i a r la c o n c i e n c i a t i enden a abrir o t ros c i r cu i tos de la m e n t e 
p e r m i t i e n d o el desa r ro l lo de las c a p a c i d a d e s h u m a n a s . C o n es ta es t ra teg ia se p r e t e n d e q u e la 
c a d e n c i a r í t m i c a f o r m a d a por la m ú s i c a , los e je rc ic ios de resp i rac ión , las ideas de suges t i ón , y la 
l ec tu ra de los c o n t e n i d o s , p e r m i t i r á e l eva r la c apac idad de re tenc ión y de c o m p r e n s i ó n de los 
e s tud i an t e s lo cua l se r e f l e j a r á en su a p r o v e c h a m i e n t o esco la r . 
La e s t r a t eg i a , tal y c o m o la p r o p o n g o , p re sen ta d o s fases : en la p r imera , m ien t r a s se 
e s c u c h a la m ú s i c a , se rea l i za rán los e j e r c i c io s de r e sp i r ac ión , luego se leerán a l g u n a s de las ideas 
de suges t ión , y f i n a l m e n t e se lee rán los m a p a s o e s q u e m a s concep tua l e s . En esta fase se 
p resen ta rá , en p r i m e r a ins t anc ia , un a p r e n d i z a j e de r ecepc ión , pues los a l u m n o s serán e x p u e s t o s 
al c o n t e n i d o y a p a r e n t e m e n t e e s t a rán pas ivos . En s e g u n d a ins tanc ia , se in ic ia rá un a p r e n d i z a j e 
s ign i f i ca t ivo , ya q u e los a l u m n o s o b s e r v a r á n c r í t i c amen te la o rgan izac ión de d i c h o c o n t e n i d o . En 
la s e g u n d a f a s e , cesa rá la m ú s i c a y los a l u m n o s (un e q u i p o por d ía ) e x p o n d r á n el t e m a , 
u t i l i zando h o j a s d e ro t a lb l io o ace ta tos ; l uego se in ic iará un deba te o un c u e s t i o n a m i e n t o sob re la 
i m p o r t a n c i a de l t e m a ; y finalmente, el m a e s t r o hará una r ecap i tu lac ión del t e m a vis to , u t i l i zando 
o t ro ace ta to s i m p l i f i c a d o . La in t enc ión de es ta s e g u n d a lase es q u e los a l u m n o s , de m a n e r a 
consc ien te y en el nivel heíci, c o n s o l i d e n los c o n o c i m i e n t o s adqu i r idos , así c o m o las h a b i l i d a d e s 
suge r idas m á s c o m p l e j a s , ta les c o m o aná l i s i s , s ín tes is , cr í t ica , va lo rac ión y c o n c l u s i ó n . En es ta 
fase se p r e s e n t a r á u n a p r e n d i z a j e s ign i f i ca t ivo , p u e s t o que los a l u m n o s s e i n v o l u c r a r á n c o n el 
con t e n ido , a n a l i z a n d o su i m p o r t a n c i a , y c ó m o los h e c h o s e x p u e s t o s en el t e m a a f e c t a n sus v idas . 
C o n es ta e s t r a t eg ia se e s t i m u l a r á en f o r m a genera l la conc ienc ia , se a u m e n t a r á el in terés y 
la c o n f i a n z a de los e s t u d i a n t e s en sí m i s m o s , y se c a p t a r á n m e j o r los c o n t e n i d o s . T o d o es to s u e n a 
lóg ico en el pape l , pe ro es n e c e s a r i o l l evar lo a la p r ác t i c a pa ra obse rva r su g r a d o de e f i c i enc ia . 
1.5. O b j e t i v o d e la I n v e s t i g a c i ó n 
L£1 o b j e t i v o d e es ta i nves t i gac ión cons i s t e en d e m o s t r a r que la s u g e s t o p e d i a , ap l i cada 
c o m o es t ra teg ia d idác t i ca , p u e d e a y u d a r a e l eva r el a p r o v e c h a m i e n t o e sco l a r de los e s tud i an t e s 
del s e g u n d o t u rno de la P repa ra to r i a N ° 2 en la a s igna tu r a de C ienc i a s Soc i a l e s II. 
CAPÍTULO II 
2. CONCEPTUALIZACIÓN FUNDAMENTAL 
2.1 . F u n d a r a e n t a c i ó n t eór i ca 
E s t a s e c c i ó n es tá c o n f o r m a d a p o r cua t ro a p a r t a d o s que son : Las C i e n c i a s Soc i a l e s . 
A p r o v e c h a m i e n t o E s c o l a r , A p r e n d i z a j e , y S u g e s t o p e d i a . E l p r i m e r o se r e f i e re a la d e f i n i c i ó n y 
c l a s i f i c ac ión de las c i e n c i a s soc ia l e s , o t o r g a n d o espec ia l a t enc ión a la h i s tor ia y d e n t r o de és ta a 
la H i s to r i a de M é x i c o . El s e g u n d o m u e s t r a lo q u e se e n t i e n d e por a p r o v e c h a m i e n t o e sco l a r y los 
f a c t o r e s q u e lo a f e c t a n . El t e rce ro p r e s e n t a la teor ía del a p r e n d i z a j e s ign i f i ca t ivo , su d iv i s ión y su 
f o r m a de e v a l u a r l o . Y el cua r to se r e f i e re a la teor ía que e x p l i c a la s u g e s t o p e d i a . los m e d i o s q u e 
és ta ut i l iza, y la f o r m a de ap l icar la . 
2.1 .1 . L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 
2 .1 .1 .1 . C o n c e p t o 
Las C i e n c i a s Soc ia l e s son un c o n j u n t o de d i sc ip l inas que se o c u p a n del h o m b r e > de ... 
soc i edad , e s t u d i a n d o las e s t ruc tu ra s y p r o c e s o s en sus a s p e c t o s soc ia les , e c o n o m i c o s . \ po l i t i co -
Es tas c i enc i a s se d i f e r e n c i a n de las c i enc i a s na tu ra les en la f o r m u l a c i ó n \ ap l i c ac ión de su-
p r o p i a s leyes. Las C i e n c i a s Soc i a l e s se in ic ia ron a finales del siglo X I X y a l c a n z a r o n su a u g e en 
el s iglo X X , p l a n t e a n d o va r ios p r o b l e m a s c o m o la v a l i d e z de los e n f o q u e s g e n e r a l e s de la-
leor ías e s p e c í f i c a s , y de los m é t o d o s y t écn i cas de in\ es l igac ión . Es to s p r o b l e m a s p e r m i t i e r o n 
d i luc idar la l eg i t imidad de d i c h a s c ienc ias , esto es. si pueden p r o p o r c i o n a r c o n o c i m i c n i o -
un ive r sa l e s . c ie r tos , v á l i d a m e n t e d e m o s t r a b l e s . \ de a c u e r d o a sus p r o p i o s m é t o d o s . ( C . Soc . M 
R o d r í g u e z F r í a s 17 
II, 1999 :11 ) N o o b s t a n t e , la p r i n c i p a l c o n t r o v e r s i a s i g u e s i e n d o la c u e s t i ó n d e la o b j e t i v i d a d d e 
las C ienc i a s Soc i a l e s . A l g u n o s d e los a v a n c e s l o g r a d o s p o r es tas c i e n c i a s h a n s ido : en el p l a n o 
lóg ico , f o r m u l a r u n s i s t e m a d e leyes c a p a c e s de e x p l i c a r , p redec i r , y c o n t r o l a r a l g u n o s d e los 
a c o n t e c i m i e n t o s del m u n d o soc ia l ; en el p l a n o m e t o d o l ó g i c o , u t i l i za r el m é t o d o h e r m e n é u t i c o 
p a r a t ratar de c o m p r e n d e r el s en t ido que es tá en la b a s e de la acc ión h u m a n a ; y, e n el p l a n o d e 
los va lo res , p r o p o n e r sus p r o p i o s j u i c i o s d e va lor . ( D C E , 1 9 9 5 : 2 5 4 ) 
C o n r e l ac ión a las C i e n c i a s Soc ia les , se h a n e s t a b l e c i d o a l g u n o s p r i nc ip io s bás i cos : 1.- el 
o b j e t o de e s t u d i o no es la s u m a d e i n d i v i d u o s , s ino el d e la soc i edad en su c o n j u n t o , s i e n d o u n a 
rea l idad que se in t eg ra con la u n i ó n , c o o p e r a c i ó n , y c o n f l i c t o en t re sus m i e m b r o s ; 2.- el p u n t o d e 
pa r t ida es el c o m p o r t a m i e n t o e x t e r n o , o b s e r v a b l e , e i n t e rp re t ab le de los f e n ó m e n o s soc ia l e s : y 
3.- las co r r i en tes , f o r m a d a s d e n t r o de es tas d i sc ip l inas , e x p l i c a n los f e n ó m e n o s soc i a l e s de d i s t in -
tas m a n e r a s , b a s á n d o s e en f a c t o r e s c o m o p r o d u c c i ó n , o r g a n i z a c i ó n , r a / a . re l ig ión , u b i c a c i ó n , etc. 
(C. Soc . M I I , 1 9 9 9 : 1 1 - 1 2 ) 
La i m p o r t a n c i a de las C i e n c i a s Soc ia l e s , den t ro del p roceso e d u c a t i v o , c o n s i s t e en b r i n d a r 
al a l u m n o la o p o r t u n i d a d de e x p l o r a r su en to rno soc ia l , o b s e r v a n d o su c o n f o r m a c i ó n , su 
in te r re lac ión , y su i n f l u e n c i a . D e es ta m a n e r a , el a l u m n o in tegra rá sus c o n o c i m i e n t o s , a c t u a n d o 
en c o n s e c u e n c i a , y, en ca so de q u e a l g u n a de es tas C i e n c i a s Soc ia l e s sea de su ag rado , p o d r á 
p r o f u n d i z a r en su es tud io , c o n v i r t i é n d o l a en su p r o f e s i ó n . 
2.1 .1 .2 . C l a s i f i c a c i ó n d e las C i e n c i a s Soc ia l e s 
T o d a v í a n o h a y u n a c u e r d o pa ra d e t e r m i n a r q u é d i sc ip l inas f o r m a n e s t a s c i enc ia s . Se 
c o n s i d e r a n c o m o ta les : S o c i o l o g í a , c i enc i a socia l po r e x c e l e n c i a , q u e e s t u d i a l as s o c i e d a d e s , el 
c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o en s i t u a c i o n e s soc ia l e s , y los r e s u l t a d o s d e la v i d a en c o m u n i d a d ; 
E c o n o m í a q u e ana l i z a los a s p e c t o s d e p r o d u c c i ó n , d i s t r ibuc ión , y c o n s u m o d e b i e n e s y s e rv i c io s ; 
P s i c o l o g í a q u e e s t u d i a lo q u e el h o m b r e e s y lo q u e lo ca rac t e r i za c o m o i n d i v i d u o ( c a p a c i d a d 
in te lec tua l , p e n s a m i e n t o s , s e n t i m i e n t o s , va lo re s , ac t i tudes , m i e d o s , e tc . ) ; P o l í t i c a que c o n s i d e r a 
la f o r m a en q u e la e s p e c i e h u m a n a se o rgan i za , t o m a dec i s iones , y e j e r c e el p o d e r ; A n t r o p o l o g í a 
que t ra ta la e v o l u c i ó n b i o l ó g i c a y cul tural del h o m b r e , desde las s o c i e d a d e s p r i m i t i v a s has t a las 
ac tua les ; G e o g r a f í a q u e s e o c u p a de la u b i c a c i ó n y desa r ro l lo de las c i v i l i z a c i o n e s ; L i n g ü í s t i c a 
que e s tud i a las leyes y el e s t a b l e c i m i e n t o d e ca t egor í a s y cód igos d e p e n s a m i e n t o , a n a l i z a n d o los 
i d i o m a s y la a s i m i l a c i ó n l e n g u a - p e n s a m i e n t o : e His tor ia que e s t u d i a los a c o n t e c i m i e n t o s 
h u m a n o s a t r a v é s del t i e m p o , c o n o c i e n d o los idea les , las acc iones , y las d i f i c u l t a d e s p o r las que 
ha p a s a d o el h o m b r e a t r avés de las d i f e r e n t e s f o r m a s de o r g a n i z a c i ó n socia l . ( C . S o e . M II, 
1 9 9 9 : 1 2 - 1 3 ) 
T o d a s e s t a s d i s c i p l i n a s han s ido i n t eg radas en los p l anes de e s t u d i o de las d i f e r e n t e s 
i n s t i t uc iones educa t i va s . A l g u n a s de es tas C ienc i a s Soc ia les se i m p a r t e n d e s d e la e d u c a c i ó n 
bás ica , m i e n t r a s que o t ras se e s tud ian en el nivel un ivers i ta r io . En la e d u c a c i ó n m e d i a super io r , 
el c a m p o de la L ingü í s t i c a se e s tud i a a t ravés de las a s igna tu ras de E s p a ñ o l I, II. III y IV. 
mien t r a s q u e las á reas de G e o g r a f í a c His to r i a se han un ido pa ra f o r m a r lo que h o y c o n o c e m o s 
c o m o C i e n c i a s Soc i a l e s I y II. 
2 .1 .1 .3 . C i e n c i a s S o c i a l e s II o H i s t o r i a d e M é x i c o 
C o n base en l o s c a m b i o s que ha experimentado nuestro país, se v io la neces idad de 
realizar una R e f o r m a A c a d é m i c a del plan de estudios de la Univers idad A u t ó n o m a de N u e v o 
L e ó n para la Educac ión M e d i a Superior la cual se l l evó a cabo en marzo de 1992, y se c o m e n z ó 
a aplicar en 1994. C o n dicha reforma, el curriculum actual presenta una estructura de 8 m ó d u l o s , 
integrado cada uno por 3 ó 4 asignaturas c o n un total de 3 0 frecuencias por semana ( se i s horas 
diarias), y c o n una duración de 9 semanas. Hay, además, dos asignaturas acreditables que se 
presentan en todos los m ó d u l o s y que se imparten a contra-turno, s iendo éstas: Orientación 
Vocac iona l y Educac ión Física. Los 8 m ó d u l o s están distribuidos en 4 semestres, esto es. dos 
m ó d u l o s por semestre durante dos años. A cont inuación se presenta un cuadro s inópt ico del 
actual plan de estudios . 
P R I M E R S E M E S TRE 
M O D U L O I M O D U L O U 
1.- M A T E M A T I C A S I Q U I M I C A I 
2.- E S P A Ñ O L I B I O L O G I A I 
3.- C O M P U T A C I O N I C I E N C I A S S O C I A L E S I 
4.- O R I E N T A C I O N V O C A C I O N A L 1 O R I E N T A C I O N V O C A C I O N A L 11 
5.- E D U C A C I O N F I S I C A I E D U C A C I O N F I S I C A 11 
S E G U N D O S E M E S T R E 
M O D U L O III M O D U L O IV 
1.- M A T E M A T I C A S II Q U I M I C A 11 
2.- E S P A Ñ O L II B I O L O G I \ II 
3.- C O M P U T A C I O N II A R T E S Y H U M A N I D A D E S I 
4.- O R I E N T A C I O N V O C A C I O N A L III O R I E N T A C I O N V O C A C I O N A L IV 
5.- E D U C A C I O N F I S I C A III E D U C A C I O N F I S I C A IV 
T E R C E R S E M E S T R E 
M O D U L O V M O D U L O V I 
1.- M A T E M A T I C A S III F I S I C A I 
2.- E S P A Ñ O L III B I O L O G Í A III 
3.- C O M P U T A C I O N III v C I E N C I A S S O C I A L E S II 
4.- I N G L E S I A R T E S Y H U M A N I D A D E S II 
5 . - O R I E N T A C I O N V O C A C I O N A L V O R I E N T A C I Ó N V O C A C I O N A L VI 
6.- E D U C A C I O N F I S I C A V E D U C A C I O N F I S I C A VI 
C U A R T O S E M E S T R E 
M O D U L O V I I M O D U L O V I I I 
1.- M A T E M A T I C A S IV F I S I C A II 
2 . - C O M P U T A C I O N IV E S P A Ñ O L IV 
3. - Q U I M I C A III I N G L E S II 
4 . - A R T E S Y H U M A N I D A D E S III O R I E N T A C I O N V O C A C I O N A L VIII 
5 . - O R I E N T A C I O N V O C A C I O N A L VII E D U C A C I O N F I S I C A VIII 
6.- E D U C A C I O N F I S I C A V I I 
C o m o p u e d e o b s e r v a r s e , la a s igna tu r a de C i e n c i a s Soc ia l e s es tá d i v i d i d a en d o s par tes : 
C i e n c i a s S o c i a l e s I en el M ó d u l o II del p r i m e r s e m e s t r e y C ienc i a s S o c i a l e s II en el M ó d u l o VI 
del te rcer s e m e s t r e . La p r i m e r a es tá d e d i c a d a a la H i s to r i a y G e o g r a f í a del M u n d o , m i e n t r a s q u e 
la s e g u n d a p r e s e n t a la H i s to r i a de M é x i c o . La p r i m e r a t i ene una f r e c u e n c i a de 10 horas por 
s e m a n a , y la s e g u n d a , de 5 h o r a s por s e m a n a . lil e n f o q u e de la R e f o r m a A c a d é m i c a es buscar 
que los a l u m n o s a d q u i e r a n una m e j o r f o r m a c i ó n e d u c a t i v a con base c ien t í f i ca , que incluya 
hab i l i dades , a c t i t u d e s y c o n o c i m i e n t o s de las C ienc i a s Soc ia l e s , o r i e n t á n d o s e a los c a m p o s de la 
His to r i a y de la G e o g r a f í a en el M ó d u l o II. y e x c l u s i v a m e n t e al de la H i s to r i a en el M ó d u l o VI. 
C o m o es ta i n v e s t i g a c i ó n ^c aboca a la a s igna tu r a de Cienc ias Soc ia l e s II o Histor ia de 
M é x i c o , la f u n d a m e n t a c i ó n t eó r i ca ^e o r ien ta p r i m e r o h a c i a la His tor ia en genera l y luego hac ia 
la His to r i a de M é x i c o en pa r t i cu la r ( V é a s e i n c i s o a ) C o n c e p t o ) . 
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C o n r e l ac ión a la H i s t o r i a en genera l , se p u e d e dec i r q u e la p a l a b r a h i s to r i a p r o c e d e del 
gr iego iCTxopia [h i s to r ia ] q u e s i g n i f i c a na r r ac ión , r e l ac ión , i n f o r m e , i nves t igac ión , e x p l o r a c i ó n , y 
d e s c u b r i m i e n t o . E n el s ig lo V a .C. , H e r o d o t o , c o n s i d e r a d o el " P a d r e de la H i s to r i a " , r eg i s t ró 
a lgunos e v e n t o s c o n g r a n e x a c t i t u d , a u n q u e a l g u n o s son tan f a b u l o s o s que han p r o p i c i a d o que a 
es te h i s t o r i a do r t a m b i é n se le c o n o z c a c o m o el " P a d r e de las M e n t i r a s " . O t ro h i s to r i ado r , 
Tuc íd ide s , ap l i có el r a z o n a m i e n t o f i l o s ó f i c o a la na r ra t iva h i s tó r ica . C o n base en lo an te r io r , se 
p u e d e a f i r m a r q u e la H i s t o r i a es un s i s t e m a n a r r a t i v o q u e se b a s a en u n e x a m e n filosófico. Es ta 
de f in i c ión se p u e d e c o m p l e m e n t a r de la s i g u i e n t e m a n e r a : la H i s to r i a es un s i s t ema na r r a t ivo de 
los e v e n t o s del p a s a d o , e n l a z a n d o es tos e v e n t o s , m e d i a n t e un e x a m e n filosófico, c o n sus c a u s a s 
soc ia les , e c o n ó m i c a s , y po l í t i cas . D e es ta m a n e r a , el h i s to r i ado r no se c o n t e n t a con narrar , s ino 
que b u s c a i n d a g a r las c a u s a s de los a c o n t e c i m i e n t o s y exp l i ca r su ev o lu c ió n , d á n d o l e un sen t ido 
m á s p r o f u n d o a la i n d a g a c i ó n de los h e c h o s del pasado . 
T e n i e n d o c o m o o b j e t i v o recons t ru i r y c o m p r e n d e r el desa r ro l lo de t odas las 
m a n i f e s t a c i o n e s de la v i d a socia l a t r avés del t i empo , la His tor ia p re sen ta d o s a s p e c t o s : 1 - el 
hecho h i s tó r ico , es to es . el c o n j u n t o de a c o n t e c i m i e n t o s o sucesos que se hayan p r e s e n t a d o en el 
t i e m p o y en el e s p a c i o : y 2 . - la h i s t o r iog ra f í a o h i s tor ia escr i ta , es decir , el reg is t ro de los h e c h o s 
h is tór icos , e x p l i c a n d o sus c a u s a s y su evo luc ión . (C. Soc . M I I , 1 9 9 9 : 1 3 - 1 4 ) Ea His to r i a ut i l iza 
el m é t o d o i n d u c t i v o , ya que pa r t e de un c u e r p o de h e c h o s c o n c r e t o s los cua l e s e s tud ia 
c r í t i camen te y los une de a c u e r d o a las s ecuenc i a s de causa y t i empo . El historiado] ' a r regla es tos 
hechos en un o r d e n lóg ico y los in terpre ta . Es ta in te rpre tac ión p rop ic ia que la His tor ia no sea 
cons ide rada c o m o una c i enc i a exac ta , p u e s las c o n c l u s i o n e s son d i fe ren tes . S e g ú n Euc ien 
Febvre , la I l i s t ona es u n a c ienc ia , pero n o cons i s te só lo en regis t rar los h e c h o s para tener una 
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i m a g e n , s ino t a m b i é n en e x p l i c a r el p o r q u é de es tos h e c h o s , de tal m a n e r a que c o n o c e r el p o r q u é 
es lo q u e le da a la H i s to r i a el status de c ienc ia . ( C . Soc . M II, 1 9 9 9 : 1 5 ) C o n base en es to es q u e 
su rge la T e o r í a de la H i s to r i a la cua l e s t u d i a las d i f e r e n t e s f o r m a s de e n t e n d e r y r e l ac iona r los 
h e c h o s h i s tó r i cos , e x p l i c a n d o sus c a u s a s y s u e v o l u c i ó n . 
D e a c u e r d o a e s t a teor ía , el c o n c e p t o de H i s t o r i a ha e v o l u c i o n a d o d e s d e la s i m p l e 
na r r ac ión de u n s u c e s o , h a s t a el e n c a d e n a r u n a se r ie de a c o n t e c i m i e n t o s con un sen t ido . En la 
E d a d M e d i a , la g e n t e c re ía que la h i s to r i a tenía un s e n t i d o o r a z ó n de ser q u e les s e rv í a de apoyo , 
b r i n d á n d o l e s u n a s e g u r i d a d in te lec tual . A c t u a l m e n t e , el s i g n i f i c a d o de la h i s tor ia se ha vue l to 
con t rove r t i b l e , p u e s u n o s a segu ran q u e es u n a p u r a d e s c r i p c i ó n de hechos , m i e n t r a s que o t ros 
a f i r m a n que es un inven to de la m e n t e , es deci r , que c a d a uno da su p r o p i a in t e rp re tac ión . 
La h i s to r i a es un acon tece r , pe ro no un a c o n t e c e r c o m o u n a m e z c o l a n z a caó t i c a y casua l . 
En la h i s to r i a t odo s u c e s o t iene un v incu lo o c o n e x i ó n con o t ros a c o n t e c i m i e n t o s que lo 
gene ra ron o c o n o t ros s u c e s o s ele los que e^ o r igen , f o r m a n d o u n a c a d e n a o con/uwwn. Sin 
e m b a r g o , la m á s s imp le c o n e x i ó n no bas ta para f o r m a r una h i s to r i a , es n e c e s a r i o tener un 
sus t ra to q u e p e r m i t a la c o n e x i ó n de los a c o n t e c i m i e n t o s y les dé c o h e r e n c i a . A d e m á s , se r equ ie re 
que una m e n t e la pe rc iba y la c o m p r e n d a , c r e á n d o s e así un c o n c e p t o el cual t i ene un s ign i f i cado . 
C o n base en lo an te r io r , para que una h is tor ia sea h i s tor ia se r equ ie ren tres f ac to res : c o n e x i ó n , 
cohe renc i a y u n a m e n t e que la pe rc iba \ le dé s i g n i f i c a d o . ( K a h l e r . 1 9 8 5 : 1 5 - 1 6 ) As i . al decir 
que un ac to o a c o n t e c i m i e n t o es s i gn i f i c a t i vo , se e n t i e n d e que s i rve para un p r o p ó s i t o o s i rve 
para exp l i ca r a l g ú n t ipo de f e n ó m e n o . En el curso de C i e n c i a s Soc i a l e s II o His to r i a de M é x i c o , 
el f e n ó m e n o q u e se trata de exp l i ca r es la rea l idad del M é x i c o p re sen te , m e d i a n t e el c o n o c i m i e n -
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to y la c o m p r e n s i ó n de los a c o n t e c i m i e n t o s de un p a s a d o n o m u y r e m o t o q u e c o m p r e n d e d e s d e la 
R e v o l u c i ó n M e x i c a n a h a s t a la é p o c a ac tua l . 
a) C o n c e p t o 
Las C i e n c i a s Soc i a l e s II o H i s to r i a de M é x i c o se r e f i e re a la n a r r a c i ó n c r o n o l ó g i c a de los 
even tos p a s a d o s q u e h a n p e r m i t i d o la e s t r u c t u r a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n de l E s t a d o M e x i c a n o , p a r a 
este cu rso , d e s d e la R e v o l u c i ó n has t a el m o m e n t o p r e s e n t e , o b s e r v a n d o sus c a u s a s e c o n ó m i c a s , 
socia les , y po l í t i cas , c o n el f in de c o m p r e n d e r las t r a n s f o r m a c i o n e s que h a n d a d o lugar a la 
f o r m a c i ó n del M é x i c o ac tua l , a n a l i z a n d o el paso d e u n a soc i edad e m i n e n t e m e n t e a g r o p e c u a r i a a 
una soc i edad i ndus t r i a l i z ada ; e x a m i n a d o la p r o b l e m á t i c a que ha s u r g i d o c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
d i cho p r o c e s o ; y p o n d e r a n d o los pro y los con t ra de su in t eg rac ión en el c o m e r c i o m u n d i a l . 
La His to r i a de M é x i c o , c o m o as igna tu ra , p re sen ta d i v e r s o s h e c h o s h i s t ó r i c o s o 
a c o n t e c i m i e n t o s q u e ocu r r i e ron en el p a s a d o m e d i a t o e i n m e d i a t o , que han i n f l u i d o en la 
con f igu rac ión de nues t r a rea l idad , y que nos a fec t an d i rec ta e i n d i r e c t a m e n t e . M e d i a n t e el 
anál is is de las c a u s a s y los e f e c t o s de e s tos hechos , los e s tud i an t e s p o d r á n o b t e n e r una v i s ión 
m á s c o m p l e t a del p a n o r a m a , desa r ro l l a r su cr i ter io con re lac ión a esos a c o n t e c i m i e n t o s , y 
en tender su rea l idad ac tua l , o b s e r v a n d o q u e no es p r o d u c t o del aza r ni del c a p r i c h o de a l g u n o s 
indiv iduos , s ino de la acc ión de la co lec t iv idad . AI t o m a r c o n c i e n c i a de es te p roceso , el 
e s tud ian te podrá t o m a r d e c i s i o n e s con re lac ión a su ac tuac ión p r e sen t e y fu tu ra . 
b) I m p o r t a n c i a d e c o n o c e r la H i s t o r i a d e M é x i c o 
M a r c B loch , en su Antologie pour í'Histoire, s eña la q u e la i n c a p a c i d a d p a r a c o m p r e n d e r 
el p r e sen t e n a c e d e la i g n o r a n c i a del p a s a d o , p e r o a f i r m a q u e es v a n o t ra ta r d e c o m p r e n d e r el 
p a s a d o si n o se s abe n a d a de l p r e sen t e . ( K a h l e r , 1 9 8 5 : 1 0 ) E s t e p e n s a m i e n t o n o s h a c e ve r c ó m o 
el p r e sen t e y el p a s a d o e s t án í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o s , p u e s n o se p u e d e c o n o c e r e l u n o s in el 
otro. As í , p a r a c o m p r e n d e r la H i s to r i a de M é x i c o es n e c e s a r i o p r i m e r o c o n o c e r y e n t e n d e r 
nues t ro p r e s e n t e , e s to es, el l uga r d o n d e h e m o s n a c i d o , el s i t io d o n d e v i v i m o s , las c o m o d i d a d e s 
que p o s e e m o s , los b i e n e s y s e rv i c io s d e q u e d i s p o n e m o s , la pa r t i c ipac ión social q u e r e a l i z a m o s , 
el desa r ro l lo e c o n ó m i c o al cua l c o n t r i b u i m o s , en fin, la p a z socia l q u e d i s f r u t a m o s ; p a r a l u e g o 
r e m o n t a r n o s al p a s a d o , t r a t a n d o de d e s e n t r a ñ a r t odos los a c o n t e c i m i e n t o s y t odas l as r e l ac iones 
que " m i s t e r i o s a m e n t e ' ' se d i e ron , y q u e han d a d o o r igen a n u e s t r o p resen te . 
El P r o g r a m a de C i e n c i a s Soc i a l e s II o His tor ia de M é x i c o seña la que la i m p o r t a n c i a de 
conoce r la h i s tor ia d e M é x i c o r ad ica en c o m p r e n d e r las t r a n s f o r m a c i o n e s soc ia le s q u e han d a d o 
lugar a la f o r m a c i ó n del M é x i c o ac tua l , c o n s i d e r a n d o los c a m b i o s e s t ruc tu ra l e s del c a m p o 
m e x i c a n o ; a n a l i z a n d o el p a s o de u n a s o c i e d a d agr í co la a una soc i edad indus t r ia l ; o b s e r v a n d o los 
c a m b i o s de la r ea l i dad po l í t i ca ac tua l ; y e s t u d i a n d o las c o n s e c u e n c i a s de la in t eg rac ión de 
nues t ro pa ís en la g l o b a l i z a c i ó n . D e es ta m a n e r a , el e s tud ian te t end rá u n a v i s ión in tegra l del 
pa sado y su r e l ac ión con el p r e s e n t e t an to en el t i e m p o c o m o en el e spac io , es deci r , adqu i r i r á 
una v i s ión un i t a r i a y cr í t ica del de sa r ro l l o h i s tó r i co de M é x i c o . 
Al c u e s t i o n a r a m a e s t r o s y a l u m n o s ace rca de d icha impor t anc i a , casi t odos c o i n c i d i e r o n 
en que la His to r i a de M é x i c o nos p e r m i t e c o n o c e r la evo luc ión que ha s u f r i d o el país , e s t u d i a n d o 
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las t r a n s f o r m a c i o n e s soc ia l e s , a n a l i z a n d o los e r ro res en q u e se h a incu r r ido , y o b s e r v a n d o el 
p r o g r e s o q u e a c t u a l m e n t e se r eg i s t r a , t o d o e s to c o n el f i n d e c o m p r e n d e r la p r o b l e m á t i c a ac tua l 
que p re sen ta n u e s t r a n a c i ó n . C o n b a s e e n lo an te r io r , se p u e d e c o n c l u i r q u e c o n o c e r la His tor ia 
de M é x i c o p e r m i t e p e n e t r a r l a s c a u s a s d e los p r o b l e m a s ac tua l e s , t o m a r c o n c i e n c i a de d icha 
p r o b l e m á t i c a , e s t a b l e c e r u n a ac t i t ud d e c o m p r o m i s o c o n el p r e s e n t e y el f u t u r o , y pa r t i c ipa r en el 
p r o g r e s o d e M é x i c o . 
c) C o n t e n i d o s 
D e a c u e r d o al P r o g r a m a d e C i e n c i a s Soc i a l e s II o H i s t o r i a de M é x i c o del M ó d u l o VI. los 
c o n t e n i d o s se e n c u e n t r a n d i v i d i d o s en seis c a p í t u l o s que se p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n : 
C a p í t u l o I C a p í t u l o II 
L a R e v o l u c i ó n M e x i c a n a El c a m p o m e x i c a n o y la R e f o r m a n e o l i b e r a l 
1. A n t e c e d e n t e s 1. I n t r o d u c c i ó n 
2. La lucha a r m a d a 2. La s i t uac ión del c a m p o 
F.l m o v i m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l i s i a -> In i c i ac ión de la ag r i cu l tu ra p r i v a d a y sus 
4. La i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n e f e c t o s en el desa r ro l lo e c o n ó m i c o 
5. C o n s o l i d a c i ó n de i n s t i t u c i o n e s 4. D é c a d a de los se tenta : i m p u l s o pa ra el 
c a m p o 
> D é c a d a de los ochen t a : re l 'orma agra r ia \ 
de sa r ro l l o rural 
6. La N u e v a Ley A g r a r i a de 1992 
C a p í t u l o III C a p í t u l o IV 
L a i n d u s t r i a en M é x i c o E l s i s t e m a po l í t i co m e x i c a n o 
1. I n t r o d u c c i ó n 1. I n t r o d u c c i ó n 
2. El n u e v o o rden e c o n ó m i c o 2. El p r e s i d e n c i a l i s m o m e x i c a n o 
j . P roceso de d e s a r r o l l o de la ISI El p a r t i d o of ic ia l 
4. E tapas del p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ISI 4. Cr i s i s del s i s t e m a pol í t ico 
a) Ia E t apa ¿ _ El p r o c e s o e lec tora l m e x i c a n o 
b) T E t apa 6. L e g i s l a c i ó n e lectoral 
c) 3''1 E t apa 7. I.FVE. 
5. El p e r i o d o 1 9 7 6 - J 9 8 2 8. C o n s t i t u c i ó n de pa r t idos 
6. Pol í t icas 9. V i s i o n e s del p r o b l e m a po l í t i co actual 
7. La cr is is de 1982 y a j u s t e m a c r o e c o n ó m i c o 10. R e a l i d a d pol í t i ca actual 
C a p í t u l o V P r o b l e m a s 
s o c i a l e s d e M é x i c o e n la a c t u a l i d a d 
C a p í t u l o V I 
L a g l o b a l i z a e i ó n y s u s e f e c t o s e n M é x i c o 
1. Po l í t i ca d e m o g r á f i c a 
2. U r b a n i z a c i ó n 
3. L a d i s t r i b u c i ó n del i ng reso 
4. C o n d i c i o n e s d e v ida d e la p o b l a c i ó n 
a) V i v i e n d a 
b) S a l u d 
c) E d u c a c i ó n 
5. El p r o b l e m a de la c o n t a m i n a c i ó n 
6. E c o l o g í a , i n d i a n i d a d y m o d e r n i d a d 
1. I n t r o d u c c i ó n 
2. I n t eg rac ión de M é x i c o al c o m e r c i o 
in te rnac iona l 
3. F o r o s c o m e r c i a l e s 
4. B l o q u e s 
a) U n i ó n E u r o p e a 
b) C u e n c a del P a c í f i c o 
c) T r a t a d o de L i b r e C o m e r c i o 
5. La g loba l i zae ión 
6. C o n t r a d i c c i o n e s de la g l o b a l i z a e i ó n 
7. P r inc ipa l e s t e n d e n c i a s y e s c e n a r i o s hac ia 
8. el 2 0 0 0 
d) M a t e r i a l d i d á c t i c o 
El ma te r i a l d idác t i co p r o p u e s t o p o r el C o m i t é T é c n i c o A c a d é m i c o de C i e n c i a s Soc ia l e s 
cons i s t e en u n a A n t o l o g í a y C u í a del A l u m n o p r e s e n t a d a en f o r m a de l ibro. La A n t o l o g í a 
p r e s e n t a el c o n t e n i d o , d iv id ido en seis cap í tu lo s , desc r i tos ut supra. La G u í a del A l u m n o , al f ina l 
de c a d a cap í tu lo , p re sen ta u n a ser ie de e j e r c i c io s pa ra que los a l u m n o s p r a c t i q u e n y c o n s o l i d e n el 
c o n o c i m i e n t o . D i c h o s e j e r c i c io s cons i s t en en: p r e g u n t a s abier tas c o n r e s p u e s t a l a rga y b reve , 
c u a d r o s s i n ó p t i c o s , c o l u m n a s pa ra re lac ionar , p r e g u n t a s de op in ión , r eac t ivos pa ra subrayar , 
r e a c t i v o s de s e l e c c i ó n múl t ip l e , d e f i n i c i ó n de concep tos , y reac t ivos de o r d e n c r o n o l ó g i c o . Sola-
m e n t e los c a p í t u l o s III y VI p r e sen t an un g losa r io que es un aux i l i a r en la d e f i n i c i ó n de 
c o n c e p t o s . 
C o m o c o m p l e m e n t o de este mater ia l , el au to r de es ta i nves t igac ión e l a b o r ó , d e s d e 1997. 
para c a d a c a p í t u l o : un e s q u e m a concep tua l , u n a s ín tes is de los c o n t e n i d o s , y un l abo ra to r io c o n 
cues t i ona r io s de p r e g u n t a - r e s p u e s t a y con c u a d r o s s inóp t icos . Dos son las f i n a l i d a d e s de es te 
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mate r i a l : 1.- q u e los a l u m n o s o b s e r v e n o t r a f o r m a d e o r g a n i z a r el ma te r i a l , y 2 . - fac i l i ta r el 
e s tud io de la a s i g n a t u r a . 
e) M e t o d o l o g í a 
El P r o g r a m a de C i e n c i a s Soc ia l e s Ií o H i s t o r i a d e M é x i c o p r o p o n e el o b j e t i v o , las m e t a s , 
y los c o n t e n i d o s d e c a d a u n o d e los cap í tu lo s , d á n d o l e s u n a d u r a c i ó n de 10 ho ra s c l a se pa ra el 
C a p í t u l o I; 6 h o r a s c l a se pa ra el C a p i t u l o 11; 8 h o r a s c l a s e pa ra el C a p í t u l o III; 4 h o r a s c lase pa ra 
el C a p í t u l o IV; 8 h o r a s c lase p a r a el C a p í t u l o V ; y 4 h o r a s c lase pa ra el C a p í t u l o VI . El total de 
ho ra s c l a se es de 40 , s in e m b a r g o no se t o m a n en c u e n t a las horas d e d i c a d a s pa ra los e x á m e n e s 
pa rc ia les . El a u t o r de es ta i nves t i gac ión ha d iv id ido las ho ra s de la s igu ien te m a n e r a : 6 ho ra s 
c lase pa ra el C a p í t u l o I; 5 ho ra s c lase pa ra el C a p í t u l o II; 7 ho ra s c l a se para el C a p í t u l o III: 5 
horas c iase para el C a p í t u l o IV; 7 horas c lase pa ra el C a p í t u l o V: y 4 ho ra s c lase pa ra el C a p i t u l o 
VI. El total de h o r a s c lase es de 34. Las 6 h o r a s c lase r e d a n t e s se u t i l i zan : 3 horas c l a se para los 
tres e x á m e n e s p a r c i a l e s y 3 horas c lases para un r e p a s o genera l o pa ra exen tos e sco la re s no 
p l a n e a d o s (vis i ta de padres de fami l ia y c o n c u r s o s ) . 1 Li\ que aclarar : 1.- que Ia> ho ra s c lase 
du ran 50 m i n u t o s : 2.- que la ú l t ima hora c l a se a s ignada a cada capí tu lo se d e d i c a a la rev is ión de 
las activ i dades del l ibro y del l abora tor io : y 3.- que es ta ú l t i m a hora c lase p u e d e s u p r i m i r s e s e g ú n 
las e x i g e n c i a s de t i e m p o del cu r so . 
f) E s t r a t e g i a s d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e 
El P r o g r a m a de C i e n c i a s Soc ia les II o His tor ia de M é x i c o no p r o p o n e n i n g u n a es t ra teg ia 
J e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , sin e m b a r g o , d u r a n t e los m ó d u l o s de i n d u c c i ó n , i m p a r t i d o s en 1994. 
se sug i r ió una p a r t i c i p a c i ó n al 5 0 % tanto del m a e s t r o c o m o del a l u m n o . El m a e s t r o d e b e r á e x p o -
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ner los t e m a s y a s e s o r a r a los a l u m n o s en la r e s o l u c i ó n de los e j e r c i c io s d e la G u í a de l A l u m n o . 
T o m a n d o en c u e n t a la c a p a c i d a d de los a l u m n o s , la e n s e ñ a n z a de las C i e n c i a s S o c i a l e s p u e d e ser 
d i r ec t a o ind i rec ta . L a p r i m e r a se d iv ide en dos : la e x p o s i c i ó n y la e l a b o r a c i ó n . L a e x p o s i c i ó n 
a d o p t a t res f o r m a s : la e x p l i c a c i ó n p a r a los t e m a s d i f íc i l es , el d i á logo y la t écn ica in t e r roga t iva , 
e s tos ú l t i m o s p a r a c o m p r o b a r el g r a d o de a s imi l ac ión . L a e l a b o r a c i ó n p u e d e ser el r e s u m e n , el 
cues t i ona r io , y las ac t iv idades . L a e n s e ñ a n z a ind i r ec t a se da a t ravés d e m a p a s , d i b u j o s , c roqu i s , 
l áminas , y p r o y e c c i o n e s . El ú n i c o p r o b l e m a q u e p re sen ta es te t ipo d e e d u c a c i ó n es q u e se p re s t a 
a c ie r ta d i s t r acc ión . 
S i g u i e n d o es tos p a s o s lóg icos , el au to r de es ta i nves t i gac ión , pa ra s u s cu r sos , ha 
d e s a r r o l l a d o la s igu ien te es t ra teg ia la cual d iv ide en d o s par tes : c o n t e n i d o y ac t i v idades . La 
e x p o s i c i ó n del c o n t e n i d o se rea l i za en tres pa sos : 1.- los a l u m n o s , d i v i d i d o s en e q u i p o s de cua t ro 
p e r s o n a s , e x p o n e n un t e m a u t i l i zando h o j a s de ro ta fo l io : 2.- el m a e s t r o exp l i ca los e r ro res y 
ac ie r tos de su a c t u a c i ó n : y 3.- el m a e s t r o e x p o n e el t e m a con m a y o r p r o f u n d i d a d , a p o y á n d o s e en 
el e s q u e m a c o n c e p t u a l c o r r e s p o n d i e n t e . La e j ecuc ión de ac t i v idades se rea l iza en d o s pasos : 
1.- los a l u m n o s r e sue lven , día tras día , las a c t i v i d a d e s del l ibro y las p r e g u n t a s del c u e s t i o n a r i o ; v 
2.- el m a e s t r o , al t e rmina r c a d a cap í tu lo , r ev i sa las ac t iv idades del l ib ro y de! c u e s t i o n a r i o , y 
ac lara las d u d a s . Es te s e g u n d o p a s o se rea l i za en la ú l t ima hora c lase de cada c a p í t u l o y p u e d e 
sup r imi r se . 
g) F o r m a d e e v a l u a r 
El P r o g r a m a de C ienc i a s Soc ia l e s II o His tor ia de M é x i c o no p r o p o n e n i n g ú n t ipo de 
e v a l u a c i ó n , sin e m b a r g o , d e s d e q u e in ic ió el s i s t ema m o d u l a r , en c a d a c u r s o , se han a p l i c a d o tres 
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e x á m e n e s : d o s p a r c i a l e s y un f ina l . El p r i m e r e x a m e n parc ia l c o r r e s p o n d e al C a p í t u l o I, el 
s e g u n d o e x a m e n pa rc ia l c o m p r e n d e los C a p í t u l o s II y III; y el e x a m e n final, d e n o m i n a d o 
e x a m e n i n d i c a t i v o , es genera l y e n g l o b a t o d o s los cap í tu los . Los e x á m e n e s p a r c i a l e s h a n s ido 
e l a b o r a d o s por los m i e m b r o s d e la A c a d e m i a de C i e n c i a s Soc i a l e s de la P r e p a r a t o r i a N ° 2 , 
a s i g n á n d o l e s a c a d a u n o un v a l o r de 3 0 % , m i e n t r a s que el e x a m e n f ina l o i nd i ca t i vo h a s ido 
e l a b o r a d o p o r los m i e m b r o s del C o m i t é T é c n i c o A c a d é m i c o de C i e n c i a s S o c i a l e s del 
D e p a r t a m e n t o d e C o o r d i n a c i ó n de P repa ra to r i a s de la Sec re ta r í a A c a d é m i c a , al cual se le ha 
a s i g n a d o u n v a l o r de 4 0 % . T o d o s los e x á m e n e s son p r u e b a s o b j e t i v a s c o n 50 r e a c t i v o s de o p c i ó n 
m ú l t i p l e , d i v i d i d o s en s e c c i o n e s d e a c u e r d o a c a d a uno d e los t emas . 
2.1 .2 . A P R O V E C H A M I E N T O E S C O L A R 
2 .1 .2 .1 . C o n c e p t o 
El a p r o v e c h a m i e n t o e sco l a r se r e f i e re al n ive l de c o n o c i m i e n t o s de un a l u m n o m e d i d o en 
u n a p r u e b a d e e v a l u a c i ó n . E n o t ras pa l ab ras , cons i s t e en d e t e r m i n a r el g r a d o cuan t i t a t i vo y cual i -
t a t ivo de c o n o c i m i e n t o s , en c u a n t o a su cap t ac ión , a s im i l ac ión , y u s o de los m i s m o s , a l c a n z a d o 
p o r u n a l u m n o en u n d e t e r m i n a d o g r a d o e d u c a t i v o . D i c h o a p r o v e c h a m i e n t o es p r e c i s a d o por el 
m a e s t r o m e d i a n t e la o b s e r v a c i ó n con t inua y la ap l i cac ión de con t ro l e s o p r u e b a s e s p e c í f i c a s , con 
el f in d e d e t e c t a r el g r a d o de c o n o c i m i e n t o s de un a l u m n o d e t e r m i n a d o . El a p r o v e c h a m i e n t o 
e sco l a r es u n o de los p u n t o s de r e fe renc ia pa ra rea l izar las m o d i f i c a c i o n e s de un cu r so o de una 
es t ra teg ia . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 0 0 5 , 1234) El a p r o v e c h a m i e n t o escolar es un r e f l e j o de las a c t i v i d a d e s 
que rea l i za el a l u m n o pa ra a p r e n d e r en c u a n t o a: los m o d o s de ap ren d e r . las r e l ac iones que 
e s t ab l ece , las o p e r a c i o n e s de in t eg rac ión , la r ee l abo rac ión de lo a p r e n d i d o , y la ap l i cac ión . 
2.1 .2 .2 . F a c t o r e s q u e a f e c t a n el a p r o v e c h a m i e n t o e s c o l a r 
En el a p r o v e c h a m i e n t o escolar in te rv ienen a l g u n o s fac tores , ta les c o m o : m o t i v a c i ó n , 
ans i edad , p e r s o n a l i d a d , e scue l a , maes t ro , c lase o g rupo , a l u m n o y c o m p a ñ e r o s , padres , sexo, 
edad , y siuius o n ive l s o c i o e c o n ó m i c o , los cua les se exp l i can a c o n t i n u a c i ó n . 
a) M o t i v a c i ó n 
La m o t i v a c i ó n es un c o n j u n t o de var iab les que ac t ivan y o r i en t an al i n d i v i d u o en un 
sen t ido d e t e r m i n a d o para lograr un ob je t ivo . La m o t i v a c i ó n p resen ta d o s a s p e c t o s : e n e r g é t i c o y 
d i recc iona l . El p r i m e r o es la f u e r / a con que el su j e to se en t r ega a la acc ión , o sea . la in tens idad \ 
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pe r s i s t enc i a d e s u c o n d u c t a , r e l a c i o n á n d o s e c o n la n e c e s i d a d y el i m p u l s o . El s e g u n d o h a c e 
r e f e r e n c i a a las v a r i a b l e s r e g u l a d o r a s ( o b j e t i v o s o m o t i v o s ) de la c o n d u c t a que e n c a u z a n la 
ene rg í a h a c i a u n a c o n d u c t a d e t e r m i n a d a , r e l a c i o n á n d o s e con el logro y la s a t i s f acc ión . ( D C E , 
1 9 9 5 : 9 7 5 ) 
L a m o t i v a c i ó n , s e g ú n A u s u b e l , es el p r o c e s o in te rno del i n d i v i d u o que t iene c o m o base 
u n a n e c e s i d a d . D e n t r o del p r o c e s o e d u c a t i v o , la m o t i v a c i ó n faci l i ta el a p r e n d i z a j e , p e r o n o es 
i n d i s p e n s a b l e ya q u e m u c h o del a p r e n d i z a j e co t id i ano no es i m p u l s a d o p o r la m o t i v a c i ó n ni 
r e f o r z a d o p o r la s a t i s f a c c i ó n , s ino que o c u r r e de m a n e r a casual y sin i n t e rvenc ión d i rec ta . 
( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 3 4 9 ) L o s t eó r i cos del a p r e n d i z a j e s ign i f i ca t ivo a f i r m a n que el l og ro es una 
va r iab le m u y i m p o r t a n t e den t ro de la m o t i v a c i ó n . El logro, según es tos teór icos , es tá c o m p u e s t o 
por el i m p u l s o c o g n o s c i t i v o ( m o t i v a c i ó n in t r ínseca) , la pu l s ión añ l i a t i va . y el m e j o r a m i e n t o del 
yo o a d q u i s i c i ó n del status, ( m o t i v a c i ó n ex t r ínseca) . 
El i m p u l s o c o g n o s c i t i v o es el deseo de saber, en tender , \ d o m i n a r el c o n o c i m i e n t o . \ de 
f o r m u l a r y r e s o l v e r p r o b l e m a s . Es te c o m p o n e n t e es el m a s impor t an t e en el >>a!ón de c l a ses 
p o r q u e es i n h e r e n t e a la ta rca , c o n s t i t u y é n d o s e el a p r e n d i z a j e exi toso en su p rop ia r e c o m p e n s a . 
Este i m p u l s o de r i va d e la cu r io s idad y de las prcd ispos ic ione> para e x p l o r a r y m a n i p u l a r . 
A u s u b e l sug ie re que el m a e s t r o , m á s que desper ta r la mo t ivac ión , d e b e c o n c e n t r a r s e en los 
a spec tos c o g n o s c i t i v o s y e spe ra r que la sa t i s f acc ión inicial de un a p r e n d i z a j e d e s a r r o l l e la 
m o t i v a c i ó n p o r a p r e n d e r más . As í . el m a e s t r o d e b e reca lcar c'. \ a l o r del c o n o c i m i e n t o \ la 
c o m p r e n s i ó n c o m o m e t a s por a l canza r , t r a n s f o r m á n d o l a s en un reto para que el e s tud i an t e s ienta 
la neces idad de a p rende r . ( A u s u b e l , 1990 : 348 , 3 5 0 - 3 5 2 ) 
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La p u l s i ó n o i m p u l s o a f ü i a t i v o e s la n e c e s i d a d del a l u m n o de t r a b a j a r b i en en la e s c u e l a 
pa ra a l canza r y r e t ene r la a p r o b a c i ó n de la figura de au to r idad (padre , m a e s t r o ) c o n la q u e se 
i den t i f i c a en u n s e n t i d o de d e p e n d e n c i a e m o c i o n a l o sa te l izac ión . Este i m p u l s o a d q u i e r e v a l o r e s 
p o s i t i v o s o n e g a t i v o s , t a l e s c o m o , la s u p e r a c i ó n a c a d é m i c a a t r avés de la c o m p e t e n c i a , o la apa t í a 
hac ia t o d a a c t i v i d a d a c a d é m i c a . E s t e i m p u l s o e s m á s fue r t e duran te la i n f a n c i a , c a r a c t e r i z á n d o s e 
p o r la d e p e n d e n c i a h a c i a los p a d r e s y m a e s t r o s , y el e s f u e r z o por el a p r o v e c h a m i e n t o a c a d é m i c o . 
E n la a d o l e s c e n c i a e s t e i m p u l s o d i s m i n u y e y es d i r ig ido hac ia los c o m p a ñ e r o s de la m i s m a e d a d . 
( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 3 4 8 , 3 5 9 - 3 6 0 ) 
La m e j o r í a del yo es la n e c e s i d a d de o b t e n e r un status a t ravés d e la p r o p i a c o m p e t e n c i a o 
de la c a p a c i d a d de e j e c u c i ó n . Es te t ipo de m o t i v a c i ó n a u m e n t a al e m p e z a r la e s c u e l a y es el 
p r inc ipa l c o m p o n e n t e de la m o t i v a c i ó n de logro . Es te i m p u l s o c o n c i e r n e al a p r o v e c h a m i e n t o 
esco la r o a la o b t e n c i ó n de p re s t i g io c o m o f u e n t e s de status p r imar io . La a p r o b a c i ó n del m a e s t r o 
o del j e f e s a t i s f ace es ta pu l s ión , p u e s cons t i t uye la c o n f i r m a c i ó n de un b u e n r e n d i m i e n t o . 
( A u s u b e l , 1990: 3 4 8 . 3 5 8 ) 
En f o r m a gene ra l , la m o t i v a c i ó n , por un lado, a fec ta el es tado de aler ta , la a t enc ión , el 
nivel de e s f u e r z o , la pe r s i s t enc i a , y la c o n c e n t r a c i ó n ; y. po r el otro, a u m e n t a la t o l e r a n c i a a la 
f rus t r ac ión , m e j o r a la a s i m i l a c i ó n , i n c r e m e n t a la d i soc iac ión , y e leva el u m b r a l de d i spos i c ión . 
( A u s u b e l , 1990: 3 4 7 ) C o n base en lo an te r io r , se p u e d e a f i rmar que p a r a p r o p i c i a r u n a b u e n a 
m o t i v a c i ó n es n e c e s a r i o f o m e n t a r la m o t i v a c i ó n in t r ínseca , basada en el i m p u l s o c o g n o s c i t i v o ; 
f avo rece r la p u l s i ó n a ñ l i a t i v a . b a s a d a en el r e c o n o c i m i e n t o de la l igura de a u t o r i d a d ; y p r o m o v e r 
el m e j o r a m i e n t o del vo. que se r e l a c i o n a con la o b t e n c i ó n de un status. 
b) A n s i e d a d 
La a n s i e d a d , s e g ú n A u s u b e l , es u n a r e s p u e s t a f ó b i c a real o una t e n d e n c i a a r e s p o n d e r c o n 
t e m o r ante c u a l q u i e r s i t u a c i ó n cor r ien te , que es p e r c i b i d a c o m o u n a a m e n a z a p o t e n c i a l a la 
au toes t ima . A n s i e d a d , m i e d o , y s e n t i m i e n t o s d e i n segu r idad se p a r e c e n en q u e ex i s t e u n a 
a m e n a z a c o n t r a el i n d i v i d u o , pe ro se d i f e r e n c i a n en el t ipo de a m e n a z a y en la o r i en t ac ión . E n la 
p r imera , la a m e n a z a es i r real y va d i r ig ida con t ra la a u t o e s t i m a ; en la s e g u n d a , la a m e n a z a es real 
y va d i r ig ida con t r a la i n t eg r idad f í s ica ; y en la te rcera , la a m e n a z a es real , p rev i s ta , y va d i r ig ida 
con t ra la a u t o e s t i m a . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 3 8 3 ) 
D e s d e el p u n t o d e v is ta p s i co lóg i co , la ans i edad cons i s te en una r e s p u e s t a 
m u l t i d i m e n s i o n a l (v ivenc ia l , f í s ica , c o n d u c t u a l , cogn i t iva , y aser t iva) c a r a c t e r i z a d a por un e s t ado 
de alerta o ac t i vac ión gene ra l i zada . La ans i edad es una v ivenc ia de t e m o r an te a lgo d i f u s o e 
i nde f in ido q u e t iene u n a r e f e r enc i a exp l íc i t a y q u e c o m p a r t e la impres ión in ter ior de t e m o r , 
i nde fens ión , y z o z o b r a . La a n s i e d a d es un t e m o r i m p r e c i s o ca ren te de o b j e t o ex te r io r por lo cual 
el su je to no p u e d e ni d e f e n d e r s e ni e scapa r . La a n s i e d a d es una m a n i f e s t a c i ó n de una e x p e r i e n c i a 
interior a f ec t iva , que p r o d u c e un e s t ado de ac t ivac ión neu ro f i s io lóg i ca . y que p o n e en m a r c h a los 
m e c a n i s m o s q u e c o n t r o l a n la v ig i lanc ia . 
Según las d i f e r e n t e s d i m e n s i o n e s o p l anos , los s í n t o m a s de la ans i edad son : en el p l ano 
f ís ico: hay pa lp i t a c iones , t emb lo re s , s u d o r a c i ó n , s e q u e d a d de la boca , y d i f i cu l t ad p a r a resp i rar ; 
en el p s íqu ico : hay d e s a s o s i e g o , i n segu r idad , t e m o r a pe rde r el cont ro l , y t e m o r a la mue r t e : en el 
conduc tua l : hay e s t a d o de aler ta , b l o q u e o a fec t ivo , e inqu ie tud mo to ra : en el in te lec tua l : hay 
p e n s a m i e n t o s n e g a t i v o s e ¡ lógicos , d i f i cu l t ad para concen t r a r s e , y t r a s to rnos de la m e m o r i a ; y en 
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el ase r t ivo : h a y b l o q u e o en la r e l a c i ó n h u m a n a , se ignora c ó m o nega r se , y se d e s c o n o c e c ó m o 
t e rmina r u n a c o n v e r s a c i ó n . ( D u e ñ a s , 1 9 9 8 : 2 6 1 - 2 6 4 ) 
E n el p r o c e s o e d u c a t i v o , la a n s i e d a d a f e c t a a los e s t u d i a n t e s en t o d o s los n i v e l e s 
e d u c a t i v o s , d i s m i n u y e n d o sus c a p a c i d a d e s , lo cua l se ve r e f l e j a d o en u n b a j o a p r o v e c h a m i e n t o 
escolar . E n las t a r eas de a p r e n d i z a j e m u y es t ruc tu radas , la a n s i e d a d a f ec t a m e n o s a los 
e s tud ian tes p o r q u e la n o v e d a d y la n e c e s i d a d de i m p r o v i s a r son m í n i m a s , pe ro en s i t u a c i o n e s de 
a p r e n d i z a j e c o m p l e j a s y n u e v a s , la a n s i e d a d c a u s a es t ragos , y el a p r o v e c h a m i e n t o e s c o l a r es 
infer ior . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 3 8 9 - 3 9 0 ) 
S i e n d o la a n s i e d a d un f a c t o r m u y nega t ivo , es necesa r io q u e el d o c e n t e p r o p i c i e un 
a m b i e n t e cord ia l y de r e l a j a c i ó n , m e d i a n t e una b u e n a re lac ión c o n los a l u m n o s c o n el f in de 
iden t i f i ca r se con e l los , y a t r avés de una b u e n a e s t ruc tu rac ión de los e j e r c i c io s que vayan de lo 
s imple a lo c o m p l e j o para q u e los a l u m n o s se adap ten g r a d u a l m e n t e al g r a d o de d i f i cu l t ad . 
C o n t r o l a d o o d e s a p a r e c i d o este fac tor , los e s tud i an t e s cana l i za rán todo su e s f u e r z o en lograr su 
propio a p r e n d i z a j e . 
c) P e r s o n a l i d a d 
V a r i a s son las d e f i n i c i o n e s q u e se han d a d o sobre la pe r sona l i dad . Para B o e c i o , la 
pe r sona l idad es lo m á s s ingu la r y ca rac te r í s t i co de cada uno. En el á m b i t o p s i c o l ó g i c o , la 
pe r sona l idad es un c o n j u n t o de r a sgos ex t e rnos pe r sona le s que de f i nen a los su je tos , o sea . es la 
imagen que el i n d i v i d u o o f r e c e a los d e m á s . D e s d e un pun to de vis ta f i l o só f i co , la p e r s o n a l i d a d 
es el papel que c a d a i n d i v i d u o r ep re sen t a en el tea t ro de la vida y la s o c i e d a d , es deci r , es la fun-
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c ión q u e t e n e m o s . O t r o s a u t o r e s la d e f i n e n c o m o u n a e s t ruc tu ra en la q u e se i n t eg ran t o d o s los 
e l e m e n t o s f í s i cos , p s í q u i c o s , y soc iocu l tu r a l e s d e un i n d i v i d u o , q u e s igue u n a c o n t i n u i d a d 
h i s tó r ica y p s i c o l ó g i c a , y q u e p o s e e u n a un idad s o m á t i c a . C o n b a s e en lo an te r io r , se p u e d e dec i r 
q u e el c o n c e p t o p e r s o n a l i d a d enc i e r r a cua t ro a s p e c t o s : 1.- es u n a u n i d a d d e va r io s e l e m e n t o s 
d o n d e u n o e s el r a s g o p r inc ipa l o se l lo ; 2.- es u n a f o r m a de r e s p o n d e r a las s i t u a c i o n e s y 
c i r c u n s t a n c i a s del e n t o r n o , d e s t a c á n d o s e u n a cua l i dad sob re las o t ras ; 3.- es u n a un idad in tcgra -
dora de las d i s t in tas f u n c i o n e s físicas y p s i c o l ó g i c a s ; y 4,- es a lgo d i n á m i c o q u e se m u e v e p o r las 
d ive r sas i n f l u e n c i a s a las q u e es s u s c e p t i b l e y r ecep t iva . ( D u e ñ a s , 1 9 9 8 : 3 3 - 3 5 ) 
D o s c o m p o n e n t e s e senc ia l e s de la p e r s o n a l i d a d son el ca rác te r y el t e m p e r a m e n t o . El 
p r i m e r o se a d q u i e r e c o n el t i e m p o m e d i a n t e la re lac ión in t e rpe r sona l y el m e d i o a m b i e n t e . El 
s e g u n d o es h e r e d a d o y t iene un f o n d o gené t i co por lo que es m á s di f íc i l de m o d i f i c a r . A lo la rgo 
de la v ida , el ser h u m a n o e labora una c o n d u c t a hab i tua l que lo d i f e r e n c i a de los d e m á s , e s to es. 
desar ro l la p a u l a s de c o m p o r t a m i e n t o que le d a n una f o r m a pecu l i a r de r eacc iona r . En la 
p e r s o n a l i d a d se p u e d e n d i s t ingu i r d o s aspec tos : los rasgos que son los f a c t o r e s p r i m a r i o s o 
t e n d e n c i a s los cua les se m a n i f i e s t a n c o m o es tados de á n i m o o e s t a d o s m e n t a l e s ; y los t ipos que 
son los f a c t o r e s s e c u n d a r i o s o c o n j u n t o de rasgos c o r r e l a c i o n a d o s que d a n o r igen a un m o d e l o de 
pe r sona l i dad . ( D u e ñ a s , 1 9 9 8 : 3 5 - 3 6 ) 
I.a p e r s o n a l i d a d equ i l i b r ada p r e s e n t a c ier tas carac te r í s t icas : 1.- es rea l i s ta al c o n o c e r sus 
ap t i tudes >' l im i t ac iones , a c e p t a n d o lo que uno es y t iene: 2.- p re sen ta y s igue un m o d e l o de 
iden t idad : 3.- es na tura l , senc i l la y e s p o n t á n e a : 4 - t i ene un p r o y e c t o de v ida b a s a d o en el a m o r , 
el t r aba jo y la cu l tu ra : 5.- p re sen ta c o h e r e n c i a inter ior y r e s p o n d e a u n a i n t e rp re t ac ión de la \ ida: 
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6.- p r e s e n t a u n e q u i l i b r i o en t re s e n t i m i e n t o y r a z ó n ; 7.- t i ene una o r g a n i z a c i ó n sana , v i v i e n d o el 
p re sen te , s u p e r a n d o el p a s a d o , y p r o y e c t a n d o el f u t u r o ; 8.- es d u e ñ o de sí m i s m o , m o s t r a n d o 
a r m o n í a y o r d e n en las t e n d e n c i a s ; 9.- p r e s e n t a u n a s e x u a l i d a d r e s p o n s a b l e , a p o y á n d o s e en la 
d i g n i d a d del h o m b r e ; y 10.- p r e s e n t a u n a c o r r e c t a y a r m ó n i c a sa lud física y m e n t a l . ( D u e ñ a s , 
1 9 9 8 : 3 8 - 4 1 ) 
E n t r e los 12 y 17 años , la p e r s o n a l i d a d p r e s e n t a tres rasgos : d e s e o de c o n o c e r s e , d e s e o de 
ser, y d e s e o d e m a n i f e s t a r s e . El p r i m e r o , se ca rac t e r i za p o r una t o m a de c o n c i e n c i a m u y a g u d a , 
por las t r a n s f o r m a c i o n e s f í s i cas y m e n t a l e s , p o r r e p e n t i n o s c a m b i o s de h u m o r , y p o r el in te rés en 
los l e m a s in t e l ec tua l e s . El s e g u n d o , por la a f i r m a c i ó n de sí m i s m o , por el a n h e l o del 
a u t o d o m i n i o , y por fijarse me ta s . El t e rce ro , po r la in tegrac ión a su g r u p o socia l pe ro c o n s c i e n t e 
de su i n d i v i d u a l i d a d , por c o o p e r a r , y por hace r sent i r su in f luenc ia . ( E T F , 1 9 9 8 : 5 8 1 - 5 8 2 ) 
S e g ú n A u s u b e l . los e l e m e n t o s c o m p o n e n t e s de la pe r sona l idad c o m o in t eg rac ión del yo. 
i n d e p e n d e n c i a , m a d u r e z , y r e s p o n s a b i l i d a d , i n f l uyen en el a p r o v e c h a m i e n t o e sco la r : m i e n t r a s 
que los d e s a j u s t e s de la p e r s o n a l i d a d p rop i c i an un ba jo aprov e c h a m i e n t o , lo cual ind ica una 
in t e r f e renc ia en el a p r e n d i z a j e a la rgo p l azo . A u s u b e l seña la que !a h ipe r ac t i v idad . la d i s t r acc ión , 
el r e t r a i m i e n t o , la a g r e s i v i d a d , la fa l ta de d i s p o s i c i ó n , las ac t i tudes nega t ivas , y la fa l ta de 
c o n f i a n z a ; o b s t a c u l i z a n la a t enc ión , la c o n c e n t r a c i ó n , y el ap rend iza j e a la rgo p l azo . ( A u s u b e l , 
1 9 9 0 : 3 9 4 - 3 9 5 ) 
D a d a la e d a d de los a l u m n o s del nivel m e d i o super io r (15-17 años ) , se p u e d e dec i r q u e su 
pe r sona l idad es tá en v ías de f o r m a c i ó n , s i endo los e s tud i an t e s m u v r ecep t ivos a los c o m e n t a r i o s 
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de a p r o b a c i ó n o d e r e c h a z o . El maes t ro , c o m o a g e n t e del p r o c e s o e d u c a t i v o y de s o c i a l i z a c i ó n , 
d e b e r e c o n o c e r los d i f e r en t e s t ipos de p e r s o n a l i d a d q u e p r e s e n t a n los a l u m n o s , o b s e r v a n d o su 
g r a d o de m a d u r e z y p r o p i c i a n d o su desa r ro l lo , m e d i a n t e a c t i v i d a d e s que f a v o r e z c a n su de sa r ro l l o 
in te lec tua l , q u e r e f u e r c e n su i n d e p e n d e n c i a , y que c o n s o l i d e n su sen t ido de p e r s o n a l i d a d . 
d) E s c u e l a 
La e s c u e l a p r epa ra to r i a es el e s t a b l e c i m i e n t o d o n d e se s i g u e n los e s t u d i o s pos t e r i o r e s a la 
s e c u n d a r i a y p r e v i o s a la u n i v e r s i d a d ; es el lugar d o n d e los a l u m n o s p a s a n b u e n a pa r t e de su 
t i e m p o , d e s e m p e ñ a n d o m u c h a s de sus ac t i v idades de a p r e n d i z a j e s i g n i f i c a t i v o : y d o n d e 
in t e rac túan con m a e s t r o s y c o m p a ñ e r o s , t r a t ando de p repara r se pa ra c u m p l i r con las d e m a n d a s de 
la soc iedad . Las p r inc ipa l e s f u n c i o n e s de la e s c u e l a en este nivel son el desa r ro l lo de las 
c a p a c i d a d e s i n t e l ec tua l e s \ la t r an smi s ión de c o n o c i m i e n t o s , sin e m b a r g o , t a m b i é n d e b e 
p r o m o v e r la sa lud men ta l v el desa r ro l lo de la pe r sona l i dad . La e s c u d a , en su curriculum. d e b e 
o c u p a r s e de los p r o b l e m a s que la j u v e n t u d c o n s i d e r a impor t an t e s , p u e s si los a l u m n o s pe r c iben 
que la e scue l a se des l iga J e estas cues t iones , pe rde rán todo interés , r e f l e j á n d o s e es to en un b a j o 
a p r o v e c h a m i e n t o escolar , en la la.ta de m o t i v a c i ó n para ap render , \ en el desa r ro l lo de ac t i t udes 
nega t iva s en gene ra l . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 3 9 5 - 3 9 6 ) 
La e s c u e l a p repa ra to r i a t iene la ob l igac ión de i m p o n e r c ie r tas n o r m a s o con t ro l e s 
ex t e rnos sob re la c o n d u c t a ind iv idua l sin l legar al a u t o r i t a r i s m o o cont ro l e x c e s i v o , con el f in de 
a segura r la e s t ab i l idad del o rden social . I.a d i sc ip l ina pe rmi te a los a l u m n o s a p r e n d e r las n o r m a s 
ele c o n d u c í a a p r o b a d a s o to le radas por la soc iedad , p r o p i c i a n d o la c o n f i a n z a en sí m i s m o , el 
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a u t o c o n t r o l , la p e r s e v e r a n c i a , la c apac idad pa ra to le ra r la f r u s t r a c i ó n , y el d e s a r r o l l o de la 
conc i enc i a . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 4 4 0 ) 
La i m p o r t a n c i a d e la e s c u e l a p repa ra to r i a r ad ica en q u e es el l uga r d o n d e v a n a co inc id i r 
t odos los f a c t o r e s q u e i n f l u y e n en el a p r o v e c h a m i e n t o e sco la r , de a q u í que sea n e c e s a r i o con ta r 
con u n a i n s t i t u c i ó n f u e r t e y b i en o r g a n i z a d a que p r o p o r c i o n e las c o n d i c i o n e s a d e c u a d a s pa ra el 
p r o c e s o e d u c a t i v o , y q u e t e n g a el pe r sona l c apac i t ado p a r a que b r i n d e u n a e d u c a c i ó n d e ca l idad , 
p r e p a r a n d o a los a l u m n o s p a r a e n f r e n t a r los r e to s de la s o c i e d a d y del m u n d o ac tua l . 
e) M a e s t r o 
El m a e s t r o , d e m a n e r a genera l , es el a g e n t e p o s e e d o r de un c o n o c i m i e n t o , q u e t r ansmi t e , 
i n s t ruye , e x p l i c a , y d o s i f i c a los c o n t e n i d o s ; s eña l a las a c t i v i d a d e s ; d i r ige el a p r e n d i z a j e ; y e v a l ú a 
los l o g r o s d e los ob j e t i vos . D e a c u e r d o a es ta d e f i n i c i ó n , el m a e s t r o es el c e n t r o deJ p r o c e s o 
e d u c a t i v o , s in e m b a r g o , d e a c u e r d o a las n u e v a s co r r i en t e s e d u c a t i v a s , el d o c e n t e d e b e t a m b i é n 
con t r ibu i r a d e s a r r o l l a r e n los a l u m n o s la c a p a c i d a d c r eado ra , la ap t i tud p a r a el c a m b i o , la 
senc i l l ez y f l u i d e z en la c o m u n i c a c i ó n , y el i n t e ré s p o r la i nves t i gac ión . 
Y a q u e el m a e s t r o e j e r c e u n a gran i n f l u e n c i a s o b r e el a p r e n d i z a j e de los a l u m n o s , es m u y 
necesa r io c o m p r e n d e r los d i f e r e n t e s a spec to s q u e lo in t eg ran . E l d o c e n t e e n su f o r m a c i ó n 
p r e s e n t a t r e s p l a n o s : c o n c e p t u a l que se r e f i e re al m a r c o t e ó r i c o ace rca del p r o c e s o de 
a p r e n d i z a j e , e s dec i r , q u e c o m p r e n d e los c o n o c i m i e n t o s d i d á c t i c o s d e n a t u r a l e z a t écn ica ; 
r e f l e x i v o q u e c o n s i s t e en u n a cr í t ica sobre la p r o p i a a c t u a c i ó n , e s to es, ana l i z a s u d e s e m p e ñ o 
d idác t i co c o n el fin de p e r f e c c i o n a r sus c o n o c i m i e n t o s y s u p r ác t i c a d o c e n t e ; y p r ác t i c a que se 
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r e f i e re a la i n t e rvenc ión d i rec ta en el p r o c e s o e d u c a t i v o , o sea, son los c o n o c i m i e n t o s que 
a d q u i e r e c o n la prác t ica . (Día/ . Barr iga , 1999: 5) 
P a r a a l g u n o s au to re s c o m o L a f o u r c a d e y M á r q u e z Tave ra , los d o c e n t e s a c t u a l m e n t e se 
e n c u e n t r a n en cr is is . El p r i m e r o d ice que los d o c e n t e s n o r ec iben a p o y o p o r pa r t e de la 
in s t i t uc ión , y sug ie re un t ipo de m a e s t r o cen t r ado en los logros ; m i e n t r a s q u e el s e g u n d o seña la 
que u n a de las g r a n d e s fa l las del s i s t e m a e d u c a t i v o es el q u e los m a e s t r o s no es tán 
c o m p r o m e t i d o s . Por su par te . L ' E c u y c r y L a n d s h e e r e c o n t e m p l a n a los d o c e n t e s c o m o a g e n t e s 
que i n f l u y e n en la ca l idad de la educac ión , e s t a b l e c i e n d o una re lac ión c o n los a l u m n o s d e n t r o de 
u n a s i t u a c i ó n ún i ca d u r a n t e el p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . ( L a f o u r c a d e , 1 9 8 6 : 1 5 ) 
P a r a A u s u b e l , el d o c e n t e es un e l e m e n t o m u y i m p o r t a n t e s d e n t r o del p r o c e s o e d u c a t i v o , 
ya q u e e s él q u i e n p r e s e n t a los ob je t ivos , m o t i v a a los a l u m n o s , d i r ige las a c t i v i d a d e s de 
a p r e n d i z a j e , u t i l i za las es t ra teg ias de e n s e ñ a n z a y el ma t e r i a l d idác t i co , d o s i f i c a los c o n t e n i d o s , y 
finalmente, e v a l ú a los l og ros ob t en idos . P a r a él, el m a e s t r o es u n a g e n t e i n t e r m e d i a r i o en t re , p o r 
u n a pa r t e , la i n s t i t uc ión , el curriculum, y el p r o g r a m a ; y, p o r o t ra par te , los a l u m n o s , a d e m á s de 
q u e es el q u e va a in t e rac tua r c o n los a l u m n o s , p a r t i c i p a n d o en el ac to o v i v e n c i a esco la r , 
t r a n s m i t i e n d o sus a c t i t u d e s y va lores . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 4 3 2 ) 
D e n t r o de la e d u c a c i ó n t rad ic iona l , el per f i l de l m a e s t r o d e b í a c u b r i r d i f e r e n t e s 
c u a l i d a d e s : f í s i c a s c o m o sa lud , edad , sexo , y a spec to físico; i n t e l ec tua l e s c o m o c l a r i d a d de ideas 
y de e x p r e s i ó n , s e r e n i d a d de j u i c io , o b j e t i v i d a d , i m a g i n a c i ó n , m e m o r i a , c a p a c i d a d p a r a ana l i za r 
y s in te t i za r , y p r e p a r a c i ó n cul tura l ; d idác t i ca s c o m o a d a p t a c i ó n y c o n o c i m i e n t o d e l o s m é t o d o s 
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d e e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e ; y m o r a l e s c o m o m a d u r e z , empa t i a , j u s t i c i a , i m p a r c i a l i d a d , pac i en -
cia , f i r m e z a , e j e m p l a r i d a d , o p t i m i s m o , y b u e n h u m o r . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 1 3 8 ) 
S e g ú n A u s u b e l . c ie r tas ca rac te r í s t i cas de la pe r sona l idad del m a e s t r o in f luyen en los 
r e s u l t a d o s de l a p r e n d i z a j e . A p r imera v is ta la in te l igenc ia del d o c e n t e debe r í a es ta r r e l ac ionada 
c o n el é x i t o en el a p r e n d i z a j e , pe ro e s to n o es m u y s ign i f i ca t ivo . O t r a s ca rac t e r í s t i ca s de los 
m a e s t r o s son las q u e r e a l m e n t e in f luyen , ta les c o m o , la co rd i a l i dad , la c o m p r e n s i ó n , la 
o r g a n i z a c i ó n de l ma te r i a l de es tud io , la c la r idad y f ac i l i dad de la e x p r e s i ó n , y el g rado de 
c o m p r o m i s o c o n el desa r ro l lo in te lec tual de los a l u m n o s . La co rd i a l i dad y la c o m p r e n s i ó n 
t i e n d e n a s a t i s f a c e r el i m p u l s o a f í l i a t ivo . p u e s el m a e s t r o b r inda a p o y o e m o c i o n a l , p r o p i c i a la 
a c e p t a c i ó n c o m o p e r s o n a s y f o m e n t a c o n c e p t o s s a l u d a b l e s de a u t o e s t i m a . La o r g a n i z a c i ó n , la 
e x p r e s i ó n , y el g r a d o de c o m p r o m i s o sa t i s f acen el i m p u l s o del m e j o r a m i e n t o del yo que busca 
g e n e r a r el e s t í m u l o in te lec tua l y la m o t i v a c i ó n in t r ínseca . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 4 3 2 - 4 3 6 ) 
L a s f u n c i o n e s , q u e t o d o m a e s t r o d e b e d e s e m p e ñ a r , de a c u e r d o a la e d u c a c i ó n t r ad ic iona l , 
son : d i d á c t i c a s c o m o p r e p a r a r la e n s e ñ a n z a , e s t imu la r a los a l u m n o s , exp l i ca r , usar mate r ia l 
d i d á c t i c o a d e c u a d o , y t ene r s e n t i d o del h u m o r ; de d i s c ip l i na c o m o t ene r a u t o r i d a d , c a p a c i d a d de 
o r g a n i z a c i ó n , e in te rés p o r los a l u m n o s ; y de esp í r i tu p r o f e s i o n a l c o m o e n t u s i a s m o , in ic ia t iva , 
p e r s e v e r a n c i a , ape r tu ra , e i d e a l i s m o . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 1 3 8 ) 
P a r a D í a z B a r r i g a y sus c o l a b o r a d o r e s , el a l u m n o n o c o n s t r u y e el c o n o c i m i e n t o en 
so l i ta r io , s i n o c o n la a y u d a de m a e s t r o s y c o m p a ñ e r o s , o c u p a n d o el d o c e n t e , en e s t a re lac ión , un 
luga r m u y i m p o r t a n t e . D e a c u e r d o a las d i f e r e n t e s co r r i en t e s e d u c a t i v a s , el d o c e n t e p u e d e real i-
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zar las s i g u i e n t e s f u n c i o n e s : t r a n s m i s o r de c o n o c i m i e n t o s , guía del p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e , 
o r i e n t a d o r , f a c i l i t a d o r del a p r e n d i z a j e , i nves t igador e d u c a t i v o , etc. S in e m b a r g o , la f u n c i ó n 
b á s i c a es la de s e rv i r d e m e d i a d o r en t re el a l u m n o y la cu l tu ra , m e d i a n t e su p r o p i o n ive l cul tura l . 
C o m p r e n d e r c ó m o los m a e s t r o s r e a l i z an es ta f u n c i ó n es u n f ac to r n e c e s a r i o pa ra e n t e n d e r m e j o r 
p o r q u é l o s e s t u d i a n t e s d i f i e r en en lo que a p r e n d e n , en l as ac t i tudes que desa r ro l l an , y en la 
d i s t r i b u c i ó n y v a l o r a c i ó n soc ia l d e lo a p r e n d i d o . La m e t a d e la ac t iv idad del m a e s t r o cons i s t e en 
i n c r e m e n t a r la c o m p e t e n c i a , c o m p r e n s i ó n , y a c t u a c i ó n a u t ó n o m a de los a l u m n o s . Las s i tuac iones 
p r o b l e m á t i c a s q u e el m a e s t r o e n c u e n t r a en su p rác t ica d o c e n t e son el p u n t o de pa r t ida para 
p e r f e c c i o n a r sus p r o p i a s es t ra teg ias d idác t i cas . ( D í a z B a r r i g a , 1999: 1 -3) 
E l d o c e n t e , en su p rác t i ca d idác t i ca , s i gue d o s e jes : los s i g n i f i c a d o s a d q u i r i d o s du ran t e su 
f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l y las e x p e r i e n c i a s o b t e n i d a s en el aula . Los p r i m e r o s se r e f i e r en a los 
c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s c o n r e l ac ión a las t eor ías e d u c a t i v a s ; las s e g u n d a s , a los c o n o c i m i e n t o s 
de la p u e s t a en p r á c t i c a d e d i c h a s t eo r í a s . C o n b a s e en a m b o s e jes , el m a e s t r o f o r m a sus p rop ia s 
e s t r a t e g i a s d i d á c t i c a s p a r a f a v o r e c e r el a p r e n d i z a j e en los a l u m n o s . P a r a M a r u n y , e n s e ñ a r n o 
c o n s i s t e só lo en t r a n s m i t i r i n f o r m a c i ó n , s ino en ayuda r a ap rende r , p o r lo cua l , el docen t e , 
a d e m á s d e s u s e s t r a t e g i a s d idác t i cas , d e b e c o n o c e r las e s t r a t eg i a s de a p r e n d i z a j e u t i l i zadas por 
los a l u m n o s . B r u n n e r , p o r s u par te , e s t ab lec ió u n a m e t á f o r a del a n d a m i a j e pa ra exp l i ca r la 
f u n c i ó n tu tor ia l . E n e s t a m e t á f o r a , B r u n n e r s u p o n e q u e las i n t e r v e n c i o n e s del m a e s t r o d e b e n 
t e n e r u n a r e l a c i ó n i n v e r s a c o n el n i v e l d e c o m p e t e n c i a en l as t a reas de a p r e n d i z a j e del a l u m n o , 
as í , a m a y o r d i f i c u l t a d p a r a lograr el o b j e t i v o del a p r e n d i z a j e , m a y o r se rá la i n t e r v e n c i ó n del 
d o c e n t e , y v i c e v e r s a . ( D í a z B a r r i g a , 1 9 9 9 : 2) 
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P a r a B e l m o n l , u n a de las f u n c i o n e s del d o c e n t e es la d e f a v o r e c e r el desa r ro l lo y 
m a n t e n i m i e n t o de u n a ser ie de es t ra teg ias c o g n o s c i t i v a s a t ravés d e las a c t i v i d a d e s esco la res . 
S e g ú n R o g o f f y G a r d n e r , e s t a s e s t r a t eg ias d e b e n p a s a r g r a d u a l m e n t e del m a e s t r o al a l u m n o . Es te 
p r o c e s o es tá d e t e r m i n a d o p o r las i n f l u e n c i a s soc ia les , la m a d u r a c i ó n del a l u m n o , y el d o m i n i o 
del c o n o c i m i e n t o . E s t e p r o c e s o rec ibe el n o m b r e de t r a n s f e r e n c i a d e r e s p o n s a b i l i d a d pa ra lograr 
u n a m e t a . S e g ú n Co l l , el m a e s t r o d e b e o b s e r v a r el g r a d o de d i f i cu l t ad d e los e j e rc i c ios y 
p r o p o r c i o n a r a los a l u m n o s el a p o y o a d e c u a d o p a r a r e so lve r lo s . ( D í a z B a r r i g a , 1999: 3 -4 ) 
La m a y o r í a de los m a e s t r o s en los n ive les : m e d i o s u p e r i o r y super ior , c o m o no son 
m a e s t r o s d e n o r m a l bá s i ca s ino p r o f e s i o n i s t a s q u e de m a n e r a acc iden ta l l l egan al m a g i s t e r i o y 
que no les i n t e re sa p r e p a r a r s e en el p l a n o d idác t i co , p r e sen t an las s igu ien te s ca rac te r í s t i cas : 
t i enen u n a v i s i ó n s i m p l i s t a de sus a s i g n a t u r a s ; r e d u c e n el a p r e n d i z a j e a c ie r tos c o n o c i m i e n t o s ; 
t r a t an d e c u b r i r sus p r o g r a m a s s in p r o f u n d i z a r en los t e m a s ; c o n s i d e r a n na tura l el f r a c a s o de los 
e s t u d i a n t e s p o r c o n s i d e r a r l o s i n e p t o s o p o r s u c o n d i c i ó n soc ia l ; i g n o r a n su p r o p i o pape l c o m o 
c a u s a n t e s d e l as ac t i t udes n e g a t i v a s de los e s tud i an t e s ; t i enen la i dea de q u e e n s e ñ a r es fác i l ; y 
e s t án p o c o c o n s c i e n t e s de la n e c e s i d a d de c o n o c e r c ó m o se a p r e n d e . ( D í a z B a r r i g a , 1 9 9 9 : 7) 
U n a s p e c t o i n t e r e s a n t e en l a p r ác t i c a d o c e n t e es el e f e c t o P i g m a l i ó n q u e se r e f i e r e a q u e 
las e x p e c t a t i v a s d e los m a e s t r o s s o b r e el r e n d i m i e n t o d e los a l u m n o s p u e d e n a f ec t a r , d e m a n e r a 
p o s i t i v a o n e g a t i v a , su d e s e m p e ñ o a c a d é m i c o . M i e n t r a s m á s m o t i v a d o s , in te l igen tes , a ten tos , e 
i n d e p e n d i e n t e s , o b s e r v a n los m a e s t r o s a los a l u m n o s , m á s e s p e r a n d e e l los y, p o r lo t an to , su 
a c t u a c i ó n c o m o d o c e n t e s e s m á s e f i c ien te . El e f e c t o P i g m a l i ó n p u e d e se r i n f l u i d o p o r la cond i -
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c ion soc ia l , la in t e l igenc ia , la apa r i enc ia f í s ica , y el s e x o . C o n base en lo an te r io r , es necesa r io 
que los d o c e n t e s t o m e n c o n c i e n c i a de t o d o s es tos a spec tos . ( D í a z B a r r i g a , 1999: 8) 
El d o c e n t e es el s e g u n d o de los t res e l e m e n t o s p r i m o r d i a l e s del p r o c e s o e d u c a t i v o que 
inc iden d e n t r o del au la , s i e n d o los o t ros dos : el a l u m n o y el c o n t e n i d o . La i m p o r t a n c i a del 
m a e s t r o r a d i c a en q u e e j e rce u n a g ran i n f l u e n c i a en el e d u c a n d o p o r su c o n o c i m i e n t o , 
e x p e r i e n c i a , y c o m p r o m i s o . Es to se r e f i e re a lo que d e b e enseña r , c o m o d e b e e n s e ñ a r l o , y la 
r e s p o n s a b i l i d a d an te el ac to educa t i vo . E n el n ive l m e d i o s u p e r i o r y en el t ipo de p r epa ra to r i a 
d o n d e se r ea l i za es ta i nves t igac ión , el d o c e n t e t i ene q u e hace r un g r a n e s f u e r z o pa ra que su 
p rác t i ca d i d á c t i c a logre los r e su l t ados d e s e a d o s . 
f) C l a s e o g r u p o 
La c lase o grupo es un conjunto h o m o g é n e o de a lumnos reunidos en una m i s m a aula y 
que trabajan c o n uno o varios maestros c o n la intención de asimilar, comprender y aplicar los 
c o n o c i m i e n t o s propios de un curso. ( D C E , 1 9 9 5 : 2 6 0 ) Dentro del grupo se presentan ciertas 
re laciones def in idas entre los individuos que lo c o m p o n e n , estando cada uno de e l los consc ientes 
del grupo y de sus s ímbo los . Hay diferentes t ipos de grupo o clase: formal- informal , s egún exista 
una fuerza e x t e m a que imponga la formación del m i s m o ; pr imario-secundan o, s egún exista o no 
exista contacto personal , directo, y frecuente entre los miembros ; y grande-pequeño, según el 
número de integrantes, cons iderándose pequeño hasta d o c e alumnos. Lewin , en su Teoría de 
campo, exp l ica la conducta de los sujetos en su entorno social y es tablece tres t ipos de grupo de 
acuerdo al func ionamiento: autoritario, donde las dec i s i ones son tomadas s iempre por la 
autoridad; laissez-faire, donde las dec i s iones las toma cada individuo de manera independiente; y 
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d e m o c r á t i c o , d o n d e las d e c i s i o n e s se t o m a n p o r m a y o r í a . E n cada u n o d e e s tos t ipos de g r u p o , 
a p a r e c e u n a d i n á m i c a la cua l es un p r o c e s o que se p r o d u c e en la e s t ruc tu ra g r u p a l c o n el f in de 
a l c a n z a r un ob j e t i vo . ( D C E , 1 9 9 5 : 7 0 1 - 7 0 2 ) 
D e n t r o de los g r u p o s se desa r ro l l a un c ier to c l i m a o a m b i e n t e e sco l a r el cual es un 
m o d e l o de i n t e r acc ión en las r e l a c i o n e s h u m a n a s que i m p o n e el p r o f e s o r en su c lase lo cual 
fac i l i ta o d i f i c u l t a el p r o c e s o d idác t i co o e d u c a t i v o . A u s u b e l seña la q u e t an to el c l i m a au tor i t a r io 
c o m o el c l i m a d e m o c r á t i c o t i enen p o c o e f e c t o en el a p r o v e c h a m i e n t o e sco la r , pe ro que a f ec t a las 
ac t i tudes , las c o n d u c t a s , y los va lo res . Se s u p o n e que , a m e d i d a q u e los a l u m n o s c recen , los 
con t ro l e s a u t o r i t a r i o s d e b i e r a n hace r se m á s f l ex ib l e s c o n el f in de s a t i s f ace r las n e c e s i d a d e s de 
a u t o d e t e r m i n a c i ó n , d e s e n v o l v i m i e n t o , y a u t o c o n t r o l de los e d u c a n d o s . Sin e m b a r g o , en t odo 
s a l ó n d e c l a ses , los a l u m n o s p u e d e n r e s p o n d e r c o n s u m i s i ó n , a g r e s i v i d a d , n e g a t i v i s m o o 
pa s iv idad . E n l o s g r u p o s de con t ro l au to r i t a r io , los a l u m n o s son m á s ag re s ivos , m u e s t r a n m e n o s 
s e n t i m i e n t o s de u n " n o s o t r o s " c o l e c t i v o , y m e n o r c a p a c i d a d p a r a rea l i za r e s f u e r z o s c o n s t r u c t i v o s 
de g rupo , y s o n m e n o s c a p a c e s de t r a b a j a r de m a n e r a i n d e p e n d i e n t e . En los g r u p o s d e laissez-
faire, los e s t u d i a n t e s a g r e s i v o s se v u e l v e n d e s p i a d a d o s y los e d u c a n d o s r e t r a í d o s se a p a r t a n más . 
E n genera l , los a l u m n o s d e j a n de a p r e n d e r las n o r m a s d e la s o c i e d a d y la f o r m a d e o p e r a r den t ro 
d e c ie r tos l ím i t e s . En los g r u p o s d e m o c r á t i c o s , l o s e s t u d i a n t e s a p r e n d e n a t r a t a r se e f e c t i v a m e n t e 
y a d q u i e r e n e x p e c t a t i v a s r ea l i s t a s a c e r c a d e la e s t r u c t u r a soc ia l en la q u e v i v e n y se d e s a r r o l l a n . 
( A u s u b e l , 1 9 9 5 , 4 0 1 - 4 0 3 ) 
D a d a la m a s i f i c a c i ó n ac tua l d e la e n s e ñ a n z a , los g r u p o s en el n ive l m e d i o s u p e r i o r son , 
p o r un l ado , d e m a s i a d o n u m e r o s o s , y p o r el o t ro , m u y i n d i s c i p l i n a d o s . D e aqu í q u e sea n e c e s a r i o 
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c o m b i n a r el t i po au tor i t a r io con el d e m o c r á t i c o , es to es . c o m e n z a r p r i m e r o c o n un cr i te r io de 
con t ro l p a r a q u e los a l u m n o s sepan que hay un p r inc ip io de au to r idad , que hay n o r m a s que 
respe ta r , y q u e se e s p e r a d e e l los un c ie r to c o m p o r t a m i e n t o ; y . p o s t e r i o r m e n t e , c o n f o r m e a v a n c e 
el cu r so , s e g u i r c o n el t ipo d e m o c r á t i c o , f l ex ib i l i z ando los con t ro l e s pa ra que los e s t u d i a n t e s 
t o m e n c o n c i e n c i a de su i n d e p e n d e n c i a y r e sponsab i l i dad . 
g) A l u m n o y c o m p a ñ e r o s 
El a l u m n o es u n a p e r s o n a con c ie r tas expec t a t i va s que ingresa a una in s t i t uc ión educa t i va 
c o n el f in de adqu i r i r c ie r tos c o n o c i m i e n t o s , hab i l idades , y t écn icas que le p e r m i t a n e n f r e n t a r y 
r e s o l v e r los p r o b l e m a s de su en to rno socia l . A l g u n o s a u t o r e s han e x p r e s a d o sus p e n s a m i e n t o s 
c o n r e l ac ión a los a l u m n o s . D e es ta m a n e r a . B r ioncs ind ica que el a l u m n o , en el m o d e l o CIIP , es 
s o l a m e n t e un i n s u m o q u e será m a n i p u l a d o para ob tene r un p r o d u c t o , m i e n t r a s q u e en el m o d e l o 
de R e f e r e n t e s E s p e c í f i c o s , el d i scen te es cons ide r ado c o m o par le de la p o b l a c i ó n . ( B r i o n e s , 
1 9 9 1 : 3 3 ) R o l l i n K e n t seña la q u e la m a s i f i c a c i ó n de la e n s e ñ a n z a t rae c o n s i g o u n a d i s m i n u c i ó n 
en la ca l i dad d e la e d u c a c i ó n y que el a l u m n o sale mal p r e p a r a d o de las i n s t i t uc iones . ( K e n t , s in 
d a t o s ) L a f o u r c a d e a f i r m a q u e la b u r o c r a t i z a c i ó n de la e d u c a c i ó n c o n d u c e a la a l i enac ión de los 
a l u m n o s , lo cua l se r e f l e j a en el b a j o a p r o v e c h a m i e n t o e sco la r , j u n t o al des in t e ré s , f a l t a de 
c o m p r o m i s o , t ens ión , y angus t i a . ( L a f o u r c a d e , 1 9 8 6 : 2 3 ) V i n c e n t T in to , e x p l i c a n d o las c a u s a s 
de la d e s e r c i ó n , s eña l a q u e t o d o i n d i v i d u o p o s e e sus p r o p i a s m e t a s y e x p e c t a t i v a s las cua l e s n o 
s o n t o m a d a s en c u e n t a ni p o r la i n s t i t uc ión ni p o r los d o c e n t e s lo cua l h a c e q u e el a l u m n o 
a b a n d o n e sus e s tud ios . (T in to , 1 9 9 2 : 1 6 ) 
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Las t a reas s e n c i l l a s y ru t inar ias f a v o r e c e n el t r aba jo ind iv idua l , no así las t a reas c o m -
p le j a s q u e n e c e s i t a n del t r a b a j o g rupa l . Es t a s t a reas s i rven de e s t í m u l o pa ra g e n e r a r c o n d u c t a s 
imi t a t ivas y e s f u e r z o c o m p e t i t i v o . D e a c u e r d o a A u s u b e l . el a p o y o de los c o m p a ñ e r o s a y u d a a 
r educ i r la a n s i e d a d , m e j o r a la c o n f i a n z a , a u m e n t a la c o o p e r a c i ó n , y p rop ic i a la m o t i v a c i ó n , sin 
e m b a r g o , r e d u c e la r e s p o n s a b i l i d a d y la in ic ia t iva i nd iv idua l . D e n t r o del g r u p o , el c o m p a ñ e r i s m o 
a y u d a a o b t e n e r el s e n t i m i e n t o co l ec t i vo de " n o s o t r o s " , a supe ra r el e g o c e n t r i s m o y la p e r c e p c i ó n 
in fan t i l de ve r a los a d u l t o s c o m o f u e n t e s d e \ e r d a d a b s o l u t a , y f a v o r e c e q u e los a l u m n o s de ba ja 
c a p a c i d a d g a n e n en d e s t r e z a al a d o p t a r las ideas y es t ra teg ias de los a l u m n o s m á s capaces . 
( A u s u b e l , 1 9 0 : 4 0 3 - 4 0 4 ) P o r otra par te , las r e l ac iones i n t e r p e r s o n a l c s den t ro del g r u p o se van 
e s t r u c t u r a n d o c o n r e s p e c t o a los ro les , status, y e x p e c t a t i v a s de sus m i e m b r o s . 
D o s a s p e c t o s q u e s u r g e n den t ro del g r u p o y q u e r e f l e j a n la i n f l u e n c i a de los c o m p a ñ e r o s 
son la c o m p e t e n c i a y la c o l a b o r a c i ó n . L a c o m p e t e n c i a e s u n a f o r m a b a s a d a en el m e j o r a m i e n t o 
del yo, i n v o l u c r a n d o a c t i v i d a d e s en las que los i n d i v i d u o s r i va l i z an en t re sí pa ra adqu i r i r un 
c ier to p re s t ig io . S e g ú n l o s i n v e s t i g a d o r e s , los n i ñ o s y los i n d i v i d u o s d e c l a se m e d i a son m á s 
c o m p e t i t i v o s en s i t u a c i o n e s d e e s tud io . L a c o m p e t e n c i a t i ene e f e c t o s pos i t i vos , ta les c o m o , 
e s t i m u l a r los e s f u e r z o s y la p r o d u c t i v i d a d , p r o m o v e r las n o r m a s y a s p i r a c i o n e s , y r educ i r la 
b r e c h a en t re c a p a c i d a d y e j e c u c i ó n ; y n e g a t i v o s c o m o inh ib i r el a p r e n d i z a j e , a u m e n t a r la 
a n s i e d a d , p r o m o v e r s e n t i m i e n t o s d e i n c a p a c i d a d , y a len ta r la d e s e r c i ó n . La c o m p e t e n c i a 
m o d e r a d a p r o d u c e i n t e r a c - c i o n e s p o s i t i v a s en t re los a l u m n o s , a u m e n t a la c o h e s i ó n del g rupo , y 
f a v o r e c e la h o n e s t i d a d . P o r s u par te , la c o o p e r a c i ó n es u n a ac t iv idad o r i e n t a d a al g r u p o m e d i a n t e 
la cua l el i n d i v i d u o c o l a b o r a c o n los d e m á s p a r a a l c a n z a r una m e t a c o m ú n . C o n r e l ac ión a es to , 
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se ha o b s e r v a d o q u e las n iña s t i enden m á s a ser c o l a b o r a d o r a s que ios n iños . ( A u s u b e l , 
1 9 9 0 : 4 0 5 - 4 0 7 ) 
E n r e s u m e n , se p u e d e dec i r que el a l u m n o es el e l e m e n t o m á s i m p o r t a n t e del s i s t ema 
e d u c a t i v o , ya q u e de él d e p e n d e r á el éx i to o f r a c a s o d e las d i f e r e n t e s m e t o d o l o g í a s educa t ivas . 
S in el a l u m n o , la in s t i t uc ión , el curriculum, el p r o g r a m a , y el d o c e n t e ca r ece r í an de sen t ido . Por 
eso es n e c e s a r i o e s t u d i a r la p s i c o l o g í a del e s tud i an t e pa ra de tec ta r sus p o s i b l e s p r o b l e m a s y hacer 
que é s t o s n o in t e r f i e ran en el desa r ro l lo esco la r . 
h) P a d r e s 
L o s p a d r e s c o n s t i t u y e n uno de los f a c t o r e s m á s i m p o r t a n t e s en el a p r o v e c h a m i e n t o 
e sco la r , p u e s s o n los a g e n t e s p r i m a r i o s d e n t r o del p r o c e s o de s o c i a l i z a c i ó n de los a l u m n o s . De 
aquí q u e s u i n f l u e n c i a sea m u y m a r c a d a . E n genera l , cua t ro son las f u n c i o n e s q u e los p a d r e s 
d e b e n r ea l i za r : 1.- s a t i s f ace r las n e c e s i d a d e s bás i ca s c o m o v i v i e n d a , c o m i d a , ropa , y se rv ic ios 
m é d i c o s ; 2 . - b r i n d a r p r o t e c c i ó n c o n re l ac ión a la in tegr idad f í s i ca , p s i c o l ó g i c a , esp i r i tua l , é tn ica , 
y cu l t u r a l c o n t r a las a m e n a z a s del a m b i e n t e , d e las p e r s o n a s , y de las i n s t i t uc iones ; 3.- dar 
o r i e n t a c i ó n p a r a p r o m o v e r y dir igir el de sa r ro l l o del n i ñ o ; y 4.- dar a p o y o p a r a d e f e n d e r a los 
h i j o s a c t u a n d o c o m o c o o r d i n a d o r e s y v í n c u l o c o n los e x p e r t o s . S in e m b a r g o es tas f u n c i o n e s 
p u e d e n se r a f e c t a d a s p o r las ca rac te r í s t i cas de los pad res , de los h i j o s , y de las r e l ac iones 
f a m i l i a r e s . F u e r a del n ú c l e o f a m i l i a r se e n c u e n t r a n o t ras i n f l u e n c i a s soc i a l e s c o m o los va lo re s 
cu l t u r a l e s , los p r o g r a m a s soc ia l e s , y las c l a ses soc ia les . ( R i c e , 1 9 9 7 : 4 3 0 ) 
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Y a q u e los p a d r e s pa r t i c ipan en el desa r ro l lo d e la i den t idad de sus h i j o s , se p u e d e decir 
que su i n f l u e n c i a p u e d e ser pos i t i va o nega t iva . E s pos i t iva , si los p a d r e s a c e p t a n y va lo ran 
i n t r í n s e c a m e n t e al n i ñ o , e s to es, lo a m a n por sí m i s m o . E n t o n c e s , el n iño t i e n d e a e s t a b l e c e r una 
r e l ac ión b a s a d a en el i m p u l s o a f i l i a t i vo y a d q u i e r e un status d e r i v a d o de tal a cep t ac ión . El n iño 
d e s e a t r a b a j a r en la e s c u e l a p o r q u e a c e p t a los v a l o r e s de sus p a d r e s y, al e s ta r m o t i v a d o , busca 
t an to la a c e p t a c i ó n p a t e r n a c o m o la del m a e s t r o . E s nega t i va , si los p a d r e s r e c h a z a n a su h i jo , ya 
que h a c e n q u e es te n o se s ien ta v a l o r a d o y n o d i s f r u t e de un status po r lo cual d e b e e s f o r z a r s e 
pa ra c o n s e g u i r p e r s o n a l m e n t e un r e c o n o c i m i e n t o el cual es tá b a s a d o en el i m p u l s o de la m e j o r í a 
del yo. E s t e t ipo de n iño es tá m á s p r o p e n s o a la a n s i e d a d n e u r ó t i c a p o r q u e n o t iene s e n t i m i e n t o s 
i n t r í n s e c o s d e a u t o e s t i m a ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 3 7 5 - 3 7 6 ) 
L o s b u e n o s p a d r e s son es t r i c tos e i m p o n e n a l tas n o r m a s , pe ro son f l e x i b l e s s e g ú n se 
r equ i e r a . E s t o s p a d r e s b r i n d a n a p o y o , e s t a b l e c e n u n a b u e n a c o m u n i c a c i ó n , c o n c e d e n 
g r a d u a l m e n t e u n a c i e r t a a u t o n o m í a , y a y u d a n a desa r ro l l a r u n a a u t o e s t i m a pos i t i va . La 
c o m b i n a c i ó n d e f i r m e z a , ca l idez e m o c i o n a l , y b u e n a s r e l a c i o n e s p o r par te de los p a d r e s t rae u n a 
f u e r t e i d e n t i f i c a c i ó n c o n los h i j o s l o s cua l e s se e s f u e r z a n por imi t a r lo s y, p o s t e r i o r m e n t e , los 
b u s c a n p a r a r ec ib i r o r i e n t a c i ó n y c o n s e j o . (Rice , 1 9 9 7 : 4 0 8 ) 
E n u n h o g a r au to r i t a r i o p e r o d e m o c r á t i c o , los p a d r e s f o m e n t a n la r e s p o n s a b i l i d a d 
i n d i v i d u a l , l a t o m a de d e c i s i o n e s , la in ic ia t iva , y la a u t o n o m í a , a la v e z q u e c o n t i n ú a n e j e r c i e n d o 
la a u t o r i d a d y p r o p o r c i o n a n d o o r i en t ac ión . E n es te t i po de hoga r , las ch i ca s se s i en ten c ó m o d a s 
c o n su p r o p i a f e m i n i d a d , los m u c h a c h o s s o n m á s c á l i d o s y p o s i t i v o s , y a m b o s son c a p a c e s de 
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tener r e l ac iones h e t e r o s o c i a l e s m á s m a d u r a s . Sin e m b a r g o , m á s i m p o r t a n t e que el t ipo de 
es t ruc tura fami l i a r es la ca l idad de las r e l ac iones in te rpe r sona les . (R ice , 1 9 9 7 : 4 2 8 ) 
Ser p a d r e s d e m o c r á t i c o s , t ene r u n a b u e n a p o s i c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a , respe ta r la 
i nd iv idua l idad y las o p i n i o n e s , e s t ab l ece r v íncu los e m o c i o n a l e s , y acep ta r a los h i j o s a p e s a r de 
sus fa l las , t i ene un e f e c t o pos i t i vo p o r q u e m e j o r a la a t m ó s f e r a f a m i l i a r , y a y u d a a c rear u n a 
b u e n a a u t o e s t i m a . (R ice , 1 9 9 7 : 4 2 8 ) 
C u a n d o los p a d r e s son i ncons i s t en t e s en sus expec t a t i va s y d i sc ip l ina , c u a n d o p r o y e c t a n 
sus p rop ia s fa l las , cu lpas , a n s i e d a d e s , m i e d o s (que p o s i b l e m e n t e p a d e c i e r o n en su n iñez) , c u a n d o 
p r e s i o n a n a sus h i j o s pa ra que o b t e n g a n éx i to en la e scue l a , los h i j o s de sa r ro l l an u n a b a j a au toes -
t ima . p u e s se s i en ten r e c h a z a d o s e i n c a p a c e s de c u m p l i r las m e t a s e s t ab l ec idas . La b a j a au to -
e s t i m a es t a m b i é n p r o d u c t o de la c o n f u s i ó n y la i n s e g u r i d a d al c a r ece r d e l í m i t e s y p r i n c i p i o s 
c laros . (R ice , 1 9 9 7 : 4 2 8 ) 
Es te t ipo de p a d r e s no le c o n c e d e va lo r a la e d u c a c i ó n y al éx i to l abora l y, p o r lo t an to , no 
a l ien ta en sus h i j o s la r ea l i zac ión de es tas a sp i r ac iones . E n lugar de es to , m u c h o s p a d r e s r ecu r r en 
a los go lpes , los ca s t i gos , las p r i v a c i o n e s , y las a m e n a z a s , e s t a b l e c i e n d o u n c l i m a de hos t i l i dad , 
cr í t ica , y d e s a p r o b a c i ó n c o n s t a n t e s q u e se p u e d e a soc i a r c o n la a g r e s i ó n y la d e l i n c u e n c i a en 
e t apas pos te r io res . E s t o s p a d r e s g u a r d a n u n a c o n s i d e r a b l e d i s t anc ia soc ia l y e m o t i v a p a r a c o n los 
h i j o s los cua l e s a d q u i e r e n ac t i t udes a m b i g u a s h a c i a las f i gu ra s de a u t o r i d a d . T o d o es to 
con t r i buye a la p é r d i d a de la au toe s t ima , (R ice , 1 9 9 7 : 4 2 8 ) 
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La i n f l u e n c i a d e los p a d r e s , c o m o a g e n t e s soc i a l i zadorcs e x t r a m u r o s , es m u y i m p o r t a n t e , 
ya q u e e l los , al a p o y a r o cr i t icar a s u s h i jos , v a n a f avo rece r l e desa r ro l lo de u n a b u e n a o m a l a 
a u t o i m a g e n y a u t o e s t i m a . A c t u a l m e n t e , en el n ive l m e d i o super ior , se es tán o r g a n i z a n d o las 
v i s i tas de p a d r e s d e f a m i l i a al f i na l i z a r los m ó d u l o s , es to con el f in de i n f o r m a l e s ace rca de los 
l og ros d e sus h i j o s y a c e r c a de los e s f u e r z o s q u e rea l izan t an to m a e s t r o s c o m o las ins t i tuc iones . 
A t r avés d e e s t a s a c c i o n e s se e s p e r a q u e los p a d r e s e x h o r t e n a sus h i j o s pa ra q u e t e n g a n un m e j o r 
d e s e m p e ñ o a c a d é m i c o . 
i) S e x o 
El s e x o e s la c o n d i c i ó n o r g á n i c a que d i s t i n g u e a los ind iv iduos de la e s p e c i e h u m a n a con 
re l ac ión a su f o r m a de in t e rven i r en los p r o c e s o s r ep roduc t ivos , d i cha d i f e r e n c i a p e r m i t e 
c l a s i f i c a r l o s c o m o h o m b r e y m u j e r . D e n t r o del c a m p o educa t ivo , la e n s e ñ a n z a d e b e ser c o m ú n a 
a m b o s s e x o s ya q u e el con t ac to e n t r e p e r s o n a l i d a d e s d iversas e n r i q u e c e a los i n d i v i d u o s , 
c o n t r i b u y e n d o a log ra r u n a p lena f o r m a c i ó n p o r q u e faci l i ta la c o n v i v e n c i a , la i n t eg rac ión social , 
la c o m p r e n s i ó n , y la acep tac ión . N o obs t an te , las d i f e r e n c i a s en el c o m p o r t a m i e n t o , d e b i d a s al 
sexo , e j e r c e n i m p o r t a n t e s e f e c t o s en el a m b i e n t e esco la r . 
La p s i c o l o g í a de los s e x o s c o m i e n z a a d i f e r e n c i a r s e en el m o m e n t o en q u e m a d u r a n los 
ca rac t e re s s e x u a l e s p r i m a r i o s y en q u e a p a r e c e n los s ecu n d a r io s . Es to o c u r r e d u r a n t e la pube r t ad 
la cual es la e t a p a d e la v i d a en q u e a p a r e c e la c a p a c i d a d de r e p r o d u c c i ó n e i m p l i c a f e n ó m e n o s 
c o m p l e j o s que i nc iden en el c o m p o r t a m i e n t o de los j ó v e n e s de a m b o s s e x o s . A n t e s de la 
p u b e r t a d , hay una c ie r ta doc i l i dad en h o m b r e s y m u j e r e s , pe ro a! in ic ia r se e s t e p e r í o d o , se 
p re sen ta un d e s e q u i l i b r i o del c a r ác t e r y de la a f e c t i v i d a d , a c o m p a ñ a d o de una e x t r e m a d a sens ib i -
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l idad y u n a m e z c l a d e v e r g ü e n z a y c i n i s m o . En las m u j e r e s se da, po r un lado , el e s t u d i o a s i d u o y 
la d e d i c a c i ó n a las t a r eas e s c o l a r e s , d o m é s t i c a s , y l abora les ; y, po r el o t ro l ado , los ce los , la 
a f ec t iv idad , y el s e n t i m e n t a l i s m o e x a g e r a d o ( s u e ñ o s r o m á n t i c o s ) . Los h o m b r e s , po r un lado , son 
t í m i d o s , i n t rove r t i dos , se c r e e n i n c o m p r e n d i d o s , y t i enden a la so ledad ; y, po r el o t ro lado , son 
in t rép idos , e x t r o v e r t i d o s , y e n t a b l a n r e l ac iones ami s to sa s . ( E T E , 1 9 9 8 : 3 1 9 ) La apa r i c ión de los 
ca rac t e re s s e c u n d a r i o s se r ea l i za en un c l ima de in terés f o r m a d o por la cu r io s idad y la a t r acc ión 
de los s e x o s e n t r e sí. 
D a d a s las d i f e r e n c i a s s e x u a l e s , los e d u c a d o r e s han e s t ab l ec ido cr i te r ios e d u c a t i v o s c o n 
re l ac ión a t res a s p e c t o s : s in té t i co , ana l í t i co , y de t endenc ia s . C o n re lac ión al p r i m e r o , L o m b r o s o 
seña la q u e las m u j e r e s son he t e rocen t r i s t a s , q u e v iven en f u n c i ó n de o t ro ; m i e n t r a s que los 
h o m b r e s son a u t o c e n l r i s l a s , q u e v i v e n en f u n c i ó n de sí m i s m o s . Según ¡ l e y m a n s , las m u j e r e s son 
m u y ac t ivas y e m o t i v a s , y los h o m b r e s son m á s r e f l e x i v o s y rac iona les . C o n re lac ión al a s p e c t o 
ana l í t i co . L o m b r o s o y L leymans a f i r m a n que las m u j e r e s poseen un c o n o c i m i e n t o conc re to , 
in tu i t ivo , y r ico en fan tas ías ; y q u e los h o m b r e s t i enen un c o n o c i m i e n t o abs t rac to , t i enden a 
gene ra l i za r , y a la i n t e l ec tua l i z ac ión . C o n r e spec to a las t endenc ia s , a m b o s c r í t i cos ind ican que 
las m u j e r e s son m á s s e n t i m e n t a l e s y pe r s iguen un ideal conc re to ; m i e n t r a s que los h o m b r e s son 
m e n o s e m o t i v o s y b u s c a n un ideal abs t r ac to . ( E T E , 1 9 9 8 : 3 2 1 ) 
D e n t r o d e la e s c u e l a y d a d a nues t ra cu l tu ra , se ha o b s e r v a d o q u e las a l u m n a s p r e s e n t a n 
una e l e v a d a m o t i v a c i ó n b a s a d a s o b r e t odo en el i m p u l s o a f i l i a t ivo q u e b u s c a la a p r o b a c i ó n de la 
f igura de a u t o r i d a d , y se a d a p t a n m e j o r a las d e m a n d a s e sco la re s , se i den t i f i can m á s firmemente 
con las figuras d e a u t o r i d a d , y e s t án m á s hab i t uadas a la doc i l idad , c o m p o s t u r a , y res t r i cc ión de 
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los i m p u l s o s a g r e s i v o s , a d e m á s de que rec iben m á s a p r o b a c i ó n , y m e n o s r e p r e s i ó n y c e n s u r a que 
los h o m b r e s . S in e m b a r g o , el r e n d i m i e n t o f e m e n i n o d i s m i n u y e p o r su d e d i c a c i ó n a las á reas 
d o m é s t i c a s . P o r su par te , los a l u m n o s , en u n p r inc ip io , t i enden a leer m e n o s , a t ene r un b a j o 
r e n d i m i e n t o , a p r e s e n t a r p r o b l e m a s de c o n d u c t a , y a dese r t a r de la e scue l a . L u e g o , i n c r e m e n t a n 
r á p i d a m e n t e sus d e s t r e z a s sob re t o d o en m a t e m á t i c a s , b a s á n d o s e en el i m p u l s o del m e j o r a m i e n t o 
del yo . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 4 1 5 - 4 1 6 ) 
A c t u a l m e n t e , a l g u n o s d e los h o m b r e s s i g u e n m o s t r á n d o s e t í m i d o s o t o t a l m e n t e apá t i cos , 
m i e n t r a s q u e o t r o s son d e m a s i a d o in t rép idos . Por otra par te , las m u j e r e s , con la l ibe rac ión 
f e m e n i n a , ya n o son tan dóc i l e s c o m o so l ían ser lo , sin e m b a r g o , s iguen i d e n t i f i c á n d o s e m á s c o n 
los m a e s t r o s , a los q u e pe r c iben c o m o f igu ra s de au to r idad , que con la m a e s t r a s , a las q u e ven 
m á s c o m o r iva les q u e c o m o m e n t o r a s . 
j ) E d a d 
Las t eo r í a s del desa r ro l lo in te lec tua l t ra tan de exp l i ca r el pa so g radua l del f u n c i o n a m i e n t o 
c o g n o s c i t i v o c o n c r e t o al abs t r ac to . U n o de e s tos teór icos es Piagct qu i en seña la que el h o m b r e , 
en su d e s a r r o l l o in te lec tua l , p r e s e n t a cua t ro fases o e tapas : a) S e n s o r i o - m o t r i z , de 0 a 2 años , el 
n iño no es tá c o n s c i e n t e del "yo'" ni del " n o yo" , u t i l iza la pe r cepc ión y el m o v i m i e n t o pa ra a d q u i -
rir c o n o c i m i e n t o s , p r e s e n t a c ie r tas r e spues t a s l imi t adas c o m o succ ión y p r ens ión , y e m p i e z a a 
cons t ru i r e s q u e m a s d e acc ión q u e s i rven c o m o s u b e s t r u c t u r a s para las e s t ruc tu ra s ope ra to r i a s y 
rac iona les , b) P r e o p e r a c i o n a l . de 2 a 7 años , el n iño r ep re sen t a o b j e t o s y a c o n t e c i m i e n t o s por 
m e d i o d e s í m b o l o s , los c u a l e s no se r e f i e ren a las cosas , s ino q u e r e p r e s e n t a n el c o n o c i m i e n t o 
que el n iño h a c e de las cosas . La imi t ac ión p e r m i t e al n iño f o r m a r s í m b o l o s que son b á s i c o s pa ra 
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el f u n c i o n a m i e n t o o p e r a t i v o pos te r io r . La f u n c i ó n s i m b ó l i c a pe rmi t e dar un s i g n i f i c a d o pe r sona l 
p a r a a d a p t a r los c o n o c i m i e n t o s a la e s t ruc tu ra men ta l del n iño , c) O p e r a c i o n e s c o n c r e t a s , de 7 a 
11 años , se c a r a c t e r i z a p o r q u e el n iño se cen t ra en la ac t iv idad cognosc i t i va . E s t e p e r í o d o es 
d e n o m i n a d o c o n c r e t o p o r q u e se neces i t a la e x p e r i e n c i a sensor ia l d i rec ta . El n i ñ o e s t ab lece 
r e l ac iones , c l a s i f i c a c i o n e s , e inc lus iones , m o s t r a n d o un p e n s a m i e n t o lóg ico an te los o b j e t o s 
f í s i cos . Y d) O p e r a c i o n e s f o r m a l e s , de 12 a 15 años , el j o v e n p i e n s a m á s al lá de la r ea l idad 
c o n c r e t a y u t i l i za el p r o c e s o de ensayo-e r ro r . El j o v e n e m p i e z a a d i soc i a r los f a c t o r e s y a 
c o m b i n a r l o s de m a n e r a s i s t emá t i ca , c o n s i d e r a n d o las p o s i b i l i d a d e s y las a l t e rna t ivas . Pa ra 
rea l i za r es te t i po de o p e r a c i o n e s f o r m a l e s o abs t rac tas , el j o v e n d e b e a p o y a r s e en la e x p e r i e n c i a 
conc re t a . De a c u e r d o a P iage t , el desa r ro l lo c o g n o s c i t i v o es i n f lu ido por los s i gu i en t e s f ac to res : 
t i e m p o , m a d u r a c i ó n , e x p e r i e n c i a , t r ansmi s ión , in te racc ión social , y equi l ib r io . ( W a d s w o r t h , 
1 9 9 1 : 2 4 - 3 0 ) 
D a d a s las c o n d i c i o n e s del ac tua l s i s t e m a e d u c a t i v o m e x i c a n o , hay un re t raso en el logro 
en la e t a p a l ó g i c o - f o r m a l del desa r ro l lo c o g n o s c i t i v o en la m a y o r í a de los e s t u d i a n t e s de 
e d u c a c i ó n m e d i a s u p e r i o r , lo cual está en c o n t r a d i c c i ó n con las n o r m a s de edad e s t a b l e c i d a s por 
P iage t . 
k) Status o n ive l s o c i o e c o n ó m i c o 
El nivel s o c i o e c o n ó m i c o se re f ie re a! g rado , ca tegor ía , o c lase social q u e o c u p a n los 
i n d i v i d u o s d e n t r o d e la s o c i e d a d y que es tá d e t e r m i n a d o por la can t idad y ca l idad de los r ecu r sos 
e c o n ó m i c o s . ( I ) C E , 1 9 9 5 : 1 0 0 6 ) P e r t e n e c e r a u n a c lase socia l se r e f l e j a en el a p r o v e c h a m i e n t o 
e sco l a r de los e s t u d i a n t e s , pues é s tos d i f i e r en en sus m o t i v a c i o n e s , a s p i r a c i o n e s y ac t i t udes hac ia 
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la escue la . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 4 1 7 ) D a d a s l as c i r cuns t anc i a s de nues t ro país , se p u e d e dec i r q u e 
h a y d o s g r a n d e s c lases : m e d i a y ba j a . Es tas c l a s e s son las m á s e s tud i adas , e n c o n t r á n d o s e q u e los 
m i e m b r o s de c a d a u n a d e e l las p r e s e n t a c ie r t as ca rac te r í s t i cas . 
L o s a l u m n o s de l a c l a s e m e d i a dan u n g r a n va lo r a la educac ión , d e s a r r o l l a n d o h á b i t o s de 
in ic ia t iva y r e s p o n s a b i l i d a d , y g e n e r a n d o o t r o s rasgos c o m o el pa t rón de s a t i s f acc ión d i f e r i d a del 
t r aba jo , la r e n u n c i a a los p l a c e r e s i n m e d i a t o s , el cont ro l d e los imp u l so s , el o r d e n , la p u n t u a l i d a d , 
las r e s t r i c c iones a los i m p u l s o s s e x u a l y ag re s ivo , y la d i spos i c ión pa ra sopor t a r u n a p r e p a r a c i ó n 
p r o l o n g a d a . E n la e scue la , e s t o s a l u m n o s p e r s e v e r a n e n las t a reas e s co l a r e s a p e s a r de los 
f r a c a s o s y logran b u e n a s ca l i f i c ac iones . A s i m i s m o , se in te resan por los s e r v i c i o s a la c o m u n i d a d , 
la a u t o r r e a l i z a c i ó n . los v a l o r e s a l t ru is tas , y las n o r m a s de conduc t a . A c t u a l m e n t e , los e s t u d i a n t e s 
de c lase m e d i a e s t á n en cr is is , pues la de s i l u s ión , p r o v o c a d a por el m a t e r i a l i s m o , ha t r a í d o c o m o 
re su l t ado un d e s c e n s o en los v a l o r e s y un d e b i l i t a m i e n t o en las c o s t u m b r e s , o b s e r v á n d o s e esto 
con re lac ión al s e x o , los m o d a l e s , el hab l a , las tareas e sco la res , y las ac t i v idades d o m é s t i c a s . 
( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 4 1 8 - 4 1 9 ) 
Los a l u m n o s de c l a s e b a j a no le c o n c e d e n el va lor a d e c u a d o a la e d u c a c i ó n , la 
i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a , el r e c o n o c i m i e n t o social , y el éx i to labora l , p u e s d u d a n q u e p u e d a n 
o b t e n e r las r e c o m p e n s a s p r o p i a s al e s f u e r z o , no i n t e rna l i zando las n e c e s i d a d e s de r e n d i m i e n t o y 
pres t ig io , de aqu í q u e n o v e a n la n e c e s i d a d de p r e p a r a r s e y desa r ro l l a r se . E n la e s c u e l a , los 
e s t u d i a n t e s de es ta c l a se soc ia l e s t án m e n o s i n t e r e sados en la lectura, n o t o m a n en se r io las t a r eas 
e sco la re s , p r e s e n t a n len to a p r e n d i z a j e y m o t i v a c i o n e s de f i c i en t e s , r e s p o n d e n b ien a los incent i -
v o s y a las r e c o m p e n s a s m a t e r i a l e s , pero no t i e n e n la d i s p o s i c i ó n pa ra inver t i r m u c h o t i e m p o en 
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la e s c u e l a p a r a adqu i r i r p r e s t i g i o y r e c o m p e n s a s soc ia les , y, p o r ca rece r de u n a b u e n a ac t i t ud , 
e s t án m á s d i s p u e s t o s a dese r t a r . E s t o s a l u m n o s de sa r ro l l an un s i s t e m a de va lo re s d i f e r en t e s a los 
de la c l a se m e d i a , d á n d o l e m á s i m p o r t a n c i a al d i n e r o y la s egu r idad . D e b i d o a es to , p r e f i e r e n 
ded ica r se a l as a c t i v i d a d e s ag r í co l a s , m e c á n i c a s , d e se rv ic io d o m é s t i c o , y d e o f i c ina . C o m o se 
s i en ten d e s p r e c i a d o s , i n d e s e a d o s , y e x c l u i d o s , e s tos a l u m n o s desa r ro l l an u n a hos t i l idad h a c i a la 
a u t o r i d a d ( e s c u e l a y m a e s t r o s ) y b u s c a n v í c t i m a s pa ra d e s a h o g a r sus r e s en t im ien to s , m o s t r a n d o 
c o n d u c t a s e x t r e m i s t a s y d e de l i ncuenc i a . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 4 1 7 - 4 1 9 ) 
Por o t r a par te , e s cue l a s y p r o f e s o r e s a g u d i z a n el p r o b l e m a . Las e scu e l a s t i e n d e n a 
f a v o r e c e r la c o n d u c t a y los va lo re s d e la c l a se m e d i a y pena l i zan la c o n d u c t a de los a l u m n o s de 
la c l a se b a j a , f a v o r e c i e n d o la d e s e r c i ó n esco la r ; y los p ro f e so re s , que g e n e r a l m e n t e p r o v i e n e n de 
la c l a se m e d i a , t ra tan de p r o m o v e r s u s v a l o r e s y n o e n t i e n d e n las m e t a s , va lo res , y c o n d u c t a s de 
los e s t u d i a n t e s d e la c l a se ba j a . S u s p r e j u i c i o s los p r e d i s p o n e n y cas t igan las " d e s v i a c i o n e s " d e 
sus a l u m n o s . P o r f o r t u n a , a p a r e n t e m e n t e los e f e c t o s l imi tadores del nivel s o c i o e c o n ó m i c o d e j a n 
de ope ra r c u a n d o se s o b r e p a s a n c ie r tos n ive les c r í t i cos de capac idad y a p r o v e c h a m i e n t o de tal 
m a n e r a q u e la d i s t anc i a en t re a m b a s c l a ses d i s m i n u y e . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 4 1 9 - 4 2 0 ) 
C o m o la m a y o r í a d e los e s t u d i a n t e s c o n los q u e t r a b a j a m o s p e r t e n e c e n a la e lase b a j a y 
p o c o s a la c l a s e m e d i a , el s i s t e m a de va lo re s a c a d é m i c o s y las e x p e c t a t i v a s que poseen son 
p o b r e s lo cua l da lugar a un a p r o v e c h a m i e n t o e sco l a r m u y b a j o . A u n a d o a es to , la ins t i tuc ión , 
con l íneas de c l a s e m e d i e r a , e s t ab lece n o r m a s q u e l imi tan o i n t imidan a los a l u m n o s con lo cual 
se ag rava el p r o b l e m a del b a j o r e n d i m i e n t o esco la r . 
2.1 .3 . A P R E N D I Z A J E 
2 .1 .3 .1 . C o n c e p t o 
El a p r e n d i z a j e es el p r o c e s o m e d i a n t e el cua l un i n d i v i d u o a d q u i e r e c o n t e n i d o s 
c o g n o s c i t i v o s , d e s t r e z a s o h a b i l i d a d e s , y n u e v a s e s t r a t eg ias de acc ión y c o n o c i m i e n t o . En el 
a p r e n d i z a j e hay q u e d i s t i ngu i r en t re p r o c e s o y e j e c u c i ó n . El p r i m e r o se r e f i e re a los f e n ó m e n o s 
m e n t a l e s q u e s e r e a l i z an d e n t r o del c e r e b r o de l i n d i v i d u o y que , por lo t an to , n o p u e d e n ser 
o b s e r v a d o s d i r e c t a m e n t e . El s e g u n d o c o n s i s t e en la c o n d u c t a o pues t a en acc ión q u e el i nd iv iduo 
rea l i za , y q u e p e r m i t e c o m p r o b a r q u e r e a l m e n t e se ha p r o d u c i d o un a p r e n d i z a j e . ( D C E , 
1 9 9 5 : 1 1 6 ) S i e n d o el a p r e n d i z a j e una f a c u l t a d inna ta del h o m b r e , es necesa r io es tud ia r la para 
c o m p r e n d e r c ó m o el i n d i v i d u o se a p r o p i a del m u n d o f í s i co , h a c i e n d o la d i f e r enc i a en t re el 
a p r e n d i z a j e por r epe t i c ión y el a p r e n d i z a j e s ign i f i ca t i vo . E s t e ú l t imo se t o m a r á en c u e n t a den t ro 
de es te t r a b a j o p o r q u e s u p o n e la a d q u i s i c i ó n d e s i g n i f i c a d o s y la ex i s t enc i a de una es t ruc tura 
c o g n o s c i t i v a por pa r l e del a l u m n o . 
2 .1 .3 .2 . V a r i a b l e s de l a p r e n d i z a j e 
El a p r e n d i z a j e , c o m o p r o c e s o , es i n f lu ido por una ser ie de f ac to res los cua l e s se c l a s i f i can 
en: i n t r a p e r s o n a l e s o in te rnos del a l u m n o , y s i t u a c i o n a l e s o p rop ios de la s i tuac ión del ap rend i -
za je . Los f a c t o r e s i n t r a p e r s o n a l e s se d i v i d e n en: 1.- Es t ruc tu r a c o g n o s c i t i v a : que es tá c o m p u e s t a 
por c o n c e p t o s , h e c h o s , y p r o p o s i c i o n e s o r g a n i z a d a s y j e r a r q u i z a d a s , es to es , q u e las p ropos i -
c iones y h e c h o s s u b o r d i n a d o s e s t án i nc lu idos d e n t r o de las p r o p o s i c i o n e s s u p r a o r d i n a d a s . La 
e s t ruc tu ra c o g n o s c i t i v a es tá f o r m a d a por e s q u e m a s d e c o n o c i m i e n t o s q u e son a b s t r a c c i o n e s o 
g e n e r a l i z a c i o n e s q u e los i n d i v i d u o s hacen de los ob j e to s , hechos , o c o n c e p t o s , y sus re lac iones . 
( D í a z B a r r i g a , 1 9 9 9 : 2 1 ) Para A u s u b e l , e s ta e s t ruc tu ra se re f ie re a las p r o p i e d a d e s e senc ia l e s y 
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de o r g a n i z a c i ó n del c o n o c i m i e n t o las cua l e s son r e l evan t e s pa ra el p r o c e s o de a s i m i l a c i ó n . L o s 
c o n o c i m i e n t o s de u n a m a t e r i a e s t án o r g a n i z a d o s de m a n e r a secuenc ia l y j e r á r q u i c a lo cual 
i n f l u y e en la d i s p o s i c i ó n del a l u m n o pa ra adqu i r i r n u e v o s c o n o c i m i e n t o s . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 3 9 ) 
2.- D e s a r r o l l o : c o r r e s p o n d e , c o m o es t ab lec ió P iage t , a las e t apas del desa r ro l lo in te lec tua l del 
a l u m n o , en c u a n t o a c a p a c i d a d e s y hab i l i dades , que p e r m i t e n el pa so gradual c o g n o s c i t i v o de lo 
c o n c r e t o a lo abs t r ac to . ( V é a s e inc i so j ) E d a d , en A p r o v e c h a m i e n t o e sco lar ) 3.- C a p a c i d a d 
in te lec tua l : e s el g r a d o de i n t e l i genc i a genera l o nivel de a g u d e z a r e l a c i o n a d a c o n las 
c a p a c i d a d e s c o g n o s c i t i v a s y las h a b i l i d a d e s p a r a r e so lve r p r o b l e m a s . 4.- M o t i v a c i ó n y act i tud: la 
p r i m e r a se r e f i e r e al d e s e o de sabe r , la n e c e s i d a d de logro , a u t o s u p e r a c i ó n , e in t e reses del su j e to : 
la s e g u n d a , al e s t a d o d e a ler ta , la a t enc ión , la c o n c e n t r a c i ó n , el nivel de e s f u e r z o , y la 
p e r s e v e r a n c i a . 5.- P e r s o n a l i d a d : c o r r e s p o n d e a las d i f e r e n c i a s i n d i v i d u a l e s de m o t i v a c i ó n , a j u s t e 
pe r sona l , y a n s i e d a d , las cua l e s i n f l uyen en los a spec to s cuan t i t a t ivos y cua l i t a t ivos del 
a p r e n d i z a j e . ( A u s u b e l 1 9 9 0 : 3 9 ) 
Los f a c t o r e s s i tuac i o l ía les son : 1.- Prác t ica : q u e abarca d i v e r s o s a s p e c t o s c o m o f r e c u e n -
cia , d i s t r i b u c i ó n , m é t o d o , c o n d i c i o n e s gene ra l e s , y r e t r o a l i m e n t a c i ó n . 2.- O r d e n a m i e n t o de los 
m a t e r i a l e s de e n s e ñ a n z a : q u e se r e f i e re a c an t i dad , d i f i cu l t ad , pa sos , o r g a n i z a c i ó n lóg ica in terna , 
t i e m p o , y a u x i l i a r e s d i d á c t i c o s . 3.- F a c t o r e s soc ia le s v de g r u p o : inc luye f a c t o r e s c o m o a t m ó s f e r a 
del sa lón de c l a se , c o o p e r a c i ó n , c o m p e t e n c i a , e s t r a t i f i cac ión soc ia l , y m a r g i n a c i ó n . 4 . - P ro fe so r : 
el cual p r e s e n t a las s i gu i en t e s ca rac te r í s t i cas : c a p a c i d a d e s cognosc i t i va s , d o m i n i o de la ma te r i a , 
c o m p e t e n c i a , p e r s o n a l i d a d , y c o n d u c t a . ( A u s u b e l 1 9 9 0 : 3 9 - 4 0 ) 
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C o m o m a e s t r o s d e b e m o s t o m a r en cuen ta l o d o s es tos f ac to res p r o p i o s del a p r e n d i z a j e , si es 
q u e d e s e a m o s t ene r é x i t o en el de sa r ro l l o del p r o c e s o e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . C o m p r e n d i e n d o la 
i m p o r t a n c i a d e e s t o s f ac to re s , e s t a r e m o s en pos ib i l idad de o r ien ta r n u e s t r a ac tuac ión y la de los 
a l u m n o s h a c i a u n a p r e n d i z a j e s i g n i f i c a t i v o de la rgo p lazo . 
2.1 .3 .3 . T i p o s d e a p r e n d i z a j e 
D e n t r o del d e s a r r o l l o del a p r e n d i z a j e e sco la r es n e c e s a r i o d i f e r e n c i a r los t i pos d e 
a p r e n d i z a j e d e n t r o del s a l ó n de c lase , p u d i e n d o d i s t ingu i r se d o s d i m e n s i o n e s . La p r i m e r a se 
r e f i e re al m o d o d e a d q u i r i r el c o n o c i m i e n t o , es to es, po r r ecepc ión o por d e s c u b r i m i e n t o . La 
s e g u n d a c o m p r e n d e la f o r m a en q u e el c o n o c i m i e n t o es i n c o r p o r a d o en la e s t ruc tu ra 
c o g n o s c i t i v a , o s ea , p o r r epe t i c ión o m e c á n i c o y s ign i f ica t ivo . Es t a s d i m e n s i o n e s p u e d e n 
m e z c l a r s e lo cua l da lugar a cua t ro l i pos de a p r e n d i z a j e : p o r r ecepc ión repet i t iva , po r r ecepc ión 
s i gn i f i c a t i va , p o r d e s c u b r i m i e n t o repe t i t ivo , y por d e s c u b r i m i e n t o s ign i f i ca t i vo . 
E n el a p r e n d i z a j e por r e c e p c i ó n , el c o n t e n i d o total de lo que se va a a p r e n d e r se p re sen ta 
al a l u m n o en su f o r m a final, e x i g i e n d o sólo q u e el e s tud ian te in te rna l ice o i n c o r p o r e el ma te r i a l 
de e s t u d i o q u e se p r e s e n t a de m o d o q u e p u e d a ser r e c u p e r a d o o r e p r o d u c i d o en un fu tu ro . Es te 
t ipo de a p r e n d i z a j e s e da f r en te a los g r a n d e s v o l ú m e n e s de mate r ia l de e s tud io . ( A u s u b e l , 
1990 :34 ) S e g ú n D í a z Bar r iga et al, el a p r e n d i z a j e por r ecepc ión su rge en e t apas a v a n z a d a s del 
desa r ro l lo i n t e l ec tua l y se cons t i t uye c o m o un i n d i c a d o r de m a d u r e z c o g n o s c i t i v a , s i e n d o útil en 
los c a m p o s e s t a b l e c i d o s del c o n o c i m i e n t o . ( D í a z B a r r i g a , 1 9 9 9 : 1 9 - 2 0 ) 
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El a p r e n d i z a j e p o r d e s c u b r i m i e n t o se ca rac te r i za p o r q u e el c o n t e n i d o p r inc ipa l d e lo q u e 
va a se r a p r e n d i d o n o se da , s ino q u e d e b e ser de scub i e r t o p o r el a l u m n o an tes de q u e p u e d a ser 
i n c o r p o r a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e en su e s t ruc tu ra c o g n o s c i t i v a . El a p r e n d i z a j e p o r d e s c u b r i m i e n t o 
se e m p l e a en la s o l u c i ó n d e los p r o b l e m a s c o t i d i a n o s y, den t ro del sa lón d e c lase , se u t i l i za pa ra 
ac la rar , e x t e n d e r , ap l i ca r , in tegrar , y eva lua r el ma te r i a l de es tud io . Es te t ipo de a p r e n d i z a j e es 
m á s c o m p l e j o q u e el d e r e c e p c i ó n p o r q u e i n v o l u c r a u n a e t a p a p r ev i a d e r e s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s 
antes de q u e el s i g n i f i c a d o s u r j a y sea in t e rna l i zado . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 3 5 ) D í a z B a r r i g a et al 
s e ñ a l a n q u e el a p r e n d i z a j e por d e s c u b r i m i e n t o es p rop io d e las e t apas in ic ia les del desa r ro l lo 
c o g n o s c i t i v o ( i n f a n c i a y e d a d p r e e s c o l a r ) en el a p r e n d i z a j e de c o n c e p t o s y p r o p o s i c i o n e s , s i endo 
útil en el c a m p o d o n d e las r e s p u e s t a s no son u n í v o c a s . (D íaz B a r r i g a , 1999 :20 ) 
El a p r e n d i z a j e por r epe t i c ión o m e c á n i c o cons t a de a s o c i a c i o n e s a rb i t ra r ias y se p re sen ta 
c u a n d o el a l u m n o c a r e c e d e c o n o c i m i e n t o s p r e v i o s o c u a n d o se t iene la ac t i tud de s i m p l e m e n t e 
in te rna l i za r un c o n o c i m i e n t o al p ie de la letra. ( A u s u b e l , 1990 :37 ) De a c u e r d o a D í a z Bar r iga el 
al, con es te a p r e n d i z a j e se p r e t e n d e cons t ru i r u n a p l a t a f o r m a de c o n o c i m i e n t o s f ac tua l e s , pero se 
e s t ab lece u n a r e l a c i ó n a rb i t ra r i a con la es t ruc tura c o g n o s c i t i v a del e d u c a n d o . Este a p r e n d i z a j e se 
u t i l iza pa ra m e m o r i z a r s í m b o l o s , l istas, y v o c a b u l a r i o s c u y a s r e l a c i o n e s son p u r a m e n t e 
a rb i t ra r ias . ( D í a z B a r r i g a , 1 9 9 9 : 2 0 ) 
En el a p r e n d i z a j e s i gn i f i c a t i vo , las a s o c i a c i o n e s del n u e v o c o n o c i m i e n t o a p r e n d i d o no 
son a rb i t ra r ias c o n lo q u e el a l u m n o ya sabe ( A u s u b e l , 1990 :37 ) D í a z Bar r iga et al a f i r m a n que 
pa ra lograr es te a p r e n d i z a j e se r e q u i e r e n tres c o n d i c i o n e s : q u e el a l u m n o tenga u n a d i s p o s i c i ó n 
f avo rab l e pa ra e x t r a e r el s i g n i f i c a d o ; q u e el mate r ia l p r e sen t e un s i g n i f i c ad o lógico; y que el 
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a l u m n o le d é a es te ma te r i a l un s i g n i f i c a d o ps i co lóg i co . A d e m á s , s e ñ a l a n q u e p a r a p r o m o v e r el 
a p r e n d i z a j e s i g n i f i c a t i v o se p u e d e n u t i l i za r los o r g a n i z a d o r e s p r e v i o s y los m a p a s concep tua l e s . 
Este a p r e n d i z a j e pos ib i l i t a la a s i m i l a c i ó n d e g r a n d e s c u e r p o s de c o n o c i m i e n t o s que t engan 
sen t ido y r e l a c i ó n . ( D í a z B a r r i g a , 1 9 9 9 : 2 1 - 2 2 ) 
El a p r e n d i z a j e s i gn i f i ca t i vo p u e d e ser por r e c e p c i ó n o por d e s c u b r i m i e n t o . El p r i m e r o se 
p r e s e n t a al a l u m n o c o m o un c o n t e n i d o total y con u n a f o r m a f ina l , e i n v o l u c r a la adqu i s i c ión de 
s i g n i f i c a d o s n u e v o s . E s t e a p r e n d i z a j e r equ ie re de una ac t i tud d e a p r e n d i z a j e p o r par te del 
a l u m n o , y d e u n a p r e s e n t a c i ó n o r d e n a d a y j e r a r q u i z a d a d e mate r ia l po tenc ia l m e n t e s ign i f i ca t ivo . 
\ 
Es to ú l t i m o s u p o n e q u e el mate r ia l n o es tá r e l a c i o n a d o de m a n e r a a rb i t r a r i a y q u e la e s t ruc tu ra 
c o g n o s c i t i v a del a l u m n o t i ene las ideas de a f i a n z a m i e n t o a d e c u a d a s al n u e v o ma te r i a l . Hay tres 
t ipos de a p r e n d i z a j e s ign i f i ca t ivo por r e c e p c i ó n : de r e p r e s e n t a c i o n e s , d e c o n c e p t o s , y de 
p r o p o s i c i o n e s . ( A u s u b e l , 1990 :46 ) 
El a p r e n d i z a j e de r e p r e s e n t a c i o n e s cons i s t e en adqui r i r el s i g n i f i c a d o de s í m b o l o s so los o 
de lo q u e r e p r e s e n t a n , e s t a b l e c i é n d o s e u n a r e l ac ión ent re i m á g e n e s y s í m b o l o s . As í , ap rende r las 
p a l a b r a s s i g n i f i c a a p r e n d e r lo q u e r ep re sen t an , es deci r , q u e c o n s i s t e en a p r e n d e r q u e los 
s í m b o l o s p a r t i c u l a r e s r e p r e s e n t a n a los r e f e r e n t e s e spec í f i cos . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 5 2 - 5 3 ) El 
a p r e n d i z a j e de c o n c e p t o s es un n ivel m á s c o m p l e j o den t ro del de sa r ro l l o c o g n o s c i t i v o que 
p e r m i t e a b s t r a e r las c u a l i d a d e s de los ob j e to s . L o s c o n c e p t o s son o b j e t o s , e v e n t o s , s i t uac iones , o 
p r o p i e d a d e s q u e p o s e e n a t r ibu tos c o m u n e s d e c r i t e r io y que se d e s i g n a n c o n a lgún s í m b o l o o 
s igno . P a r a a s i m i l a r un o b j e t o es n e c e s a r i o a p r e n d e r cuá l e s son y qué s i g n i f i c a n sus a t r ibu tos de 
cr i ter io . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 5 9 - 6 1 ) M e d i a n t e es te t i po de a p r e n d i z a j e se e s t a b l e c e n r ep resen tac io -
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nes de la r e a l i d a d lo q u e h a c e p o s i b l e la i n v e n c i ó n del l e n g u a j e con s i g n i f i c a d o s m á s o m e n o s 
u n i f o r m e s lo c u a l p e r m i t e la a d q u i s i c i ó n de s i g n i f i c a d o s n u e v o s , f a v o r e c i é n d o s e la c o m b i n a c i ó n 
ent re é s tos . 
El a p r e n d i z a j e d e p r o p o s i c i o n e s se o c u p a en cap ta r los s i g n i f i c a d o s d e las i d e a s 
e x p r e s a d a s e n g r u p o s d e p a l a b r a s , f o r m a n d o p r o p o s i c i o n e s y o rac iones , e s dec i r , q u e el 
s i g n i f i c a d o d e la p r o p o s i c i ó n no es la s i m p l e s u m a de los s i g n i f i c a d o s d e las p a l a b r a s 
c o m p o n e n t e s , s i n o q u e d e p e n d e de la s in tax i s y del c o n t e x t o en q u e se desa r ro l l a . E s t e t ipo de 
a p r e n d i z a j e p u e d e se r s u b o r d i n a d o o inc lus ivo , s u p r a o r d i n a d o , y c o m b i n a t o r i o . El p r i m e r o se 
p r e s e n t a c u a n d o el s i g n i f i c a d o de un c o n c e p t o n u e v o se v incu la , m e d i a n t e u n a r e l ac ión de 
s u b o r d i n a c i ó n c o n ideas ya p r e s e n t e s en la es t ruc tura cognosc i t i va . El s e g u n d o se p re sen ta 
c u a n d o u n a n u e v a p r o p o s i c i ó n inc luye o p u e d e aba rca r va r i a s ideas s u b o r d i n a d a s ya e s t ab l ec idas 
en la e s t r u c t u r a c o g n o s c i t i v a . El t e rce ro se r e f i e re a q u e las o r a c i o n e s n o g u a r d a n r e l ac iones ni 
s u b o r d i n a d a s ni s u p r a o r d i n a d a s c o n ideas ex i s t en t e s en la e s t ruc tu ra c o g n o s c i t i v a , lo que da lugar 
a s i g n i f i c a d o s c o m b i n a t o r i o s . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 5 3 , 63) 
El a p r e n d i z a j e s i g n i f i c a t i v o p o r d e s c u b r i m i e n t o se ca rac t e r i za p o r q u e "el c o n t e n i d o 
p r inc ipa l d e lo q u e v a a se a p r e n d i d o n o se da, s ino q u e d e b e ser e n c o n t r a d o por el i n d i v i d u o 
an tes de q u e p u e d a i n c o r p o r a r los s i g n i f i c a d o s de la ta rea a su e s t ruc tu ra c o g n o s c i t i v a " . 
( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 3 5 ) En es te t ipo de a p r e n d i z a j e , el a l u m n o d e b e o r d e n a r la i n f o r m a c i ó n e 
in tegrar la en su e s t r u c t u r a c o g n o s c i t i v a y, a par t i r de allí, r eo rgan iza r l a y t r a n s f o r m a r l a . 
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El a p r e n d i z a j e s i gn i f i ca t i vo o c u r r e en u n continuum g radual m á s q u e i n m e d i a t o . C o n base 
en es to , S c h u e l l ha i d e n t i f i c a d o t res fases : inicial , i n t e rmed ia , y final. En la p r i m e r a , el e d u c a n d o 
pe rc ibe la i n f o r m a c i ó n c o m o pa r t e s a i s l adas s in c o n e x i ó n , t e n d i e n d o a m e m o r i z a r y u t i l i z ando un 
c o n o c i m i e n t o e s q u e m á t i c o . El p r o c e d i m i e n t o de la i n f o r m a c i ó n es g loba l , p u e s se c a r e c e de 
c o n o c i m i e n t o s y e s t r a t eg ias gene ra l e s , u t i l i z ando el c o n o c i m i e n t o d e o t r a s c i e n c i a s pa ra hacer 
c o m p a r a c i o n e s y a n a l o g í a . P o c o a p o c o se c o n s t r u y e un p a n o r a m a g loba l . E n la s e g u n d a , el 
a l u m n o e m p i e z a a e n c o n t r a r las r e l a c i o n e s en t re las p a i t e s y su c o n o c i m i e n t o se v u e l v e ap l i cab le 
a o t ros c o n t e x t o s . El c o n o c i m i e n t o l lega a ser m á s abs t rac to , y es p o s i b l e el e m p l e o de es t ra teg ias 
o r g a n i z a t i v a s c o m o m a p a s c o n c e p t u a l e s y r edes s e m á n t i c a s que p e r m i t e n u t i l i za r la i n f o r m a c i ó n 
en la s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s . Y en la t e rce ra , el e s tud i an t e p re sen ta u n a m a y o r i n t eg rac ión de los 
c o n o c i m i e n t o s lo cual p e r m i t e q u e sus a c c i o n e s sean m á s a u t o m á t i c a s . El e d u c a n d o da m á s 
é n f a s i s a la e j e c u c i ó n q u e al a p r e n d i z a j e el cual aho ra cons i s t e en u n a a c u m u l a c i ó n de 
i n f o r m a c i ó n en la e s t ruc tu ra c o g n o s c i t i v a y en un i n c r e m e n t o en los n ive l e s de in te r re lac ión . 
( D í a z B a r r i g a , 1 9 9 9 : 2 5 - 2 6 ) 
Un a s p e c t o m u y i m p o r t a n t e c o n re lac ión al a p r e n d i z a j e son los f a c t o r e s que p rop i c i an el 
o lv ido , ta les c o m o : 1.- la i n f o r m a c i ó n d e s c o n o c i d a o p o c o r e l ac ionada lo cua l i m p i d e re lac ionar -
la c o n los c o n o c i m i e n t o s p r e v i o s y ap l i ca r l a en las s i t uac iones c o t i d i a n a s ; 2 . - la i n f o r m a c i ó n 
a p r e n d i d a h a c e m u c h o t i e m p o , o p o c o e m p l e a d a , o a p r e n d i d a de m a n e r a i n c o n e x a ; 3.- la 
i n f o r m a c i ó n a p r e n d i d a p o r repe t i c ión ; 4 . - la i n f o r m a c i ó n que no va de a c u e r d o c o n el n ive l de 
desa r ro l lo in t e l ec tua l del a l u m n o , ya q u e el a l u m n o n o la en t i ende ni la p u e d e exp l i ca r ; y 5.- el 
a l u m n o n o h a c e un e s f u e r z o c o g n o s c i t i v o pa ra c o m p r e n d e r l a ni pa ra r ecupe ra r l a . (D íaz B a r r i g a , 
1 9 9 9 : 2 6 - 2 7 ) 
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C o n o c e r los d i v e r s o s t i pos d e a p r e n d i z a j e , p e r m i t e a los d o c e n t e s , p o r u n l ado , 
s e l e c c i o n a r los c o n t e n i d o s y e l a b o r a r los m a t e r i a l e s d idác t i cos , y por el o t ro , e s t r u c t u r a r las 
a c t i v i d a d e s e s c o l a r e s . A c t u a l m e n t e , los m a e s t r o s , a p e s a r d e los a v a n c e s en l o s p r o c e s o s 
e d u c a t i v o s , t i e n d e n m á s a desa r ro l l a r el a p r e n d i z a j e repe t i t ivo , m e c á n i c o , y de c o r t o p l azo , c o n 
a l u m n o s p a s i v o s y m a c h e t e r o s , o l v i d a n d o q u e lo ideal es f a v o r e c e r el a p r e n d i z a j e s i g n i f i c a t i v o d e 
c o n c e p t o s , r e p r e s e n t a c i o n e s y p r o p o s i c i o n e s . E n es ta i nves t igac ión se t ra ta rá de p r o p i c i a r e s t e 
t ipo d e a p r e n d i z a j e c o n a l u m n o s ac t i vos y r e f l e x i v o s , u t i l i zando pa ra ello m a p a s c o n c e p t u a l e s . 
2.1 .3 .4 . E s t r a t e g i a s d e a p r e n d i z a j e 
Es t r a t eg i a es un c o n j u n t o de d i rec t r i ces que se d e b e n segu i r en c a d a u n a d e las f a se s d e un 
p roceso . En la é p o c a de los se ten ta , den t ro del c a m p o e d u c a t i v o , se in i c i a ron d o s l íneas de 
t r aba jo : una de a p r o x i m a c i ó n i m p u e s t a que se re f ie re a las m o d i f i c a c i o n e s en el c o n t e n i d o o 
e s t ruc tu ra del ma te r i a l d e a p r e n d i z a j e (es t ra teg ias de e n s e ñ a n z a ) , y ot ra de a p r o x i m a c i ó n 
i nduc ida q u e c o n s i s t e en e n t r e n a r a los a l u m n o s en el m a n e j o d i rec to de p r o c e d i m i e n t o s q u e Ies 
p e r m i t a n a p r e n d e r de m a n e r a a u t ó n o m a (es t ra teg ias de a p r e n d i z a j e ) . Pese a los e s f u e r z o s de los 
d o c e n t e s por d e s a r r o l l a r t é cn i cas de a p r e n d i z a j e pa ra m e j o r a r el d e s e m p e ñ o e s c o l a r de los 
a l u m n o s , se o b s e r v ó q u e los e s t u d i a n t e s c o n f r e c u e n c i a f r a c a s a b a n , d e d u c i é n d o s e q u e e s to se 
deb ía al d e s c o n o c i m i e n t o de los p r o c e s o s c o g n o s c i t i v o s i m p l i c a d o s en el a p r e n d i z a j e 
s ign i f i ca t i vo . E n s e ñ a r a los a l u m n o s la es t ra teg ia de a p r e n d e r c ó m o a p r e n d e r , e s to es . 
c o m p r e n d e r la n a t u r a l e z a y f u n c i ó n de los p r o c e d i m i e n t o s de a p r e n d i z a j e q u e c o a d y u v a n a 
a p r e n d e r d e m a n e r a e s t r a t ég ica , es u n o de los o b j e t i v o s m á s p e r s e g u i d o s d e n t r o del á rea 
educa t i va . 
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Las e s t r a t eg i a s de a p r e n d i z a j e son p r o c e d i m i e n t o s que p u e d e n inclui r va r i a s t écn i cas y 
q u e t i enen c o m o p r o p ó s i t o el a p r e n d i z a j e y la s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s . Es tos p r o c e d i m i e n t o s los 
a d q u i e r e y e m p l e a el a l u m n o de m a n e r a i n t enc ionada c o m o u n i n s t r u m e n t o f l e x i b l e pa ra 
a p r e n d e r s i g n i f i c a t i v a m e n t e . La e j e c u c i ó n d e las e s t r a t eg ias de a p r e n d i z a j e van a s o c i a d a s con : 
1.- p r o c e s o s c o g n o s c i t i v o s (a tenc ión , p e r c e p c i ó n , cod i f i cac ión , a l m a c e n a j e , y r e c u p e r a c i ó n ) ; 
2.- ba se de c o n o c i m i e n t o s ( a ce rvo cu l tu ra l , h e c h o s , y c o n o c i m i e n t o s p rev ios ) ; 3.- c o n o c i m i e n t o 
es t ra tég ico ( e s t r a t e g i a s de a p r e n d i z a j e o s a b e r c ó m o conoce r ) ; y 4.- c o n o c i m i e n t o m e t a -
c o g n o s c i t i v o ( c o n o c i m i e n t o s s o b r e los p r o c e s o s y o p e r a c i o n e s c o g n o s c i t i v a s ) . ( D í a z B a r r i g a , 
1 9 9 9 : 1 1 4 - 1 1 5 ) 
a) C l a s i f i c a c i ó n d e e s t ra teg ias d e a p r e n d i z a j e 
De m a n e r a gene ra l , las e s t r a t eg ias d e a p r e n d i z a j e se c l a s i f i can en: de r ec i r cu lac ión de la 
i n f o r m a c i ó n , e l a b o r a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n , y r ecupe rac ión . C a d a u n a d e e l las p r e s e n t a un p r o c e s o 
c o g n o s c i t i v o , u n a f i n a l i d a d , y u n a t écn ica o hab i l idad . La es t ra teg ia de r ec i r cu l ac ión de la 
i n f o r m a c i ó n s u p o n e un p r o c e s o de ca rác te r super f i c ia l pa ra c o n s e g u i r un a p r e n d i z a j e 
m e m o r í s t i c o , s u e s t r a t eg ia bás ica es el r e p a s o q u e cons i s te en repe t i r u n a y o t r a vez la 
i n f o r m a c i ó n h a s t a lograr e s t ab l ece r u n a a soc i ac ión . Es ta e s t r a t eg ia se ut i l iza c u a n d o los m a -
te r ia les n o p o s e e n un s i g n i f i c a d o lóg ico . L a s t é c n i c a s u t i l i zadas son repe t i r , sub raya r , y cop ia r . 
La e s t r a t eg i a de e l a b o r a c i ó n i m p l i c a in tegra r y r e lac ionar u n a n u e v a i n f o r m a c i ó n con los 
c o n o c i m i e n t o s ya ex i s t en t e s . P u e d e ser s i m p l e o c o m p l e j a , d e p e n d i e n d o del n ive l de 
p r o f u n d i d a d . E s t a e s t r a t eg ia p e r m i t e un t r a t a m i e n t o m á s s o f i s t i c a d o , p u e s a t i e n d e a los 
s i g n i f i c a d o s y n o a los a s p e c t o s supe r f i c i a l e s . Las t écn icas u t i l izadas s o n , si es s i m p l e , p a l a b r a s 
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c lave , r imas , e i m á g e n e s m e n t a l e s ; y, si es c o m p l e j a , r e s ú m e n e s , ana log í a s , d e d u c c i o n e s , y 
e l a b o r a c i o n e s c o n c e p t u a l e s . La es t ra teg ia de o r g a n i z a c i ó n p e r m i t e hace r u n a r e c o n s t r u c c i ó n d e la 
i n f o r m a c i ó n ( o r g a n i z a r , a g r u p a r , y c las i f i ca r ) , o b s e r v a n d o las r e l ac iones p o s i b l e s y las f o r m a s de 
o r g a n i z a c i ó n e s q u e m á t i c a . Las t écn i cas que u t i l iza s o n las r edes s e m á n t i c a s , los m a p a s 
c o n c e p t u a l e s , y las e s t r u c t u r a s t ex tua les . L a es t ra teg ia d e r e c u p e r a c i ó n p e r m i t e o p t i m i z a r la 
b ú s q u e d a de i n f o r m a c i ó n d e n t r o de la m e m o r i a . Las t é c n i c a s q u e se u t i l i zan s o n segui r la p is ta 
r e p a s a n d o u n a s e c u e n c i a t e m p o r a l y la b ú s q u e d a d i r ec t a de los e l e m e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n la 
i n f o r m a c i ó n . ( D í a z B a r r i g a , 1 9 9 9 : 1 1 8 - 1 2 0 ) 
b) T é c n i c a d e e s t u d i o : E P L E 2 R 
U n o de los p r o p ó s i t o s de los m a e s t r o s es el de p r o p o r c i o n a r a los a l u m n o s u n a t écn ica de 
e s t u d i o q u e fac i l i t e el a p r e n d i z a j e de las ma te r i a s . La t écn ica es un c o n j u n t o de p a s o s o 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s que d i r igen las a c c i o n e s i n v o l u c r a d a s en el a p r e n d i z a j e . La d idác t i ca 
d i s t i ngue d o s t i p o s de m é t o d o s de e s tud io : I .- los c l á s i cos o l óg icos q u e c o n s i d e r a n el 
a p r e n d i z a j e c o m o u n a f u n c i ó n m e r a m e n t e in te lec tual y q u e p r e t e n d e n c rear u n a m e n t e o r d e n a d a 
m e d i a n t e cua t ro v ías : aná l i s i s (del t odo a las par tes ) , s ín tes i s (de las pa r t e s al l odo) , i n d u c c i ó n (de 
lo pa r t i cu la r a lo gene ra l ) y d e d u c c i ó n (de lo genera l a lo par t icu la r ) ; y 2.- los d i d á c t i c o s q u e 
t ra tan de a d e c u a r s e al n ive l d e las c a p a c i d a d e s del i nd iv iduo , f ac i l i t ando el a p r e n d i z a j e , y 
p e r m i t i e n d o al i n d i v i d u o ir de lo fácil a lo d i f íc i l , de lo s imp le a lo c o m p l e j o , d e lo c o n c r e t o a lo 
abs t rac to , de lo c e r c a n o a lo r e m o t o , y de lo c o n o c i d o a lo d e s c o n o c i d o . ( T i e r n o , 2 0 0 0 , 4 4 - 4 5 ) 
I n v e n t a d a en los E s t a d o s U n i d o s , u n a d e las t écn i cas q u e ha d a d o b u e n r e su l t ado es la 
t écn ica R o b i n s o n o S Q 4 R m e j o r c o n o c i d a en el m u n d o de h a b l a h i s p a n a c o m o E P L E 2 R 
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La S de Survey s i gn i f i ca E x a m i n a r ; la Q de Quesiion s ign i f i ca P r e g u n t a r ; 4 R se r e f i e r e a q u e la 
s ig la R se r ep i t e cua t ro v e c e s . A s í , la R d e Read s ign i f ica L e e r ; la R d e WRite s i gn i f i ca Esc r ib i r ; 
la R de Recite s i gn i f i ca R e p e t i r o R e c i t a r ; y la R de Review s i gn i f i ca R e p a s a r . C o m o p u e d e 
o b s e r v a r s e las in ic ia les d e las p a l a b r a s en ing lés f o r m a n la s ig la S Q 4 R q u e p a s a al e s p a ñ o l c o m o 
E P L E 2 R . A c o n t i n u a c i ó n se e x p l i c a n c a d a una de es tas h a b i l i d a d e s que el a l u m n o d e b e 
desa r ro l l a r p a r a log ra r el a p r e n d i z a j e de m a n e r a m á s fáci l . 
E = E x a m i n a r : es te p a s o cons i s t e en i n s p e c c i o n a r el mate r ia l d e e s tud io d u r a n t e uno a t res 
m i n u t o s , p r e s t a n d o a t e n c i ó n y t o m a n d o notas de lo que se c o n s i d e r e c o m o impor t an t e . 
E j e m p l o s d e e s to se r ían : t í tu lo del c ap í tu lo , e n c a b e z a d o s , p a l a b r a s s u b r a y a d a s , en curs iva o 
negr i t a s , figuras, g r á f i ca s , e s q u e m a s c o n c e p t u a l e s , c u a d r o s s i nóp t i cos , r e s u m e n , y p r e g u n -
tas q u e a v e c e s se c o l o c a n al final del cap í tu lo . Es te paso t iene c o m o finalidad invo lucra r al 
e s t u d i a n t e en el ma te r i a l d e e s tud io . 
P = P r e g u n t a r : es te p a s o c o n s i s t e en f o r m u l a r p regun ta s , t o m a n d o c o m o base las no tas h e c h a s 
d u r a n t e el p r i m e r p a s o o e x a m e n . E j e m p l o s de las p regun ta s p u e d e n ser: ¿ Q u é sug ie re el 
t í tu lo del c a p í t u l o ? , ¿ Q u é e l e m e n t o s in tegran el e s q u e m a c o n c e p t u a l ? , ¿ C u á l e s son las 
ca rac t e r í s t i ca s de d i c h o s e l e m e n t o s ? , e tc . Es te p a s o t iene c o m o finalidad p rop ic ia r la 
r e f l e x i ó n del e s t u d i a n t e ace rca del t e m a q u e se es tud ia . 
L = Lee r : es te p a s o c o n s i s t e en e f e c t u a r u n a lec tura de es tud io , la cual t i ene c o m o finalidad 
c o m p r e n d e r la i n f o r m a c i ó n q u e se es tá l eyendo a t ravés de u n a se r ie de a c t i v i d a d e s c o m o : 
leer d e m a n e r a se lec t iva , da r r e s p u e s t a a las p r e g u n t a s f o r m u l a d a s en el s e g u n d o paso , 
i den t i f i c a r y sub raya r las ideas i m p o r t a n t e s del t e m a , c o m p r e n d e r las r e l ac iones que t i enen 
las ideas p r inc ipa l e s en t re sí y con la rea l idad co t id iana , etc. 
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E = Esc r ib i r : es te p a s o c o n s i s t e en e labora r c o n las p r o p i a s p a l a b r a s u n r e s u m e n , s ín tes is , 
c u a d r o s s i nóp t i cos , o e s q u e m a s de i n f o r m a c i ó n . Escr ib i r es m u y impor t an t e , p u e s 
m a n i f i e s t a la c o m p r e n s i ó n q u e se ha logrado del t e m a . 
R = R e p e t i r : e s t e p a s o c o n s i s t e en repet i r en v o z al ta y c o n p a l a b r a s p r o p i a s lo q u e se ha 
c o m p r e n d i d o del ma te r i a l , e s t o c o n la i n t e n c i ó n d e fac i l i ta r el p r o c e s o de m e m o r i z a c i ó n , es 
dec i r , la r e t e n c i ó n o f i j a c i ó n del c o n o c i m i e n t o a d q u i r i d o en la m e n t e . As í c o m o su 
e v o c a c i ó n o r e c u e r d o c u a n d o se le requ ie ra . Es te p a s o ex ige q u e el a l u m n o se aux i l i e de las 
no t a s q u e h a e sc r i to en el c u a r t o paso . 
R = R e p a s a r : e s t e p a s o es m u y i m p o r t a n t e , p u e s lo q u e n o se r epasa se o lv ida . La m e j o r m a n e r a 
de d i s m i n u i r el o l v i d o e s hace r un r e p a s o i n m e d i a t o lo que p e r m i t e c o m p r o b a r la 
c o m p r e n s i ó n . Es c o n v e n i e n t e repasa r den t ro de las p r i m e r a s d o c e ho ra s , luego a la s e m a n a , 
y p o s t e r i o r m e n t e al m e s , a u x i l i á n d o s e de las no tas t o m a d a s d u r a n t e el cuar to paso . 
( R a m í r e z , 1 9 9 1 : 2 5 , 4 1 , 5 6 ) 
P o s e e r u n a es t ra teg ia de a p r e n d i z a j e es esenc ia l pa ra abo rda r los c o n t e n i d o s esco la res . 
N o r m a l m e n t e , el i n d i v i d u o , c o n f o r m e desa r ro l l a sus h a b i l i d a d e s m e n t a l e s , o r g a n i z a u n a c ie r ta 
es t ra teg ia , s in d e t e n e r s e a p e n s a r en los pasos que real iza, y c o m o ve q u e o b t i e n e un c ier to logro 
los s i gue r ep i t i endo . C o n la es t ra teg ia q u e se p r o p o n e en este t r a b a j o se t ra tará de fac i l i ta r el 
a p r e n d i z a j e de los e s t u d i a n t e s , al m i s m o t i e m p o q u e t o m a n c o n c i e n c i a d e cada uno de los p a s o s 
para q u e al c o m p r e n d e r l o s los in te r io r i cen y los ap l i quen en t odas las a s igna tu ras . 
2.1 .3 .5 . E v a l u a c i ó n d e l a p r e n d i z a j e 
a) C o n c e p t o 
L a e v a l u a c i ó n es u n a ac t iv idad s i s t emá t i ca y c o n t i n u a den t ro del p r o c e s o e d u c a t i v o , q u e 
t i ene p o r o b j e t o , en c a s o e s p e c í f i c o del a p r e n d i z a j e , p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n ace rca d e los 
p r o g r e s o s r e a l i z a d o s p o r los a l u m n o s . L a e v a l u a c i ó n en genera l c u m p l e c o n los s i gu i en t e s 
p r o p ó s i t o s : a v e r i g u a r lo q u e el a l u m n o ya s abe ; d e t e r m i n a r el g rado en q u e los ob j e t i vos es tán 
s i e n d o a l c a n z a d o s ; d e t e r m i n a r el g r a d o de p r o g r e s o h a c i a la m e t a ; o b s e r v a r la e f i cac i a de los 
d i f e r e n t e s m é t o d o s d e e n s e ñ a n z a y si c u m p l e n con sus ob j e t i vos ; y v a l o r a r los curricula en 
cua n to a su s e c u e n c i a y o r g a n i z a c i ó n . La e v a l u a c i ó n , en par t i cu la r y r e f e r i d a al a l u m n o , cons t i tu -
ye un m e d i o p a r a o r i en t a r el t r a b a j o del a l u m n o , para c o n o c e r su n ive l f o r m a l i v o y p a r a e s t i m a r 
su g r a d o de a s i m i l a c i ó n . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 5 1 3 - 5 1 8 ) 
b) T i p o s d e e v a l u a c i ó n 
D e n t r o del p r o c e s o e d u c a t i v o ex i s t en a lgunas f o r m a s para e v a l u a r el a p r e n d i z a j e de los 
a l u m n o s , t a l e s c o m o , o b s e r v a c i ó n , i n f o r m e pe r sona l , p r u e b a ob j e t i va , ensayo , e x a m e n ora l , 
e x a m e n p r á c t i c o , e tc . D e t o d o s és tos , la p r u e b a ob j e t i va es la m á s u t i l i zada por d i v e r s a s r a z o n e s : 
se u t i l i zan c r i t e r i o s p rec i sos , se e l i m i n a la s u b j e t i v i d a d , se s e l ecc ionan los item de m a n e r a 
c u i d a d o s a y s i s t e m á t i c a en f u n c i ó n d e h e c h o s , c o n c e p t o s , p r inc ip ios , y a p l i c a c i o n e s e s p e c í f i c o s , 
se r e d a c t a n los item d e m a n e r a b reve , se c o n t e s t a c o n c ie r ta ve loc idad , y d e n t r o de un l ími te de 
t i e m p o , se r ev i s an y ca l i f i c an f ác i lmen te , y p r o p i c i a n la r e t r o a l i m e n t a c i ó n la cual p e r m i t e 
m o d i f i c a r los item p a r a a u m e n t a r su c la r idad . Es t a s p r u e b a s g e n e r a l m e n t e son e s t a n d a r i z a d a s e 
inc luyen i n s t r u c c i o n e s , l ími tes de t i empo , a y u d a s pe rmi t idas , y p u n t u a c i ó n de los item. Las 
p ruebas o b j e t i v a s p r e s e n t a n c o m o l imi t ac iones : m e d i r c o n o c i m i e n t o s t r iv ia les e i n c o n e x o s , iden-
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t i f i ca r las r e s p u e s t a s c o r r e c t a s p o r m e d i o de c l aves n o p r e m e d i t a d a s , con t r ibu i r a la a n g u s t i a y a 
las r e s p u e s t a s i m p u l s i v a s d a d o el l ími te d e t i e m p o , etc . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 5 2 9 - 5 3 1 ) 
c) L i m i t a c i o n e s , r e q u i s i t o s e i n t e r p r e t a c i o n e s d e la e v a l u a c i ó n 
L a e v a l u a c i ó n , d e s d e su i n t r o d u c c i ó n en el c a m p o d e la e d u c a c i ó n , ha s ido m u y c r i t i c a d a 
por los a b u s o s , d e f e c t o s , y l i m i t a c i o n e s que p resen ta . A l g u n o s de e s tos i n c o n v e n i e n t e s son: 
1.- las p r u e b a s t i e n d e n a e v a l u a r los a s p e c t o s m á s t ang ib l e s , t r iv ia les , y fác i les de m e d i r ; 2.- los 
e x á m e n e s n o p r u e b a n el logro de los o b j e t i v o s ; 3.- las p u n t u a c i o n e s se t r a n s f o r m a n en f i ne s ; 
4 . - las p r u e b a s p r o v o c a n t ens ión , a n s i e d a d , y c o m p e t i t i v i d a d exces iva ; 5.- los m a e s t r o s e m p l e a n 
los e x á m e n e s c o m o a r m a pa ra con t ro l a r e in t imidar ; 6.- las p r u e b a s d e p r i m e n la a u t o e s t i m a y 
d e s a n i m a n para d e s p l e g a r los m e j o r e s e s f u e r z o s ; y 7.- los e x á m e n e s d e j a n de fac i l i t a r el 
a p r e n d i z a j e y la e n s e ñ a n z a c u a n d o n o b r i n d a n r e t roa l imen tac ión . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 5 1 9 - 5 2 1 ) 
C o n base en e s t a s fa l las y t r a t a n d o de p e r f e c c i o n a r los p r o c e d i m i e n t o s pa ra e v a l u a r el 
a p r e n d i z a j e en el s a l ó n de c lase , t o d o s los m e d i o s de eva luac ión d e b e n ser a n a l i z a d o s y 
e s t r u c t u r a d o s pa ra q u e c u m p l a n c o n c inco c r i t e r ios o requis i tos : va l idez , c o n f i a b i l i d a d , 
r ep re sen t a t i v idad , d i s c r i m i n a b i l i d a d . y f ac t ib i l i dad . La v a l i d e z es el g r a d o en q u e u n a p r u e b a 
m i d e lo q u e s e p r o p o n e m e d i r . La v a l i d e z p u e d e se r de c o n t e n i d o ( c o n o c i m i e n t o s e s p e c í f i c o s ) , 
c o n c u r r e n t e ( p u n t u a c i o n e s co r re la t ivas a c i e r to s cr i te r ios) , p red ic t iva ( co r re l ac ión de p u n t u a -
c iones a n t e r i o r e s y pos t e r i o r e s ) , y de c o n s t r u c c i ó n (med ic ión de un c o n s t r u c t o sin c r i t e r io 
conven ien t e ) . La c o n f i a b i l i d a d es la c o n s i s t e n c i a q u e una p r u e b a t iene cons igo m i s m a y c o n los 
ítem c o m p o n e n t e s . La c o n f i a b i l i d a d se e x p r e s a m e d i a n t e tres coe f i c i en te s : e q u i v a l e n c i a 
(cor re lac ión de c o n j u n t o s c o m p a r a b l e s de ítem), e s tab i l idad ( cons i s t enc ia con r e spec to al p a s o 
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del t i e m p o ) , y g e n e r a l i d a d ( m e d i d a s he t e rogéneas ) . La r ep re sen t a t i v idad c o n s i s t e en q u e los ítem 
c o n s t i t u y e n u n a m u e s t r a i m p a r c i a l y a lea tor ia d e la c a p a c i d a d que se p r e t e n d e m e d i r ( hechos , 
c o n c e p t o s , y p r i n c i p i o s d e un cu r so ) . L a d i s c r i m i n a b i l i d a d d e p e n d e d e la c a p a c i d a d pa ra 
d i s t ingu i r a d e c u a d a m e n t e e n t r e a l u m n o s de f i c i en t e s , p r o m e d i o , o supe r io re s . Y la f ac t ib i l idad 
d e p e n d e d e la i m p o r t a n c i a de la i n f o r m a c i ó n q u e p r o d u z c a y de su in t e rp re t ac ión . ( A u s u b e l , 
1 9 9 0 : 5 1 3 - 5 1 4 , 5 2 2 - 5 2 9 ) 
L o s r e s u l t a d o s de la e v a l u a c i ó n p u e d e n ser i n t e rp re t ados de t res m a n e r a s : 1.- se j u z g a la 
e j e c u c i ó n del e s t u d i a n t e c o n r e l ac ión a la n o r m a de su p r o p i o n ive l d e c a p a c i d a d , p u e s esto 
ind ica el g r a d o d e su p r o g r e s o ; 2.- se j u z g a la e j e c u c i ó n del e s tud i an t e con re lac ión al d e s e m p e ñ o 
de sus c o m p a ñ e r o s , lo q u e ind ica el g r a d o de c o m p e t i t i v i d a d ; y 3.- se j u z g a la e j e c u c i ó n del 
e s t u d i a n t e c o n re l ac ión a u n a n o r m a o cr i te r io a b s o l u t o de ca l idad pa ra o b s e r v a r el g r a d o de 
e f i c i e n c i a o c u p a c i o n a l , e s to es, lo q u e p u e d e hacer . ( A u s u b e l , 1 9 9 0 : 5 3 1 - 5 3 2 ) 
D e n t r o d e nues t r a cu l tu ra , e v a l u a r es un fac to r i m p o r t a n t e del p r o c e s o de e n s e ñ a n z a -
a p r e n d i z a j e . U n a s p e c t o p o s i t i v o de la e v a l u a c i ó n es q u e p e r m i t e d e t e r m i n a r un c ier to g r a d o de 
a p r o v e c h a m i e n t o esco la r . Un a s p e c t o n e g a t i v o es q u e p rop ic i a la a n s i e d a d y t i ende a a l terar los 
r e su l t ados . C o n base en e s to es necesa r io no a b u s a r d e m a s i a d o de las p r u e b a s esc r i t a s u o ra les , 
s ino b u s c a r o t r o s m e d i o s de e v a l u a c i ó n q u e n o c a u s e n angus t i a y t emor . 
2.1 .4 . S U G E S T O P E D I A 
2 .1 .4 .1 . A n t e c e d e n t e s d e la s u g e s t o p e d i a 
La m a y o r í a d e las p e r s o n a s al oír el t é r m i n o sugestopedia lo r e l ac iona con supe r s t i c ión o 
cha r l a t ane r í a , p u e s p o r f a l t a d e i n f o r m a c i ó n , c ree que se u t i l i zan f u e r z a s m á g i c a s o q u e es p u r a 
pa l ab re r í a , a f i r m a n d o a d e m á s q u e n o se p u e d e r e l a c i o n a r c o n el e s tud io , ya q u e és te r e q u i e r e 
s i e m p r e de m u c h o e s f u e r z o . Sin e m b a r g o , m u c h a s p e r s o n a s lo r e l ac ionan c o n e s t u d i o s 
s i s t emá t i cos , l l e v a d o s a c a b o d e a c u e r d o a los r e q u e r i m i e n t o s de la c ienc ia . La s u g e s t o p e d i a t i ene 
su o r igen en los e s t u d i o s d e la h i p n o s i s , de la s o f r o l o g í a , y de la suges to log ía . La p r i m e r a ha 
d a d o lugar a la h i p n o p e d i a ; la s e g u n d a , a la s o f r o p e d i a ; y la te rcera , a la s u g e s t o p e d i a . 
C o n r e l ac ión a la h i p n o s i s , se p u e d e dec i r q u e es u n a f o r m a de induc i r a r t i f i c i a lmen te u n a 
c o n d i c i ó n p a r e c i d a al s u e ñ o o t r ance en un su j e to q u e es suscep t ib l e a la suges t ión e x t e r n a p o r 
u n a p e r s o n a l l a m a d a h i p n o t i z a d o r . ( P r i c h a r d , 1980:3) T a m b i é n se ha s e ñ a l a d o q u e es un e s t a d o 
p s i co lóg i co i n d u c i d o , a u m e n t a n d o la suges t i onab i l i dad y p e r m i t i e n d o el cont ro l consc i en t e de las 
r e spues ta s n o r m a l m e n t e a u t o m á t i c a s del s i s t e m a n e r v i o s o cent ra l . El con t ro l p u e d e ser e f e c t u a d o 
por el i n d i v i d u o o por ot ra p e r s o n a . El g r a d o de suges t i onab i l i dad d e p e n d e d e la p r o f u n d i d a d del 
e s t ado h i p n ó t i c o , el cua l var ía s e g ú n la suscep t ib i l i dad del i n d i v i d u o a la h ipnos i s . Se e s t i m a q u e 
el 90 p o r c i en to de los i n d i v i d u o s n o r m a l e s p u e d e n ser h i p n o t i z a d o s en a lgún g rado . Las 
m a n i f e s t a c i o n e s d e la h i p n o s i s l igera inc luyen p é r d i d a parc ia l de las s e n s a c i o n e s , las i tud, y 
ca la leps ia . Las m a n i f e s t a c i o n e s de la h ipnos i s p r o f u n d a son anes t e s i a c o m p l e t a , r e s p u e s t a 
p o s t h i p n ó t i c a a la s u g e s t i ó n , y a m n e s i a pos th ipnó t i c a . 
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El h i p n o t i s m o es el m é t o d o p o r el cua l el e s t a d o h ipnó t i co es i nduc ido , e m p e z a n d o por 
p r o m o v e r u n e s t a d o d e r e l a j a m i e n t o r e q u e r i d o pa ra u n a m a y o r suscep t ib i l i dad de la s u g e s t i ó n . Se 
r equ ie re q u e el s u j e t o se c o n c e n t r e en el h i p n o t i s t a y en sus in s t rucc iones . Las s u g e s t i o n e s d a d a s 
p o r el h i p n o t i s t a s o n e j e c u t a d a s d e s p u é s de despe r t a r , pe ro el s u j e t o n o es tá c o n s c i e n t e de la 
causa de s u c o m p o r t a m i e n t o , a c h a c á n d o l a s a su p r o p i a in ic ia t iva . El i n d i v i d u o n o p u e d e ser 
i n d u c i d o a c o m e t e r a c t o s q u e v i o l e n t e n sus p r i n c i p i o s é t icos o c o n v i c c i o n e s , a u n q u e el 
r e l a j a m i e n t o p u e d e p e r m i t i r la e j e c u c i ó n de i n s t rucc iones a rb i t ra r ias e i r rac iona les . E l e s t ado 
e x a g e r a d o de a t e n c i ó n p a s i v a y o b e d i e n c i a h a s ido f u e n t e de a b u s o o de desa r ro l lo c o n s t r u c t i v o . 
La h i p n o s i s ha s ido u t i l i z a d a p o r los c h a r l a t a n e s , la r e l ig ión , y la m e d i c i n a . ( F u n k , 1 9 5 9 : 4 7 6 9 -
4 7 7 0 ) 
La h i p n o s i s se r e m o n t a h a s t a la a n t i g ü e d a d . E g i p c i o s , m e d o s , ca ldeos , e h i n d ú e s u t i l iza-
ron la h i p n o s i s e s p e c i a l m e n t e e n s u s r i tos re l ig iosos . P a r a c e l s o e s t ab l ec ió el m a g n e t i s m o al ap l i -
car un m a g n e t o para s a n a r a los e n f e r m o s . El e m p l e ó el t é rmino m a g n é t i c o c o m o u n a m e t á f o r a 
pa ra ind icar t o d a a t r acc ión a d i s t anc i a , ya fue ra real o supues t a . S ig lo s de spués . V a n H e l m o n t 
a d o p t ó el m a g n e t i s m o , a f i r m a n d o q u e la na tu ra l eza ha l l a su c a m i n o a t ravés d e u n a i n d u c c i ó n 
c o n s t a n t e q u e v i e n e de a r r iba y q u e el c ie lo t o m a a lgo inv is ib le de a b a j o . T a n t o P a r a c e l s o c o m o 
V a n H e l m o n t c re í an en u n a t r an s f e r enc i a de ene rg ía . ( P r í c h a r d , 1 9 8 0 : 6 - 7 ) 
En 1772, M e s m e r d e s a r r o l l ó un m é t o d o de s a n a c i ó n que él a t r i bu ía a u n a f u e r z a l l a m a d a 
m a g n e t i s m o a n i m a l que e m a n a b a d e un o p e r a d o r y se i r rad iaba al pac ien te . Según M e s m e r , una 
mi r ada , i m p o n e r las m a n o s , o hace r pases s o b r e el c u e r p o con un m a g n e t o p o d í a r e l a j a r al 
pac ien te y h a c e r l o r ecep t ivo a la f u e r z a de s anac ión . (Pr í chard , 1 9 8 0 : 7 ) O t r o e s t u d i o s o , 
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Ber t r and d e s a r r o l l ó la i dea de q u e el f e n ó m e n o p s i co lóg i co , o b s e r v a d o d u r a n t e el e s t a d o 
m a g n é t i c o , n o e ra e x c e p c i o n a l s i n o n o r m a l , y q u e d e p e n d í a de las leyes gene ra l e s de la 
i m a g i n a c i ó n , e x p e c t a c i ó n , a t enc ión , y deseo , J a m e s Br i ad d e s c u b r i ó q u e n o era n e c e s a r i o el uso 
de m a g n e t o s p a r a i nduc i r un e s t a d o d e t r ance , y e s t ab lec ió q u e el o p e r a d o r n o hace d o r m i r al 
su je to , s ino q u e el s u j e t o se d u e r m e a sí m i s m o . T a m b i é n d e s c u b r i ó que fijar la v is ta en un o b j e t o 
br i l lante f a v o r e c í a tal e s t a d o . ( P r i c h a r d , 1980 :8 ) 
C h a r c o t , en 1862, u t i l i zó e x p e r i m e n t a l m e n t e la h ipnos i s en el t r a t a m i e n t o de d e s ó r d e n e s 
men ta l e s , d e m o s t r a n d o q u e hay va r io s e s t ad ios del s u e ñ o h i p n ó t i c o y que los s u j e t o s m a n i f i e s t a n 
d i f e r en t e s s í n t o m a s en c a d a e tapa . S u e r ror f u e c reer q u e el p r o c e s o e ra a n o r m a l y que só lo los 
neu ró t i cos p o d í a n ser h i p n o t i z a d o s . B e r n h e i m y L iebau i t c o m p r o b a r o n q u e el e s t ado de t r ance no 
d e p e n d e del u s o de los m a g n e t o s . T a m b i é n d e m o s t r a r o n q u e se p u e d e h ipno t i za r a las p e r s o n a s 
n o r m a l e s y a f i r m a r o n q u e el p r o c e s o era n o r m a l . Pa ra e l los no hay h i p n o s i s só lo suges t ión . 
T o d o s e s tos e s t u d i o s f u e r o n d e s a c r e d i t a d o s c u a n d o se a f i r m ó que t odo es suges t ión . ( P r i c h a r d , 
1980 :9 ) A t r a v é s d e la h i p n o s i s , F reud o b t u v o ev idenc ia del p roceso men ta l del i nconsc i en t e . Él 
e m p l e ó la s u g e s t i ó n pa ra cu ra r los s í n t o m a s de la neu ros i s sin c a m b i a r el p r o c e s o del 
i nconsc ien te q u e c o n d u c e a su f o r m a c i ó n , y d e m o s t r ó q u e , a m e n o s q u e la neu ros i s s u b y a c e n t e 
sea curada , el d e s o r d e n se m a n i f i e s t a en la r eapa r i c ión de los s í n t o m a s o r i g i n a l e s o el de sa r ro l l o 
de n u e v o s s í n t o m a s . A c t u a l m e n t e , la h ipnos i s es u t i l i zada c o m o una a y u d a de d i a g n ó s t i c o m á s 
que c o m o te rap ia . T a m b i é n se u t i l i za para i nduc i r la anes tes i a en los pa r to s y en o d o n t o l o g í a . 
( F u n k , 1 9 5 9 : 4 7 6 9 - 4 7 7 0 ) 
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L a h i p n o p e d i a c o n s i s t e en la e n s e ñ a n z a a t r avés d e la h ipnos i s , o sea , que un i n d i v i d u o es 
i n d u c i d o al t r a n c e h i p n ó t i c o y l u e g o se le t ra ta d e enseña r un cier to c o n o c i m i e n t o . Es ta p rác t ica 
ha s ido d e s e c h a d a de la e n s e ñ a n z a ya q u e se ha c o m p r o b a d o que el a p r e n d i z a j e que se p r o d u c e 
es a c o r t o p l a z o , a d e m á s d e q u e se c o r r e el r i e sgo d e a l terar la p e r s o n a l i d a d del i n d i v i d u o , p u e s el 
i n d i v i d u o , al n o es ta r c o n s c i e n t e , p u e d e m a l in te rp re ta r a l g u n a d e las i n s t r u c c i o n e s dadas . ( F u n k , 
1 9 5 9 : 4 7 7 0 ) E n r e s u m e n , la m e n t e del i n d i v i d u o es c o m o el c u b o d e R u b i c k , en és te cua lqu i e r 
m o v i m i e n t o a l t e r a su c o n s t i t u c i ó n , d a n d o u n n u e v o aspec to . Así , u n a i n f o r m a c i ó n m a l m a n e j a d a 
p u e d e c o n d u c i r a u n c a m b i o p s i c o l ó g i c o lo cua l a l te ra rá la p e r s o n a l i d a d del i nd iv iduo . 
R e f e r e n t e a la s o f r o l o g í a , se p u e d e dec i r que es u n a d i s c i p l i n a que e s tud i a las 
m o d i f i c a c i o n e s de los e s t a d o s d e c o n c i e n c i a del h o m b r e , así c o m o sus c o r r e s p o n d i e n t e s c a m b i o s 
p s í q u i c o s y v e g e t a t i v o s , v a l i é n d o s e de p r o c e d i m i e n t o s ta les c o m o , el s u e ñ o , el yoga , o la 
r e l a j ac ión . S u s ca rac te r í s t i cas p r inc ipa l e s son la c a l m a y la c o n c e n t r a c i ó n del esp í r i tu . ( D C E , 
1 9 9 5 : 1 3 0 3 ) L a s o f r o l o g í a , de m a n e r a o r g a n i z a d a , f u e c r eada por A l f o n s o C a y c e d o en 1960 . Su 
s i s t e m a t i ene d o s o b j e t i v o s : e s tud i a r la c o n c i e n c i a del ser h u m a n o t a n t o e n f e r m o c o m o s a n o , y 
e s t ab l ece r u n a f o r m a de t e r ap i a pa ra c o n s e g u i r u n a m e j o r ca l idad de v i d a . Su m é t o d o se b a s a en 
e j e rc i c ios f í s i c o s y m e n t a l e s , m e d i a n t e los c u a l e s el i n d i v i d u o t o m a c o n c i e n c i a de su c u e r p o , de 
sus s e n s a c i o n e s , de sus e m o c i o n e s , y d e s u s p e n s a m i e n t o s . P o c o a p o c o , el su j e to e m p i e z a a 
c o n o c e r s e y a a d q u i r i r un e s t a d o de equ i l i b r io in ter ior , c o n q u i s t a n d o los v a l o r e s pos i t i vos de la 
ex i s t enc i a y del m e d i o a m b i e n t e . Los e j e r c i c i o s de r e l a j ac ión p rop i c i an u n a d i s p o s i c i ó n m e n t a l 
que h a c e q u e el i n d i v i d u o sea m e n o s r e c e p t i v o a la t en s ión y a las a g r e s i o n e s co t i d i anas , 
h a c i é n d o l o m á s r e s i s t en te a c ie r t as e n f e r m e d a d e s p s i c o s o m á t i c a s . Los i n d i v i d u o s q u e p rac t i can la 
so f ro log í a . s e g ú n e s t u d i o s su i zos , c o n s u m e n m e n o s t r anqu i l i zan tes y s o m n í f e r o s , y r equ i e r en de 
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m e n o s c u i d a d o s m é d i c o s . El m é t o d o s o f r o l ó g i c o se p rac t i ca en g r u p o s o de m a n e r a i nd iv idua l . 
La s o f r o l o g í a d e s c a n s a en t res p r inc ip ios : 1.- t o d a a c c i ó n pos i t i va sob re u n a pa r t e de la 
c o n c i e n c i a t i ene r e p e r c u s i ó n p o s i t i v a sob re la to t a l idad del ser; 2.- la pa r t i c ipac ión ac t iva del 
i n d i v i d u o e s u n a s p e c t o e s e n c i a l en la c o n s e c u c i ó n de los logros ; y 3.- se p r e t e n d e m a n t e n e r u n 
equ i l ib r io in te r io r y m e j o r a r la c a l i d a d de v ida , ( w w w . s o f r o l o g i a . c o m : 1-3) 
La s o f r o p e d i a c o n s i s t e en la e n s e ñ a n z a a t r avés del sueño , del yoga , o de la r e l a j ac ión . 
Es ta t é cn i ca s u r g i ó al s a b e r s e q u e a l g u n a s p e r s o n a s , d e m a n e r a acc iden ta l , h a b í a n a p r e n d i d o 
i d i o m a s u o t ras d i s c i p l i n a s al q u e d a r s e d o r m i d a s , m i e n t r a s e s c u c h a b a n d i s cos o g r abac iones . La 
t écn ica se b a s a en q u e el s u j e t o se r e l a j e o se d u e r m a , en t re tan to u n a p e r s o n a lee en voz b a j a o 
una g r a b a d o r a r e p r o d u c e c o n u n v o l u m e n m o d e r a d o la i n f o r m a c i ó n que se de sea ap ren d e r . 
C a y c e d o ha e s t a b l e c i d o su p r o p i o s i s t e m a p e d a g ó g i c o pa ra a u m e n t a r la c a p a c i d a d de la m e m o r i a 
que cons t a d e c i n c o e t apas : e v o c a c i ó n de un r e c u e r d o pos i t ivo , f i j a c i ó n o c o n c e n t r a c i ó n en u n a 
s e n s a c i ó n pos i t i va , a s o c i a c i ó n de e sa s e n s a c i ó n c o n o b j e t o s o pe r sonas , r epe t i c ión para q u e esa 
s ensac ión se g r a b e en la m e m o r i a , y p r e s e n t a c i ó n en f o r m a oral o escr i ta . D e a c u e r d o a C a y c e d o . 
lo físico y lo p s i c o l ó g i c o s o n i nd i so lub l e s , s i e n d o el c u e r p o el i n s t r u m e n t o ideal pa ra desa r ro l l a r 
la m e m o r i a . 
B a n c r o f t , d e s p u é s de inves t iga r es ta t écn ica , l l egó a la c o n c l u s i ó n de que los a l u m n o s 
pod ían a s i m i l a r y r e c o r d a r u n a g ran can t i dad d e da tos , que la m e m o r i a y la c o n c e n t r a c i ó n 
m e j o r a n , y q u e la t ens ión se r educe . ( O s t r a n d e r et a/., 1 9 8 3 : 1 4 6 - 1 4 7 ) U n a va r i an t e ac tua l de la 
s o f r o p e d i a , c o m e r c i a l i z a d a en d i s c o s c o m p a c t o s , cons i s t e en rec ib i r m e n s a j e s s u b l i m i n a l e s . 
m ien t r a s se d e s c a n s a y se e s c u c h a una m ú s i c a re la jan te . 
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E s t e t i po d e a p r e n d i z a j e h a s i d o e s t u d i a d o p o r a m e r i c a n o s y rusos . La t é c n i c a cons i s t e en 
e s c u c h a r u n a g r a b a c i ó n de u n ma te r i a l d e e s tud io o la lec tura de d i c h o ma te r i a l du ran t e la n o c h e 
m i e n t r a s se d u e r m e , pa ra q u e el c e r e b r o a b s o r b a p a s i v a m e n t e la i n f o r m a c i ó n . Los a m e r i c a n o s 
seña lan q u e n o e s e f e c t i v o , m i e n t r a s q u e los r u s o s a f i r m a n lo con t ra r io . Los a m e r i c a n o s p o n e n u n 
su j e to a d o r m i r , e n c i e n d e n la g r a b a d o r a , y se e s c u c h a el ma t e r i a l d e e s t u d i o has t a an tes de 
despe r t a r . A l d ía s igu i en t e , se h a c e u n a p r u e b a la cual n o r epo r t a b u e n o s r e su l t ados . Los r u s o s 
h a c e n e s c u c h a r al s u j e t o el ma t e r i a l d e e s tud io d e s d e q u e se va la c a m a has t a que se l evan ta , 
t o m a n d o v e n t a j a del p e r í o d o de e n s u e ñ o q u e ocu r re an tes de d o r m i r y a n t e s de despe r t a r . 
T a m b i é n u s a n de la s u g e s t i ó n pa ra p r e p a r a r al su j e to . R e p i t e n el p r o c e d i m i e n t o va r i a s n o c h e s y 
luego h a c e n u n a p r u e b a la cua l d e m u e s t r a un b u e n e l ec to de a p r e n d i z a j e . ( P r í c h a r d , 1 9 9 2 : 1 2 9 -
130) 
La S o f r o p c d i a es u n a es t ra teg ia , pe ro p o c o p rác t i ca en n u e s t r o m e d i o , p u e s no es p o s i b l e 
p o n e r a d o r m i r a los e s t u d i a n t e s en m o m e n t o s en que el s u e ñ o no es r e c o m e n d a b l e p o r q u e se 
a l terar ía el r i t m o b i o l ó g i c o del s u e ñ o . Par te de es ta es t ra tegia se p u e d e u t i l izar m e d i a n t e 
g r a b a c i o n e s p a r a que los a l u m n o s a p r e n d a n m i e n t r a s d u e r m e n . E n es ta i nves t i gac ión se u t i l izará 
la f u e r z a del s u e ñ o pa ra r e f o r z a r el p o d e r de la suges t i ón , p i d i e n d o a los a l u m n o s que lean los 
m a p a s c o n c e p t u a l e s a n t e s d e d o r m i r y q u e desa r ro l l en la idea de q u e van a a p r e n d e r con m a y o r 
fac i l idad . 
2.1 .4 .2 . S u g e s t o l o g í a 
La s u g e s t o l o g í a . t é r m i n o a c u ñ a d o por L o z a n o v pa ra e s tud ia r la suges t ión en sus a s p e c t o s 
teór ico y p rác t i co , es la c i enc i a que e s tud i a , po r un lado, la i n f l uenc i a de la suges t i ón sob re la 
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m e n t e h u m a n a y las r e a c c i o n e s q u e p r o d u c e ; y, p o r el o t ro , la ac t ivac ión de los p r o c e s o s de 
s u g e s t i ó n - d e s u g e s t i ó n , p a r a l iberar las c a p a c i d a d e s de la m e n t e . T o d o s los i n d i v i d u o s , has t a 
cier to g rado , e s t a m o s b a j o la i n f l u e n c i a d e a l g u n a s suges t iones , la m a y o r í a de las cua l e s las 
r e c ib imos c u a n d o n i ñ o s . Y a de adu l to s , las s u g e s t i o n e s s i e m p r e par t i c ipan en t o d a ac t iv idad 
rac iona l : ya s ea c o m o i n g r e d i e n t e e m o c i o n a l , p e r c e p c i o n e s pe r i f é r i cas , a cc iones a u t o m á t i c a s , o 
ingred ien tes i n c o n s c i e n t e s d e t o d a s las cua l idades , p r o c e s o s , y m e d i a d o r e s de la p e r s o n a l i d a d . 
As í , lo s u g e s t i v o s e l leva a c a b o a t r avés de l s u b c o n s c i e n t e en t odas sus va r i an t e s . La 
suges lo log ía se b a s a en t r e s p r i n c i p i o s : 1.- las c o m u n i c a c i o n e s in t e rpe r sona le s s o n s i e m p r e 
consc i en t e s e i n c o n s c i e n t e s de m a n e r a g loba l y s i m u l t á n e a ; 2.- t o d o s los e s t í m u l o s e s t án 
a soc i ados , c o d i f i c a d o s , s i m b o l i z a d o s , y g e n e r a l i z a d o s ; y 3.- t o d o s los e s t í m u l o s s o n c o m p l e j o s . 
A c t u a l m e n t e , la s u g e s t o l o g í a se e n f o c a en los m e c a n i s m o s s u b s e n s o r i o s e m o c i o n a l y pe r i f é r i co , 
así c o m o en las r e a c c i o n e s s u b l i m i n a r c s ( f a c t o r e s de la suges t i ón ) q u e a f e c t a n la ac t iv idad 
in te lec tual , el h u m o r , y las p e r c e p c i o n e s de los i nd iv iduos . ( L o z a n o v , 1992: 2, 2 0 1 ) 
a) C o n c e p t o d e s u g e s t i ó n 
Para c o m p r e n d e r la s u g e s t o l o g í a es n e c e s a r i o c o n o c e r la na tu ra l eza de la suges t ión . E n la 
v ida diar ia , n u e s t r a m e n t e se e n f r e n t a a u n a ser ie d e o b s t á c u l o s b a s a d o s en los h e c h o s , p u e s la 
razón nos d i c e que u n a s cosas s o n p o s i b l e s y o t r a s no . ¿ D e d ó n d e p r o c e d e e s t o ? De n u e s t r a 
p rop ia m e m o r i a . En é s t a los r e c u e r d o s se r e f i e r en a h e c h o s a c e p t a d o s c o m o c ie r tos , es dec i r , 
p r o c e d e n d e n u e s t r a s p r o p i a s c r e e n c i a s . C u a n d o c r e e m o s q u e a lgo e s i m p o s i b l e , la m e n t e se 
encuen t r a en un p u n t o m u e r t o y e n t o n c e s se cree q u e la suer te , el de s t i no , o la v o l u n t a d d e D i o s , 
son los r e s p o n s a b l e s d e los a c o n t e c i m i e n t o s . Es to s t r e s c o n c e p t o s son p a t r o n e s de c r e e n c i a s q u e 
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l imi t an n u e s t r a s f a c u l t a d e s , p u e s n o s i m p i d e n b u s c a r las e x p l i c a c i o n e s c i en t í f i ca s d e t o d o lo q u e 
exis te . Si se m o d i f i c a n las c r e e n c i a s o r ig ina les , se p u e d e n c a m b i a r los h e c h o s o a c o n t e c i m i e n t o s . 
Y lo que e s m á s i m p o r t a n t e , e l p e n s a m i e n t o c o n s c i e n t e sus ten ta rá las n u e v a s c r eenc i a s . ( C o o p c r , 
2 0 0 0 : 7 3 - 7 5 ) 
P a r a l legar a u n a c o m p r e n s i ó n c lara d e lo q u e un c o n c e p t o s ign i f i ca , en e s t e c a s o , el 
c o n c e p t o d e la suges t ión , e s n e c e s a r i o p r i m e r o a n a l i z a r sus i n c o n v e n i e n t e s pa ra o b t e n e r u n a ver -
d a d e r a d e f i n i c i ó n . D o s s o n las c a u s a s que h a n o b s c u r e c i d o la n o c i ó n de suges t i ón : 1.- La 
e s t r e c h e z d e m i r a s q u e p r e s e n t a t res a spec tos : a ) f i j a r s e en a lgún a spec to d e m a s i a d o genera l q u e 
p u e d e p e r t e n e c e r a la s u g e s t i ó n , p e r o t a m b i é n a o t ros f e n ó m e n o s ; b) dá r se l e m á s i m p o r t a n c i a a 
a lgún a s p e c t o de la q u e r e a l m e n t e t i ene ; y c) r educ i r s e a la decepc ión o al e n g a ñ o . C o n r e l ac ión 
al p r i m e r a s p e c t o , B e r n h e i m a f i r m a q u e la suges t i ón es el ac to por el cua l una idea es i n t r o d u c i d a 
en el c e r e b r o y a c e p t a d a , p e r o e s to p u e d e ap l i ca r se a va r ios hechos . R e f e r e n t e al s e g u n d o 
a spec to , M e r c i e r seña la q u e el e l e m e n t o e senc ia l de la suges t ión es la acc ión in ter ior o el 
s en t imien to . El t e rce r a s p e c t o se r e f i e re al fiasco y a r t i m a ñ a s que u t i l izan a l g u n a s p e r s o n a s para 
a p r o v e c h a r s e de los d e m á s . 2 . - Las t eor ías p r e c o n c e b i d a s l lenas de p re ju i c io s , las c u a l e s son 
u t i l i zadas por los ocu l t i s t a s y esp i r i t i s t a s q u e e n c u b r e n la suges t ión c o m o a lgo m i s t e r i o s o que 
p r o v i e n e de p o d e r e s o c u l t o s . Es t a s d o s t e n e n c i a s p r o d u c e n dos t ipos de ac t i tudes : el f a n a t i s m o 
del o c u l t i s m o y del e s p i r i t i s m o , y el e s c e p t i c i s m o mate r i a l i s t a que se b a s a en los s en t i dos . 
( E U I E A , 1 9 5 8 : 5 4 8 - 5 4 9 ) 
D e b i d o a es te g a l i m a t í a s , es necesa r io ac l a ra r la n o c i ó n y na tu ra l eza de la suges t ión . El 
sen t ido m e t a f ó r i c o p r e s e n t a a la suges t i ón c o m o u n a ana log ía . E j e m p l o de es to es l l amar s u g e s -
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t ión a la c o n v i c c i ó n q u e s e a d q u i e r e ace rca de u n a c o n c l u s i ó n filosófica o a l g ú n t e o r e m a 
m a t e m á t i c o , ya q u e lo q u e e s e f e c t o de u n a d e m o s t r a c i ó n lóg ica y de u n a r g u m e n t o v e r d a d e r o , n o 
es de n i n g u n a m a n e r a s u g e s t i ó n . L a d e f i n i c i ó n d e B c r n h e i m q u e d a d e n t r o d e es te s en t ido , p u e s 
de a c u e r d o a e l la , t o d a i n t e r a c c i ó n e i n f l u j o en t re los h o m b r e s ser ía s u g e s t i ó n . La suges t i ón , en 
sen t ido p r o p i o , e s u n t é r m i n o q u e p r o c e d e del la t ín sub gerere que s i g n i f i c a i n t roduc i r o l levar 
a lgo p o r d e b a j o , es dec i r , l l evar a l g o a e s p a l d a s de a lgu ien , s i endo es te a l g u i e n la par te r e f l e x i v a 
y c o n s c i e n t e de l se r h u m a n o : la r a z ó n . As í , la s u g e s t i ó n es un p r o c e s o o se r ie d e ac tos p s í q u i c o s 
pe r t enec i en t e al i n c o n s c i e n t e , d o n d e un e l e m e n t o inicial d e t e r m i n a los e l e m e n t o s s u c e s i v o s y 
t e rmina con u n e l e m e n t o q u e es el r e su l t ado d e la suges t ión . E n r ea l i dad , la s u g e s t i ó n es tá 
f o r m a d a por d o s p r o c e s o s : un p r o c e s o p s í q u i c o i nconsc i en t e q u e se r e d u c e a un f e n ó m e n o que 
susc i ta o t ro has t a l legar a un m o v i m i e n t o corpora l in ter ior o ex ter ior , a u n a t endenc i a , o a un 
s e n t i m i e n t o ; y un p r o c e s o p s í q u i c o no consc i en t e de la c o n c i e n c i a o r a z ó n . ( E U I F A , 1 9 5 8 : 5 4 9 -
550) 
U n o d e los p r i m e r o s o b s t á c u l o s para l legar a c o n o c e r la n a t u r a l e z a de la suges t i ón 
cons i s te en d e f i n i r el t é r m i n o suges t ión . W e i t z e n h o f f e r c o n s i d e r a que la s u g e s t i ó n es un c o n j u n t o 
de ideas c o n e c t a d a s c o n la c r e e n c i a en a l g o o c o n la c o n v i c c i ó n d e a lgo . B e r n h e i m y Hi lge r 
d e f i n e n la s u g e s t i ó n c o m o u n a a c c i ó n i d e o m o t r i z . W u n d t y L o w e n f e l d c r e e n q u e la suges t i ón e s 
u n a idea en la cua l e x i s t e u n a a c t i v i d a d a soc i a t i va l imi tada . Es t a s d e l i n i c i o n e s t i enden a r e d u c i r 
los m e c a n i s m o s d e la s u g e s t i ó n a los m e c a n i s m o s de la a u t o - s u g e s t i ó n . D e a c u e r d o a e s t o s 
au tores , la s u g e s t i ó n e v o c a ideas las cua l e s se rea l i zan p o s t e r i o r m e n t e p o r m e d i o de la au to -
suges t ión . P a r a B a u d o u i n . la suges t i ón p r e s e n t a d o s f a ses : 1.- es una idea i m p u e s t a , a t r avés de la 
pe rcepc ión , p o r u n a p e r s o n a sob re o t ra q u e ac túa c o m o un rec ip ien te ; y 2.- e s la t r a n s f o r m a c i ó n 
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de es ta idea en el r e c i p i e n t e y la pues t a en p r ác t i c a de la suges t ión a t r avés d e los m e c a n i s m o s de 
la a u t o - s u g e s t i ó n ( p r o c e s o d e i deo - r e f l ex ión ) . Pa ra él, la s e g u n d a fase es la v e r d a d e r a suges t ión . 
El p r o b l e m a de e s tos a u t o r e s es que e x p l i c a n la suges t i ón c o m o a lgo q u e se logra a t r avés de la 
au to - suges t ión , lo cua l n o s o l u c i o n a el p r o b l e m a . E s na tu ra l que la s u g e s t i ó n se rea l ice en el n ive l 
ind iv idua l , p e r o e s t o n o es s u f i c i e n t e p a r a r educ i r l a a la a u t o - s u g e s t i ó n . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 5 6 - 5 7 ) 
C o n b a s e en lo an t e r i o r es n e c e s a r i o busca r o t r a s f u e n t e s q u e d e f i n a n el c o n c e p t o 
suges t ión . P a r a N o i z e t , c a d a idea t i ende a rea l i za r se , es to es, u n a a c c i ó n s u g e r i d a es e j e c u t a d a 
d e b i d o a q u e la idea de la a c c i ó n se ha a l o j a d o en la c o n c i e n c i a del s u j e t o . ( P r i c h a r d , 1980:8) 
Para S tokv i s . la s u g e s t i ó n e s u n a f o r m a d e l i b e r a d a y an t i c ipada de r e s o n a n c i a a fec t iva . Pa ra S id i s 
y o t ros , la s u g e s t i ó n es u n a c o m p u l s i ó n de la v o l u n t a d a c o m p a ñ a d a de u n a s u p r e s i ó n del cr i ter io . 
Para F rcud y F e r e n z i , la s u g e s t i ó n es u n a f o r m a de t r a n s f e r e n c i a o c r e a c i ó n de s u b o r d i n a c i ó n en 
el pa t rón p a d r e - h i j o . S c h u l t z la d e f i n e c o m o u n a in t rus ión o exc i t a c ión i n m e d i a t a de un 
con t en ido m e n t a l o de p r o c e s o s q u e se rea l izan sin n i n g u n a c o o p e r a c i ó n cr í t ica , rac iona l , o 
e fec t iva de la p e r s o n a i n v o l u c r a d a en u n a s i tuac ión . ( L o z a n o v , 1992:58) 
E r i c k s o n d e f i n e la suges t i ón c o m o el ar te de d a r una d i r e c c i ó n causa l y c u i d a d o s a 
mien t r a s se p e r m i t e la i lus ión de la l iber tad den t ro de un m a r c o c reado . ( P r i c h a r d , 1980:3) Pa ra 
Bekh tc rev , es u n e s t a d o p s í q u i c o en el r ec ip i en te sin la pa r t i c ipac ión d e su v o l u n t a d o a t enc ión y 
sin es tar e n t e r a d o d e la s u g e s t i ó n . P l a t o n o v a ñ a d e q u e la p e r c e p c i ó n de los e s t a d o s p s í q u i c o s 
ocur re sin c r i te r io . K r e t s c h m e r a f i r m a q u e la s u g e s t i ó n se i n t r o d u c e s in n i n g ú n a r g u m e n t o , 
d i r e c t a m e n t e a t r a v é s del e s t í m u l o . P a v l o v la d e f i n e , d e s d e el p u n t o d e v i s t a fisiológico, c o m o 
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una e x c i t a c i ó n e n u n a r eg ión pa r t i cu l a r d e u n o de los h e m i s f e r i o s del c e r eb ro . T o d a s es tas 
d e f i n i c i o n e s m u e s t r a n la a m p l i t u d y la i m p o r t a n c i a del p r o b l e m a . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 5 8 ) 
T r a t a n d o d e c o m p r e n d e r la s u g e s t i ó n , L o z a n o v la c o m p a r a c o n su c o n t r a p a r t e la c o n v i c -
c ión. D e la c o n v i c c i ó n , L o z a n o v d i c e q u e se a p o y a s o b r e un a r g u m e n t o lóg ico , u n a c o n c i e n c i a 
que reg i s t r a l o s h e c h o s , y u n a c o n c e n t r a c i ó n de la a t e n c i ó n ; m i e n t r a s que d e la s u g e s t i ó n , a f i r m a 
que se o r i g ina c o m o u n l azo d i r ec to en t re la ac t iv idad m e n t a l i n c o n s c i e n t e y el m e d i o a m b i e n t e , 
d o n d e la c o n c i e n c i a n o reg is t ra los a c o n t e c i m i e n t o s , ni los a r g u m e n t o s l óg icos son t o l e r a d o s , ni 
se r equ ie re d e la c o n c e n t r a c i ó n de la a t enc ión . A m b o s p r o c e s o s se p r o d u c e n al m i s m o t i e m p o y 
no son e x c l u y e n t e s . As í , m i e n t r a s la suges t i ón se p r o d u c e , hay i n f o r m a c i ó n q u e e s t á s i e n d o 
p roce sada en la a c t i v i d a d c o n s c i e n t e del i nd iv iduo . E s más , la p r e s e n t a c i ó n lóg ica de los 
a r g u m e n t o s t i e n e n su p r o p i o e f e c t o suges t i vo , t a l es c o m o . la au to r idad d e la lógica , la b u e n a 
p r e s e n t a c i ó n de un ma te r i a l , el f o n d o e m o t i v o , las p e r c e p c i o n e s pe r i f é r i ca s , las a s o c i a c i o n e s y 
s i m b o l i s m o s , y las a c t i t u d e s , m o t i v a c i o n e s , y expec t a t i va s . S e g ú n este au tor , la s u g e s t i ó n es un 
fac tor c o n s t a n t e d e la c o m u n i c a c i ó n que , a t r avés de la ac t iv idad m e n t a l i nconsc i en t e , p u e d e 
crear las c o n d i c i o n e s pa ra d e s c u b r i r la r e se rva f u n c i o n a l de las c a p a c i d a d e s de la p e r s o n a l i d a d . 
La suges t i ón n o p u e d e ser s e p a r a d a de la c o n v i c c i ó n , así c o m o lo i n c o n s c i e n t e n o p u e d e ser 
s epa rado de lo c o n s c i e n t e . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 5 9 - 6 0 ) 
b) C l a s i f i c a c i ó n d e la s u g e s t i ó n 
La s u g e s t i ó n se p u e d e c l a s i f i ca r , d e s d e el p u n t o de vis ta de sus causas , en : f o r m a l , f inal , 
e f ic ien te y m a t e r i a l , o lo q u e es lo m i s m o , c o n s i d e r a r a la suges t ión : en sí m i s m a , en su t é r m i n o , 
en el p r inc ip io a c t i v o , o en el p r i n c i p i o pas ivo . 
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1.- L a s u g e s t i ó n c o n s i d e r a d a en sí m i s m a se r e d u c e a su c a u s a f o r m a l . La s u g e s t i ó n no es 
sus tanc ia l s ino un p r o c e s o ; n o es tá cons t i t u ida por u n a f o r m a , s ino q u e es u n a f o r m a q u e a fec ta a 
una p e r s o n a s u g e s t i o n a d a . La s u g e s t i ó n d e p e n d e del n ú m e r o y ca l idad d e sus e l e m e n t o s y del 
t i e m p o q u e t a r d a en l l eva r se a c a b o el p r o c e s o . C o n re lac ión al n ú m e r o y ca l idad , la suges t i ón 
p u e d e ser s enc i l l a y c o m p l e j a . L a senc i l l a es tá f o r m a d a p o r p o c o s e l e m e n t o s , a s o c i a d o s por leyes 
p s i c o l ó g i c a s c o n o c i d a s . E j e m p l o de e s to son las i m á g e n e s v i sua l e s q u e r e p r e s e n t a n un m o v i -
m i e n t o ( e l e m e n t o inic ia l ) y q u e c a u s a n la r ea l i zac ión s u b c o n s c i e n t e d e d i c h o m o v i m i e n t o 
( e l e m e n t o f ina l ) . L a c o m p l e j a es tá f o r m a d a por m u c h o s e l e m e n t o s . E j e m p l o s d e e s to son los 
c r í m e n e s p a s i o n a l e s , i m p u l s a d o s p o r amor , ce los , env id i a , e tc . ; las h a z a ñ a s bé l i cas , e j e c u t a d a s 
t e m e r a r i a m e n t e s in d i r e c c i ó n d e la r azón o a u n con t ra el la ; y las h u i d a s v e r g o n z o s a s , c a u s a d a s 
por te r ror o p á n i c o . C o n r e l a c i ó n al t i e m p o , la suges t i ón p u e d e ser r áp ida o lenta . La r á p i d a es 
c o m o u n a d e s c a r g a q u e s u c e d e s in que el i n d i v i d u o se dé cuen ta . Por e j e m p l o , las pa l ab ras , 
d i chas al ca lo r d e u n a d i s c u s i ó n , o el b o f e t ó n , d a d o an te un insul to . La lenta r equ ie re de un 
t i e m p o p r o l o n g a d o . P o r e j e m p l o , el d e s p e r t a r s e a u n a hora d e t e r m i n a d a sin u t i l izar el reloj 
d e s p e r t a d o r . ( E U I E A , 1 9 5 8 : 5 5 0 - 5 5 1 ) 
2.- La s u g e s t i ó n c o n s i d e r a d a en su t é r m i n o o resu l t ado , es to es. en su causa f inal . El 
r e su l t ado {finís operis o f in i n t r í n seco ) de la suges t i ón no es ot ra cosa que el e l e m e n t o t é r m i n o o 
final de l p r o c e s o s u g e s t i v o y p u e d e d iv id i r se , s egún los f e n ó m e n o s , en : c o g n o s c i t i v o s , 
s e n t i m e n t a l e s , y de t e n d e n c i a s o m o v i m i e n t o s . El p r i m e r o se re f ie re a a q u e l l a s s u g e s t i o n e s cuyo 
t e rmino es un c o n o c i m i e n t o , q u e p u e d e ser d e o rden sens i t ivo o de o rden in te lec tua l . E j e m p l o s 
del s ens i t i vo s o n las p e r c e p c i o n e s s ens i t i va s v i sua les , o l f a t ivas , tác t i les , etc. As í . se p u e d e n 
perc ib i r o l o r e s o ve r i m á g e n e s q u e en rea l idad no ex i s ten . E j e m p l o s del in te lec tua l son los j u i c i o s 
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sin f u n d a m e n t o q u e s u r g e n p o r m o t i v o s fú t i l e s y s in peso ( s i m p a t í a y an t ipa t ía ) , o q u e son 
p r o p i c i a d o s por los o r a d o r e s p o p u l a r e s ( m a n e j o de i m á g e n e s y s en t imien tos ) . El s e g u n d o se 
re f ie re a las s u g e s t i o n e s c u y o t é r m i n o es un s e n t i m i e n t o o e s t ado a f ec t ivo . E j e m p l o s d e es to s o n 
las s u g e s t i o n e s q u e c a u s a n f a t iga , h a m b r e , r e p u g n a n c i a , p á n i c o , terror , f o b i a s , m o d a s , e tc . El 
t e rcero se r e f i e r e a las s u g e s t i o n e s q u e t e r m i n a n en u n a t e n d e n c i a o m o v i m i e n t o . E s t a t e n d e n c i a 
p u e d e se r in te r ior c o m o el i m a g i n a r u n l i m ó n c o n la c o n s i g u i e n t e e x c r e c i ó n de sa l iva : o ex t e r i o r 
c o m o el b o s t e z o q u e se c o n t a g i a o el su ic id io q u e se imi ta . ( E U I E A , 1 9 5 8 : 5 5 1 - 5 5 3 ) 
3.- La s u g e s t i ó n c o n s i d e r a d a en su p r inc ip io ac t ivo o induc to r y q u e se r e f i e re a la c a u s a e f i c i e n t e 
que d e t e r m i n a el f e n ó m e n o inicial . E s t e p r inc ip io ac t ivo , s e g ú n el p u n t o de vis ta , se d i v i d e en: 
por su i n t e r io r idad o e x t e r i o r i d a d : p o r r azón de su e s p o n t a n e i d a d ; y por la ca l idad del e l e m e n t o 
induc tor . S e g ú n la in t e r io r idad o ex t e r io r idad , la suges t ión p u e d e ser a u t o s u g e s t i ó n , si el 
f e n ó m e n o i n d u c t o r es p u e s t o p o r el m i s m o i n d i v i d u o s u g e s t i o n a d o ; o p u e d e ser h e t e r o s u g e s t i ó n , 
c u a n d o el f e n ó m e n o i n d u c t o r es ex t e r i o r al su j e to s u g e s t i o n a d o . En o t ras pa l ab ras , si lo q u e p o n e 
en m a r c h a el p r o c e s o e s un e l e m e n t o in t r ínseco al i n d i v i d u o s u g e s t i o n a d o , se le l l a m a r á 
a u t o s u g e s t i ó n ; m i e n t r a s q u e si lo q u e m o t i v a el p r o c e s o de suges t i ón v i ene del ex te r io r , se 
c o n o c e r á c o m o h e t e r o s u g e s t i ó n . Es ta ú l t ima p u e d e ser ind iv idua l si p r o c e d e de un i n d i v i d u o , o 
co lec t iva si es p r o d u c t o de la c o l e c t i v i d a d . E j e m p l o de es to es la i n f l u e n c i a de un o r a d o r sob re 
una a u d i e n c i a y la i n f l u e n c i a de u n a a u d i e n c i a sob re un o rador . 
S e g ú n la e s p o n t a n e i d a d , la suges t ión p u e d e ser e s p o n t á n e a (sin i n t enc ión ) o v o lu n t a r i a 
(con in tenc ión) . E n la p r i m e r a , el e l e m e n t o inicial p u e d e ser i nvo lun t a r i o o vo lun t a r io , en la 
s egunda , d i c h o e l e m e n t o es v o l u n t a r i o . Lo que ca rac te r i za a a m b a s es q u e el res to del p r o c e s o es 
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i nconsc ien te . E j e m p l o d e e s to es el c a m b i o de ac t i tud de un pe s imi s t a que se f i ja v o l u n t a r i a m e n t e 
en lo a g r a d a b l e y r i s u e ñ o d e la v ida , y t e r m i n a sin s abe r lo c o n una ac t i tud pos i t iva . P o r r a z ó n d e 
la ca l idad del e l e m e n t o i n d u c t o r , la suges t i ón p u e d e ser senci l la , si c o n s t a d e un so lo i n d u c t o r 
c o m o u n a p a l a b r a o u n ges to ; o c o m p u e s t a , si el e l e m e n t o induc tor es mú l t i p l e c o m o un a n u n c i o 
l u m i n o s o . A s i m i s m o , la s u g e s t i ó n p u e d e ser h o m o g é n e a si se ut i l iza u n a so l a vía s ens ib l e c o m o 
la v is ta o el o ído ; o h e t e r o g é n e a si u t i l iza d o s o m á s sen t idos a la vez : v i s t a y o ído . D o s 
c o n d i c i o n e s son n e c e s a r i a s al e l e m e n t o induc tor : que se repi ta y q u e es té p s i c o l ó g i c a m e n t e 
v incu l ado al p r o c e s o m e n t a l , ( E U I E A , 1 9 5 8 : 5 5 3 - 5 5 4 ) 
4.- La s u g e s t i ó n c o n s i d e r a d a en su p r inc ip io pas ivo o su je to s u g e s t i o n a b l e que se r e d u c e a 
la causa ma te r i a l . D e s d e este p u n t o de v is ta , se e s tud ia la c a p a c i d a d del s u j e t o pa ra ser 
s u g e s t i o n a d o , es dec i r , la suges t i onab i l i dad . Es to es lo p r i m e r o q u e hay q u e a t e n d e r pa ra 
desa r ro l l a r el p r o c e s o d e la s u g e s t i ó n . La suges t i onab i l i dad d e p e n d e d i r e c t a m e n t e de la 
cons t i t uc ión p s i c o l ó g i c a del i nd iv iduo . As í , la suges t i onab i l i dad será m a y o r cu an to m á s g r a n d e 
sea la f u e r z a del i n c o n s c i e n t e , es dec i r , c u a n t o m á s v iva sea la i m a g i n a c i ó n del s u j e t o , m á s 
v e h e m e n t e s se rán las e m o c i o n e s y s e n t i m i e n t o s , y m a y o r el g rado de u t i l i zac ión del i n c o n s c i e n t e . 
La i n t e n c i ó n d e la s u g e s t i o n a b i l i d a d es tá en p r o p o r c i ó n d i rec ta del i n c o n s c i e n t e y en p r o p o r c i ó n 
inversa del c o n s c i e n t e o la r azón . La s u g e s t i o n a b i l i d a d imp l i ca un c ier to d e s e q u i l i b r i o q u e 
p r o v i e n e del p r e d o m i n i o d e u n a s f u n c i o n e s s o b r e o t ras , es to es , la exa l t a c ión de l as p a s i o n e s , 
e m o c i o n e s , y s e n t i m i e n t o s q u e i m p i d e n el r ec to uso de la razón . 
La s u g e s t i o n a b i l i d a d se p u e d e d iv id i r en p rop i a de los s u j e t o s n o r m a l e s y p r o p i a de los 
su je tos a n o r m a l e s . La p r i m e r a a d o p t a d ive r sas f o r m a s según los s u j e t o s es tén a i s l ados o en c o n -
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j u n t o . L a s u g e s t i o n a b i l i d a d i n d i v i d u a l se p u e d e d iv id i r s e g ú n sean h o m b r e s , m u j e r e s , o n iños . La 
s u g e s t i o n a b i l i d a d c o l e c t i v a p u e d e ser de m u l t i t u d e s , a s a m b l e a , y púb l i co . La s e g u n d a p u e d e se r 
de i n d i v i d u o s c o n a n o m a l í a s p a t o l ó g i c a s c o m o en las neu ros i s ; o de i n d i v i d u o s c o n un e s t a d o 
espec ia l en el q u e la r a z ó n n o c o n s e r v a su d o m i n i o sob re las a c t i v i d a d e s m e n t a l e s c o m o en la 
h ipnos i s o en el s o n a m b u l i s m o . ( E U I E A , 1 9 5 8 : 5 5 4 - 5 5 5 ) 
L a s u g e s t i ó n t a m b i é n s e p u e d e c l a s i f i ca r d e s d e el p u n t o d e v is ta del p r o p ó s i t o , de l 
d i s cu r so y del g r a d o d e c o n c i e n c i a . D e es ta m a n e r a , la suges t i ón se p u e d e d iv id i r en : 1.- d e 
a c u e r d o al p r o p ó s i t o : s u g e s t i ó n c o n p r o p ó s i t o y suges t ión de f o n d o . 2.- de a c u e r d o al pape l 
j u g a d o por el d i s c u r s o : s u g e s t i ó n h a b l a d a y suges t ión n o hab lada . 3.- de a c u e r d o al g r a d o de 
conc ienc i a : c o n e l e m e n t o c o n s c i e n t e y sin e l e m e n t o consc i en t e . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 7 2 - 1 7 3 ) 
C o n base en e s t o s t res p u n t o s de vis ta , la suges t i ón a d o p t a d i f e r e n t e s t ipos: d i rec ta verba l 
y no verba l e i nd i r ec t a verba l y no verba l . La suges t i ón d i rec ta verba l se re f ie re a un a t a q u e 
d i rec to a las b a r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n de los a l u m n o s . E j e m p l o d e es to es c u a n d o el m a e s t r o les d i c e 
d i r e c t a m e n t e a los a l u m n o s q u e v a n a a p r e n d e r f á c i l m e n t e . Es te t ipo d e suges t i ón p r e s e n t a 
r e su l t ados l i m i t a d o s p o r q u e n o c o n s i d e r a la e s t ruc tu ra del i nd iv iduo , su f o r m a de pensa r , sus 
in te reses , sus n e c e s i d a d e s , ni s u s m e t a s . Si las s u g e s t i o n e s son a j e n a s a las n e c e s i d a d e s del 
i n d i v i d u o o p r e s e n t a n u n a m o t i v a c i ó n in su f i c i en te , s e d e s v a n e c e n r á p i d a m e n t e y p i e r d e n su 
in f luenc ia . S in e m b a r g o , S c h u l t e r seña la q u e la suges t i ón d i rec ta ve rba l es m á s e f e c t i v a d e s p u é s 
de que los a l u m n o s h a n e n t r a d o a un e s t ado de r e l a j ac ión f í s ica y m e n t a l . ( S c h u l t e r , 1 9 8 7 : 6 5 ) 
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La s u g e s t i ó n ind i r ec t a v e r b a l cons i s t e en lanzar suges t i ones d e m a n e r a v e l a d a pa ra v e n c e r 
las ba r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n de los a l u m n o s . E r i ckson sug ie re hace r p r e g u n t a s c o m o ¿ E s t á n 
d e s e o s o s d e a p r e n d e r la l e cc ión d e h o y ? La r e spues t a d e b e ser a f i r m a t i v a , ya q u e se s u p o n e q u e 
la m a y o r í a d e los e s t u d i a n t e s es tá en c lase pa ra a p r e n d e r las l ecc iones . H a y d i f e r en t e s f o r m a s de 
suges t i ón v e r b a l ind i rec ta : Truismo q u e es el s i m p l e e n u n c i a d o de un h e c h o q u e los e s t u d i a n t e s 
hayan e x p e r i m e n t a d o f r e c u e n t e m e n t e y que no lo p u e d e n negar , c o m o remi t i r s e a las s e n s a c i o n e s 
p l a c e n t e r a s de l ca lo r del so l s o b r e la piel . N o hace r y n o saber q u e cons i s t e e n hace r q u e los 
a l u m n o s se r e l a j e n y d e j e n q u e las c o s a s fluyan. L a m a y o r í a de las p e r s o n a s n o s abe q u e m u c h o s 
de los p r o c e s o s m e n t a l e s son a u t ó n o m o s y cree q u e p u e d e ap rende r si d i r ige y t r a b a j a d u r o con 
sus p r o c e s o s a soc i a t i vos . Al a l u m n o se le d ice que no se p r e o c u p e , p u e s su i n c o n s c i e n t e 
a p r e n d e r á por sí m i s m o . 
L i g a d u r a s i m p l e q u e se ca rac te r i za por la l ibre e l ecc ión ent re d o s a l t e rna t ivas , c o m o por 
e j e m p l o . ¿ L e s gus ta r í a a p r e n d e r m á s ráp ido o m á s d e s p a c i o ? Es ta s i m p l e p a r a d o j a hace que las 
p e r s o n a s se v a y a n c o n la suges t i ón y su c o n d u c t a estará d e t e r m i n a d a por lo q u e s e l ecc iona ron . 
E n f o c a r p r e g u n t a s es u n a f o r m a de suges t i ón c u a n d o la m e n t e c o n s c i e n t e no p u e d e con tes ta r l as . 
E j e m p l o . ¿ L e s gus ta r ía se r N a p o l e ó n o J o s e f i n a para este pasa je d e la h i s to r i a? J u e g o de 
a f i r m a c i o n e s q u e cons i s t e en c rear un m a r e o d e c o o p e r a c i ó n a i ravés d e una ser ie de e n u n c i a d o s 
cuya r e s p u e s t a sea o b v i a m e n t e a f i r m a t i v a , c o m o por e j e m p l o , ¿ H o y es l unes? , ¿ S o n las d o s de la 
ta rde? . ¿ E s t á n l is tos pa ra a p r e n d e r ? S u g e s t i ó n c o m p u e s t a que está f o r m a d a por d o s e n u n c i a d o s , 
el s e g u n d o d e los cua l e s es la suges t ión . E j e m p l o : Se re la jan y e s to les a y u d a r á a ap r en d e r . 
(Schu l t er , 1 9 8 7 : 6 5 - 6 6 ) 
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El arte de usar la suges t ión indirecta incluye el dar instrucciones cu idadosas y 
ocasionales , permit iéndoles a los a lumnos crear una cierta i lusión de libertad dentro de es ta 
metodolog ía , e s decir, que el a l u m n o crea tener un cierto control sobre sí m i s m o y sus creencias . 
Es importante también que el a lumno sepa que su mente inconsciente e s m u c h o m á s inte l igente 
que lo que e l l o s creen. Hay que asegurarse que los a lumnos crean ésto. Los a lumnos d e b e n 
desear que otros n ive les de la m e n t e hagan cosas por e l los durante las s e s iones pas ivas , y q u e n o 
depende enteramente de la mente consc iente . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 2 0 ) 
La s u g e s t i ó n d i r ec t a n o v e r b a l se b a s a en los g e s t o s y en la m í m i c a (s in p a l a b r a s ) q u e 
rea l iza el m a e s t r o y q u e los a l u m n o s imi tan . E j e m p l o de esto es q u e el m a e s t r o o b l i g u e 
g e n t i l m e n t e a un a l u m n o a p e r m a n e c e r en s u as ien to p o n i é n d o l e la m a n o en el h o m b r o o a q u e 
guarde s i l enc io t a p á n d o l e la b o c a . La s u g e s t i ó n ind i rec ta n o verbal e n c i e r r a v a r i o s a s p e c t o s : los 
no v e r b a l e s del m a e s t r o , los n o v e r b a l e s del e s tud ian te , y los no v e r b a l e s del sa lón de c l a se s . El 
p r i m e r o se r e f i e re a la f o r m a de hab la r , el con t ac to de los ojos , los ge s to s , y la m i r a d a . C o n la 
voz , el m a e s t r o p u e d e e s t i m u l a r a los a l u m n o s ; mi ra r a los o jos m u e s t r a u n in t e ré s rea l : los 
m o v i m i e n t o s , la p o s t u r a , y el l uga r p a r a pa ra r se , dan é n f a s i s a lo que se d ice ; el c ruza r los b r a z o s 
indica es tar a la d e f e n s i v a ; y el n o m i r a r a los e s tud ian tes es señal de q u e n o h a y in te rés . T o d o el 
a spec to f í s i co ind ica si la p e r s o n a es tá o no segura de lo q u e a f i r m a o e n u n c i a . L o s no v e r b a l e s 
del e s t u d i a n t e c o n s i s t e n en el éx i to y p re s ión de los c o m p a ñ e r o s . El éx i to e s c o n t a g i o s o y la 
pres ión ayuda . 
F i n a l m e n t e , el s a lón d e c l a ses es f u e n t e de m ú l t i p l e s suges t iones : la p in tu r a c la ra d e las 
pa redes y t e cho , la p o s i c i ó n de los m e s a - b a n c o s , la d i s m i n u c i ó n de la luz , las c a r t u l i n a s en las 
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paredes , la m ú s i c a d e f o n d o , etc . , p u e d e n invi ta r a l a r e l a j a c i ó n y al e s tud io . L a m e t a de l m a e s t r o 
cons is te e n a r m o n i z a r e s t o s tres a s p e c t o s p a r a q u e los e l e m e n t o s c o n s c i e n t e e i n c o n s c i e n t e 
t r aba jen al u n í s o n o y p a r a q u e s u r j a en el e s t u d i a n t e la e x p e c t a t i v a de q u e el a p r e n d i z a j e e s f ác i l , 
d iver t ido, e f i c i e n t e , y de l a r g a du rac ión . 
P a r a e n t e n d e r la s u g e s t i ó n , es n e c e s a r i o e x a m i n a r sus r a s g o s ca rac te r í s t i cos , los cua l e s 
de t e rminan s u con t ro l s o b r e las r e s e r v a s f u n c i o n a l e s del c e r e b r o : la a c t i v i d a d c o n s c i e n t e e in-
consc ien te ; las ba r r e r a s a n t i s u g e s t i v a s ; y la i m p o r t a n c i a de las r e l a c i o n e s o c o n e x i o n e s 
sugest ivas . 
c) R a s g o s d e la s u g e s t i ó n 
Los r a s g o s ca rac te r í s t i cos de la suges t i ón son : d i r ecc ión , a u t o m a t i z a c i ó n , v e l o c i d a d , 
p las t ic idad, p rec i s ión , y e c o n o m í a . La d i r ecc ión se r e f i e re a los c o n d u c t o s o s e n d e r o s q u e u t i l i za 
la suges t ión pa ra p e n e t r a r en la e s f e r a men ta l . La suges t i ón , en el cu r so d e la i n f o r m a c i ó n , va 
d i r ec t amen te a las á r e a s f u n c i o n a l e s de la ac t iv idad m e n t a l del i n c o n s c i e n t e o del s u b c o n s c i e n t e . 
La c o n c i e n c i a só lo s e da cuen ta de los r e su l t ados finales o de c ie r tos m o m e n t o s c l a v e s . La 
a u t o m a t i z a c i ó n c o n s i s t e en la r ea l i zac ión de o p e r a c i o n e s m á s o m e n o s c o m p l e j a s de m a n e r a casi 
mecán ica y s in el con t ro l in tenc iona l del que las e j e c u t a . E s t e p r o c e s o c o m p r e n d e no só lo las 
acciones m o t o r a s s ino t a m b i é n las ac t i v idades m e n t a l e s , i n c l u y e n d o la m e m o r i z a c i ó n la cual 
aumen ta en un 9 5 % . 
La v e l o c i d a d es la r ap idez con la que el i n d i v i d u o r e s p o n d e a ios e s t ímu los . B a j o la 
inf luencia de la suges t i ón , p r o c e s o s c o m o la a s i m i l a c i ó n y m e m o r i z a c i ó n de un mate r ia l de es tu -
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dio se c a r a c t e r i z a n p o r u n a m a y o r v e l o c i d a d q u e d e m a n e r a o rd ina r i a o consc i en t e . L a p l a s t i c i d a d 
es la c a p a c i d a d de c a m b i o o de a d q u i s i c i ó n d e n u e v a s f o r m a s d e r e s p o n d e r a n t e el m e d i o 
ambien te . E n los p r o c e s o s d e a s i m i l a c i ó n y m e m o r i z a c i ó n se r e f i e re a las p o s i b i l i d a d e s de 
m o d i f i c a r el u s o del m a t e r i a l a p r e n d i d o . L a p r e c i s i ó n e s la e x a c t i t u d c o n q u e r e s p o n d e n los 
i nd iv iduos y s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e a u n m e c a n i s m o g e n e r a l q u e e s t á r e l a c i o n a d o c o n las 
r eacc iones m o t o r a s y c o n la a c t i v i d a d m e n t a l . L a e c o n o m í a s e r e f i e r e a la ene rg í a o f u e r z a q u e 
impulsa los f e n ó m e n o s p s í q u i c o s . E n e s t e c a so las a c t i v i d a d e s d e s u g e s t i ó n v a n a c o m p a ñ a d a s d e 
un m í n i m o gas to de ene rg í a . P o r e j e m p l o , la m e m o r i z a c i ó n se r ea l i za s in fa t iga . ( L o z a n o v , 
1 9 9 2 : 7 2 - 7 4 ) 
d) S u g e s t i o n a b i l i d a d 
La t e n d e n c i a a rec ib i r s u g e s t i o n e s es l l a m a d a s u g e s t i o n a b i l i d a d , la cua l e s tá m á s 
re lac ionada c o n las e n f e r m e d a d e s neu ró t i ca s . L a s u g e s t i o n a b i l i d a d es un f e n ó m e n o h u m a n o 
general , p u e s c a d a p e r s o n a p o s e e un c ie r to g r a d o de s u g e s t i o n a b i l i d a d el cual d e p e n d e de 
factores c o m o edad , s exo , in t e l igenc ia , sa lud men ta l , y e s t ado d e conc i enc i a . ( P r i c h a r d , 
1980 :10) L a s u g e s t i o n a b i l i d a d h a s ido d i v i d i d a por E y s e n c k y F u r n e a u x en: p r i m a r i a y 
secundar ia . La s u g e s t i o n a b i l i d a d p r i m a r i a es tá r e l a c i o n a d a c o n la s u g e s t i ó n verba l d i r e c t a s in la 
par t ic ipac ión vo lun t a r i a de l su j e to . E s t e t ipo d e s u g e s t i o n a b i l i d a d ha s i d o e x p l i c a d o d e d i f e r e n t e s 
maneras . D e a c u e r d o a las t eor ías fisiológicas, hay u n a i n h i b i c i ó n de las cé lu las g a n g l i o n a r e s del 
cerebro. S e g ú n las t eo r í a s de d i s o c i a c i ó n , es una e x p r e s i ó n de la ac t iv idad de un s e g u n d o ego 
subconsc ien te q u e t a m b i é n ex is te en el e s t ado consc i en t e . Pa ra los q u e s iguen los c o n c e p t o s 
i deomoto r y de r e f l e j o s c o n d i c i o n a d o s , hay u n a c o n e x i ó n en t re el d i scu r so y la acc ión . 
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L a s u g e s t i o n a b i l i d a d s e c u n d a r i a e s t á r e l a c i o n a d a c o n lo i nd i r ec to y l a c r e d u l i d a d . S e c r e e 
que este t ipo e s u n f e n ó m e n o m á s c o m p l e j o . P a r a B ine t , los m e c a n i s m o s m á s i m p o r t a n t e s s o n : 
s u b o r d i n a c i ó n a u n a i n f l u e n c i a e x t e m a , t e n d e n c i a a la i m i t a c i ó n , i n f l u e n c i a de u n a idea 
p r e c o n c e b i d a , y a t e n c i ó n e x p e c t a n t e . M c D o u g a l l s eña l a q u e h a y d o s p r e r r e q u i s i t o s p a r a la 
suges t ionab i l i dad : a u t o - a f i r m a c i ó n o a u t o e s t i m a y o b e d i e n c i a o s o m e t i m i e n t o . A s í , la p r e s e n c i a 
de u n a p e r s o n a a la q u e s e c o n s i d e r a i n f e r i o r h a c e q u e s u r j a e l i m p u l s o d e l a a u t o - a f i r m a c i ó n o 
au toes t ima . P o r ei con t r a r io , si u n a p e r s o n a c r e a u n a i m p r e s i ó n de s u p e r i o r i d a d , s u r g e u n i m p u l s o 
o t e n d e n c i a a la s u m i s i ó n u o b e d i e n c i a . L a i m p r e s i ó n d e f u e r z a o s u p e r i o r i d a d p u e d e a d o p t a r 
d i f e ren tes m a n e r a s , ta les c o m o , f u e r z a física, p o s i c i ó n soc ia l , n ive l i n t e l ec tua l , y h a b i l i d a d e s p a r a 
el t r aba jo . 
S e g ú n A s h , las r e a c c i o n e s a un m i s m o p e n s a m i e n t o p u e d e n va r i a r d e a c u e r d o a si ha s ido 
e x p r e s a d o por u n a p e r s o n a in fe r io r o supe r io r , y d e la a se r t i v idad c o g n o s c i t i v a i m p l i c a d a en el 
p e n s a m i e n t o . P a r a A s h , la i n f l u e n c i a d e la a u t o r i d a d n o p r o c e d e d e u n a s u b o r d i n a c i ó n 
au tomát i ca , s ino de un r e c o n o c i m i e n t o r ac iona l , b a s a d o en e l e m e n t o s c o g n o s c i t i v o s . S tuka t ha 
descub ie r to que la s u g e s t i o n a b i l i d a d s e c u n d a r i a es m a y o r en i n d i v i d u o s q u e r e q u i e r e n u n a g ran 
subord inac ión . A s í , los j ó v e n e s s o n m á s s u g e s t i o n a b l e s q u e los adu l to s , las m u j e r e s m á s q u e los 
h o m b r e s , y los n e u r ó t i c o s m á s q u e los s a n o s . A s h c o n c l u y e que los f a c t o r e s q u e o r ig inan es te 
t ipo de s u g e s t i o n a b i l i d a d s o n la n e c e s i d a d de s u b o r d i n a c i ó n y las e x p e c t a t i v a s . 
De es ta m a n e r a , las i n v e s t i g a c i o n e s h a n e s t a b l e c i d o que las f u n c i o n e s c o g n o s c i t i v a s es tán 
d e t e r m i n a d a s p o r el e s t ado f u n c i o n a l de los i n d i v i d u o s y por o t ros f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s c o m o la 
neces idad , la e x p e r i e n c i a p a s a d a , y la i d ios inc ras i a . G o o d m a n y o t ros e s t u d i o s o s o b s e r v a r o n que 
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los n i ñ o s p o b r e s t i e n d e n a s o b r e e s t i m a r l as m o n e d a s , c o s a q u e n o h a c e n los n i ñ o s r i c o s . S a n f o r d 
y o t ros i n v e s t i g a d o r e s o b s e r v a r o n q u e l o s i n d i v i d u o s c o n h a m b r e d a n r e s p u e s t a s r e l a c i o n a d a s c o n 
comida . M c G i n n e s o b s e r v ó l a i n f l u e n c i a d e las p a l a b r a s c o n c a r g a e m o c i o n a l l a s c u a l e s son 
r e c o n o c i d a s m á s r á p i d a m e n t e q u e las p a l a b r a s n e u t r a s . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 6 1 - 7 1 ) 
e) Á r e a s d e e s t u d i o y s u g e s t i ó n 
L a s u g e s t i ó n h a s ido e x a m i n a d a por t r e s g r a n d e s c a m p o s d e e s t u d i o : p s i c o l ó g i c o , 
p a r a p s i c o l ó g i c o y m é d i c o . L a s i n v e s t i g a c i o n e s h e c h a s p o r l o s p s i c ó l o g o s s e h a n c e n t r a d o en 
e x p e r i m e n t o s i d e o m o t o r e s y v e r b o m o t o r e s . Los p r i m e r o s i n c l u y e n la p r e s e r v a c i ó n y la i n f l u e n c i a 
sensor ia les las c u a l e s h a n s i d o m e d i d a s a t r avés de la p r u e b a d e las l í neas p r o g r e s i v a s de B ine t 
que cons i s t e en a l a rga r g r a d u a l m e n t e u n a s l íneas h a s t a la qu in ta , y d o n d e l o s s u j e t o s t i enden a 
p rosegu i r a l a r g á n d o l a s ; y d e la p r u e b a d e los p e s o s q u e s e b a s a en el p r i n c i p i o d e q u e los o b j e t o s 
g randes p e s a n m á s y los p e q u e ñ o s p e s a n m e n o s . L o s s e g u n d o s i n v e s t i g a n la r e l a c i ó n en t re la 
suges t ión verba l y la e j e c u c i ó n m o t o r a . E n un e x p e r i m e n t o se d i j o a los s u j e t o s q u e un t r a b a j o e ra 
fácil y su e s f u e r z o d i s m i n u y ó , p e r o c u a n d o se les d i j o q u e el t r a b a j o e ra d i f í c i l , s u e s f u e r z o se 
dupl icó . Es to i n d i c a q u e la s u g e s t i ó n se v io r e f l e j a d a e n la a c c i ó n m o t o r a . 
Las f u e n t e s de la s u g e s t i ó n que h a n s ido m á s i n v e s t i g a d a s son: la i n f l u e n c i a p e r s o n a l , la 
i n f luenc ia de la o p i n i ó n expe r t a , y la i n f l u e n c i a de u n g r u p o . Según C o f f i n , la i n f l u e n c i a p e r s o n a l 
parece ser q u e t i e n e u n m a y o r e f e c t o p o s i t i v o o n e g a t i v o en la r e spues ta . La o p i n i ó n e x p e r t a sur te 
mayor e f e c t o en c u e s t i o n e s t écn icas . L a i n f l u e n c i a de l g r u p o d e p e n d e de la r e l a c i ó n c o n las 
no rmas soc ia les . F i n a l m e n t e , el g r a d o d e i n f l u e n c i a s o b r e los i n d i v i d u o s d e p e n d e d e la r e l ac ión 
de s u m i s i ó n h a c i a c a d a u n a de e s t a s f u e n t e s . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 1 0 ) 
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E n el á r e a d e l a p a r a p s i c o l o g í a , la m a y o r í a d e las i n v e s t i g a c i o n e s h a s ido h e c h a b a j o 
c o n d i c i o n e s e s t r i c t a m e n t e c o n t r o l a d a s . R y z l , q u i e n ha d i s e ñ a d o p r o g r a m a s p a r a e n t r e n a r a los 
i n d i v i d u o s en el m e j o r a m i e n t o d e s u s f a c u l t a d e s , c r e e que la m a y o r í a d e las p e r s o n a s t i e n e 
h a b i l i d a d e s p s i c o l ó g i c a s l a t en tes . S u p r o b l e m a h a s ido d i seña r m é t o d o s p a r a desa r ro l l a r el t a l e n t o 
y luego p o n e r l o b a j o u n c o n t r o l c o n s c i e n t e . L a s ca rac te r í s t i cas m á s i m p o r t a n t e s h a n s ido la 
pe r s i s t enc ia y la h a b i l i d a d p a r a c rea r i m á g e n e s m e n t a l e s b a j o la s u g e s t i ó n . E l e s t a d o q u e s e 
p r o d u c e p u e d e d e s c r i b i r s e c o m o u n o de ac t iv idad m e n t a l p e r o c o n i n m o v i l i d a d , e s to es , la 
conc ienc i a del i n d i v i d u o se c ie r ra a los e s t í m u l o s s o m á t i c o s y s e a b r e a los e s t í m u l o s 
ex t r a senso r i a l e s . E s t o s e s t u d i o s h a n d e m o s t r a d o que es pos ib l e a t r a v é s de la s u g e s t i ó n a u m e n t a r 
las f acu l t ades h u m a n a s y c o n t r o l a r su ap l i cac ión . ( P r i c h a r d , 1980 :11 ) 
D e n t r o d e la m e d i c i n a , se h a o b s e r v a d o desde la an t i güedad q u e las ac t i tudes del p a c i e n t e 
hacia sí m i s m o y h a c i a la v i d a j u e g a n un pape l m u y impor t an t e en el desa r ro l lo y c u r a de l as 
e n f e r m e d a d e s . L o s c u r a n d e r o s , s a c e r d o t e s y san tos han h e c h o uso del p o d e r de c ree r y de la 
suges t ión . C u a n d o u n a m e n t e es i n f l u e n c i a d a p o r un m a n d a t o au tor i ta r io de i m p e d i r la s a n a c i ó n 
o la e n f e r m e d a d , los p a t r o n e s m e n t a l e s se r e o r d e n a n para faci l i tar su rea l i zac ión . A t r avés de los 
siglos, e s tos m i l a g r o s f u e r o n c a l i f i c a d o s c o m o supe r s t i c ión por los c i en t í f i cos , s in e m b a r g o , p o c o 
a poco , los m é d i c o s f u e r o n c o n s i d e r a n d o la t eo r ía de que a lgunos m a l e s físicos e ran el r e su l t ado 
de a lgunos e s t a d o s d e la m e n t e . 
A c t u a l m e n t e se e s tud i a la i n t c r r c l ac ión entre la m e n t e y el cue rpo . S h e a l y c ree q u e la 
tens ión p u e d e c a u s a r un d e s e q u i l i b r i o fisiológico que gene ra u n a e n f e r m e d a d . Es te d o c t o r 
c o m b i n a la suges t i ón c o n la v i s u a l i z a c i ó n p a r a curar el do lo r c rón ico y a c o n s e j a a sus pac i en t e s 
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aceptar el h e c h o d e q u e e l los p u e d e n m e j o r a r si e l l o s as í lo desean . P a r a G o o s e n y L a c y , al 
e n f e r m o se le h a e n s e ñ a d o q u e e j e r c e p o c o c o n t r o l sob re la e n f e r m e d a d y q u e él n o e s 
r e s p o n s a b l e d e s u sa lud , d e aqu í q u e s ea n e c e s a r i o r e e d u c a r a los e n f e r m o s p a r a q u e c o o p e r e n e n 
su p r o p i a m e j o r í a . S i m o n t o n c r e e q u e n e c e s i t a m o s e s t a r en con t ac to c o n n o s o t r o s m i s m o s , 
acep tando u n a r e s p o n s a b i l i d a d p e r s o n a l p a r a desa r ro l l a r ac t i tudes pos i t i va s . El b a s a s u t e r a p i a e n 
técn icas d e r e l a j a c i ó n y v i sua í i zac ión . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 1 1 - 1 2 ) 
f ) B a r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n ( S u g e s t i ó n / D e s u g e s t i ó n ) 
El o r g a n i s m o , en su c o n s t a n t e i n t e r r e l ac ión c o n el m e d i o a m b i e n t e , h a f o r m a d o c i e r t o s 
m e c a n i s m o s de p r o t e c c i ó n . A l g u n o s m e c a n i s m o s son b io lóg i cos , ta les c o m o , la p ie l , la c o a g u -
lación d e la s a n g r e , la t e m p e r a t u r a , y los p r o c e s o s de i n m u n i z a c i ó n . O t r o s son p s i c o l ó g i c o s , y a 
que el ce reb ro h u m a n o rec ibe m u c h a i n f o r m a c i ó n del e n t o r n o , gran p a r t e d e la c u a l s e i n t r o d u c e 
por m e d i o de la suges t ión , pa ra p o d e r r eacc iona r . Si toda esta i n f o r m a c i ó n c o n s c i e n t e o 
subconsc i en t e e n t r a r a al ce reb ro , el h o m b r e no pod r í a viv ir. As í . la m e n t e ha p r o d u c i d o d i v e r s o s 
m e c a n i s m o s , f i l t ros o bar re ras pa ra a c e p t a r o r echaza r la i n f o r m a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e la 
subconsc ien te . 
Las ba r r e r a s s o n todos aque l l o s e l e m e n t o s que obs t acu l i z an o f ac i l i t an el a p r e n d i z a j e . 
Estas ba r re ras p u e d e n ser de s u g e s t i ó n o d e de suges t i ón . La suges t ión se r e f i e r e al h e c h o d e 
cargar en los b a n c o s de m e m o r i a t odo t ipo d e r e c u e r d o s d e s e a d o s o f ac i l i t ado re s del a p r e n d i z a j e ; 
mient ras que la d e s u g e s t i ó n se r e f i e re al h e c h o de d e s c a r g a r de d i chos b a n c o s los r e c u e r d o s n o 
deseados o q u e p r o d u c e n un b l o q u e o en el a p r e n d i z a j e . A n t e s de q u e la s u g e s t i ó n c a u s e su 
efecto , la r e s i s t enc i a del e s tud i an t e d e b e ser v e n c i d a . E s t a res i s tenc ia la e n c o n t r a m o s en la f a l l a 
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de fe del a l u m n o en sus p r o p i a s c a p a c i d a d e s . P a r a v e n c e r es ta f a l t a d e f e , t r e s ba r r e r a s d e b e n se r 
a tacadas . Las ba r r e r a s , s e g ú n su f u n c i ó n , son : lóg ica , a f e c t i v a o in tu i t iva , y é t i ca . E l p r o p ó s i t o d e 
es tas ba r re ras e s p r o t e g e r a l i n d i v i d u o d e acep ta r c u a l q u i e r n u e v a c r eenc i a . E s t o a v e c e s es 
benéf ico y a v e c e s n o lo es . 
La p r i m e r a b a r r e r a a n t i s u g e s t i v a e s el p e n s a m i e n t o c o n s c i e n t e c r í t i co - lóg ico . C u a n d o u n a 
suges t ión, q u e a c o m p a ñ a a u n a i n f o r m a c i ó n c o n s c i e n t e , cae d e n t r o de es te c a m p o de a c c i ó n , el 
p e n s a m i e n t o c r í t ico la s o p e s a en t o d o s sus a s p e c t o s a n t e s d e ser a c e p t a d a . L a ba r r e r a c r í t i co-
lógica r e c h a z a c u a l q u i e r s u g e s t i ó n q u e n o s igue las r eg las a c e p t a d a s de la lóg ica . Se c r e e q u e 
para vence r es ta ba r re ra h a y q u e b u r l a r la f a c u l t a d d e cr i ter io c o n s c i e n t e , p e r o es to n o es c ier to . 
Para v e n c e r l a es n c c c s a r i o q u e la i dea de suges t i ón c o n t e n g a e l e m e n t o s l ó g i c o s b i en 
in tenc ionados . 
La s e g u n d a ba r r e r a es la i n tu i t i va - a f ec t i va la cua l apa rece en la i n f a n c i a antes de q u e se 
desarrol le el s i s t e m a ve rba l y el p e n s a m i e n t o cr í t ico . Es te es el m o t i v o por el cual los n i ñ o s 
reacc ionen f r e c u e n t e m e n t e de m a n e r a n e g a t i v a a los e f e c t o s de la s u g e s t i ó n . Es ta d e f e n s a se 
debi l i ta c o n la edad , pe ro n u n c a d e s a p a r e c e , s ino que q u e d a cub i e r t a p o r la ba r re ra c r í t i co - lóg ica . 
La barrera i n t u i t i v a - a f e c t i v a r e c h a z a t odas las s u g e s t i o n e s q u e a m e n a z a n la c o n f i a n z a y la 
seguridad e m o c i o n a l , n o p u d i e n d o ser b u r l a d a o f o r z a d a si n o es m e d i a n t e la c o n f i a n z a , la 
comprens ión , el c o n t a c t o , el a f e c t o p o s i t i v o , y la au to r idad ; e s to s i gn i f i ca q u e s e n t i m i e n t o s de 
s inceridad, s e g u r i d a d , c o n f i a n z a , y b u e n a v o l u n t a d d e b e n a c o m p a ñ a r a t o d a s u g e s t i ó n . Pa ra 
anular es ta bar re ra , el e s tud i an t e d e b e r e l a j a r se , es tar c o n f o r t a b l e y f e l i z d u r a n t e las a c t i v i d a d e s 
de ap rend iza je . 
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El a b u r r i m i e n t o , l a f a t iga , y l as a c t i v i d a d e s m a l p l a n e a d a s h a c e n q u e e s t a b a r r e r a f u n c i o n e 
a su m á x i m a c a p a c i d a d . U n e j e m p l o c l á s i co q u e i lus t ra c ó m o se fo r t a l e ce e s t a b a r r e r a c o n s i s t e en 
ut i l izar p a l a b r a s q u e a p e l a n a la r a z ó n , p e r o e m p l e a r e x p r e s i o n e s f ac i a l e s q u e c o n t r a d i g a n el 
m e n s a j e ora l , lo cua l n o r e su l t a c o n v i n c e n t e . E s t a c o n t r a d i c c i ó n p e r i f é r i c a r e d u c e el i m p a c t o d e 
la suges t ión . 
L a t e r c e r a b a r r e r a es la é t ica l a cua l r e c h a z a todas las s u g e s t i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s a los 
pr inc ip ios é t i cos del i n d i v i d u o , y a los va lo re s c r e a d o s por l a s e x p e r i e n c i a s p e r s o n a l e s , 
i m p i d i e n d o su r e a l i z a c i ó n . E s t a b a r r e r a es la m á s déb i l , ya q u e la m a y o r í a d e las s u g e s t i o n e s n o 
son de in t e ré s pa ra el n ú c l e o ét ico d e l a p e r s o n a l i d a d . L a ba r re ra é t ica es m á s s u s c e p t i b l e en los 
neuró t icos , c o n r e l a c i ó n a los p e n s a m i e n t o s y u rgenc ia s i nmora l e s . E n ta les c a s o s , los 
r e q u e r i m i e n t o s é t i cos c a u s a n u n a g ran d e p r e s i ó n . P a r a v e n c e r es ta barrera , las i d e a s d e s u g e s t i ó n 
deben es tar en a r m o n í a c o n los r e q u e r i m i e n t o s é t i cos . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 6 3 - 1 6 9 ) E n el s a lón d e 
clases, e s ta ba r re ra cas i n u n c a c a u s a p r o b l e m a s , e x c e p t o si u n ind iv iduo p i e n s a q u e a p r e n d e r 
impl ica un t r a b a j o d u r o y de p r o n t o se le d ice q u e ap rende r es m u y fáci l y a g r a d a b l e . D i c h o 
su je to c ree rá q u e e s o es hace r t r a m p a . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 1 - 2 2 ) 
Es ta s b a r r e r a s a c t ú a n tan í n t i m a m e n t e q u e es i m p o s i b l e separar las . D e aqu í q u e e n t r e 
mayor sea la a r m o n í a en t re los r e q u e r i m i e n t o s lóg icos , a f ec t ivos , y é t icos de la p e r s o n a l i d a d , y la 
idea de s u g e s t i ó n , m á s fáci l se rá la r e a l i z a c i ó n de la suges t ión . E n otras p a l a b r a s , p a r a v e n c e r las 
barreras a n t i s u g e s t i ó n , es n e c e s a r i o a r m o n i z a r c o n el las , de lo cont rar io , la s u g e s t i ó n f r a c a s a r á . 
C u a n d o u n a p e r s o n a t iene c o n f i a n z a en otra , el a c c e s o a la suges t i ón es m á s fác i l , ya q u e se r e l a j a 
y se l ibera d e la t e n s i ó n lóg ica , a f ec t iva , y é t ica q u e su rge de las bar re ras . Es to es lo q u e d e b e 
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buscar el m a e s t r o d u r a n t e las c l a ses , p u e s s u p r i n c i p a l p r o p ó s i t o , es r e v e l a r la r e s e r v a d e 
c a p a c i d a d e s d e la m e n t e h u m a n a d e n t r o de l p r o c e s o e d u c a t i v o . 
U n a de l as f o r m a s d e h a c e r e f e c t i v a la s u g e s t i ó n , e s u t i l i za r la d e s u g e s t i ó n o l i b e r a c i ó n d e 
las ideas s u g e s t i v a s a c e r c a d e los l í m i t e s d e la c a p a c i d a d d e m e m o r i z a r . D e e s t o se d e d u c e q u e el 
p roceso d e s u g e s t i ó n e s u n a c o m b i n a c i ó n d e s u g e s t i ó n - d e s u g e s t i ó n . L a s u g e s t i ó n q u e en t r a a 
t ravés del n ive l c o n s c i e n t e , t i e n e q u e c o n t e n d e r c o n las t r e s b a r r e r a s ; m i e n t r a s q u e la s u g e s t i ó n 
que en t ra p o r v ía pe r i f é r i ca , só lo t i e n e q u e v e n c e r la b a r r e r a i n t u i t i v a - a f e c t i v a . 
Las n o r m a s soc i a l e s a c t u a l e s h a n e s t a b l e c i d o un l ími t e a la c a p a c i d a d de la m e m o r i a 
c o m o si h u b i e r a un e s p a c i o l i m i t a d o d e n t r o de la c a b e z a . E s d i f í c i l c o n v e n c e r a a lgu ien de q u e se 
puede a p r e n d e r m á s ma te r i a l y m á s r á p i d o , c u a n d o se ha s ido c o n d i c i o n a d o pa ra c ree r lo 
contrar io . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 2 ) El p r o p ó s i t o de l m a e s t r o n o es d e s t r u i r e s t a s ba r re ras , s ino 
susti tuir las v i e j a s c r e e n c i a s l i m i t a n t e s p o r n u e v a s c r e e n c i a s p o s i t i v a s c o n r e l ac ión a las 
c a p a c i d a d e s de a p r e n d i z a j e de sus a l u m n o s . D e aqu í q u e el m a e s t r o c o o r d i n e t o d o s los a s p e c t o s 
en el salón de c l a ses p a r a ev i t a r q u e s u r j a n es tas ba r r e ra s . A l g o i m p o r t a n t e , q u e el m a e s t r o n u n c a 
debe o lv ida r , es q u e e s t a s ba r r e r a s n o p u e d e n ni d e b e n se r e l i m i n a d a s , p u e s s o n i n d i s p e n s a b l e s 
para la s u p e r v i v e n c i a del i n d i v i d u o . 
g) O t r a s t é c n i c a s q u e m u e s t r a n el p o d e r d e la s u g e s t i ó n 
H a s t a h a c e p o c o t i e m p o , u n o s c u a n t o s c i e n t í f i c o s c o m e n z a r o n a c u e s t i o n a r el p a r a d i g m a 
t radic ional a c e r c a de los l ími t e s de las h a b i l i d a d e s m e n t a l e s del h o m b r e , y e x p l o r a r o n n u e v a s 
técnicas pa ra e s tud i a r e sas h a b i l i d a d e s . A c o n t i n u a c i ó n se e x p l i c a n a l g u n a s d e e s t a s t écn icas . 
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M e t á f o r a d e u n e s p e c t a d o r e n u n a a u d i e n c i a : u n e s p e c t a d o r as i s t e a u n a o b r a d e t ea t ro 
con el p r o p ó s i t o d e t e n e r n u e v a s e x p e r i e n c i a s . S u ac t i tud e s d e q u e es i n t e r e san t e y v a l i o s o sen t i r 
t r i s teza , f e l i c i d a d , e m p a t i a , o t e n e r los s e n t i m i e n t o s , p e n s a m i e n t o s , y e m o c i o n e s d e o t ro . E s t o 
hace que s u r j a n en él p e n s a m i e n t o s y e m o c i o n e s n u e v a s e in t e re san tes . A l o b s e r v a r la e j e c u c i ó n , 
él n o p i e n s a en e s t a s c o s a s . C o m o m i e m b r o d e la a u d i e n c i a se p e r m i t e p e n s a r , i m a g i n a r , sen t i r , 
e m o c i o n a r s e , y e x p e r i m e n t a r . Si o t r o e s p e c t a d o r l l ega c a n s a d o y n o t i e n e in te rés , p o r m á s q u e los 
ac tores t r a t en d e t r a n s m i t i r u n m e n s a j e , él n o p o d r á p e n s a r , i m a g i n a r , sen t i r , e m o c i o n a r s e , n i 
e x p e r i m e n t a r n a d a c o n r e l ac ión a la o b r a o a la v i d a en gene ra l . Lo m i s m o s u c e d e en el s a lón d e 
c lases . El a l u m n o c o n u n a ac t i t ud p o s i t i v a s e r á s u s c e p t i b l e a la s u g e s t i ó n , n o así el s u j e t o con u n a 
act i tud n e g a t i v a . E l p r i m e r o p r e s e n t a u n e s t a d o e spec ia l de la m e n t e d o n d e las ac t i t udes , 
m o t i v a c i o n e s , y e x p e c t a t i v a s t i e n e n un p r o p ó s i t o q u e neces i t a ser c u m p l i d o . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 7 ) 
El e fec to d e P i g m a l i ó n : P i g m a l i ó n era u n g ran e scu l t o r g r i ego q u e c reó a G a l a t e a de un 
b loque de m á r m o l . E r a tan h e r m o s a q u e él se e n a m o r ó de el la y p id ió a los d io se s la 
t r a n s f o r m a r a n en u n se r h u m a n o y le f u e c o n c e d i d o . T o d o s q u i s i é r a m o s o b t e n e r e se d o n . sin 
embargo , co rno p e r s o n a s , t e n e m o s u n a g r a n i n f l u e n c i a sobre los d e m á s y p o d e m o s 
t r ans fo rmar los . L o s p s i c ó l o g o s h a n d e m o s t r a d o q u e el p o d e r de la e x p e c t a t i v a p u e d e in f lu i r sob re 
el c o m p o r t a m i e n t o d e los d e m á s , y así , l a s p e r s o n a s m u c h a s v e c e s l l egan a ser lo q u e se p r o f e t i z a 
acerca de el las . En el au la , el m a e s t r o de m a n e r a i n c o n s c i e n t e p u e d e a f e c t a r los s e n t i m i e n t o s de 
los a l u m n o s ace rca de sí m i s m o s y d e su d e s e m p e ñ o a c a d é m i c o . 
R o s e n t h a l y F o d e h a n d e m o s t r a d o el e f e c t o de las e x p e c t a t i v a s p o s i t i v a s (no v e r b a l e s ) , así 
las expec ta t ivas de los m a e s t r o s b e n e f i c i a n a los a l u m n o s en t o d o s los n ive l e s . C u a n d o hay un 
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buen resultado, éste puede ser debido a que las expectat ivas s o n transmitidas m á s firmemente y 
son recibidas c o n m á s libertad. Los maestros que esperan buenos resul tados de sus a lumnos , 
generalmente dan m á s retroal imentación acerca de la actuación de sus a lumnos , enseñan m á s 
material, expl ican mejor el material dif íc i l , y dan más oportunidades para responder y preguntar. 
Los alumnos, por su parte, al saber que se espera un mejor d e s e m p e ñ o d e e l los , tratan de 
participar más , se comportan mejor, y hacen sus tareas sin considerarlas una carga. ( P r i c h a r d , 
1980:29 -31 ) 
El e f e c t o H a w t h o r n e : se ha d e s c u b i e r t o que c o n só lo p a r t i c i p a r en u n e x p e r i m e n t o , se 
a u m e n t a la p r o d u c t i v i d a d s in t o m a r en c u e n t a el g r a d o d e d i f i cu l t ad de l e s t u d i o . L o s s u j e t o s del 
e x p e r i m e n t o c reen q u e lo que se e s tud i a es b e n é f i c o , y así , es ta c r e e n c i a e j e r c e un e f e c t o posi t i -
vo. El e fec to P i g m a l i ó n o c u r r e c u a n d o los e s t u d i a n t e s e m p i e z a n a a c e p t a r c o m o n o r m a i y 
r azonab le las e x p e c t a t i v a s del m a e s t r o , y c o n s c i e n t e c i n c o n s c i e n t e m e n t e d i c h a s e x p e c t a t i v a s les 
son c o m u n i c a d a s . El e fec to H a w t h o r n e o c u r r e c u a n d o los e s t u d i a n t e s g e n e r a n m á s e n t u s i a s m o c 
interés c o m o r e su l t ado del c a m b i o en la ru t ina de las i n s t rucc iones . Las n u e v a s ac t i v idades , la 
f o r m a en que el m a e s t r o m u e s t r a in te rés y cu idado , y el a t r ibu i r un c ie r to p o d e r a la n u e v a 
m e t o d o l o g í a h a c e que es te e f e c t o se o p t i m i c e . 
El e f e c t o H a w t h o r n e empie / . a a dec r ece r al d e s v a n e c e r s e la n o v e d a d d e la n u e v a 
metodo log ía . De c i r l e s a los a l u m n o s q u e v a n a par t ic ipar en un e x p e r i m e n t o no es su f i c i en te pa ra 
crear un e fec to s u g e s t i v o , e l los d e b e n c ree r q u e lo q u e va a p a s a r los a y u d a r á a a p r e n d e r de 
manera fáci l y e f ec t i va . E n r e s u m e n , este e f e c t o ayuda a los a l u m n o s a sen t i r q u e p o s e e n un gran 
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potencia l d e a p r e n d i z a j e y a c r ee r q u e el m é t o d o u t i l i z ado r e a l m e n t e l o s a y u d a r á a a u m e n t a r 
dicho po t enc i a l . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 3 1 - 3 2 ) 
El e f ec to d e la b o l a de n ieve: e s t e e f e c t o s u g e s t i v o a p a r e c e d e s p u é s d e que el a p r e n d i z a j e 
e m p i e z a a da r se en t re a l g u n o s m i e m b r o s de la c lase . U n a v e z q u e los e s t u d i a n t e s e m p i e z a n a ve r 
que a p r e n d e n , t a m b i é n e m p i e z a n a c e p t a r la r e a l i d a d de sus h a b i l i d a d e s a u m e n t a d a s . A q u é l l o s , 
cuyas ba r r e r a s a n t i s u g e s t i v a s s o n f u e r t e s , se c o n v e n c e n p o r el p r o g r e s o y e n t u s i a s m o de sus 
c o m p a ñ e r o s . L a s u g e s t i ó n que e m a n a d e los c o m p a ñ e r o s es u n a f u e r z a m u y p o d e r o s a . E l t r a b a j o 
en equ ipo fac i l i t a es te e fec to . ( P r i c h a r d , 1980: 3 3 ) 
L a i m a g e n m e n t a l : la c r e a c i ó n d e i m á g e n e s m e n t a l e s , a t ravés d e la v i sua l i zac ión , se 
ref iere al p r o c e s o p o r el cual una p e r s o n a f o r m a r e p r e s e n t a c i o n e s de sí m i s m a en la " p a n t a l l a " de 
su mente . Las i m á g e n e s p u e d e n t ene r t res f u e n t e s : 1.- p u e d e ser e s t ruc tu rada c o n s c i e n t e m e n t e , es 
decir, que una p e r s o n a m e d i a n t e la c o n c e n t r a c i ó n , crea d e l i b e r a d a m e n t e las i m á g e n e s : 2 . - p u e d e 
ser gene rada por u n a f u e n t e ex t e rna , c o m o p o r e j e m p l o , la suges t ión d e otra p e r s o n a cuyas 
palabras evocan y gu í an las i m á g e n e s , s in un e s f u e r z o consc ien te por p a r t e del su j e to e s t u d i a d o ; 
3.- puede p r o c e d e r e s p o n t á n e a m e n t e de l i n c o n s c i e n t e , s in e s f u e r z o por p a r t e del su j e to , e x c e p t o 
el desear re la ja r se . 
La p r imera y la s e g u n d a f u e n t e s se ven c o m o u n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m u n i c a r s e con los 
niveles i nconsc i en t e s de la m e n t e . La t e rce ra f u e n t e , la e s p o n t a n e i d a d , p e r m i t e ab r i r se a los 
mensa j e s e n v i a d o s p o r el i nconsc i en t e . La m ú s i c a faci l i ta la f o r m a c i ó n de i m á g e n e s , ya sea 
directa o e s p o n t á n e a m e n t e . E l m e r y A l y c e O r e e n h a n r e l a c i o n a d o el f l u jo d e i m á g e n e s c o n las 
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o n d a s theta del c e r e b r o . P a r a Di l l ey , la i m a g e n m e n t a l de sa r ro l l a la m e m o r i a , r e d u c e l o s m i e d o s , 
a y u d a a la r e l a j a c i ó n , y p e r m i t e log ra r las m e t a s de la v ida . P a r a J o h n s o n - L a i r d , la i m a g e n m e n t a l 
es u n a f o r m a p o t e n t e d e r e p r e s e n t a r el ma t e r i a l ve rba l . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 3 3 - 3 4 ) 
E l a p r e n d i z a j e d e t o d o el c e r e b r o : m u c h o s t eó r i cos del f u n c i o n a m i e n t o de l c e r e b r o 
a s ignan a c t i v i d a d e s e s p e c í f i c a s a c ie r tas á reas del m i s m o . L a vis ta , e n el l ó b u l o occ ip i t a l , el o í d o , 
en el l óbu lo t e m p o r a l , y el g u s t o y los m o v i m i e n t o s , en el l ó b u l o par ie ta l . C o n r e l a c i ó n al 
p e n s a m i e n t o , R o y J o h n a f i r m a q u e va s t a s r eg iones del ce reb ro e s t á n i n v o l u c r a d a s en c a d a 
p e n s a m i e n t o y en c a d a p r o c e s o , a u n q u e a l g u n a s pa r t e s se i n v o l u c r a n m á s q u e o t r a s . C u a n d o se 
ap rende a lgo n u e v o , s e h a c e n n u e v a s c o n e x i o n e s en t re l as neu ronas . R e c o r d a r i m p l i c a r e a c t i v a r 
las n u e v a s c o n e x i o n e s m e d i a n t e i m p u l s o s e léc t r icos . P e n f i e l d d e m o s t r ó q u e , d e n t r o del c e r e b r o , 
no hay un área e s p e c í f i c a p a r a la m e m o r i a o para el c o n o c i m i e n t o . R o y J o h n h a p r e s e n t a d o 
ev idenc ia s de q u e hay m u c h a s á reas del c e r e b r o i n v o l u c r a d a s en el a p r e n d i z a j e , es dec i r , q u e cas i 
todo el ce reb ro es tá d e f i n i t i v a m e n t e i n v o l u c r a d o en la t a rea de ap ren d e r . 
En los e l e c t r o e n c e f a l ó g r a f o s , m u c h a s reg iones del c e r eb ro m u e s t r a n o n d a s e l éc t r i c a s de la 
m i s m a f r e c u e n c i a , las cua les h a n s ido d e n o m i n a d a s r i t m o s . C u a n d o se p r e s e n t a un e s t í m u l o , 
pocas pa r t e s del c e r e b r o p r o d u c e n e s t e r i tmo, pe ro c u a n d o el e s t í m u l o es a s o c i a d o a u n a 
neces idad , los r i t m o s se ex t i enden a o t ras pa r t e s del c e r eb ro . Es to p u e d e i n t e rp r e t a r s e c o m o q u e 
todo el ce reb ro pa r t i c i pa en u n a par t icu lar t a rea de a p r e n d i z a j e . La a c t i v a c i ó n de u n a sola cé lu l a , 
mient ras se rea l iza una ac t iv idad de a p r e n d i z a j e , cons t i tuye u n a va r iab le al azar , p e r o la m e m o r i a 
necesi ta la a c t i v a c i ó n de m u c h a s cé lu las al un í sono . 
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O b s e r v a r a m b o s f e n ó m e n o s a y u d a a c o m p r e n d e r el p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e . L a a c t i v a c i ó n 
de las cé lu las p u e d e r ea l i za r se d e t r e s m a n e r a s : al aza r o s in p a t r ó n , q u e r e c i b e e l n o m b r e d e 
ruido; s i n c r ó n i c a m e n t e c o n o t r a s c é l u l a s i n v o l u c r a d a s en el a p r e n d i z a j e c u y o p a t r ó n e s l l a m a d o 
señal d e a c t i v a c i ó n ; o p u e d e ac t iva r se s i g u i e n d o o t ro pa t rón . E n t r e m a y o r s ea l a s eña l d e a c t i v a -
ción y m e n o r s ea el r u i d o , m e j o r se rá l a p a r t i c i p a c i ó n de u n a r e g i ó n d e cé lu l a s p a r a l l e v a r a c a b o 
una f u n c i ó n m e n t a l . E l e f e c t o de la e n s e ñ a n z a a t r a v é s de la s u g e s t i ó n , i n v o l u c r a l a m a y o r p a r t e 
del ce reb ro en el p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e y a u m e n t a la r e l ac ión en t re m a y o r seña l d e a c t i v a c i ó n y 
m e n o r ru ido . A d e m á s la m ú s i c a , la r e l a j a c i ó n , y l as i m á g e n e s m e n t a l e s i n v o l u c r a n el h e m i s f e r i o 
de recho , e x t e n d i e n d o el p r o c e s o de a p r e n d i z a j e a o t ras á reas del c e r eb ro . A l h a c e r q u e los 
e s t ímulos e n t r e n en el c a m p o d e la c o n c i e n c i a de los a l u m n o s , se t r a t a de q u e u n a m a y o r p a r t e d e 
células se ac t iven s i n c r ó n i c a m e n t e en r e s p u e s t a a la señal p r i n c i p a l en l u g a r d e t e n e r u n a 
ac t ivac ión al aza r o de o t r o s p a t r o n e s . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 3 4 - 3 6 ) 
2.1.4.3. C e r e b r o y s u n a t u r a l e z a 
a) C e r e b r o 
A n t e s de pasa r al t e m a d e la s u g e s t o p e d i a , e s necesa r io e x p l i c a r c ó m o es tá c o n f o r m a d o el 
cerebro y cuá l e s son s u s f u n c i o n e s , e s to c o n el fin d e c o m p r e n d e r los a l c a n c e s de e s t a e s t r a t eg i a 
d idáct ica . El c e r e b r o es u n a par te del s i s t e m a n e r v i o s o centra l l o c a l i z a d o d e n t r o de l c r á n e o . 
Duran te el p e r í o d o e m b r i o n a r i o , el c e r e b r o a p a r e c e c o m o un t ubo neura l el c u a l p o s t e r i o r m e n t e 
se d iv ide en tres s e g m e n t o s : el p r o s e n c é f a l o , m e s e n c è f a l o , y m e t e n c é f a l o . El p r i m e r o se d i v i d e 
en d i e n c e f a l o y t e l c n e é f a l o : el s e g u n d o e s t á f o r m a d o p o r s i s t emas a s c e n d e n t e s y d e s c e n d e n t e s ; y 
el tercero p r e s e n t a la p r o t u b e r a n c i a o p u e n t e y la m e d u l a o b l o n g a d a . 
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El d i e n c é f a l o d a o r i g e n al t á l a m o e h i p o t á l a m o , m i e n t r a s q u e el t e l e n c é f a l o e s t á d i v i d i d o 
en d o s h e m i s f e r i o s . S e c r e e q u e e s t o se d e b e a q u e u n a m i t a d p u e d e c o m p e n s a r el d a ñ o q u e 
su f r i e ra la o t ra . Si al n a c e r o c u r r e u n a l e s ión e n u n o d e l o s h e m i s f e r i o s , e l o t r o c u m p l e l as f u n -
c iones del p r i m e r o . E s t a a d a p t a b i l i d a d d i s m i n u y e c o n la e d a d , p u e s l o s h e m i s f e r i o s t i e n d e n a 
espec ia l i za r se . C a d a h e m i s f e r i o , a s u v e z , e s t á d i v i d i d o e n lóbu los : f r o n t a l , t e m p o r a l , pa r i e t a l , y 
occipi ta l . A s í , h a y o c h o g r a n d e s á reas d o n d e p u e d e r e g u l a r s e la a c t i v i d a d c o r p o r a l y p r o d u c i r s e 
la ac t iv idad m e n t a l . ( F u n k , 1 9 5 9 : 1 3 8 5 - 1 3 8 6 ) 
b) F u n c i o n e s 
L o s d o s h e m i s f e r i o s ; i z q u i e r d o y d e r e c h o del c e r e b r o c o m p a r t e n d o s t i pos d e f u n c i o n e s : 
la r egu lac ión c o r p o r a l y el p e n s a m i e n t o . C o n r e l a c i ó n a la r e g u l a c i ó n c o r p o r a l , se s a b e que el 
hemis fe r io i z q u i e r d o r e g u l a el l a d o d e r e c h o del c u e r p o y v i ceve r sa . C o n r e s p e c t o a la p r o d u c c i ó n 
del p e n s a m i e n t o se s abe q u e c a d a h e m i s f e r i o y sus l ó b u l o s se e s p e c i a l i z a n en c i e r t a s f u n c i o n e s . 
C o m o es ta i n v e s t i g a c i ó n se a b o c a al a p r o v e c h a m i e n t o e sco l a r y és te se log ra m e d i a n t e el 
ap rend iza j e , só lo se de ta l l a rán las a c t i v i d a d e s m e n t a l e s r e l a c i o n a d a s c o n e s t e c o n c e p t o . 
As í , el l ó b u l o f ron ta l se e s p e c i a l i z a en el r a z o n a m i e n t o , la p l a n e a c i ó n , la m e m o r i a , y el 
c o m p o r t a m i e n t o ; el l ó b u l o t e m p o r a l i n t e r v i e n e en la a u d i c i ó n y la m e m o r i a ; el l ó b u l o par ie ta l 
recibe e in te rp re ta los da to s de t o d o s los ó r g a n o s senso r i a l e s ; y el l ó b u l o occ ip i t a l r e c ibe e 
interpreta las s e ñ a l e s v i sua les . El á rea de B r o c a , en el l óbu lo f ron ta l a la a l t u r a d e la s ien 
izquierda, es el c e n t r o del l e n g u a j e a r t i cu l ado . El á rea de W e r n i c k e , en el l ó b u l o t e m p o r a l , es el 
centro de la c o m p r e n s i ó n del hab la . A u n q u e c a d a lóbu lo t i ende a e s p e c i a l i z a r s e , ex is te una 
notable c o o r d i n a c i ó n en t re t odas e s t a s á reas . 
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T r a t a n d o d e l im i t a r las f u n c i o n e s , P r i cha rd seña la que el hemis f e r io i zqu ie rdo real iza las 
ac t iv idades r a c i o n a l e s , lógicas , ana l í t i cas , y l ineales , i nc luyendo en és tas la p roducc ión de la 
lengua y los c á l c u l o s a r i tmé t i cos . Es t e h e m i s f e r i o t r aba j a c o n datos , anal iza , c las i f ica , y es tab lece 
var iables , c o n el fin d e e n c o n t r a r u n a so luc ión ó p t i m a . A d e m á s , ind ica q u e el hemis f e r io d e r e c h o 
es hol í s t ico , i n tu i t i vo , y m e t a f ó r i c o , i n v o l u c r a n d o p e r c e p c i ó n es té t ica , r e conoc imien to de 
pa t rones (v i sua l i zac ión ) , s ín tes is , y o r d e n de los e l emen tos , t ra tando de cons t ru i r un todo . 
( P r i c h a r d , 1 9 9 2 : 1 2 8 - 1 2 9 ) 
P o r su par te , Sp r inge r y D e u t s c h h a n h e c h o una ser ie de d i co tomías a t r ibu idas a los 
hemis fe r io s i z q u i e r d o y de recho . Los p r i m e r o s a t r ibutos (curs iva ) se d ice pe r t enecen al 
hemis fe r io i z q u i e r d o m i e n t r a s que los s e g u n d o s ( subrayados) son rea l i zados por el de recho : 
convergew/e /d ive rgen te ; intelectual!mi\i\\.\\o\ ¿fe¿fac//vo/imaginario; racional/metafórico; 
v m / t t ? / / h o r i z o n t a l ; abstracto/concreto; dirigido! ss^ontáneo; secuencia!!múltiple: históricoism 
t i empo; anal il ic o/h o 1 í s t i c o; explícito!tácito; objetivo! subjetivo; .y^cg-v/vo/simultáneo. Estos 
autores no a p o y a n la s epa rac ión de las f u n c i o n e s menta les , ya que a m b o s hemis fe r io s parecen 
estar i n v o l u c r a d o s en cada uno de los c o m p o r t a m i e n t o s del ser h u m a n o normal . Es m á s , 
aconse jan n o hab la r de la e spec i a l i zac ión de los h e m i s f e r i o s con el fin de propic iar s i tuac iones 
educat ivas ho l í s t i cas o in tegra les . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 2 - 3 ) 
A l g u n o s i n d i v i d u o s desa r ro l l an u n a cierta d o m i n a n c i a , de tal suer te que una pe r sona con 
domin io i z q u i e r d o es u n p e n s a d o r l ineal ; o rdena las pa labras , pero no los s ign i f icados ; r e sponde 
a lo e spec í f i co , pero no ante lo genera l ; y o b s e r v a la lógica pun to por punto . El de d o m i n i o 
derecho es un p e n s a d o r vago y d i f u s o ; del t ipo p o é t i c o y estét ico; es in tui t ivo, pero t iene p rob le -
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mas con lo e spec í f i co . N i n g u n o de es tos e x t r e m o s e s deseable , pero el actual s i s tema educat ivo 
trata de desarrollar y premiar más las habi l idades del hemis fer io izquierdo, dejando de lado el 
desarrollo de las habi l idades del h e m i s f e r i o derecho, s int iendo que son creativas y mister iosas , y 
que no se pueden organizar. M u c h a s v e c e s las personas c o n d o m i n i o izquierdo estructuran una 
idea, y l u e g o util izan las habi l idades creativas para adornar esa idea y hacerla m á s atractiva. 
Otras personas c o n d o m i n i o derecho real izan actos creativos, y luego uti l izan las habil idades 
lógicas para seguir ciertos pasos y darle orden. ( P r i c h a r d , 1 9 9 2 : 1 2 8 - 1 2 9 ) El aprendizaje en 
general requiere de la s incronía de a m b o s hemis fer ios , pues mientras que el izquierdo se 
involucra en la producc ión lóg ica y analít ica de las palabras, el derecho absorbe los patrones, el 
s ignif icado, la entonación, y el ritmo. 
c) O n d a s c e r e b r a l e s 
P a r a c o m p r e n d e r m e j o r l as f u n c i o n e s del ce reb ro , es n e c e s a r i o hace r u n a b reve 
desc r ipc ión de la a c t i v i d a d n e u r o n a l . T o d a la ac t iv idad del ce reb ro se e x p r e s a a t r avés de la 
ac t ivac ión de las n e u r o n a s . El i m p u l s o n e r v i o s o es u n a p e q u e ñ a cor r i en te e l éc t r i ca q u e se g e n e r a 
y v ia ja d e n t r o de la n e u r o n a . A u n las n e u r o n a s q u e n o l l evan el i m p u l s o n e r v i o s o p r e s e n t a n un 
potencia l e l e c t r o q u í m i c o q u e les p e r m i t e es ta r l i s tas p a r a c o a d y u v a r en la t r a n s m i s i ó n de d i cho 
impul so . D e es ta m a n e r a , si las n e u r o n a s l l e v a n u n i m p u l s o n e r v i o s o o si n o lo l l evan , el c e r eb ro 
está ac t ivo . E s t e t ipo d e e n e r g í a p u e d e se r o b s e r v a d o c o n la a y u d a del e l e c t r o e n c e f a l o g r a m a . P a r a 
obtener e s t e r eg i s t ro , va r i o s e l e c t r o d o s s o n fijados al c r á n e o de u n a p e r s o n a . E s t o s e l e c t r o d o s 
recogen la a c t i v i d a d del c e r eb ro y la t r a n s m i t e n a un e l e c t r o e n c e f a l ó g r a f o q u e las a m p l i f i c a y las 
registra en f o r m a de o n d a s . 
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Este reg is t ro v isual de la ac t iv idad e léc t r ica de las n e u r o n a s , p r o p o r c i o n a u n r e s u m e n de 
la can t idad y ca l idad de las de sca rgas e léc t r i cas que o c u r r e n d u r a n t e la a c t i v idad no rma l del 
cerebro y mues t r a u n es tado genera l de d i c h a ac t iv idad . La co r r i en te e léc t r ica ce rebra l no t i ene 
una f r ecuenc ia fija, de aquí q u e unas v e c e s v ib re c o n u n a r a p i d e z de 20 v e c e s p o r s egundo , y 
otras con u n a ve loc idad de 4 v e c e s por s e g u n d o . Es t a s v ib r ac iones , l l a m a d a s c ic los o Her tz , h a n 
sido d iv id idas en cua t ro s e g m e n t o s d i fe ren tes , b a s a d o s en el n ú m e r o d e c ic los p o r s e g u n d o (cps) . 
Así , se han iden t i f i cado cua t ro t ipos de o n d a : beta, alfa, theta, y delta, c a d a u n a c o n su p r o p i a 
f r ecuenc ia y a lud i endo a c ier tas carac te r í s t icas de la ac t iv idad del ce rebro . D o s r a sgos 
impor tan tes de es tas ondas son : la amp l i t ud , o sea, el t a m a ñ o de las o n d a s ; y la f r ecuenc ia , es 
decir , el n ú m e r o de ondas po r s e g u n d o o c ic los po r s e g u n d o . 
O n d a ¡ Frecuenc ia 
(ciclos por segundo) 
Carac ter í s t i ca de la a c t i v i d a d m e n t a l 
Beta 14 a 30 Alerta, e n f o c a d o a a lguna a c t i v i d a d p a r t i c u l a r 
Alfa 7 a 13 R e l a j a d o , no e n f o c a d o ( c o m o al e s c u c h a r m ú s i c a ) 
Theta 4 a 6 So inno l i en to , e n s u e ñ o q u e o c u r r e en los l ímites de l sueño 
Delta 0 a 3 S u e ñ o p r o f u n d o 
C o m o puede obse rva r se , las ondas hela apa recen d u r a n t e los p e r í o d o s de vigi l ia : las alfa. 
duran te los es tados r e l a j ados del pe r íodo de vigi l ia : las theta, d u r a n t e el e n s u e ñ o o sueño l igero, 
s iendo este per íodo cuando los i nd iv iduos sueñan ; y las delta. d u r a n t e el s u e ñ o p r o f u n d o . 
As imi smo , la f r ecuenc ia va d e s c e n d i e n d o desde 30 cps en el e s t ado de vigi l ia has ta 0 cps en el 
estado de sueño p r o f u n d o . D e la m i s m a m a n e r a , las carac te r í s t icas van c a m b i a n d o desde es tar 
alerta hasta quedarse d o r m i d o p r o f u n d a m e n t e . E l m e r y A l y c c O r e e n y Stanley Kr ippne r creen 
que las ondas alfa y theta p u e d e n estar i nvo luc radas en la c rea t iv idad y en los d e m á s f e n ó m e n o s 
paraps icológicos . poro esto aún no ha s ido demos t r ado . 
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C u a n d o u n a p e r s o n a es tá e x c i t a d a o p e n s a n d o a c t i v a m e n t e , l a s c é lu l a s co r t i ca l e s n o 
pu l san con el m i s m o r i t m o . E s t a c a r e n c i a d e a c t i v i d a d n o s inc rón ica se r e f l e j a en u n a m e n o r 
a m p l i t u d y u n a m a y o r f r e c u e n c i a d e las o n d a s en el e l e c t r o e n c e f a l o g r a m a ; m i e n t r a s q u e en los 
pe r íodos de r e l a j a m i e n t o , l a s cé lu las co r t i c a l e s p u l s a n c o n el m i s m o ritmo s i n c r ó n i c o , lo cua l se 
r e f l e j a en u n a m e n o r f r e c u e n c i a y m a y o r a m p l i t u d de las o n d a s ce rebra le s . ( P r i c h a r d , 1 9 9 2 : 1 2 5 -
128) 
Y e r k e s y D o d s o n a f i r m a r o n q u e el a p r e n d i z a j e ve rba l va a c o m p a ñ a d o d e u n a u m e n t o en 
la exc i tab i l idad e léc t r ica cor t i ca l lo cual se n o t a por un a u m e n t o en la a c t i v i d a d de las o n d a s beta. 
Balevsky d e m o s t r ó que la f r e c u e n c i a d e 15 a 2 5 cps d e las o n d a s beta es ó p t i m a p a r a u n a b u e n a 
m e m o r i z a c i ó n , pe ro su i n c r e m e n t o , c a u s a d o por la t en s ión y la a n s i e d a d , t i ene un e f e c t o 
des favorab le , es to es. un g r a d o l im i t ado d e a t e n c i ó n e n f o c a d a t iene un e f e c t o pos i t i vo , m i e n t r a s 
que una a t enc ión e x a g e r a d a es p e r j u d i c i a l . E n c a m b i o ba jo las c o n d i c i o n e s de r e l a j a m i e n t o 
p roduc idas por la s u g e s t o p c d i a . con un a u m e n t o de las o n d a s alfa, el e f e c t o es f a v o r a b l e . 
( P r i c h a r d , 1 9 9 2 : 1 3 0 ) 
D u r a n t e las s e s iones de s u g e s t o p e d i a , a u n q u e los a l u m n o s es tán r e l a j a d o s y f í s i c a m e n t e 
pas ivos , sus m e n t e s es tán ac t ivas , p u e s se t ra ta de p r o d u c i r e s t ados r e l a j a d o s q u e f a v o r e z c a n la 
p r o d u c c i ó n de las o n d a s ce r eb ra l e s con la m i s m a a m p l i t u d y f r e c u e n c i a en a m b o s h e m i s f e r i o s . Se 
cree que en e s lo rad ica la e f i c a c i a de e s t a es t ra teg ia , p u e s se u t i l i zan las f a c u l t a d e s in tu i t i vas del 
lado d e r e c h o y las f a c u l t a d e s l óg i co -ana l í t i ca s del l ado i zqu ie rdo . P o r ot ra par te , se ha 
descub ie r to q u e el p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e t i ene lugar en t odo el c e r eb ro y n o só lo en c ie r tas á r e a s 
c o m o an tes se cre ía . ( P r i c h a r d , 1 9 9 2 : 1 2 8 - 1 2 9 ) 
d) T e o r í a s 
L o s n e u r o c i e n t í f i e o s h a n e s t a b l e c i d o cua t ro t eor ías ace rca de l f u n c i o n a m i e n t o d e l 
cerebro : I n t e r a c c i ó n d e los h e m i s f e r i o s d e r e c h o e i z q u i e r d o , I n t e r a c c i ó n del c e r e b r o t r i u n o , 
M e m o r i a d e l u g a r y o r d e n , y M e m o r i a h o l o g r á f i c a . 
I n t e r a c c i ó n d e los h e m i s f e r i o s d e r e c h o e i z q u i e r d o 
El c e r e b r o e s t á d i v i d i d o en d o s h e m i s f e r i o s c o n f u n c i o n e s e s p e c í f i c a s y q u e s e e n c u e n t r a n 
u n i d o s p o r el c u e r p o ca l loso . A t r a v é s de l e l e c t r o e n c e f a l ó g r a f o s e h a e x a m i n a d o la a c t i v i d a d 
e léc t r ica del c e r e b r o e n c o n t r á n d o s e c u a t r o t i p o s d e o n d a s : o n d a s beta d e a l ta f r e c u e n c i a ( 1 4 - 3 0 
cps) que c o r r e s p o n d e n a un a u m e n t o de la ac t iv idad de l h e m i s f e r i o i z q u i e r d o y e s t á n a s o c i a d a s 
con el p r o c e s o de a p r e n d i z a j e . S i m u l t á n e a m e n t e en e s e h e m i s f e r i o h a y u n a r e d u c c i ó n de las 
ondas alfa (7 -13 cps ) y theta (4-6 cps) . P o r d e b a j o del n ive l del cue l lo , el l a d o d e r e c h o de l 
cue rpo es tá c o n t r o l a d o por el h e m i s f e r i o i z q u i e r d o y v iceversa . 
En el h e m i s f e r i o i z q u i e r d o o c u r r e el p r o c e s a m i e n t o del l e n g u a j e el cua l se r ea l i za en 
s ecuenc i a l ineal , c o m o en las c o m p u t a d o r a s . Las p a l a b r a s , ya sea en las f o r m a s ora l o v i sua l , s o n 
p r o c e s a d a s p a r a su e n t e n d i m i e n t o y c o m p r e n s i ó n en el á rea de W e r n i c k e del l ó b u l o t e m p o r a l , 
m ien t r a s que las p a l a b r a s son a r t i cu l adas o h a b l a d a s b a j o el con t ro l de l á rea de B r o c a del l ó b u l o 
f ronta l . El h e m i s f e r i o d e r e c h o p r o c e s a la i n f o r m a c i ó n h o l í s t i c a m c n t e , m a n e j a n d o l o s 
c o m p o n e n t e s no v e r b a l e s y e m o c i o n a l e s de l d i s c u r s o , los ges tos , la m ú s i c a , y las i m á g e n e s . 
C o n r e l ac ión a esta teor ía , L o z a n o v a f i r m a que el ce reb ro y la m e n t e f u n c i o n a n d e m a n e r a 
integral. Por un lado , los s í m b o l o s l i n g ü í s t i c o s se a s o c i a n con un a u m e n t o en la a c t i v i d a d del 
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hemisferio izquierdo, mientras que, por el otro lado, la m ú s i c a y la v i sua l i zac ión de las i m á g e n e s 
se asocia c o n un aumento de la act ividad del hemis fer io derecho. L o z a n o v señala que las 
escuelas t i enden a enfatizar las act iv idades del hemis fer io izquierdo y no e s t imulan el hemis f er io 
derecho. Sus inves t igac iones muestran que, tanto el aprendizaje c o m o la re tenc ión aumentan, si 
hay más de un área del cerebro involucrada e n una actividad. 
Las a c t i v i d a d e s q u e L o z a n o v p r o p o n e , c o m o s o n m ú s i c a , r e l a j a c i ó n , v i s u a l i z a c i ó n , 
d rama, y s u g e s t i ó n , a c t i v a n m á s d e u n á r e a de l c e r eb ro . L o z a n o v r e p o r t a q u e c o n la m ú s i c a las 
o n d a s a l f a a u m e n t a n en u n 9 % ; el p u l s o y la p r e s i ó n s a n g u í n e a d e s c i e n d e n ; h a y u n e s t a d o de 
r e l a j a m i e n t o ; los r i t m o s ( r e sp i r ac ión y pu l so ) del c u e r p o se s i n c r o n i z a n ; y l as p a l a b r a s 
p resen tadas r í t m i c a m e n t e son a p r e n d i d a s y r e c o r d a d a s m e j o r . P a i v i o r e p o r t ó que las i m á g e n e s 
ayudan a m e j o r a r la m e m o r i a . L o z a n o v r e c o m i e n d a v i sua l i za r y p r o n u n c i a r las p a l a b r a s p a r a 
me jo ra r su a p r e n d i z a j e , d e b i d o a q u e la i n f o r m a c i ó n p u e d e ser p r o c e s a d a v e r b a l m e n t e 
(hemis fe r io i zqu i e rdo ) o v i s u a l m e n t e ( h e m i s f e r i o de recho) . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 7 5 - 7 8 ) 
Interacc ión del c e r e b r o t r i u n o 
S e g ú n es ta t eo r í a , el ce reb ro p r e s e n t a tres f a se s en su desa r ro l lo : c e r e b r o rept i l , c e r e b r o 
p a l e o m a m í f e r o . y c e r e b r o n e o m a m í f e r o . El p r i m e r o es tá c o n f o r m a d o p o r el ta l lo del c e r e b r o el 
cerebro m e d i o , los g a n g l i o s basa les , el h i p o t á l a m o , y el s i s t e m a re t icular . E l s e g u n d o p r e s e n t a el 
s is tema l í m b i c o , den t ro del cua l e s tá el h i p o c a m p o , y la g l ándu l a p i tu i t a r i a q u e c o n t r o l a el 
s i s tema e n d o c r i n o . El t e rce ro c o m p r e n d e la n e o c o r t e z a que c u b r e a los o t r o s d o s c e r e b r o s y es tá 
dividido en d o s h e m i s f e r i o s . 
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M a c L e a n a f i r m a q u e e n el s i s t e m a re t icu la r del p r i m e r c e r e b r o e s t án l as f u n c i o n e s 
b io lóg icas ; q u e el s i s t e m a l í m b i c o del s e g u n d o ce r eb ro c o n t r o l a las e m o c i o n e s y los s e n t i m i e n -
tos; y q u e la n e o c o r t e z a de l t e r ce r c e r eb ro se e n c a r g a de los a c o n t e c i m i e n t o s del m e d i o a m b i e n t e . 
Para M a c L e a n , l a c r e a t i v i d a d y l a s f u n c i o n e s e m o c i o n a l e s es tán en el s i s t e m a l í m b i c o y n o en el 
h e m i s f e r i o d e r e c h o . P a r a él , l a m e m o r i a a c o r t o p l a z o es tá en el s i s t e m a l í m b i c o , p e r o la m e m o r i a 
a la rgo p l a z o es u n a f u n c i ó n d e los t res c e r e b r o s . D e a c u e r d o a es ta t eo r í a , L o z a n o v seña la q u e la 
m ú s i c a y la r e l a j a c i ó n a f e c t a n los s i s t e m a s l í m b i c o y re t icular . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 7 8 - 7 9 ) 
M e m o r i a d e l u g a r y o r d e n 
O ' K e e f e y N a d e l h a n s e p a r a d o la m e m o r i a a largo p l azo en d o s s i s t em as : el de o rden y el 
de lugar . H a n d c l a s i f i c ó el s i s t e m a d e o r d e n c o m o m e m o r i a a cor to p l a z o o al p i e de la letra m á s 
que con t ex tua l y t e m p o r a l , así u n a p e r s o n a p u e d e m e m o r i z a r el o r d e n d e las co sa s : m i e n t r a s q u e 
el s i s t ema d e lugar se r e f i e r e a la m e m o r i a a la rgo p lazo , t e n i e n d o q u e ver con el c o n t e x t o . I l a n d 
r e c o m i e n d a u t i l izar un t e x t o j u n t o c o n i m á g e n e s para cons t ru i r un c o n t e x t o e s p a c i o - t e m p o r a l . 
L o z a n o v seña la q u e la m ú s i c a , la r e l a j ac ión , la v i sua l i zac ión , el d r a m a , y la s u g e s t i ó n ayudan a 
desp laza rse de la m e m o r i a a c o r t o p l a z o del s i s t e m a de o r d e n hac ia la m e m o r i a a la rgo p lazo del 
s i s t ema de lugar . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 7 9 ) 
M e m o r i a h o l o g r á f i c a 
P r i b r a m y G o l o e m a n a f i r m a n que t o d o s las s ensac iones e s t án i n t c r r e l a c i o n a d a s y que n o 
se neces i ta u n a m e m o r i a de o rden . P a r a e l los , el ce rebro ac túa c o m o un h o l o g r a m a . Las cé lu las 
del ce reb ro a c t ú a n c o m o a n a l i z a d o r e s de f r e c u e n c i a pa ra p rocesa r los e s t í m u l o s s enso r i a l e s : el 
patrón q u e resu l t a es a l m a c e n a d o en t o d o el s i s t e m a nerv ioso . C u a l q u i e r cosa r e l a c i o n a d a con 
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esta m e m o r i a h o l o g r á f í c a p u e d e e s t i m u l a r a t o d o el h o l o g r a m a d e la m e m o r i a . Ó p t i c a m e n t e 
hab lando , c u a n d o se c o r t a u n a p e q u e ñ a e s q u i n a d e u n h o l o g r a m a , e sa p o r c i ó n c o n t i e n e t o d a la 
i n f o r m a c i ó n del h o l o g r a m a to ta l . 
T e ó r i c a m e n t e , el n ú m e r o d e o n d a s a s o c i a d a s c o n u n a m e m o r i a a u m e n t a c o n f o r m e se 
i nc remen ta el n ú m e r o d e s e n s a c i o n e s o c a n a l e s u s a d o s p a r a a p r e n d e r . En t r e m á s cana l e s , m á s 
ondas se p r o d u c e n y , p o r lo t an to , se l o g r a u n a m e j o r m e m o r i a . L a i n f o r m a c i ó n d e m ú l t i p l e s 
sen t idos p r o d u c e u n a m a y o r c a n t i d a d d e o n d a s d e i n f o r m a c i ó n y u n m a y o r a l m a c e n a j e c o n 
m u c h o s d i s p a r a d o r e s . T o d o s los a s p e c t o s d e u n r e c u e r d o d a d o p u e d e n r e c u p e r a r s e o se r 
r eco rdados al t oca r c u a l q u i e r a d e e s tos d i s p a r a d o r e s . 
L o z a n o v r e c o m i e n d a m ú l t i p l e s e n t r a d a s s e n s o r i a l e s p a r a ace le ra r la m e m o r i a . E n s e ñ a r 
o r a lmen te es u n a e n t r a d a q u e p r o d u c e o n d a s a u d i t i v a s , la v is ta p r o d u c e o n d a s v i sua les , y el 
cerebro p r o d u c e o t ra o n d a p o r la i n t e r a c c i ó n d e las an te r io re s . Si se agrega la escr i tu ra se 
p roducen m á s p a t r o n e s de i n t e r a c c i ó n . L o z a n o v a c o n s e j a el u s o de va r ios sen t idos para a u m e n t a r 
la m e m o r i a a la rgo p l a z o a t r a v é s de u n m a y o r n ú m e r o de o n d a s y de una m a y o r acces ib i l idad a 
la m e m o r i a . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 7 9 - 8 0 ) 
E n c o n c l u s i ó n , se p u e d e d e c i r q u e n o es e x a c t o hab l a r que só lo el h e m i s f e r i o i zqu ie rdo 
cont iene c ie r tas f u n c i o n e s c o g n o s c i t i v a s , m i e n t r a s q u e el l a d o d e r e c h o e s t á vacío . Tampoco se 
puede dec i r q u e só lo el h e m i s f e r i o d e r e c h o r e c o n o c e las ca ras de las p e r s o n a s , y que el i zqu ie rdo 
no lo hace . A m b o s p a r t i c i p a n en la m i s m a c a p a c i d a d . E l p u n t o m á s i m p o r t a n t e es que los maes -
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t ros deben e s t i m u l a r la i n t e r a c c i ó n d e a m b o s h e m i s f e r i o s p a r a d e s a r r o l l a r y p e r f e c c i o n a r 
cua lqu ie r hab i l idad . 
e) Nive les de la m e n t e : c o n s c i e n t e e i n c o n s c i e n t e 
Los d o s n i v e l e s p r i n c i p a l e s d e la m e n t e , d e s c r i t o s p o r F r e u d , la c o n c i e n c i a y el 
inconsc ien te , j u e g a n p a p e l e s c o m p l e m e n t a r i o s , y a q u e c o n s t i t u y e n las d o s g r a n d e s e s f e r a s d e 
ac t iv idad de la m e n t e . L a t o m a d e d e c i s i o n e s es un e j e m p l o d e c ó m o f u n c i o n a n e s tos d o s n ive les . 
Las dec i s iones s e t o m a n s i g u i e n d o t r e s f o r m a s : lóg ica , i n tu i t i va y e m o c i o n a l . L a m e n t e 
consc ien te f u n c i o n a a t r a v é s d e los p r i n c i p i o s d e la l ó g i c a , b a s á n d o s e e n u n aná l i s i s r ac iona l . L a 
m e n t e i n c o n s c i e n t e f u n c i o n a d e d o s m a n e r a s : u n a i n tu i t i va q u e e s u n a s ín tes i s de u n a 
i n fo rmac ión fac tua l c o m b i n a d a c o n la v i s i ó n o b t e n i d a p o r o t ros c a n a l e s ; y u n a e m o c i o n a l q u e 
t raba ja a t ravés de los c o n d i c i o n a m i e n t o s p r e v i o s , las c r e e n c i a s s o b r e u n o m i s m o , y las d i v e r s a s 
capac idades e x p a n d i d a s o l i m i t a d a s de a c u e r d o a los e l e c t o s p o s i t i v o s y n e g a t i v o s . La m e n t e 
subconsc ien te n o r a z o n a ni p u e d e a rgü i r . E n c o n s e c u e n c i a , si se le da u n a s u g e s t i ó n nega t iva , 
p rocederá a rea l iza r la den t ro de las l i m i t a c i o n e s p r o p u e s t a s p o r la idea nega t iva . 
Al e s tud ia r e s tos n ive l e s se o b s e r v a n a l g u n o s p r i n c i p i o s . La m e n t e c o n s c i e n t e s i rve c o m o 
un guard ián , u n a de c u y a s f u n c i o n e s es el u s o de la ba r r e r a a n t i s u g e s t i v a lóg ica p a r a p ro tege r al 
inconsc iente de f a l sas i m p r e s i o n e s . La m e n t e i n c o n s c i e n t e es dóc i l a la suges t i ón , n o h a c c 
comparac iones , s ino q u e s i m p l e m e n t e r e a c c i o n a a las i m p r e s i o n e s d a d a s , s in m o s t r a r p r e f e r e n c i a 
por una acc ión u otra . C a d a p e r s o n a t iene sus p r o p i a s c r eenc i a s , o p i n i o n e s y m i e d o s in te rnos , q u e 
regulan su p rop i a v ida . U n a suges t i ón no t iene p o d e r has t a q u e es a c e p t a d a , de tal m a n e r a que los 
poderes del i n c o n s c i e n t e Huyen de a c u e r d o a la n a t u r a l e z a de la s u g e s t i ó n . 
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D e s d e la i n f a n c i a , la m a y o r í a d e las p e r s o n a s s o n b o m b a r d e a d a s c o n s u g e s t i o n e s 
nega t ivas . Y a q u e n o s a b e n c ó m o c o m b a t i r l a s , t e r m i n a n a c e p t á n d o l a s . A l g u n o s e j e m p l o s d e 
suges t iones n e g a t i v a s q u e p u e d e n l imi t a r las c a p a c i d a d e s de la m e n t e son : Nunca podrás con tal 
cantidad de material, No tienes oportunidad; A nadie le importa; La escuela es una tortura; 
Aprender es difícil. La s s u g e s t i o n e s n e g a t i v a s s o n d e v a s t a d o r a s , e s p e c i a l m e n t e las q u e s o n 
d i r ig idas a los n i ñ o s c u a n d o sus ba r r e r a s c o n t r a la s u g e s t i ó n t o d a v í a n o se h a n f o r m a d o . 
Las suges t i ones , ya sean p o s i t i v a s o n e g a t i v a s , c u a n d o s o n a c e p t a d a s p o r la m e n t e 
inconsc ien te , t r a b a j a n c o n la m i s m a e f e c t i v i d a d , s e g ú n su con ten ido . D e es ta m a n e r a , a l g u n a s 
pe r sonas t i enen c o n f i a n z a y s e g u r i d a d , m i e n t r a s q u e ot ras son m e l a n c ó l i c a s e i n c u m p l i d a s . 
A l g u n o s a l u m n o s a p r e n d e n f á c i l m e n t e y o t ros f r a c a s a n r o t u n d a m e n t e . El m a e s t r o d e b e 
r e e m p l a z a r las suges t i ones n e g a t i v a s p r e v i a m e n t e i m p l a n t a d a s con s u g e s t i o n e s p o s i t i v a s ace rca 
de las c a p a c i d a d e s de la men te , h a c i e n d o p o s i b l e q u e las expec ta t ivas y la m o t i v a c i ó n i n f l u y a n en 
lodos los n ive les de la m e n t e y h a g a n q u e el a p r e n d i z a j e sea m á s ráp ido . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 4 - 6 ) 
Para L o z a n o v , la ac t iv idad m e n t a l i n c o n s c i e n t e p u e d e de scub r i r las r e s e r v a s de la m e n t e y 
esto ocur re a trav és de las a c t i v i d a d e s q u e t i enen luga r en n ive l e s de la m e n t e q u e n o r m a l m e n t e 
f u n c i o n a n i n d e p e n d i e n t e m e n t e del con t ro l c o n s c i e n t e de la pe r sona . E s t a a c t i v i d a d m e n t a l 
inconsc ien te p u e d e f u n c i o n a r m e d i a n t e el p o d e r de la suges t ión . L o s p r o c e d i m i e n t o s en c l a se 
están d i s eñados para o rques t a r el f l u j o de e s t í m u l o s r ec ib idos por el e s t ud i an t e , d e tal m a n e r a q u e 
las p e r c e p c i o n e s consc i en t e y s u b l i m i n a r sean c o o r d i n a d a s p a r a p r o v o c a r el m á x i m o i m p a c t o d e 
la suges t ión con la in tenc ión de l iberar las r e se rvas de la men te . 
2.1 .4 .4 . S u g e s t o p e d i a 
a) C o n c e p t o 
La palabra suges toped ia está formada por d o s raíces: sugesto que procede del latín 
suggestio-suggestionis que s ign i f i ca ins inuación, inspiración, o suges t ión; y pedia que procede 
del griego T i a i S s í a [paideía] que s i g n i f i c a enseñanza, educac ión , o instrucción. As í , suges to-
pedia s ignif ica l iteralmente: enseñanza o instrucción a través de la suges t ión o de la ins inuación. 
P a r a e n t e n d e r la s u g e s t o p e d i a e s n e c e s a r i o p r i m e r o ac l a ra r l o s c o n c e p t o s de s u g e s t i ó n y 
enseñanza . P o r s u g e s t i ó n se e n t i e n d e el p r o c e s o o e s t a d o d e c o n v i c c i ó n , c o n s c i e n t e o 
inconsc ien te , q u e se o r i g ina en u n a p e r s o n a y q u e e j e r c e u n a i n f l u e n c i a s o b r e su p r o p i a c o n d u c t a ; 
a s i m i s m o , es la i n f l u e n c i a e j e r c ida p o r u n a o m á s p e r s o n a s s o b r e el p e n s a m i e n t o , los ac tos , o 
s en t imien tos de un i n d i v i d u o o u n a c o l e c t i v i d a d y q u e p r o d u c e u n a m o d i f i c a c i ó n de sus p a t r o n e s 
de c o n d u c t a , o p i n i o n e s , c r e e n c i a s , etc. . s in r e s p u e s t a cr í t ica . L a s u g e s t i ó n se p u e d e l l evar a c a b o 
e n c o n t r á n d o s e el indiv i duo en e s t a d o c o n s c i e n t e , e s to es , d e s p i e r t o ; o en e s t a d o i n c o n s c i e n t e , 
c o m o en la h i p n o s i s o en la so f ros i s , es dec i r , d u r a n t e el s u e ñ o a r t i f i c ia l , y el s u e ñ o n o r m a l o la 
r e l a j ac ión r e s p e c t i v a m e n t e . L a f u e r z a de la s u g e s t i ó n p u e d e a u m e n t a r s e m e d i a n t e el uso de 
f á rmacos , o m e d i a n t e la u t i l i zac ión de r i tos , c e r e m o n i a s , o de s i t u a c i o n e s e m o t i v a s . ( D C E , 1 9 9 5 : 
1 6 2 , 1 3 1 4 ) 
Por su par te , la e n s e ñ a n z a se r e f i e r e a la a c t i v i d a d m e d i a n t e la cua l el d o c e n t e p o n e d e 
man i f i e s to los o b j e t o s de c o n o c i m i e n t o al a l u m n o p a r a q u e éste los c o m p r e n d a , p r o m o v i é n d o s e 
un a p r e n d i z a j e e f icaz . La e n s e ñ a n z a es , a s i m i s m o , la ac t iv idad del d i s c e n t c n o só lo en c u a n t o 
aprende un c o n t e n i d o , s ino q u e se r e f i e r e a los m o d o s d e a p r e n d e r , a las r e l a c i o n e s que e s t ab l ece , 
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a las o p e r a c i o n e s d e i n t eg rac ión , y a las o p e r a c i o n e s de r e e l a b o r a c i ó n d e lo a p r e n d i d o , t o d o lo 
cual p e r m i t e c o n f i g u r a r u n a e s t r u c t u r a c o g n o s c i t i v a . A s í , lo i m p o r t a n t e n o es el c o n t e n i d o s i n o la 
f o r m a d e e n s e ñ a r y /o ap r ende r . P a r a q u e la e n s e ñ a n z a se l o g r e s o n n e c e s a r i o s c i n c o e l e m e n t o s : 
un su je to q u e e n s e ñ e (docen te ) ; u n s u j e t o q u e a p r e n d a (d i s cen t e ) ; el c o n t e n i d o q u e se e n s e ñ a r á o 
aprenderá ; u n m é t o d o , u n p r o c e d i m i e n t o , o u n a e s t r a t eg ia m e d i a n t e el c u a l se e n s e ñ a y a p r e n d e ; 
y el acto d idác t i co q u e s e p r o d u c e . ( D C E , 1 9 9 5 : 5 3 0 , 7 8 9 ) 
C o n base en l as d e f i n i c i o n e s de e s tos d o s c o n c e p t o s , la s u g e s t o p e d i a p u e d e se r d e f i n i d a 
c o m o a q u é l l a pa r t e de la p s i c o p e d a g o g í a que e s t u d i a la i n f l u e n c i a q u e , s o b r e la m e n t e , t i e n e la 
suges t ión , u t i l i zada c o m o es t r a t eg ia d idác t i ca p a r a la a d q u i s i c i ó n d e c o n o c i m i e n t o s . P a r a 
L o z a n o v , su f u n d a d o r y p r inc ipa l r e p r e s e n t a n t e , la s u g e s t o p e d i a es " l a a p l i c a c i ó n de los e s t a d o s 
a l terados de c o n c i e n c i a al a p r e n d i z a j e , la cu rac ión , y el de sa r ro l l o i n tu i t i vo" . ( O s t r a n d e r , 1 9 8 3 : 
24) M e d i a n t e es ta es t ra teg ia , un d o c e n t e i n d u c e c o n s c i e n t e m e n t e u n a s u g e s t i ó n en la m e n t e de 
un d i scen te que c a p t a la suges t i ón la cua l r e m i t e a un c o n t e n i d o q u e se p r e t e n d e e n s e ñ a r y 
aprender , e m p l e á n d o s e d i f e r e n t e s m e d i o s c o m o ideas de suges t i ón y m ú s i c a . C u a n d o la s u g e s t i ó n 
se acepta se p r o d u c e u n a m o d i f i c a c i ó n en la c o n d u c t a del i nd iv iduo . 
La s u g e s t o p e d i a es u n a e s t r a t eg ia d i d á c t i c a d e s a r r o l l a d a p o r el b ú l g a r o G e o r g i L o z a n o v 
en 1965. l i s t a e s t r a t eg ia de r iva de la s u g e s t o l o g í a la cua l , s e g ú n L o z a n o v , es u n a c i e n c i a q u e 
estudia s i s t e m á t i c a m e n t e las i n f l u e n c i a s i r r ac iona les e i n c o n s c i e n t e s a las q u e los se res h u m a n o s 
están c o n s t a n t e m e n t e r e s p o n d i e n d o . C o n es te m é t o d o se t ra ta de c o n t r o l a r es tas i n f l u e n c i a s , 
d i r ig iéndolas para m e j o r a r el a p r e n d i z a j e . Sus e l e m e n t o s m á s i m p o r t a n t e s s o n el u s o d e la m ú s i -
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ca, los e j e r c i c i o s r e s p i r a t o r i o s , l a s i d e a s d e s u g e s t i ó n , l a o r g a n i z a c i ó n de l a u l a , el d e c o r a d o , e l 
ma t e r i a l d i d á c t i c o , y l a c o n d u c t a a u t o r i t a r i a de l m a e s t r o . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 3 8 ) 
L a s u g e s t o p e d i a e s u n a d i s c i p l i n a q u e t r a t a d e d e s c r i b i r c ó m o s e p u e d e c o n t r o l a r l a 
a t e n c i ó n p a r a l o g r a r m e j o r e s r e s u l t a d o s e n el a p r e n d i z a j e y l a r e t e n c i ó n . A l g u n o s i n v e s t i g a d o r e s 
h a n t r a t a d o d e i d e n t i f i c a r l o s m e j o r e s e s t a d o s m e n t a l e s p a r a f a c i l i t a r e l a p r e n d i z a j e . D e e s t a 
m a n e r a , h a n d e s c u b i e r t o v a r i o s e s t a d o s d e a t e n c i ó n q u e se p r e s e n t a n en el s i g u i e n t e d i a g r a m a . 
(Examen) 
Despierto Alerta Activado Angustiado 
Dormido Consciente Atento Ansioso 
(Sofropcdia) (Sugestopedia) 
(llipnopedia) 
C o n r e l a c i ó n a e s t e n u e v o m é t o d o , h a y t res p o s i c i o n e s . L a p r i m e r a e s f a v o r a b l e , 
a p o y á n d o s e e n la i d e a d e q u e n o h a y n i n g ú n s e c t o r d e la v i d a p ú b l i c a d o n d e n o se u t i l i c e la 
suges t ión y, p o r e n d e , d o n d e la s u g e s t o p e d i a n o p u e d a a p l i c a r s e d e m a n e r a f a v o r a b l e . L o z a n o v 
seña la q u e c o n e s t a e s t r a t e g i a la m e m o r i z a c i ó n a u m e n t a en un 2 5 % y a f i r m a q u e su m é t o d o 
f u n c i o n a t a n t o c o n los q u e t i e n e n f a c i l i d a d en el a p r e n d i z a j e c o m o c o n los q u e n o la t i e n e n . P o r 
otra pa r te , S t e v i c k i n d i c a q u e la e n t o n a c i ó n y el r i t m o u s a d o s en la l e c t u r a s o n m á s c o m p l e j o s y 
s u g e s t i v o s d e lo q u e p a r e c e n . L a s e g u n d a e s m u y cr í t ica y e s c é p t i c a , p u e s se b a s a e n q u e e s t e 
m é t o d o se r o d e a de u n a i r e de m i s t i c i s m o , a d e m á s d e q u e t i ene p o c a r e l a c i ó n c o n la t e o r í a 
educa t iva . S u p r i n c i p a l d e t r a c t o r e s S c o v e l p a r a q u i e n 1a s u g e s t o p e d i a es s ó l o u n c o n j u n t o d e 
t é r m i n o s p r o p i o s d e u n a j e r g a p s e u d o c i c n t í f i c a . L a t e r c e r a t ra ta d e se r m á s c i e n t í f i c a , ya q u e 
aboga p o r un e s t u d i o c o n t r o l a d o q u e p e r m i t a d e s c u b r i r los p r i n c i p i o s e d u c a t i v o s . B a n c r o f t y 
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Stevick , a c o n s e j a n e s t u d i a r la s u g e s t o p e d i a p a r a t ra tar de iden t i f i ca r y c o m p r o b a r la v a l i d e z de 
sus t é c n i c a s q u e p a r e c e n se r e f ec t i va s . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 3 8 - 1 4 8 ) 
L a s u g e s t o p e d i a d e n o t a u n a f o r m a de e d u c a c i ó n e i n s t rucc ión e n las c u a l e s l as leyes o 
p r inc ip ios d e la s u g e s t i ó n s o n t o m a d o s en cuen t a . L a suges t i ón , n o c o n t r o l a d a y p o c o e n t e n d i d a , 
ocur re en c u a l q u i e r f o r m a de e d u c a c i ó n y e n cua lqu i e r ac to de c o m u n i c a c i ó n , p e r o si s e le 
o rgan iza y se le d a u n p r o p ó s i t o es de g r a n i m p o r t a n c i a en la p r á c t i c a de la s u g e s t o p e d i a . 
( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1) A n t e s d e la e x i s t e n c i a de la suges toped ia , los m a e s t r o s u t i l i z a b a n la 
suges t ión d e m a n e r a e s p o n t á n e a e i n tu i t iva y c o n s e g u í a n c ier tos logros . La s u g e s t o p e d i a 
c o m e n z ó c o m o un e x p e r i m e n t o p s i c o l ó g i c o cuyo p r o p ó s i t o era a u m e n t a r la c a p a c i d a d d e 
m e m o r i z a r d u r a n t e el p r o c e s o e d u c a t i v o . G r a d u a l m e n t e se desa r ro l ló un m é t o d o c o n sus p r o p i o s 
e l e m e n t o s y p r i n c i p i o s , h a c i e n d o p o s i b l e p e n e t r a r en la ac t iv idad p s i c o l ó g i c a p a r a c o n s c i e n t e c o n 
la cual la s u g e s t i ó n es tá d i r e c t a m e n t e c o n e c t a d a . La suges t ión , bien o r g a n i z a d a , p u e d e r eve la r no 
sólo las r e s e r v a s de la m e m o r i a s ino t a m b i é n o t ras pos ib i l i dades men ta le s . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 5, 9) 
La s u g e s t o p e d i a ha s ido c o m p a r a d a con la h ipnos i s , lo cier to es que es ta d i s c ip l i na es tá 
m á s ce rca de la m e r c a d o t e c n i a y d e los a n u n c i o s comerc ia l e s , en f o r m a c in t enc ión , que de la 
h ipnos is . El p r o p ó s i t o de los a n u n c i o s c o n s i s t e en pe r suad i r a los c l i en te s pa ra q u e c o n s u m a n 
algún p r o d u c t o ; m i e n t r a s que el p r o p ó s i t o de la h ipnos i s es ob l iga r a hacer a lgo que n o r m a l m e n t e 
no se hace . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 2 3 ) C o n base en esto, se puede dec i r q u e el p r o p ó s i t o de la 
suges toped ia es t r iba en suger i r a los i n d i v i d u o s que r e a l m e n t e son c a p a c e s de r ea l i za r a l g u n a 
acción, b a s á n d o s e pa ra es to en las c r eenc i a s pos i t i va s ace rca de las p r o p i a s c a p a c i d a d e s q u e son 
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aceptadas . Las e x p e c t a t i v a s y la m o t i v a c i ó n resu l t an tes i n f l uyen en t o d o s los n i v e l e s de la m e n t e 
e incorporan su e f e c t o s o b r e el p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e de m a n e r a pos i t iva . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 6 ) 
En s u m a , la s u g e s t o p e d i a se r e f i e r e al e s tud io s i s t e m á t i c o de la s u g e s t i ó n y su a p l i c a c i ó n a 
la educac ión p a r a m e j o r a r el a p r e n d i z a j e y, p o r e n d e , la e d u c a c i ó n . L a e s e n c i a de es ta t é c n i c a 
consis te en u t i l i z a r u n a c o m b i n a c i ó n de e j e r c i c io s d e r e sp i r ac ión , c o n c e n t r a c i ó n m e n t a l , e i d e a s 
de suges t ión , y los p r i n c i p i o s d e la s u g e s t i ó n p a r a fo r t a l ece r el ego d e las p e r s o n a s y a m p l i a r l a s 
capac idades d e la m e m o r i a , m i e n t r a s el ma te r i a l q u e será a p r e n d i d o es p r e s e n t a d o d i n á m i c a -
men te con m ú s i c a r e l a j a n t e . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 1 ) 
b) P r o p o s i c i o n e s , p r i n c i p i o s y c a r a c t e r í s t i c a s d e la s u g e s t o p e d i a 
La s u g e s t o p e d i a se b a s a en las s igu ien te s p r o p o s i c i o n e s o e n u n c i a d o s : 
1.- Las p o t e n c i a l i d a d e s del se r h u m a n o son m á s g randes en e x t e n s i ó n y d i v e r s i d a d de lo q u e 
i m a g i n a m o s . 
2.- Una g ran p r o p o r c i ó n d e la e x p e r i e n c i a h u m a n a s ign i f i ca t iva se c o m p o n e de p r o c e s o s 
i nconsc i en t e s . 
3.- Dent ro d e e s tos p r o c e s o s i n c o n s c i e n t e s se e n c u e n t r a n las p r o p i a s e x p e c t a t i v a s , las 
expec t a t i va s de o t ros , las i m á g e n e s de sí m i s m o , las i m á g e n e s de las p r o p i a s l i m i t a c i o n e s , y 
las i m á g e n e s del f u t u r o , l o d o e s to j u e g a un pape l i m p o r t a n t e p a r a l imi ta r o m e j o r a r las 
propias c a p a c i d a d e s . 
4.- Exis te el a f o r i s m o de q u e el 9 0 % de las c a p a c i d a d e s del ce reb ro n o h a n s ido d e s c u b i e r t a s . 
( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 ) 
La s u g e s t o p e d i a o p e r a c o n base en los s igu ien te s pr inc ip ios : 
1.- E n t u s i a s m o y a u s e n c i a d e t ens ión , y a q u e se ha d e m o s t r a d o q u e la s u g e s t i ó n es m á s e f e c t i v a 
cuando l a m e n t e d e la p e r s o n a es tá c a l m a d a . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 9 ) La s p e r s o n a s n o a p r e n d e n o 
a p r e n d e n de m a n e r a i ne f i c i en t e c u a n d o s o n i n f e l i c e s o e s t án d e p r i m i d a s , c o n f u s a s , e n o j a d a s , 
o t r is tes . T a l e s e m o c i o n e s n e g a t i v a s v a n a c o m p a ñ a d a s de t ens ión lo cual o b s t a c u l i z a el 
ap rend iza je . L o s m a e s t r o s n e c e s i t a n e n s e ñ a r a sus a l u m n o s a r e l a j a r s e an te s , d u r a n t e , y 
después de l a p r e n d i z a j e p a r a que é s t e sea a g r a d a b l e . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 2 2 ) 
2.- Uso de los n i v e l e s c o n s c i e n t e e i n c o n s c i e n t e , p u e s s i e n d o la c o m u n i c a c i ó n e n t r e l as p e r s o n a s 
un p roceso m u y c o m p l e j o , és te o c u r r e en a m b o s n ive l e s . A d e m á s , las p e r s o n a s a c t ú a n c o n 
una un idad d e las m e n t e s c o n s c i e n t e e i n c o n s c i e n t e . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 1 3 ) D e la m i s m a 
manera c o m o el se r h u m a n o es tá i n t eg rado , así , s u s m e n t e s c o n s c i e n t e e i n c o n s c i e n t e a c t ú a n 
al un í sono . T o d o lo q u e el h o m b r e hace , lo h a c e en una f o r m a in tegra l y e n un m o m e n t o 
part icular . ( S c h u s t e r , 1987 :22 ) La c o m u n i c a c i ó n in te rpe r sona l y la ac t iv idad p s i c o l ó g i c a se 
real izan de m a n e r a c o n s c i e n t e e i n c o n s c i e n t e . Es to s i gn i f i ca que c u a n d o d o s p e r s o n a s . A y B . 
se c o m u n i c a n . los m e n s a j e s v i a j an a t ravés de c u a t r o cana les : 1.- del c o n s c i e n t e d e A al 
consc ien te de B: 2.- del c o n s c i e n t e d e A al i n c o n s c i e n t e de B; 3.- del i n c o n s c i e n t e de A al 
consc ien te de B; y 4 . - del i n c o n s c i e n t e d e A al i n c o n s c i e n t e de B. E n el s a lón de c lases , 
maes t ro y a l u m n o c o m u n i c a n n o só lo el ma te r i a l d e la l ecc ión , s ino t a m b i é n las r e a c c i o n e s 
emot ivas , las m o t i v a c i o n e s i n c o n s c i e n t e s , y las n e c e s i d a d e s de a m b o s . A d e m á s , el m e d i o 
ambien te t a m b i é n e j e r c e su i n f l u e n c i a . 
3 - L.a suges t ión es el m e d i o para ac t ivar las r e se rvas d e la m e n t e y pa ra m e j o r a r el a p r e n d i z a j e . 
( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 5 ) S e g ú n Lozanov ' , la suges t i ón e s un fac to r de c o m u n i c a c i ó n c o n s t a n t e 
(presente t odo el t i e m p o ) que . a t ravés de l a m e n t e i nconsc i en t e , p u e d e c rea r las c o n d i c i o n e s 
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para ac t ivar las r e s e r v a s d e la m e n t e ( t a l en tos q u e no se h a n d e s a r r o l l a d o o n o se u s a n 
n o r m a l m e n t e ) . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 2 3 ) C a d a e s t í m u l o ( s u g e s t i ó n ) e s t á c o n d i c i o n a d o , 
c o d i f i c a d o , s i m b o l i z a d o , y g e n e r a l i z a d o c o n s c i e n t e o i n c o n s c i e n t e m e n t e d e ta l m a n e r a q u e 
c a d a e s t í m u l o t i e n e u n e f ec to . E n el s a l ó n d e c l a se , el l e n g u a j e c o r p o r a l del m a e s t r o y los 
m e n s a j e s del m e d i o a m b i e n t e s o n i m p o r t a n t e s , ya q u e p u e d e n e s t a r a la p a r c o n el e s t í m u l o 
pr inc ipa l . Si los e s t í m u l o s i n c o n s c i e n t e s e s t á n en a r m o n í a c o n el e s t í m u l o p r i n c i p a l , 
c o a d y u v a n a r e f o r z a r la r e a c c i ó n c a u s a d a p o r el e s t í m u l o p r i n c i p a l . 
4.- Cua lqu i e r c l a se de p e r c e p c i ó n es c o m p l e j a , es to es , q u e c a d a p e r c e p c i ó n es tá c o m p u e s t a de 
u n a m e z c l a d e s eña l e s , a l g u n a s en a r m o n í a c o n el r e c e p t o r y o t r a s n o . C u a n d o t o d o s e s tos 
e s t ímu los e s t án en a r m o n í a , se p r o d u c e u n a r e a c c i ó n m á s f u e r t e . P o r e j e m p l o , u n a 
c o m u n i c a c i ó n a r m o n i o s a es a q u é l l a en la cual c a b e z a , ca ra , c u e r p o , y e n t o n a c i ó n d e la voz . 
c o n f i r m a n i n c o n s c i e n t e m e n t e lo q u e se d ice . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 0 - 2 1 ) 
La s u g e s t o p e d i a p r e s e n t a las s i g u i e n t e s ca ra c ter í s t i ca s : 
1.- Se l iberan las r e s e r v a s de l a m e n t e ( m e m o r i a , a c t i v i d a d in te lec tua l , c r e a t i v i d a d ) . 
2.- La ins t rucc ión va a c o m p a ñ a d a de r e l a j a c i ó n , es to es. n o hay fa t iga . 
.- E n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e s o n s i e m p r e p l a c e n t e r o s . 
.- P rop ic i a u n e f e c t o e d u c a t i v o f a v o r a b l e , d i s m i n u y e n d o las t e n d e n c i a s a g r e s i v a s y f a v o r e c i e n -
do la a d a p t a c i ó n soc ia l . 
Se o b s e r v a n e f e c t o s p s i c o t e r a p é u t i c o s . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 1 5 ) 
e) M e d i o s u t i l i z a d o s p a r a a p l i c a r la s u g e s t o p e d i a 
Los m e d i o s q u e se u t i l i zan e n la s u g e s t o p e d i a s o n : e j e rc i c ios d e r e l a j a c i ó n m e d i a n t e 
técn icas de r e sp i r ac ión , v i s u a l i z a c i ó n , m ú s i c a , y m a t e r i a l d idác t i co . 
1.- Ejerc i c ios d e r e l a j a c i ó n m e d i a n t e t é c n i c a s d e r e s p i r a c i ó n 
L o s e j e r c i c i o s de r e l a j a c i ó n t i e n e n el p r o p ó s i t o d e l iberar a los e s t u d i a n t e s d e sus 
p r o b l e m a s ac tua l e s y a t e n d e r a lo q u e d i c e el m a e s t r o . La r e l a j a c i ó n p e r m i t e c a l m a r y con t ro l a r la 
men te c o n s c i e n t e , e v i t a n d o los o b s t á c u l o s q u e és ta p r e sen t a . P a r a lograr la r e l a j a c i ó n no h a y q u e 
luchar p o r c o n t r o l a r la m e n t e y el c u e r p o , s ino q u e d e b e hace r se lo con t ra r io , p e r m i t i r que los 
p e n s a m i e n t o s f l u y a n e i m a g i n a r q u e la t ens ión y los p r o b l e m a s d e s a p a r e c e n . L a r e l a j a c i ó n 
conl leva t res v e n t a j a s : i n t r o d u c e al t r a b a j o c r ea t i vo , d i s m i n u y e la t e n s i ó n y m e j o r a la sa lud 
general . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 7 7 - 7 9 ) 
Para a l c a n z a r un b u e n e s t a d o de r e l a j ac ión , los e x p e r t o s han e s t a b l e c i d o tres f o r m a s . En la 
pr imera se p ide a los a l u m n o s q u e c o n c e n t r e n su a t e n c i ó n en pies , p ie rnas , t ronco , b r a z o s , cara . \ 
finalmente, c a b e z a . E n la s e g u n d a se p i d e a los e s tud i an t e s que e n f o q u e n su a t e n c i ó n en la 
respi ración, i n h a l a n d o y e x h a l a n d o s in e s f u e r z o , e s to es . s i g u i e n d o la t écn ica de r e sp i r ac ión Z e n 
que inc luye t r e s c o n s e j o s : 1.- o b s e r v a r la p r o p i a r e sp i r ac ión : inha la r y exha la r ; 2.- t ra tar de n o 
controlar la r e sp i r ac ión ; y 3.- si la m e n t e d i v a g a , c o n c e n t r a r s e n u e v a m e n t e en o b s e r v a r la 
respiración. E n la te rcera , se de sa r ro l l a la v i sua l i z ac ión , pues se p i d e a los e d u c a n d o s q u e 
imaginen una p in tu r a o q u e r e c u e r d e n a l g u n a s i t uac ión p lacen te ra , y que t engan una ac t i tud de 
descanso. ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 1 1 3 - 1 1 4 ) L a d u r a c i ó n de e s tos e j e rc i c ios es de 3 a 5 m i n u t o s . 
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En genera l , la r e l a j ac ión es impor t an t e p o r q u e ayuda a la p r o d u c c i ó n de o n d a s alfa, 
permit iendo que los i nd iv iduos se s i túen en d i c h o n ivel . D e acuerdo a N i d e f f e r , los s u j e t o s que se 
acos tumbran a t r aba j a r en el n ivel alfa ob t i enen tres bene f i c ios : 1.- a u m e n t a r la hab i l idad p a r a 
soportar la t ens ión ; 2 . - a u m e n t a r la au toes t ima , la to lerancia , el en t end imien to , y la empa t i a ; y 
3.- reconocer y e x p e r i m e n t a r un i n v o l u c r a m i e n t o no cr í t ico y libre del yo, lo cual p u e d e t ransfe -
rirse a otros e s t ados menta les . Den t ro de la suges toped ia , los es tudiantes , al re la ja rse , al e scucha r 
la música , y al v i sua l i za r imágenes , p r o d u c e n o n d a s alfa\ m ien t r a s que el mate r ia l de es tud io los 
lleva a p roduc i r o n d a s beta, es to es, con el r e l a j a m i e n t o se p r o d u c e u n es tado men ta l l ibre de 
distracciones, y con p roducc ión de ondas alfa que faci l i ta la absorc ión del mate r ia l de es tud io 
con lo cual se e l iminan los concep tos de las p rop ia s l imi tac iones con re lac ión al ap rend iza j e . 
L o z a n o v cons ide ra que la re la jac ión es un e l e m e n t o c lavc. por el es tado men ta l que se 
produce el cual p ropic ia que el a l u m n o sea m á s recept ivo , d e s e c h a n d o las v ie jas c r eenc i a s acerca 
de las l imi tac iones de las hab i l idades men ta l e s y e l i m i n a n d o las d is t racc iones . Sin e m b a r g o , para 
que la suges t ión haga su efec to no es necesa r io n ingún es tado de t rance u o t ro es tado no 
ordinario de conc ienc ia . Eos e jerc ic ios de r e l a j ac ión ayudan a es tab lecer un a m b i e n t e de 
aprendizaje en el cual se man t i ene un alto g rado de suges t ionabi l idad y de no de fensa . 
L o z a n o v a f i r m a que la re la jac ión hace que los es tud ian tes desar ro l len ac t i tudes pos i t ivas 
hacia sí m i s m o s y hac ia la exper ienc ia de ap rend iza j e , y además ayuda a vence r la bar rera 
antisugesliva lógica. Duran te la re la jac ión , los es tud ian tes es tán más recept ivos a las suges t iones 
relacionadas con la mot ivac ión y las expec ta t ivas . Los es tud ian tes h iperac t ivos y los p o c o ac t ivos 
requieren de m á s re la jac ión para poder or ien ta r los hacia una expec ta t iva posi t iva . C o n f o r m e el 
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t i e m p o t r anscur re , los e s t u d i a n t e s se a c o s t u m b r a n al es tado d e r e l a j a m i e n t o . ( P r i c h a r d , 
1 9 9 2 : 1 3 1 - 1 3 3 ) 
P o r otra par te , c o m o la r e l a j ac ión va a c o m p a ñ a d a d e mús ica , los e s tud i an t e s e m p i e z a n a 
respirar al c o m p á s de és ta y d e m a n e r a r í tmica lo cual p r o p i c i a que los a l u m n o s se l ibe ren de las 
t ens iones y o x i g e n e n sus c e r e b r o s . L a r e sp i r ac ión se a r m o n i z a con los l a t idos del c o r a z ó n y se 
es tabi l iza la a c t i v i d a d m e n t a l de tal sue r t e que el p e n s a m i e n t o se p u e d e c o n c e n t r a r en el 
con ten ido de los t e m a s p o r e s tud ia r . A d e m á s , c o n v i e n e r eco rda r q u e el o x í g e n o y la g l u c o s a 
pueden c o a d y u v a r al b u e n f u n c i o n a m i e n t o del ce rebro , ya que a m b o s a c t ú a n c o m o c o m b u s t i b l e 
para que las n e u r o n a s rea l i cen s u s f u n c i o n e s ce lu la res . Las i nves t i gac iones h a n d e m o s t r a d o q u e 
los e s tud ian tes a p r e n d e n m e j o r c u a n d o e s t án r e l a j a d o s q u e c u a n d o e s t án a n s i o s o s y n e r v i o s o s . 
Estos ú l t imos e s t a d o s son r e f l e j o de una b a j a neces idad de logro y un alto n ive l de m i e d o al 
f racaso. 
2.- V i s u a l i z a c i ó n 
La v i s u a l i z a c i ó n es el p r o c e s o men ta l m e d i a n t e el cual se r e p r o d u c e n i m á g e n e s m e n t a l e s 
y se c rean a s o c i a c i o n e s en t re e l las . La t écn ica de la v i sua l i zac ión n o es nueva , s ino que d e s d e 
t i empos an t iguos , los e so t é r i co s adv i r t i e ron que era pos ib l e induc i r la c o n d u c t a de las p e r s o n a s y, 
por ende, u t i l izar las h a b i l i d a d e s del ce reb ro a t ravés de las i m á g e n e s men ta l e s . D i c h a s i m á g e n e s 
son un p o d e r que se a jus t a a l eyes prec isas , una f u e r / a que a s u m e una c ier ta fo rma la cual p u e d e 
ser m o l d e a d a por los p e n s a m i e n t o s de a c u e r d o a las n e c e s i d a d e s de los i nd iv iduos , y un r ecu r so 
que p r o d u c e un p r o f u n d o e l e c t o en la m e n t e , c o n f o r m a n d o la v ida para bien o pa ra ma l . 
( C o o p e r , 2 0 0 0 : 2 9 - 3 1 ) La v i s u a l i z a c i ó n es t a m b i é n el arte de dar i n s t rucc iones a la m e n t e c o n la 
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intención d e q u e s e a n a c e p t a d a s y se c o n v i e r t a n en u n hecho . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 1 2 5 ) P a r a P r i c h a r d , 
la v i sua l i zac ión se r e f i e r e a u n p r o c e s o p o r el cual u n a p e r s o n a e x p e r i m e n t a la c r e a c i ó n de 
imágenes m e n t a l e s en la " p a n t a l l a m e n t a l " d e n t r o d e su ce reb ro , s i e n d o p a r e c i d o es te p r o c e s o a 
la exh ib ic ión d e u n a pe l í cu l a . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 3 3 ) 
Si se le p i d e a u n a p e r s o n a q u e p i e n s e en a lgo , su rge u n a r e p r e s e n t a c i ó n m e n t a l y c u a n t o 
más p iense en el lo , m á s c la ra se rá su v i s ión . L a m e m o r i a a y u d a r á o f r e c i e n d o u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de ese a lgo , y c u a n t o m á s r e l a j a d o y c o n c e n t r a d o se en cu en t r e el i n d i v i d u o , m á s se i n v o l u c r a r á y 
más v iv ida se rá la i m a g e n . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 8 5 - 8 6 ) D e aqu í q u e s ea n e c e s a r i o c o n t r o l a r la 
imaginac ión , p a r a lo cua l se r equ i e r en t res p a s o s : 1.- Crear u n a in t enc ión , e s to es , s a b e r q u é es lo 
que se desea , r e f l e x i o n a r sobre ella, y t o m a r u n a dec i s ión , ya que los p e n s a m i e n t o s d e s o r d e n a d o s 
o inconc lusos p r o d u c e n r e su l t ados e r rá t i cos . H a y q u e t o m a r en c u e n t a q u e las ú n i c a s l i m i t a c i o n e s 
reales son las que el s u j e t o p iensa , p o r eso h a y q u e a s u m i r u n a ac t i tud pos i t iva . 2.- A d h e r i r s e a 
ese p e n s a m i e n t o cua lqu i e r a que s e a n las c i r cuns t anc i a s , l o g r á n d o s e e s to m e d i a n t e el u s o d e 
a f i rmac iones . C u a n t o m á s pos i t ivo sea el p e n s a m i e n t o sob re un d e s e o , m á s r á p i d o será el 
resultado, p u e s la m e n t e i nco rpo ra es tas i m á g e n e s c o m o in s t rucc iones y n o c o m o f a n t a s í a s 
diurnas. 3.- Repe t i r e s t o s p e n s a m i e n t o s c o n f r e c u e n c i a y por t odo el t i e m p o q u e se desee , 
agregando la f u e r z a de los s en t im ien to s . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 8 8 - 9 0 ) 
Por o t ra par te , es necesa r io ac la ra r q u e las f a n t a s í a s d i u r n a s son en g ran m e d i d a i g n o r a d a s 
por la m e n t e , ya que los m e c a n i s m o s de segur idad d e la m e n t e f i l t ran los p e n s a m i e n t o s e r rá t icos . 
Sin e m b a r g o , la m e n t e no ignora el uso d e l i b e r a d o de la i m a g i n a c i ó n y t ra ta de h a c e r r ea l i dad las 
imágenes s o s t e n i d a s . D e este m o d o , m e d i a n t e la suges t i ón se t ra ta de c a m b i a r la i m a g e n p o r una 
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orden, m o d i f i c a n d o s i m p l e m e n t e el p e n s a m i e n t o . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 8 7 ) D u r a n t e el s u e ñ o d iu rno , la 
mente d i v a g a d e un t e m a a o t ro , al aza r y s in con t ro l . A l p r e o c u p a r s e , t o d o s los i n d i v i d u o s 
generan i m á g e n e s m e n t a l e s q u e n o n e c e s a r i a m e n t e s u r g e n d e la m e m o r i a , s ino que s o n 
fabr icadas p o r la m e n t e . As í , la i m a g i n a c i ó n n o se l imi ta ú n i c a m e n t e a las i m á g e n e s de la 
memor ia , s i n o q u e t a m b i é n p r o d u c e r e p r e s e n t a c i o n e s de c o s a s q u e a ú n n o h a n s u c e d i d o . 
(Cooper , 2 0 0 0 : 8 6 ) L a s u g e s t i ó n b u s c a ut i l izar es ta c a p a c i d a d del h o m b r e p a r a m e j o r a r la 
calidad de v i d a del m i s m o . 
La v i s u a l i z a c i ó n t i ene c o m o p r i n c i p i o q u e la c o n e x i ó n a c a u s a l de los h e c h o s a n ive l 
m a c r o c ó s m i c o p u e d e se r i n f l u e n c i a d a p o r las t écn i cas que m o l d e a n la r e a l i d a d a un n ive l 
m i c r o c ó s m i c o , es deci r , que resu l t a m á s fácil p r o d u c i r p e q u e ñ o s c a m b i o s en el c o s m o s q u e 
grandes m o d i f i c a c i o n e s , s in e m b a r g o , u n a a c u m u l a c i ó n de p e q u e ñ o s c a m b i o s c o n el t i e m p o 
generarán m o d i f i c a c i o n e s a nivel m a c r o c ó s m i c o . M o d i f i c a r una s i t uac ión en e s t ado e m b r i o n a r i o 
o una s i tuac ión que todav ía n o ex is te es m á s fácil que t ratar de c a m b i a r l a m á s ade l an t e . ( C o o p e r , 
2000:90-91) 
Para p rac t i ca r la v i sua l i z ac ión , es necesa r io de j a r de lado a l g u n a s ideas p r e c o n c e b i d a s y 
olvidar o t ras q u e se han e n s e ñ a d o o i n d u c i d o a creer . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 1 9 ) D e n t r o de nues t r a 
sociedad, t o d o s h e m o s s ido c o n d i c i o n a d o s o e n t r e n a d o s pa ra creer q u e m u c h a s de las cosas s o n 
imposibles , y no lo son. P r u e b a de e l lo es que los c a m p e o n e s es tán m o t i v a d o s por c o n v i c c i o n e s 
positivas, de sa r ro l l an la hab i l idad de ve r m á s al lá de sus l ími tes ac tua l e s , y t i enen m á s 
opor tun idades de t r iun fa r d o n d e o t ros f r acasan . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 9 1 - 9 2 ) 
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U n a f o r m a de p r a c t i c a r es tas i m á g e n e s m e n t a l e s de suges t i ón c o n s i s t e en c o l o c a r va r io s 
objetos , m i r a r l o s f i j a m e n t e , e in ten ta r r e c o r d a r t o d o s sus de ta l l e s ( r a sgos , co lo r , f o r m a ) y l uego , 
cerrando los o j o s , i n t e n t a r v i sua l i za r lo s . A l p r inc ip io só lo s e p o d r á h a c e r por v a r i o s s e g u n d o s , 
pero, m e d i a n t e la p r ác t i c a , se c o n s e g u i r á m a n t e n e r la i m a g e n v i s u a l i z a d a p o r m á s t i e m p o , y 
f ina lmente , p o r t o d o el t i e m p o q u e se d e s e e . Es te e j e rc i c io se c o n s i d e r a r á l o g r a d o c u a n d o se 
consiga m a n t e n e r la i m a g e n p o r d o s m i n u t o s . Só lo e n t o n c e s se p u e d e d e c i r q u e h a se f i j a d o en la 
memor ia . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 9 4 ) 
Otras f o r m a s d e p r ac t i c a r la v i s u a l i z a c i ó n son , s egún Pr ichard : i m a g i n a r q u e u n o p u e d e 
cambiar los c o l o r e s d e u n o b j e t o ; e s t i m u l a r el f l u jo de i m á g e n e s r e l a c i o n a d a s c o n el ma te r i a l d e 
estudio; hacer un v i a j e i m a g i n a r i o a u n a hue r t a ; p repa ra r i m a g i n a r i a m e n t e un pa l t i l lo de c o c i n a y 
fijarse en cada u n o d e los de ta l l es ; v i a j a r hac ia a b a j o por u n a esca le ra e l éc t r i ca p a r a lograr un 
estado de paz m e n t a l ; hace r un v i a j e por un río; c r ee r se un águ i l a y vo la r ; r ea l i za r un v i a j e en 
avión pa ra l legar a un e s t a d o de r e l a j a m i e n t o ; ver u n a pe l í cu la men ta l d o n d e u n o es el h é r o e ; e tc . 
(Pr ichard , 1 9 8 0 : 1 0 6 - 1 1 4 ) T o d a s e s t a s t écn icas de v i sua l i zac ión a y u d a n a las p e r s o n a s a 
ident if icar y e s c l a r e c e r sus o b j e t i v o s y p ropós i to s . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 5 0 ) 
E n s u m a , u n a i n t e n c i ó n f o r m u l a d a d e m a n e r a pos i t iva e s t ab lece las c o n d i c i o n e s pa ra q u e 
median te el uso c o n t i n u a d o se c o n v i e r t a en rea l idad . El ún ico m o t i v o pa ra a b a n d o n a r u n a idea d e 
sugest ión es que su d e s e o resu l te pe rn ic ioso . ¿ C ó m o n o s d a m o s c u e n t a d e e s t o ? La m e n t e no 
responderá a la i dea y n o la ha rá r ea l idad , p u e s la m e n t e t r a b a j a a f a v o r del i n d i v i d u o . ( C o o p e r , 
2000:91) 
3.- M ú s i c a 
La idea d e q u e la m ú s i c a p u e d e a f e c t a r el c u e r p o no es nueva , p u e s d e s d e h a c e s ig los se 
due rme a los n i ñ o s c a n t á n d o l e s y, d e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l , los o b r e r o s c a n t a n pa ra fac i l i t a r el 
t rabajo . As í , la m ú s i c a a m a n e r a de t e r ap i a se ha u t i l i zado pa ra r e l a j a r la m e n t e . U n a de las 
p r imeras r e f e r e n c i a s , c o n r e l a c i ó n al u s o de la m ú s i c a , la e n c o n t r a m o s en el V i e j o T e s t a m e n t o 
cuando D a v i d , u t i l i z a n d o su a rpa , l o g r a b a q u e el esp í r i tu d e Saúl se t r anqu i l i za ra . (1 S a m u e l , 
16:23) O t ro e j e m p l o m á s c o n t e m p o r á n e o es el del c o n d e K a y s e r l i n g qu i en p a d e c í a i n s o m n i o . 
Para a l iv iar es to , J o h a n n S e b a s t i á n B a c h c o m p u s o Variaciones la cua l f u e e j e c u t a d a por J o h a n n 
Golberg . M i e n t r a s la m ú s i c a e ra in te rp re tada , el c o n d e se r e l a j aba y s e d o r m í a . ( O s t r a n d e r , 
1983:77) 
En el s iglo X I X , los p e d a g o g o s a l e m a n e s fue ron los p r i m e r o s q u e se p e r c a t a r o n del pape l 
tan impor t an t e q u e e j e r c e la m ú s i c a en la e d u c a c i ó n . Froebe l , en 1826, i n c o r p o r ó la m ú s i c a c o m o 
parte de la e d u c a c i ó n bá s i ca en el j a r d í n de n iños . T i e m p o d e s p u é s , el s o l f e o y el c an to se 
ut i l izaron c o m o c o m p o n e n t e s idea les en los n ive les de e d u c a c i ó n bás ica , p a s a n d o g r a d u a l m e n t e 
de p e q u e ñ o s e j e r c i c i o s r í t m i c o s , q u e inc lu ían bai les y c a n t o s p o p u l a r e s , has t a e s c u c h a r o b r a s 
c o m p u e s t a s pa ra la m e n t a l i d a d e sco l a r , p a r a l legar f i n a l m e n t e a e s c u c h a r o b r a s c lás icas . 
Los e d u c a n d o s , a u n q u e se in ic ien a edad t e m p r a n a en la e d u c a c i ó n m u s i c a l , p r e sen t an 
pequeñas c r i s i s e n t r e los 3 y 4 años , y en t re los 9 y 16 años , esto p o r r a z ó n de u n a v e r g ü e n z a 
natural, p u e s no les gus ta se r el c en t ro de a t enc ión . Por eso . los m a e s t r o s d e b e n s a b e r iden t i f i ca r 
estos p e r í o d o s c o n f l i c t i v o s p a r a p o d e r a len ta r a los a l u m n o s y lograr su pa r t i c ipac ión . En la 
enseñanza de la m ú s i c a , al igual q u e en la e n s e ñ a n z a de la l engua , se d e b e p r o c e d e r del s o n i d o 
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hacia las r eg las m u s i c a l e s , es to es , del c an to , e n t e n d i d o c o m o un c o n j u n t o d e s o n i d o s a r m o n i o s o s 
con un c ie r to s i g n i f i c a d o y c o n u n a c i e r t a i n t enc ión , h a c i a el s o l f e o q u e c o n s i s t e en c a n t a r 
s iguiendo la n o t a c i ó n m u s i c a l . 
A d e m á s d e f o r m a r pa r t e de las be l l a s ar tes , la m ú s i c a es u n g r a n i n s t r u m e n t o de 
socia l izac ión, o r i e n t a n d o la s ens ib i l i dad c o l e c t i v a y a u m e n t a n d o el s e n t i m i e n t o d e c o l a b o r a c i ó n . 
En la e d u c a c i ó n t r ad ic iona l , en el n ive l bás ico , se t i ene el p r o p ó s i t o de i n t r o d u c i r al a l u m n o en 
una e d u c a c i ó n m u s i c a l que p r e p a r e su s ens ib i l i dad p a r a c o n o c e r y g u s t a r la m ú s i c a , 
p r o p o r c i o n á n d o l e p o s i b i l i d a d e s p a r a l l enar sus n e c e s i d a d e s de e x p r e s i ó n e m o c i o n a l . D e s d e es te 
punto de v is ta , la e d u c a c i ó n m u s i c a l c o m p r e n d e c u a t r o a s p e c t o s : a p r e c i a c i ó n , c an to , r i t m o , y 
danza. 
E l p r i m e r o r e q u i e r e de u n a c ie r ta p r e p a r a c i ó n y d e m a d u r e z d e la cua l c a r e c e n la m a y o r í a 
de los e s t u d i a n t e s . El s e g u n d o e j e r c e u n a g ran a t r acc ión , p u e s se p r e s e n t a en i n n u m e r a b l e s 
s i tuaciones f a mi l i a r e s . M u c h a s v e c e s los a l u m n o s a c o m p a ñ a n s u s j u e g o s c o n b r e v e s c a n t i n e l a s o 
tararean m i e n t r a s r e a l i z an a l g u n a ac t i v idad . Al h a b l a r d e e d u c a c i ó n m u s i c a l n o se t r a t a de d a r l e s 
a los a l u m n o s i n s t rucc ión m u s i c a l en sen t ido s i s t e m á t i c o , s ino de c rea r u n a m b i e n t e f a v o r a b l e 
con un s u a v e f o n d o m u s i c a l q u e p e r m i t a la e x p r e s i ó n n a t u r a l y la r e l a j a c i ó n . El t e r ce ro t a m b i é n 
atrae a los a l u m n o s p o r q u e v a de a c u e r d o a los r i t m o s b i o l ó g i c o s y f a v o r e c e la r epe t i c ión . El 
cuarto a g r a d a a los e s t u d i a n t e s p o r q u e f a v o r e c e la l i be r t ad de m o v i m i e n t o de l c u e r p o , p e r m i t e 
encauzar la e n e r g í a de l o s e d u c a n d o s , y a y u d a a desa r ro l l a r el s e n t i d o c o m u n i t a r i o d e 
par t ic ipación. ( E T E , 1 9 9 8 : 5 4 1 ) 
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Los o b j e t i v o s que p r e t e n d e log ra r la e d u c a c i ó n m u s i c a l son: pe rc ib i r el m u n d o s o n o r o en 
el cual el i n d i v i d u o es tá inser to y ac tua r d e n t r o de él; desa r ro l l a r las c a p a c i d a d e s d e a t e n c i ó n y 
concentrac ión; f o m e n t a r la c r e a c i ó n de ac t i tudes pos i t ivas ; u t i l izar la m ú s i c a y sus a r m o n í a s p a r a 
relajarse; ( D C E , 1 9 8 3 :985) c rear u n a c ier ta d i spos i c ión pa ra e s c u c h a r la m ú s i c a , s i n t i é n d o s e 
una v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n d u r a n t e el desa r ro l lo de las ac t i v idades m u s i c a l e s ; y p e r c i b i r las 
distintas c u a l i d a d e s de la m ú s i c a ( v o l u m e n , t imbre , r i tmo , etc.) . ( E T E , 1 9 9 8 : 5 4 1 ) 
La m ú s i c a r e ú n e c ie r t as c o n d i c i o n e s d idác t i cas c o m o : p re sen ta r u n a c o r r e l a c i ó n e n t r e la 
actividad, el c o n t e n i d o , y la m a d u r e z del e d u c a n d o ; r e sp o n d e r a las n e c e s i d a d e s e i n t e r e se s de los 
alumnos; f o r m a r u n a un idad c o m p u e s t a por m ú s i c a , pa l ab ras , y ges tos ; t ene r un c ie r to p e r í o d o 
para no m a l o g r a r el e n t u s i a s m o y cae r en la abur r ic ión ; t ener a r m o n í a pa ra n o d i s t rae r al a l u m n o ; 
presentar va r i edad para ev i t a r la m o n o t o n í a ; o f r ece r g radac ión de v o l u m e n pa ra no m o l e s t a r o 
fastidiar; y a s o c i a r s e c o n s i t u a c i o n e s ag radab le s , es decir , ev i t a r in t roduc i r s i t u a c i o n e s e n o j o s a s . 
(ETE, 1 9 9 8 : 1 7 3 , 5 4 2 ) 
D e b i d o a los m e d i o s d e la c o m u n i c a c i ó n social c o m o rad io , t e l ev i s ión , y c ine , la m ú s i c a , 
en la a c tua l i dad , p o s e e una m a r c a d a impor tanc ia . Se ha c o m p r o b a d o q u e la m ú s i c a e j e r c e un 
extraño p o d e r s o b r e los se re s h u m a n o s , p u e s da energ ía , p r o v o c a nos ta lg ia , da p a z in te r io r , e v o c a 
gratos r e c u e r d o s , y a y u d a a r e l a j a r se . La mús ica , sin s abe r lo los i n d i v i d u o s , c o n t r i b u y e a c rea r 
diferentes a m b i e n t e s . La m ú s i c a a y u d a a desar ro l la r la c r ea t i v idad , la e x p r e s i ó n ind iv idua l , el 
aprendizaje, y, en gene ra l , t i ende a fo r t a l ece r la v ida pe r sona l . La m ú s i c a t i ene la p e c u l i a r i d a d de 
unir los r i t m o s del c u e r p o y de la m e n t e . De aquí de r i va su gran poder , p e r o p o r p a r a d ó j i c o q u e 
parezca, no se u t i l i za de m a n e r a a d e c u a d a . ( V a r g a s , 2 0 0 0 : 2 D ) 
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En la v ida co t id iana , casi t o d o s r e c u r r i m o s a la m ú s i c a pa ra a c o m p a ñ a r a lgún m o m e n t o 
del día y casi podr í a hab la r se de u n a d e p e n d e n c i a o ad icc ión . La m ú s i c a f avo rece la apar ic ión de 
d i ferentes e s t ados men ta l e s , po r e j e m p l o , la m ú s i c a de rock l leva suges t iones de v io lenc ia física 
y sexual , de e s c a p e a las d rogas , de u n a fácil sensua l idad , de ena j enac ión , y de desespe ranza ; en 
cambio , la m ú s i c a c lás ica e s t imu la la imag inac ión , p r o m u e v e la r e l a j ac ión , hace surg i r la idea de 
unión con la na tu ra l eza , ayuda a desar ro l la r la ident idad , y da esperanza . C o m o p u e d e 
observarse , la m ú s i c a ha l l egado a ser una de las f ue r za s cond ic ionan t e s m á s p o d e r o s a s en 
nuestra cul tura . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 9 3 - 9 6 ) 
Den t ro de la mus i co t e rap i a , según Gas tón , la mús i ca , c u m p l e tres f u n c io n es : faci l i tar el 
es tab lec imiento y m a n t e n i m i e n t o de las re lac iones persona les ; a u m e n t a r la au toes t ima a t ravés de 
la au tosa t i s facc ión en la in te rpre tac ión mus ica l ; y uti l izar el r i tmo pa ra a u m e n t a r la energ ía y 
conseguir un orden . Es ta ú l t ima f u n c i ó n , en el ámb i to escolar , pe rmi te re la ja rse a los a l u m n o s , y 
estructurar y dar r i tmo a la p r e sen t ac ión del mater ia l de es tudio . ( R i c h a r d s , 1998 :139 ) 
En la suges toped i a , la m ú s i c a se uti l iza pa ra es t imular la p r o d u c c i ó n de o n d a s alfa en el 
hemisfer io de recho , pa ra re la jar a los individuos , y para s incronizar los r i tmos b io lóg icos . Sin 
embargo, no bas ta con oí r las ob ras mus i ca l e s , es necesar io enseña r a los a l u m n o s a e scucha r 
act ivamente . A d e m á s , la m ú s i c a d e b e tener una es t ructura aprop iada , p u e s de lo cont rar io no se 
conseguirá el e s t ado de conc i enc i a a d e c u a d o y los resul tados serán pobres . 
N o r m a l m e n t e , los es tud ian tes l legan al sa lón con cier tos es tados de á n i m o y cier tas 
actitudes por lo que resul ta crucial conduc i r a los es tud ian tes a un es tado de á n i m o recep t ivo para 
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el a p r e n d i z a j e . E n e s t e c a s o , la m ú s i c a es d e g ran ayuda . D e aqu í q u e en lugar de rec ib i r a los 
a l u m n o s c o n u n a f az d u r a o i nd i f e r en t e , d o n d e un e s t ado m e n t a l n e g a t i v o p u e d a p rospe ra r , es 
m e j o r h a c e r l o s e s c u c h a r m ú s i c a q u e los r e l a j e y d iv ier ta . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 9 3 - 9 6 ) E l u s o de la 
m ú s i c a en el s a lón de c l a s e s n o es usua l , po r lo tanto , los e s t u d i a n t e s p e n s a r á n q u e a l g o 
ex t r ao rd ina r io v a a p a s a r q u e los a y u d a r á a ap rende r . E n rea l idad , la m ú s i c a los a y u d a r á a 
r e l a j a r se y a a p r e n d e r m á s f á c i l m e n t e . El r i t m o p r o p o r c i o n a r á u n a a y u d a p a r a en t ra r al h e m i s f e r i o 
d e r e c h o del c e r eb ro . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 1 4 8 ) El p r o p ó s i t o d e la m ú s i c a es c rear u n a m b i e n t e 
m u l t i m o d a l y c o m p a t i b l e c o n el c e r eb ro pa ra m e j o r a r el a p r e n d i z a j e . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 9 3 - 9 6 ) 
D e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s de inves t igac ión , se ha de scub i e r t o q u e c ie r to t ipo de m ú s i c a 
me jo ra la r e l a j a c i ó n y e s t a b l e c e u n a a t m ó s f e r a de recep t iv idad . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 9 3 - 9 6 ) A d e m á s . 
O s t r a n d e r el al. s e ñ a l a n q u e los r i t m o s m u s i c a l e s a f e c t a n a los r i t m o s c o r p o r a l e s de tal m a n e r a 
que el c o r a z ó n , que n o r m a l m e n t e la te a 70 -85 la t idos por m i n u t o , y la r e sp i r ac ión , que 
n o r m a l m e n t e es d e 18-20 i n h a l a c i o n e s por m i n u t o , t i enden a d e s c e n d e r has t a 60 l a t idos y 15 
i nha l ac iones por m i n u t o . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 1 4 9 - 1 5 0 ) A s i m i s m o , los i n v e s t i g a d o r e s han c o m p r o -
bado q u e la m e n t e e x p e r i m e n t a un sa l to ade lan te en e f i cac ia . 
La c l ave e ra d e s c u b r i r el t i po de m ú s i c a j u s t o para p r o d u c i r el e f e c t o d e s e a d o den t ro del 
p roceso e d u c a t i v o . El t i po de m ú s i c a q u e r e ú n e e s tos r equ i s i tos es la c l á s i ca ba r roca . ( R i c h a r d s , 
1 9 9 8 : 1 4 2 ) O t r o t ipo d e m ú s i c a c o m o la de W a g n e r y la de rock m u e s t r a n p é s i m o s r e s u l t a d o s en 
el a p r e n d i z a j e . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 2 ) 
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La m ú s i c a d e t ipo b a r r o c o de l s ig lo X V I se ca rac te r i za por ser r e l a j a n t e c o n u n t i e m p o d e 
4/4 y con un c o m p á s la rgo y len to d e 6 0 g o l p e s por m inu to . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 9 1 ) L o z a n o v 
r e c o m i e n d a e s c u c h a r un c o n c i e r t o de a p r o x i m a d a m e n t e 50 m i n u t o s . E s t e t i po d e m ú s i c a t i e n d e a 
es t imular la i m a g i n a c i ó n d e los e s t u d i a n t e s p a r a p r o d u c i r i m á g e n e s q u e i rán u n i d a s al ma t e r i a l de 
es tudio , ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 1 4 8 ) c u y a p r e s e n t a c i ó n d e b e r á a j u s t a r s e a la e s t r u c t u r a rítmica d e la 
mús ica . P a r a las s e s i o n e s de s u g e s t o p e d i a , se u t i l i za un c ic lo de o c h o s e g u n d o s p a r a da r la 
i n fo rmac ión . L o s p r i m e r o s cua t ro c o m p a s e s son de s i l enc io , du ran t e los o t ro c u a t r o c o m p a s e s se 
presenta el ma te r i a l . 
4.- M a t e r i a l d i d á c t i c o 
D e a c u e r d o a R i c h a r d s , se p u e d e d iv id i r en : de a y u d a d i rec ta c o m o el t e x t o y las c in t a s de 
audio; y de a y u d a ind i r ec t a c o m o la d e c o r a c i ó n y la mús i ca . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 5 ) El t ex to 
presenta los c o n t e n i d o s o r g a n i z a d o s y j e r a r q u i z a d o s . Las u n i d a d e s d e e s t u d i o d e b e r á n es ta r 
o rgan izadas a l r e d e d o r de la idea cen t ra l o t e m a . Las c in t a s p r e sen t an la m ú s i c a q u e s e e s c u c h a r á 
c o m o f o n d o c o n u n v o l u m e n m u y b a j o y f r a g m e n t o s del c o n t e n i d o q u e inc luye los c o n c e p t o s 
más r e l evan t e s del c o n t e n i d o . La d e c o r a c i ó n d e b e r á es tar a co rde a los t e m a s p r e s e n t a d o s en el 
texto pa ra q u e los a l u m n o s se s i en tan m o t i v a d o s e in te resados . La m ú s i c a m a r c a r á la e n t o n a c i ó n 
y el r i tmo c o n q u e d e b e n p r o n u n c i a r s e los f r a g m e n t o s del t ex to pa ra i m p a c t a r el s u b c o n s c i e n t e de 
los a l u m n o s . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 6 ) 
d) M e d i o s p a r a v e n c e r las b a r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n 
La m a n e r a ideal pa ra d i r ig i r el f l u j o de i n f o r m a c i ó n s u g e s t i v a a la a c t i v i d a d m e n t a l 
subconsc i en t e , es a t r a v é s de la e s t i m u l a c i ó n s u b l i m i n a l p r o p o r c i o n a d a por las s e ñ a l e s déb i l e s 
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per i fér icas d o n d e lo subsenso r i a l es re la t ivo . D o s son los p r o c e s o s d e s u g e s t i ó n m á s u t i l i zados : el 
de reversa q u e p a r t e d e lo s u b s e n s o r i a l p e r i f é r i c o h a c i a la pa r t e c o n s c i e n t e , y el d e c a m b i o q u e 
par te de la c o n c i e n c i a h a c i a el c a m p o d e lo pe r i f é r i co . U n e j e m p l o del p r o c e s o d e r eve r sa es el 
dir igir la a t e n c i ó n del e s t u d i a n t e no hac ia el c o n t e n i d o o v o c a b u l a r i o q u e d e b e m e m o r i z a r y en 
las h a b i l i d a d e s del d i s c u r s o , s ino h a c i a el ac to de la c o m u n i c a c i ó n . 
As í , los m e d i o s p a r a la r e a l i z a c i ó n de un ac to de c rea t iv idad n o s o n r e t en idos e n el c en t ro 
de a tenc ión y d e la c o n c i e n c i a , s ino q u e son l a n z a d o s al c a m p o p e r i f é r i c o d o n d e la a s imi l ac ión , 
la fijación, y la m e m o r i z a c i ó n a la rgo p l azo se rea l izan . E n el p r o c e s o d e c a m b i o , la a t e n c i ó n se 
dir ige hac ia el ma t e r i a l de e s tud io , m i e n t r a s los m e n s a j e s s u b l i m i n a l e s d e las s eña l e s pe r i f é r i c a s 
hacen su e f e c t o . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 8 5 - 2 0 0 ) 
Los m e d i o s de suges t i ón se s o b r e p o n e n u n o s a o t ros d e tal m a n e r a que es i m p o s i b l e 
aislarlos, s in e m b a r g o , L o z a n o v h a l og rado iden t i f i ca r se i s e l e m e n t o s : a u t o r i d a d , p r o c e s o d e 
in fan t i l i zac ión , d o b l e p l a n o , e n t o n a c i ó n , r i tmo , y p s e u d o p a s i v i d a d . D e n t r o del p r o c e s o suges t i ón -
desuges t ión . n o es i m p o r t a n t e lo q u e s e d i c e s ino c ó m o se d ice , es dec i r , n o es i m p o r t a n t e 
presentar a r g u m e n t o s l óg icos pa ra desa r ro l l a r la ac t i t ud y la m o t i v a c i ó n , s ino q u e es m á s 
impor tan te el c ó m o se hace . ¿ C ó m o invo luc ra r la ac t iv idad m e n t a l n o e s p e c í f i c a , el s u b c o n s -
ciente pe r i f é r i co , y la ac t iv idad a u t o m á t i c a ? Los m e d i o s u t i l i z ados en es te p r o c e s o se p u e d e n 
dividir en d o s g r u p o s : 1.- m e d i o s q u e p u e d e n ser s u g e s t i v o s y a u t o s u g e s t i v o s , y 2 . - m e d i o s q u e 
pueden se r p r i n c i p a l m e n t e suges t ivos . Ent re los s e g u n d o s e n c o n t r a m o s los se is e l e m e n t o s 
iden t i f i cados p o r L o z a n o v . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 8 5 - 2 0 0 ) 
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A u t o r i d a d : se r e f i e r e al e j e r c i c i o del p o d e r l eg í t imo den t ro de l aula . L a a u t o r i d a d p u e d e ser : 
ca r i smàt ica c u a n d o el q u e m a n d a p o s e e c u a l i d a d e s c o n s i d e r a d a s e x t r a o r d i n a r i a s ; t r ad ic iona l 
c u a n d o se f u n d a en las r eg las i n s t i t u c i o n a l e s o en el status; y rac iona l c u a n d o se b a s a en c r i t e r ios 
e s t ab lec idos y a c e p t a d o s d e m u t u o a c u e r d o . L a au to r idad , s e g ú n L o z a n o v , h a c e q u e las p e r s o n a s 
r ecue rden m e j o r y se s i e n t a n m á s i n f l u i d a s p o r la i n f o r m a c i ó n q u e v i e n e d e u n a f u e n t e b i e n 
i n f o r m a d a , ya q u e el l e n g u a j e c i en t í f i co , los da to s p rec i sos , el c o m p r o m i s o , las ac t i t udes 
posi t ivas , y el p o r t e del m a e s t r o d e s p i e r t a n el in te rés y el r espe to d e los a l u m n o s . ( R i c h a r d s , 
1998:141) T e n e r el p o d e r p e r m i t e d e m a n e r a ind i rec ta crear u n a a t m ó s f e r a de c o n f i a n z a y un 
deseo in tu i t ivo d e segu i r al l íder , a d e m á s de ser ga ran t í a de la c o n f i a b i l i d a d de la i n f o r m a c i ó n . La 
autor idad m o t i v a de m a n e r a c o n c e n t r a d a y ve l ada , y c rea c o n f i a n z a en los r e s u l t a d o s e s p e r a d o s . 
El m a e s t r o , el ma te r i a l , y el p res t ig io d e la ins t i tuc ión j u e g a n un pape l i m p o r t a n t e al c rear las 
expec ta t ivas d e los e s t u d i a n t e s . 
El p r i m e r f ac to r d e la au to r idad del m a e s t r o cons i s te en la m a t e r i a y es to d e b e ser 
o b s e r v a d o p o r el e s t u d i a n t e . El s e g u n d o f ac to r es la es t ra teg ia de e n s e ñ a n z a , e s deci r , c ó m o 
enseñar . P r e p a r a r la lecc ión es esenc ia l . El m a e s t r o d e b e m o s t r a r la c r e e n c i a de q u e el 
c o n o c i m i e n t o es i m p o r t a n t e y q u e es ta r en la e scue l a es t a m b i é n i m p o r t a n t e . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 8 7 -
88) El m a e s t r o , c o m o a u t o r i d a d , n o es d ic ta to r ia l , no se e x p r e s a c o n p a l a b r a s n e g a t i v a s , n o hace 
n ingún ges to q u e p u e d a p e r t u r b a r a los a l u m n o s , s ino q u e e s pos i t ivo , se m a n t i e n e a una d i s t anc i a 
p rudente , y co r r ige los e r ro res de los a l u m n o s , i n sp i r ando c o n f i a n z a en sus h a b i l i d a d e s . As í el 
c o m p o r t a m i e n t o es au to r i t a t i vo , pe ro n o au tor i ta r io . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 1 - 2 4 ) 
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S e g ú n D h o r i t y , la a u t o r i d a d de l m a e s t r o se b a s a en el p res t ig io , la c o n f i a n z a e n sí m i s m o , 
la p e r s o n a l i d a d , y l a c r e d i b i l i d a d t o d o lo cua l c a u s a u n g ran i m p a c t o . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 1 4 - 1 5 ) 
Por ot ra par te , los a l u m n o s no s e d a n cuen ta de q u e su r ecep t i v id ad ha a u m e n t a d o d e b i d o a d i c h a 
au tor idad . L o s a l u m n o s , r e c i b e n m á s , e n t i e n d e n m á s , y m e m o r i z a n m á s que de m a n e r a u sua l 
p o r q u e la f u e n t e p o s e e m á s a u t o r i d a d la cua l se s i en te e m o t i v a m e n t e . E s t o se t r a d u c e en u n 
e fec to e c o n ó m i c o , p u e s l o s a l u m n o s inv ie r ten m e n o s t i e m p o y e s f u e r z o en c o m p r e n d e r y 
m e m o r i z a r el m a t e r i a l d e e s t u d i o . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 8 7 - 1 9 0 ) C o n su au to r idad , el m a e s t r o c r ea 
las c o n d i c i o n e s p a r a la i n f a n t i l i z a c i ó n y la p s e u d o p a s i v i d a d . 
Infant i l i zac ión: c o n s i s t e en r e to rna r a los m o d o s de a p r e n d i z a j e de la in fanc ia . E s t e p r o c e s o 
cons t i tuye u n a r e a c c i ó n un ive r sa l d e r e spe to , i n sp i r ac ión y c o n f i a n z a q u e se p r o d u c e c o m o 
resul tado d e la a u t o r i d a d , e s to es , a m a y o r au to r idad , m a y o r in fan t i l i zac ión . S e g ú n R i c h a r d s , el 
p roceso de i n f a n t i l i z a c i ó n c o n s i s t e en la r e p r o d u c c i ó n d e la re lac ión p a d r e - h i j o d o n d e el p a d r e es 
el maes t ro y el h i j o e s el a l u m n o . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 1 ) E n este p roceso , la p e r c e p c i ó n , m e m o r i -
zación, e i m a g i n a c i ó n c r ea t i va r e to rnan a un e s t ado m á s f a v o r a b l e p rop io de la edad infant i l . Se 
sabe que los n i ñ o s p u e d e n m e m o r i z a r m á s y m e j o r i n f o r m a c i ó n q u e los adu l to s , p u e s para los 
n iños c a d a n u e v o c o n c e p t o les r eve la un n u e v o m u n d o . A d e m á s c o n la edad , la f u n c i ó n de la 
m e m o r i a s e d e t e r i o r a o p i e rde . S i m u l t á n e a m e n t e ap a r ece , c o m o n o r m a socia l y c o m o suges t i ón , 
la l imi tac ión c o n r e l ac ión a las c a p a c i d a d e s d e la m e n t e . Es ta n o r m a s u g e s t i v a es la que m á s se 
debe r e m o v e r d u r a n t e los c u r s o s de s u g e s t o p e d i a . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 9 1 - 1 9 3 ) 
D e n t r o del p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , el m a e s t r o sug ie re a los a l u m n o s q u e t i enen 
la habi l idad de m e m o r i z a r de los n iños y la cu r ios idad para busca r n u e v a i n f o r m a c i ó n . L o s e s tu -
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diantes , po r s u pa r t e , r e c u p e r a n la c o n f i a n z a en sí m i s m o s , la e s p o n t a n e i d a d , y la r e c e p t i v i d a d d e 
los n iños . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 1 - 2 4 ) E l s a l ó n de c l a ses e s un lugar p a r a in t e rac tua r c o n el ma te r i a l 
que será a p r e n d i d o en f o r m a r e l a j a d a , a g r a d a b l e , e s p o n t á n e a , y c rea t iva c o m o los h a c e n los n iños 
al j uga r . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 8 9 ) S e g ú n Dhor i t y , en el p r o c e s o de i n f a n t i l i z a c i ó n s e e v o c a el e s t a d o 
de j u e g o d e la i n f a n c i a p a r a r eve l a r las c a p a c i d a d e s de rese rva de la m e n t e . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 14-
15) A l g u n a s a c t i v i d a d e s q u e f a v o r e c e n e s t e p r o c e s o son: j u e g o s , c a n c i o n e s , d r a m a t i z a c i ó n , y 
e je rc ic ios g i m n á s t i c o s . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 1 - 2 4 ) 
E n s u m a , el p r o c e s o de i n f an t i l i z ac ión su rge c o m o r e s p u e s t a a la au to r idad , a y u d a n d o a 
vencer las b a r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n , m e d i a n t e la e s p o n t a n e i d a d y la a u s e n c i a d e p r e s ión . D e n t r o de 
este p r o c e d i m i e n t o n o se r e q u i e r e d e un p r o c e s o m e n t a l ac t ivo , p u e s la i m a g i n a c i ó n de los 
a l u m n o s n o n e c e s i t a se r c o r r e g i d a o c r i t i cada , s ino q u e s i m p l e m e n t e los e s t u d i a n t e s se r e l a j a n e 
in terac túan a g r a d a b l e m e n t e c o n el ma te r i a l d e e s tud io . El maes t ro , p i e z a c l ave en la in fan t i l i za -
ción, a y u d a a los a l u m n o s a r e c u p e r a r la c o n f i a n z a en sí m i s m o s , la e s p o n t a n e i d a d , y la 
recep t iv idad p r o p i a s de los n iños . 
D o b l e p lano: s e r e f i e r e a la c o m u n i c a c i ó n s i m u l t á n e a de los n ive les c o n s c i e n t e e i nconsc i en t e , 
pero e n f o c á n d o s e en su in t eg rac ión . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 8 9 - 9 0 ) D e a c u e r d o a Dhor i t y , el d o b l e 
p lano d e s c r i b e los m ú l t i p l e s n i v e l e s q u e f u n c i o n a n d u r a n t e cua lqu i e r i n t e r c a m b i o c o m u n i c a t i v o y 
se re f ie re a los f a c t o r e s q u e o p e r a n p o r d e b a j o de la c o n c i e n c i a y q u e e j e r c e n un i m p a c t o 
suges t ivo . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 14 -15) 
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P a r a L o z a n o v , el d o b l e p l a n o c o m p r e n d e u n a g ran can t idad d e seña l e s q u e d e m a n e r a 
inconsc ien te s o n e m i t i d a s o pe rc ib idas p o r u n a pe r sona , es to es , son p e q u e ñ o s c a m b i o s en la 
exp re s ión f ac i a l , e n el p o r t e del m a e s t r o , en el d i s c u r s o , en el a m b i e n t e , e tc . , q u e j u e g a n un p a p e l 
dec i s ivo e n la f o r m a c i ó n de los e f e c t o s de la suges t ión . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 9 3 - 1 9 4 ) S e g ú n 
Pr ichard , el d o b l e p l a n o s e r e f i e re a los e s t í m u l o s p e r c i b i d o s de m a n e r a i n c o n s c i e n t e los c u a l e s 
p u e d e n p r o c e d e r d e la d e c o r a c i ó n y d e la p e r s o n a l i d a d del m a e s t r o , e s deci r , q u e el l e n g u a j e 
corpora l y la d e c o r a c i ó n j u e g a n u n pape l i m p o r t a n t e en la f o r m a c i ó n de los r e su l t ados d e la 
suges t ión . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 1 - 2 4 ) 
D u r a n t e c a d a ses ión de e n s e ñ a n z a , el m a e s t r o neces i ta es tar consc i en t e de los m e n s a j e s 
que su pa r t e i n c o n s c i e n t e es tá e n v i a n d o a ios a l u m n o s y c ó m o d i c h o s m e n s a j e s se i den t i f i can c o n 
los r e q u e r i m i e n t o s cu l tu ra le s de los e s tud ian tes . K n a p p , en 1972, r epo r tó que las ac t i tudes q u e 
los e s tud i an t e s p e r c i b e n son : 7 % ve rba l , 3 8 % e n t o n a c i ó n , y 5 5 % e x p r e s i ó n fac ia l . ( S c h u s t e r , 
1987 :89 -90 ) S e g ú n R i c h a r d s , los a l u m n o s a p r e n d e n n o sólo por e f e c t o de la e n s e ñ a n z a d i r ec t a , 
sino t a m b i é n p o r el e n t o r n o , es to es , po r la d e c o r a c i ó n , la m ú s i c a , y la p e r s o n a l i d a d del m a e s t r o . 
(R ichards , 1 9 9 8 : 1 4 1 ) L o s f a c t o r e s del d o b l e p l a n o son los q u e dan f ac i l i dad , s e r en idad , y 
con f i anza de aqu í q u e n i n g u n a suges t i ón , n i n g u n a au to r idad , n i n g ú n a r g u m e n t o lóg ico , p u e d e n 
tener e f e c t o c u a n d o las n u m e r o s a s s eña l e s q u e los a c o m p a ñ a n d i c e n lo con t ra r io . ( L o z a n o v , 
1 9 9 2 : 1 9 3 - 1 9 4 ) E n c o n c l u s i ó n , el d o b l e p l ano , es la f u e n t e de las i m p r e s i o n e s in tu i t ivas q u e 
con t r ibuyen a f o r m a r las ac t i t udes hac ia las p e r s o n a s o s i t uac iones que resu l tan i n c o m p r e n s i b l e s . 
E n t o n a c i ó n : c o n s i s t e en emi t i r un t o n o de v o z firme y v i g o r o s o el cua l e s m u y s ign i f i ca t ivo , ya 
que c o n v e n c e a c e r c a de la au to r idad de la fuen t e de i n f o r m a c i ó n . La e n t o n a c i ó n e spec ia ! crea u n a 
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act i tud pa r t i cu la r y c o n t r i b u y e a c rea r u n a a t m ó s f e r a de expec t a t ivas , p u e s el c o n t e n i d o a f ec t i vo 
faci l i ta la a c t i v a c i ó n e m o t i v a de la p e r s o n a l i d a d . P a r a Schus te r , la v o z ub i ca , c a m b i a d e paso , 
crea s u s p e n s o , e m o c i o n a , t r a n s m i t e u n c ier to in terés , y c a u s a los d i f e r e n t e s e s t a d o s m e n t a l e s de 
los es tud ian tes . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 9 0 - 9 1 ) 
S e g ú n L o z a n o v , la s i m p l e e n t o n a c i ó n n o p u e d e c rear una a t m ó s f e r a s u g e s t i v a ni l iberar 
los m e c a n i s m o s d e la a c t i v i d a d m e n t a l i nconsc i en t e . Es m á s u n a s i m p l e e n t o n a c i ó n p u e d e 
d i sminu i r los e f e c t o s d e la suges t i ón , p o r q u e de t rá s de las pa l ab ras n o hay n a d a . ( L o z a n o v , 
1 9 9 2 : 1 9 4 - 1 9 6 ) P a r a P r i c h a r d , la l ec tu ra del ma te r i a l d e es tud io c o n c ie r ta e n t o n a c i ó n e j e r c e u n 
e fec to pos i t i vo en la m e m o r i z a c i ó n , i m p i d i e n d o el a b u r r i m i e n t o el cua l c o n t r i b u y e a q u e r e g r e s e n 
las ba r re ras a n t i s u g e s t i v a s . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 1 - 2 4 ) F i n a l m e n t e , L o z a n o v a f i r m a que la 
en tonac ión , en a r m o n í a c o n la m ú s i c a , y las p a u s a s , q u e en r iquecen el c o n t e n i d o , fac i l i t an el 
p roceso de la s u g e s t i ó n . P a r a él , la e n t o n a c i ó n d e b e var ia r se , p u d i e n d o se r d e c l a r a t i v a , t r anqu i l a , 
o d o m i n a n t e . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 9 4 - 1 9 6 ) 
R i t m o : es un p r i n c i p i o b i o l ó g i c o b á s i c o , ya q u e t odo en la v ida es tá l leno d e r i tmos . El 
s ign i f i cado p s i c o l ó g i c o del r i t m o ha s ido e n f a t i z a d o por m u c h o s a u t o r e s d e b i d o al g r a n e fec to 
que t iene s o b r e las p e r s o n a s p o r la c a r g a s u g e s t i v a q u e t iene de a u t o r i d a d y de i n t e n c i ó n . El r i tmo 
con una co r r ec t a e n t o n a c i ó n a s e g u r a un a l to g r a d o d e m e m o r i z a c i ó n . L o s i n t e r v a l o s a y u d a n a la 
m e m o r i z a c i ó n en v o l u m e n , p u e s d a n s i g n i f i c ad o y expec ta t iva . Si la a t m ó s f e r a e s t á s a t u r a d a 
s u g e s t i v a m e n t e , los i n t e r v a l o s p u e d e n r educ i r se s in a f e c t a r lo que se p r e t e n d e a p r e n d e r . El r i tmo , 
c o m b i n a d o c o n la e n t o n a c i ó n , d e t e r m i n a el e f e c t o d e la suges t ión . ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 9 6 - 1 9 7 ) 
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P a r a P r i c h a r a d , el r i tmo se r e f i e r e a la c o o r d i n a c i ó n del mate r ia l d e e s t u d i o c o n la 
r e sp i r ac ión y c o n la m ú s i c a . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 1 - 2 4 ) Schus te r ind ica q u e el r i tmo d e b e u s a r s e en 
todas las f a s e s d e la p r e s e n t a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o va a c o m p a ñ a d o de la m ú s i c a y a f i r m a 
que a y u d a a r e c o r d a r m e j o r . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 9 1 ) P a r a R icha rds , el r i t m o a y u d a a i m p e d i r el 
a b u r r i m i e n t o p o r la m o n o t o n í a , a d e m á s de q u e c a r g a de s i g n i f i c ad o y de s e n t i m i e n t o al m a t e r i a l 
de e s tud io . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 1 ) 
P s e u d o p a s i v i d a d : se r e f i e r e al c o m p o r t a m i e n t o r e l a j a d o du ran t e la pa r t e pa s iva d e la c l a se c o n 
mús ica , p u e s a u n q u e los a l u m n o s e s t án f í s i c a m e n t e inac t ivos , el a u m e n t o en la a m p l i t u d de las 
o n d a s alfa del c e r e b r o ind ica u n a m a y o r s i n c r o n i z a c i ó n neurona l y u n a m a y o r c o n c e n t r a c i ó n en 
la ac t iv idad m e n t a l . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2 1 - 2 4 ) Pa ra Dhor i ty , es un e s t ado de r e l a j a c i ó n m e n t a l 
a l t a m e n t e r ecep t i vo , en el cual el e s tud i an t e es c a p a z de e x p e r i m e n t a r y p rocesa r la i n f o r m a c i ó n 
c o m o c u a n d o se e s c u c h a un conc ie r to . ( D h o r i t y , 1994: 14-15) S e g ú n R i c h a r d s , es el e s t a d o 
ó p t i m o p a r a el a p r e n d i z a j e , p u e s t o que , por un lado , se re la ja la ans i edad y la t ens ión , y, p o r el 
otro, a u m e n t a el p o d e r de c o n c e n t r a c i ó n sob re el n u e v o mater ia l . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 1 ) 
P a r a L o z a n o v , la pa s iv idad d e la s u g e s t o p e d i a es pa rec ida a la del n i ñ o , ya que fac i l i t a la 
m e m o r i z a c i ó n y l ibera la ac t iv idad m e n t a l pa ra que f u n c i o n e sin t ens ión . Es ta p s e u d o p a s i v i d a d 
f avo rece u n a e c o n o m í a en la e n e r g í a de l i n d i v i d u o y casi no hay fa t iga . En un conc ie r to , los 
oyen tes n o h a c e n n i n g ú n e s f u e r z o pa ra m e m o r i z a r o en t ende r , e l los se d e j a n l levar p o r la m ú s i c a . 
El c o m p o r t a m i e n t o p a s i v o t í s ico e in te lec tua l n o e s tal , p u e s j u n t o c o n la m ú s i c a , o t ros p r o c e s o s 
in te rnos se l l evan a c a b o c o m o los e s t a d o s de á n i m o , las a s o c i a c i o n e s , y las ideas q u e su rgen . Las 
bar re ras a n t i s u g e s t i ó n se v e n c e n f á c i l m e n t e y se l iberan las c a p a c i d a d e s de la m e n t e . D e n t r o de la 
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suges toped ia , la p s e u d o p a s i v i d a d p e r m i t e desa r ro l l a r u n a ac t i t ud h a c i a el p r o c e s o d e e n s e ñ a n z a -
ap rend i za j e , a s e g u r a la e c o n o m í a d e ene rg í a , r e d u c e la f a t iga , y a d e m á s , a y u d a a la r e l a j ac ión . 
( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 9 7 - 2 0 0 ) 
C o n la p s e u d o p a s i v i d a d , t o d o s los e s t í m u l o s q u e c a e n en la p e r i f e r i a de la a t e n c i ó n y la 
conc ienc ia , d e b i d o a su e s c a s o v o l u m e n , l l egan al c e r eb r o y e m e r g e n en la c o n c i e n c i a d e s p u é s d e 
cier to t i e m p o , l i b e r a n d o a l g u n a s d e las r e se rvas de la m e n t e . L o s m a t e r i a l e s , c o m o car tu l inas , 
i lus t rac iones y c u a d r o s , se en t r e t e j en c o n la i n f o r m a c i ó n p r inc ipa l . El s u b c o n s c i e n t e los reg is t ra y 
p o s t e r i o r m e n t e los p u e d e r e c o r d a r c u a n d o son a c t i v a d o s en un c o n t e x t o m á s a m p l i o . El ma te r i a l 
ap rend ido c o n s c i e n t e m e n t e se o lv ida en un p o r c e n t a j e p r e d e c i b l e de a c u e r d o a la cu rva del 
o lv ido de E b b i n g h a u s , pe ro no s u c e d e lo m i s m o c o n la i n f o r m a c i ó n p e r i f é r i c a la cua l se r e c u e r d a 
en un gran p o r c e n t a j e . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 14-15) 
C o n es t a s h e r r a m i e n t a s el m a e s t r o t ra ta d e incu lca r en la m e n t e del a l u m n o , p r i m e r o , q u e 
es c apaz de a p r e n d e r m á s f á c i l m e n t e , m á s ráp ido , y m á s a g r a d a b l e m e n t e , y s e g u n d o , que la 
me todo log í a de e n s e ñ a z a los a y u d a r á al abr i r o t ros n ive l e s de la m e n t e . ( P r i c h a r d , 1980:4 ) P o r 
su parte , Z u k a w a f i r m a q u e la m e n t e rac ional se b a s a en la i m p r e s i ó n q u e r ec ibe de su 
perspec t iva l imi t ada , f o r m a n d o e s t r u c t u r a s q u e d e t e r m i n a n lo q u e p o s t e r i o r m e n t e a c e p t a r á o no 
aceptará . ( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 9 2 ) 
e) Siete f u e n t e s p a r a l o g r a r la s u g e s t i ó n ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 5 2 - 6 0 ) 
Crea r u n a a t m ó s f e r a s a t u r a d a d e e l e m e n t o s s u g e s t i v o s r e q u i e r e de u t i l izar d ive r so s 
med ios pa ra h a c e r p o s i b l e la suges t ión . L o z a n o v sug ie re s iete f u e n t e s pa ra lograr lo . 
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1.- S u g e s t i ó n v e r b a l del m a e s t r o : los c o m e n t a r i o s y las i n s t rucc iones d e b e n ser s i e m p r e pos i t i -
vas . N o h a y q u e h a c e r c o m e n t a r i o s a c c i d e n t a l e s ace rca de la fa l ta d e h a b i l i d a d e s . D u r a n t e la 
ses ión p a s i v a , el c o n t e n i d o d e la s u g e s t i ó n d e b e es ta r de a c u e r d o c o n las t res ba r r e r a s 
a n t i s u g e s t i ó n . L a s ideas de s u g e s t i ó n d e b e n impl i ca r un p r o c e s o que se es tá v e r i f i c a n d o , m á s 
que e s t a b l e c e r un e s t a d o ya l o g r a d o , p u e s es m á s c re íb le lo p r i m e r o q u e lo s e g u n d o . E l 
m a e s t r o d e b e a s e g u r a r s e de q u e el a l u m n o n u n c a se e n c u e n t r e en s i t u a c i o n e s e m b a r a z o s a s 
por su fa l t a d e c o n o c i m i e n t o s o d e hab i l idades . Si h a y m o m e n t o s d i f í c i l es , n o d e b e n d u r a r 
m á s de c i n c o s e g u n d o s , el m a e s t r o d e b e in te rven i r c o n la r e s p u e s t a cor rec ta . 
2.- Las c l aves n o v e r b a l e s del m a e s t r o : inc luyen el v e s t i d o v el l e n g u a j e co rpo ra l . R a y Bi rd -
whis te l l a f i r m a q u e el 3 5 % del s i g n i f i c a d o socia l de u n a c o n v e r s a c i ó n se t r a n s m i t e p o r m e d i o 
de la p a l a b r a h a b l a d a . El r e s t an te 6 5 % se t r ansmi t e p o r m e d i o de los ges tos , las pos tu ras , el 
ves t ido , e tc . y en t ran a t r avés de los c a n a l e s pe r i f é r i cos . El ves t ido d e b e r e f o r z a r la au to r idad , 
y d e b e ser l i m p i o y a p r o p i a d o ( ropa p l a n c h a d a y z a p a t o s bo leados ) . N o usa r so s t en ed o r , p o r 
par te de las m u j e r e s , o usar p a n t a l o n e s d e mezc l i l l a , d i s m i n u y e la i m a g e n d e au to r idad . El 
l e n g u a j e del c u e r p o es m u y impor t an t e , pues a t ravés d e él se e n v í a n mu l t i t ud de m e n s a j e s 
s u b l i m i n a r e s q u e a f e c t a n el p o d e r d e la suges t ión . P o r eso en c lase , el m a e s t r o d e b e m i r a r a 
los o j o s de los e s t u d i a n t e s , t o m a n d o en c u e n t a que los o j o s m u y a b i e r t o s d e n o t a n in terés y los 
o j o s m u y c e r r a d o s i nd i can e n f o c a r la a t enc ión . Las p o s tu r a s del c u e r p o y los m o v i m i e n t o s 
son i m p o r t a n t e s . Inc l inarse ind ica in terés y a cep t ac ió n , vo l t ea r se d e n o t a r e c h a z o , inc l ina r se 
le jos del e s t u d i a n t e s ign i f i ca e squ iva r lo , m e c e r s e c o n d u c e a la d i s t r acc ión , c r u z a r los b r a z o s 
crea ba r re ras , e tc . A d e m á s , el e spac io pe r sona l d e c a d a e s tud i an t e d e b e ser r e spe t ado , p u e s no 
todos los a l u m n o s to l e ran ser t o c a d o s . 
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3.- El a s p e c t o n o v e d o s o de la m e t o d o l o g í a p r o d u c e un c i e r to i m p a c t o . T re s e f e c t o s se l l evan a 
c a b o d u r a n t e la s e s i ó n p a s i v a : u n o fisiológico que c o r r e s p o n d e a la r e l a j a c i ó n d e la m e n t e y a 
la r e m o c i ó n d e d i s t r a c c i o n e s in te rnas ; y d o s p s i c o l ó g i c o s que c o r r e s p o n d e n a la suges t i ón : el 
p r i m e r o , es el a u m e n t o d e la r e c e p t i v i d a d a la s u g e s t i ó n ve rba l ; y el s e g u n d o , es el i m p a c t o 
p o r lo n o v e d o s o de l p r o c e d i m i e n t o . L a luz , los e j e r c i c i o s de r e s p i r a c i ó n , la r e l a j ac ión , la 
m ú s i c a , la v i s u a l i z a c i ó n , y l as ideas d e suges t i ón , c o n t r i b u y e n al a p r e n d i z a j e de l n u e v o 
mate r ia l . La m ú s i c a y la v i s u a l i z a c i ó n h a c e n que el h e m i s f e r i o d e r e c h o del c e r e b r o se ac t ive ; 
las ideas d e s u g e s t i ó n a y u d a n a a f i r m a r la a u t o e s t i m a y a i m p l a n t a r c r e e n c i a s pos i t i vas . T o d o 
es to c o n d u c e al a p r e n d i z a j e del ma te r i a l de e s t u d i o y a la a c e p t a c i ó n de las s u g e s t i o n e s 
ap rop iadas . 
4.- D e c o r a c i ó n del s a l ó n d e c l a ses : d i s p o n e r el o r d e n de los b a n c o s e s t a b l e c e la p o s i c i ó n au to r i t a 
ria del m a e s t r o . L o s b a n c o s se p u e d e n a c o m o d a r a l r e d e d o r del sa lón o en f o r m a de h e r r a d u r a . 
Los pa t rones , c i r c u l a r o de filas, no r e f u e r z a n la au to r idad del m a e s t r o . T a b l e r o s y car te les , 
r e l a t ivos a los t e m a s t r a t a d o s , c rean un i m p a c t o suges t ivo . La m ú s i c a t a m b i é n f o r m a pa r t e de 
la d e c o r a c i ó n , d e a q u í q u e el apa ra to d e son ido esté a la vis ta y sea i m p r e s i o n a n t e , y q u e las 
c in tas d e m ú s i c a e s t én en b u e n e s t ado y t e n g a n un t ono c la ro , ya q u e las r e p r o d u c c i o n e s 
p o b r e s y r u i d o s a s p u e d e n d i s t rae r . L a m ú s i c a no d e b e ser e s t r u e n d o s a p o r q u e es to exc i t a el 
ce reb ro e i m p i d e q u e se p r o d u z c a n las o n d a s alfa. 
5.- El t ipo y la s e c u e n c i a de las a c t i v i d a d e s v del mate r ia l d idác t i co g e n e r a n t a m b i é n un e f e c t o 
suges t ivo . El t ipo de a c t i v i d a d se re f ie re a las labores q u e se r ea l i za r án den t ro del au l a y que 
debe rán a l t e rna r se para ev i t a r la m o n o t o n í a y la abur r i c ión . Las a c t i v i d a d e s d e b e n ser ág i les e 
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i n t e re san tes . Los a l u m n o s d e b e n ser i n f o r m a d o s q u e el ma te r i a l e s a p r o p i a d o p a r a su n ive l y 
q u e se e s p e r a lo c u b r a n en c ie r to t i e m p o . L a s e c u e n c i a de ac t i v idades e s t ab l ece c ie r tos p a s o s 
a segu i r , y a u n q u e la r e p e t i c i ó n e s nece sa r i a , el s i m p l e e s t a b l e c i m i e n t o de u n a s e c u e n c i a e s 
de m u c h a a y u d a , p u e s c u a n d o los a l u m n o s c o n o c e n la ru t ina se s i en ten m á s c o n f i a d o s . A 
v e c e s e s b u e n o r e g r e s a r al ma t e r i a l an te r io r p a r a q u e los a l u m n o s o b s e r v e n s u p r o g r e s o . E l 
t ipo d e ma te r i a l d i d á c t i c o d e b e p r e s e n t a r s e en u n a s e c u e n c i a q u e v a y a de lo pa r t i cu la r a lo 
gene ra l , o sea , d e los t é r m i n o s pa r t i cu l a r e s o c o n c r e t o s a las g e n e r a l i z a c i o n e s o ab s t r acc io n es . 
A u n q u e m u c h a s v e c e s p u e d e h a c e r s e a la inver sa , es to es , d e lo gene ra l a lo par t i cu la r . L a 
r e t r o a l i m e n t a c i ó n d e los e x á m e n e s r e a f i r m a el p r o g r e s o de los e s t u d i a n t e s y h a c e sent i r q u e el 
m a e s t r o se p r e o c u p a p o r e l los . 
6.- La s u g e s t i ó n de los c o m p a ñ e r o s a y u d a a c o n v e n c e r a los e s tud i an t e s de q u e p u e d e n ap ren d e r . 
Este t ipo de s u g e s t i ó n f a v o r e c e el e f e c t o de bo la de n ieve y p r o p i c i a el esp í r i tu de 
c o m p e t e n c i a . 
7.- La a u t o s u g e s t i ó n del a l u m n o : es el f a c to r m á s i m p o r t a n t e pa ra v e n c e r las b a r r e r a s an t i suges -
t ión, p u e s c u a n d o el a l u m n o s se da c u e n t a del po tenc ia l de sus c a p a c i d a d e s , él m i s m o t r a b a j a 
en su f avo r . El o b j e t i v o f inal de la s u g e s t o p e d i a es q u e toda s u g e s t i ó n t e r m i n e c o m o 
a u t o s u g e s t i ó n . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 5 2 - 6 0 ) 
f) E s t r a t e g i a d e L o z a n o v 
P a r a e s t r u c t u r a r su es t ra teg ia , L o z a n o v t o m a en c u e n t a los s i gu i en t e s e l e m e n t o s : los 
l i ncamien tos , su p r o p i o c o n c e p t o , el aula , el cu r so , el m a e s t r o , el a l u m n o , el g r u p o , el m a t e r i a l 
d idác t ico , y el p r o c e d i m i e n t o o t r a t a m i e n t o . 
L i n e a m i e n t o s 
E n g e n e r a l , el m é t o d o d e L o z a n o v p r e s e n t a cua t ro l i n e a m i e n t o s : 1.- es tar c e n t r a d o en el 
a l u m n o y 110 en el p r o g r a m a ; 2 . - e m p l e a r u n a a l t e rnanc ia d e los e s t a d o s d e la c o n c i e n c i a del 
e s tud ian te , e s to es , se u t i l i zan los e s t a d o s m e n t a l e s de a t e n c i ó n y de n o a t e n c i ó n ; 3.- c r ea r u n a 
a t m ó s f e r a s a t u r a d a d e ac t i t udes pos i t i va s y de suges t i ón , e l i m i n a n d o las d i s t r a c c i o n e s 
e s p e c i a l m e n t e las in te rnas ; y 4.- e n c a u z a r al a p r e n d i z hac ia sus p r o p i a s h a b i l i d a d e s de tal m a n e r a 
que el e s t u d i a n t e c r ea en sus p r o p i a s hab i l idades . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 1 5 ) 
C o n c e p t o d e L o z a n o v 
L o z a n o v s e ñ a l a que n o r m a l m e n t e los se res h u m a n o s usan u n a p e q u e ñ a p a r t e d e sus 
m e n t e s p a r a p e n s a r o pa ra rea l i za r cua lqu i e r o t ra ac t iv idad m e n t a l , ya q u e las p e r s o n a s han s ido 
c o n d i c i o n a d a s pa ra p e n s a r s o l a m e n t e en pa lab ras . El c o n c e p t o d e s a r r o l l a d o p o r L o z a n o v c a m b i a 
esta s i tuac ión . P a r a él , la m e n t e i n c o n s c i e n t e i nvo luc ra la m i t a d de r echa del c e r eb ro y t r a b a j a c o n 
el mater ia l no v e r b a l , es to es , i m á g e n e s , e m o c i o n e s , s o n i d o s , s e n t i m i e n t o s , e tc . As í , L o z a n o v 
p ropone usa r la m e n t e i n c o n s c i e n t e m e z c l a n d o los a s p e c t o s verba l y n o verba l en u n a f o r m a 
in tegrada y a c o n s e j a segu i r t res reglas : 1.- usar la i m a g i n a c i ó n un ida a los s e n t i m i e n t o s p a r a 
hacer las s i t u a c i o n e s m á s v i v i d a s y rea les lo cual p o n e a t r aba j a r al i n c o n s c i e n t e ; 2.- e n u n c i a r 
ve rba lmen te u n a m e t a con t odo y sus r azones , con lo cual el c o n s c i e n t e se p o n e a t r aba j a r ; y 
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3.- e s t a b l e c e r u n c a l e n d a r i o p a r a a l c a n z a r la m e t a d e s e a d a , c o n lo cua l s e p o n e e n m a r c h a el 
p roceso n e c e s a r i o en el o r d e n co r r ec to . C o n b a s e en es to , L o z a n o v c ree q u e el i n c o n s c i e n t e 
c o n d u c i r á a las p e r s o n a s en la d i r e c c i ó n a p r o p i a d a y en el t i e m p o c o r r e c t o p a r a a p r e n d e r m á s 
ráp ido , e n c o n t r a r o b j e t o s p e r d i d o s , sa l i r de s i t u a c i o n e s d i f í c i l es , y log ra r l as m e t a s d e la v ida . 
( S c h u s t e r , 1 9 8 7 : 1 9 - 2 0 ) . 
A u l a 
El s a l ó n de c l a ses e s u n luga r a g r a d a b l e q u e p r e s e n t a las s i gu i en t e s ca rac t e r í s t i ca s : s i l las 
con fo r t ab l e s , r e c l i n a b l e s , con b razos , c o n cabeza l , y f o r m a d a s en s e m i c í r c u l o ; l u c e s cuya in tens i -
dad se p u e d e d i s m i n u i r a v o l u n t a d , s e g ú n las n e c e s i d a d e s del curso ; p a r e d e s p i n t a d a s c o n co lo re s 
pastel y con a d i t a m e n t o s pa ra c o l o c a r g r a b a d o s y ca r te les d e a c u e r d o al ma t e r i a l d idác t i co ; 
apara to de s o n i d o p a r a s u m i n i s t r a r un f o n d o m u s i c a l t o c a d o con u n v o l u m e n b a j o ; y a i re 
a c o n d i c i o n a d o o c a l e f a c c i ó n , s e g ú n la e s t ac ión . El p r o p ó s i t o de todo e s to es c r ea r u n a a t m ó s f e r a 
que invi te , po r un lado , al r e l a j a m i e n t o y, p o r el o t ro , a la in te racc ión c o m u n i c a t i v a , d e a c u e r d o a 
las fases del c u r s o . ( D h o r i t y , 1 9 9 4 : 4 5 , 77 -79) 
C u r s o 
L o z a n o v e s t r u c t u r ó su c u r s o d e s u g e s t o p e d i a para la a s igna tu ra d e ing lés y lo d iv id ió en 
cuatro par tes : p r e s e n t a c i ó n , t r a b a j o p a r a t odo el cu r so , t r a b a j o para c a d a u n i d a d , y a c tuac ión . En 
la p r imera par te , el m a e s t r o i n f o r m a ace rca del c u r s o y exp l i ca la ac t i tud q u e se e s p e r a t engan los 
a lumnos . La i n t e n c i ó n e s q u e los a l u m n o s a f r o n t e n el a p r e n d i z a j e c o n c o n f i a n z a , c o n ac t i tud 
posi t iva , y de m a n e r a r e l a j ada . La s e g u n d a par te m u e s t r a c ó m o es tá e s t r u c t u r a d o el cu r so , a 
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saber : 3 0 d í a s d e d u r a c i ó n , 10 u n i d a d e s de e s tud io , y c l a s e s de 4 ho ra s (de c u a r e n t a m i n u t o s ) al 
día, de l unes a s á b a d o . 
L a t e r ce ra pa r t e p r e s e n t a c ó m o es tá o r g a n i z a d a c a d a un idad , e s to es , 3 d í a s d e d u r a c i ó n 
(la p r i m e r a s e s i ó n e s só lo d e m e d i o d í a ; la s e g u n d a s e s i ó n e s d e t odo el d í a ; y la t e r c e r a s e s i ó n e s 
de m e d i o d ía ) . E l ma te r i a l d e e s t u d i o es tá d i v i d i d o p o r s e s iones : p r i m e r a ses ión , el m a e s t r o 
p re sen ta el c o n t e n i d o n o la e s t r u c t u r a ; s e g u n d a s.esión, se r ea l i za la e l a b o r a c i ó n p r i m a r i a del t e x t o 
( imi t ac ión , p r e g u n t a s , r e s p u e s t a s , l ec tura , y v o c a b u l a r i o ) ; t e rce ra ses ión , s e r ea l i za la e l a b o r a c i ó n 
s e c u n d a r i a ( p r o d u c c i ó n d e n u e v a s c o m b i n a c i o n e s , lec tura , c o n v e r s a c i ó n , y r e p r e s e n t a c i ó n 
d ramát i ca ) . Y la c u a r t a pa r t e se d e d i c a a a c t u a c i o n e s en las q u e t o d o s los a l u m n o s pa r t i c ipan , s e 
habla l i b r e m e n t e s in repe t i r de m e m o r i a , s e r e v i s a n las p r u e b a s q u e se t u v i e r o n a lo largo del 
curso , y se c r i t i can p o s i t i v a m e n t e e s t a s ú l t imas ac tuac iones . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 3 - 1 4 4 ) 
M a e s t r o 
Pr icha rd s eña l a q u e d e n t r o del p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , t an to m a e s t r o s c o m o 
a l u m n o s e m i t e n s e ñ a l e s d i s t r a c t o r a s del e s f u e r z o p o r a p r e n d e r , ta les c o m o , u n a p o b r e o r g a n i z a -
c ión de las a c t i v i d a d e s , el i n t e r r u m p i r a los a l u m n o s , el c r u j i d o de p a p e l e s , el t a m b o r i l e o de los 
dedos , el bu l l i c io de los a l u m n o s , e tc . ( P r i c h a r d , 1980: 19) Pa ra él , m u c h o s de los m a e s t r o s 
t r ad ic iona les h a n s ido e n t r e n a d o s b a j o u n a v i s ión l imi t ada y en t e m a s e s p e c í f i c o s que v a n 
e s t r e c h a n d o s u s m e n t e s . Es to s m a e s t r o s u t i l izan la suges t ión , pero n o e s t án e n t e r a d o s ni h a n 
rec ib ido e n t r e n a m i e n t o a c e r c a de las su t i l ezas de es te f e n ó m e n o . ( P r i c h a r d , 1980: 3 ) 
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S e g ú n L o z a n o v , el m a e s t r o , q u e ap l i ca la s u g e s t o p e d i a , es a q u é l q u e o r q u e s t a t o d o s los 
aspec tos de la a t m ó s f e r a de la c l a se p a r a e j e rce r el m á x i m o i m p a c t o s u g e s t i v o c o n el p r o p ó s i t o d e 
l iberar las r e s e r v a s de la m e n t e , u t i l i z a n d o las s i e te f u e n t e s de la s u g e s t i ó n , ( L o z a n o v , 1 9 9 2 : 1 2 0 ) 
pues es a t r a v é s d e la s u g e s t i ó n , q u e e l m a e s t r o e j e r c e u n a m a y o r i n f l u e n c i a s o b r e l as a c t i t u d e s d e 
los e s t u d i a n t e s h a c i a las a c t i v i d a d e s a c a d é m i c a s ( m o t i v a c i ó n ) , y s o b r e sus c r e e n c i a s a c e r c a d e 
sus p r o p i a s h a b i l i d a d e s p a r a a p r e n d e r ( expec t a t i va s ) . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 2) D e aqu í q u e s ea 
c o m p e t e n c i a del m a e s t r o r e e m p l a z a r los c o n c e p t o s n e g a t i v o s p r e v i a m e n t e i m p l a n t a d o s , 
c a m b i á n d o l o s p o r c o n c e p t o s pos i t i vos . ( P r i c h a r d , 1980: 4) 
L o z a n o v a f i r m a q u e el m a e s t r o en t o d o m o m e n t o debe : m o s t r a r c o n f i a n z a , ac tuar , y 
vest i rse de m a n e r a a d e c u a d a , ser pun tua l y o r g a n i z a d o , ser s o l e m n e , r e s p o n d e r con tac to , 
des tacar la p r e s e n t a c i ó n g loba l del ma te r i a l , y m o s t r a r un e n t u s i a s m o m o d e r a d o . S u s f u n c i o n e s 
pr inc ipa les s o n : 1.- c r ea r s i t uac iones en las q u e el a l u m n o es té m á s r ecep t i vo , y 2 . - p r e s e n t a r el 
mater ia l d e u n a f o r m a q u e p e r m i t a u n a m a y o r r e t enc ión . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 5 ) 
S e g ú n L o z a n o v , el m a e s t r o q u e p rac t i ca la s u g e s t o p e d i a d e b e t ene r c u a t r o ca rac te r í s t i cas : 
1.- A m o r , e s to es , d e b e m o s t r a r un in te rés g e n u i n o en sus a l u m n o s , a p e s a r d e sus d e f e c t o s . 
2.- D o m i n i o d e los a s p e c t o s p e d a g ó g i c o s f u n d a m e n t a l e s de la s u g e s t o p e d i a , ya que es m á s 
impor tan te cómo e n s e ñ a r y n o qué e n s e ñ a r . El cómo se p u e d e e j e m p l i f i c a r c o n el t r a b a j o de un 
en t renador : a) e n s e ñ a los p r i nc ip io s d e u n a m a n e r a e f ec t i va ; b) c o m b i n a la e j e c u c i ó n de e s o s 
pr inc ip ios en un es t i lo d e a t a q u e c o h e r e n t e ; y c ) c o o r d i n a la ac t i tud m e n t a l del e q u i p o hac ia sí 
m i s m o y h a c i a su ta rea . 3 . - D e s e o d e e x p e r i m e n t a r , o sea, d e amp l i a r las t é c n i c a s d e e n s e ñ a n z a , 
b u s c a n d o la c o m b i n a c i ó n ó p t i m a . 4.- O r g a n i z a c i ó n , e s to es, se d e b e n ve r las i n t e r r e l ac iones e 
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i n t e r d e p e n d e n c i a s de los e f e c t o s c r e a d o s p o r es tas t écn icas , e s t a b l e c i e n d o t i e m p o s y a c t i v i d a d e s 
p a r a m a n t e n e r e s o s e f ec to s . C o n e s t a s cua t ro ca rac te r í s t i cas , la e n s e ñ a n z a es m á s fáci l y 
p lacen te ra . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 4 2 - 4 3 ) 
A l u m n o 
Se e s p e r a q u e el a l u m n o de un c u r s o de s u g e s t o p e d i a e s t a b l e z c a un c o m p r o m i s o c o n s i g o 
m i s m o , c o n el cu r so , y c o n las a c t i v idades . El a l u m n o r e c o n o c e la a u t o r i d a d a b s o l u t a del m a e s -
tro, no b e b e ni f u m a , se m a n t i e n e en e s t a d o p s e u d o p a s i v o , y rea l iza las a c t i v i d a d e s ind icadas . El 
a l u m n o d e b e pa r t i c ipa r en su p r o p i o p r o c e s o de i n f an t i l i z ac ión c o n el f in d e r e c u p e r a r la 
con f i anza , la e s p o n t a n e i d a d , y la r e c e p t i v i d a d de los n iños . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 4 - 1 4 5 ) 
G r u p o 
L o z a n o v s u g i e r e q u e el g r u p o s ea p e q u e ñ o , con d o c e m i e m b r o s c o m o m á x i m o ; 
h o m o g é n e o , e s to es , c o n la m i s m a p r o p o r c i ó n de h o m b r e s y m u j e r e s ; y d e b e n sen ta r se en 
semic í r cu lo , p u e s t o q u e e s to fac i l i ta el i n t e r c a m b i o d e i n f o r m a c i ó n y la pa r t i c ipac ión . ( R i c h a r d s , 
1998:145) 
Mater ia l d i d á c t i c o 
Se d i v i d e en: d e a y u d a d i rec ta y de a y u d a indi rec ta . Los p r i m e r o s son el t ex to y las c in t a s 
de aud io ; los s e g u n d o s s o n la d e c o r a c i ó n y la m ú s i c a . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 5 ) El t ex to p r e s e n t a 
los c o n t e n i d o s de m a n e r a o r g a n i z a d a , e v i t a n d o t e m a s t r a u m á t i c o s y l éx ico d e d i f íc i l 
c o m p r e n s i ó n . Las u n i d a d e s e s t án e s t r u c t u r a d a s a l r ededo r d e u n a idea q u e e n g l o b a va r ios 
sub temas . Las c in t a s c o n t i e n e n f r a g m e n t o s del tex to q u e inc luye las ideas m á s i m p o r t a n t e s , o el 
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mater ia l q u e se d e s e a q u e los a l u m n o s a p r e n d a n . A d e m á s , c o n t i e n e la m ú s i c a la cua l s e e s c u c h a 
c o m o f o n d o c o n u n v o l u m e n m u y b a j o pa ra q u e n o c u b r a el m e n s a j e d a d o p o r los f r a g m e n t o s del 
tex to . L a d e c o r a c i ó n s i rve pa ra da r u n a c ier ta a m b i e n t a c i ó n , y d e b e es tar d e a c u e r d o a los t e m a s 
t ra tados c o n el fin de m o t i v a r a los a l u m n o s y d e s p e r t a r su e m o t i v i d a d . F i n a l m e n t e , la m ú s i c a de 
t ipo c l á s i co b a r r o c o m a r c a la e n t o n a c i ó n y el r i t m o c o n q u e d e b e n p r o n u n c i a r s e los f r a g m e n t o s 
del t ex to . 
P r o c e d i m i e n t o o t r a t a m i e n t o : 
H a y t res f a se s b á s i c a s en el m é t o d o de L o z a n o v : p r e p a r a c i ó n p r e l i m i n a r , p r e s e n t a c i ó n del 
mater ia l , y p r ác t i c a del ma te r i a l . 
La p r e p a r a c i ó n p r e l i m i n a r c o n s i s t e en c rear u n a a t m ó s f e r a f a v o r a b l e , p r e s e n t a r las 
e x p e c t a t i v a s y los e n u n c i a d o s c o n u n a ac t i tud posit iva, y proveer u n e s t a d o de suges t i ón en 
e s t ado c o n s c i e n t e p a r a v e n c e r las ba r r e r a s de suges t ión . El m a e s t r o ac túa de m a n e r a au to r i t a t iva 
pero hones t a . El ins t ruc to r a n u n c i a que los a l u m n o s m e j o r a r á n su a p r e n d i z a j e d e m a n e r a 
e spec t acu l a r lo cua l se r e f l e j a r á en s u s ca l i f i c ac iones . El ins t ruc tor c o m u n i c a su m e n s a j e en los 
n ive les c o n s c i e n t e e i n consc i en t e , m e d i a n t e la suges t i ón verbal y n o ve rba l . Los a l u m n o s 
rea l i za rán u n a se r i e de e j e r c i c io s de r e sp i r ac ión pa ra re la ja r sus c u e r p o s y c a l m a r sus m e n t e s . 
La p r e s e n t a c i ó n de l m a t e r i a l se d i v i d e en d o s s e g m e n t o s : r e p a s o del ma te r i a l 
p r e v i a m e n t e a p r e n d i d o , e n f a t i z a n d o los p u n t o s p r inc ipa les , pa ra p o d e r r e l ac iona r lo c o n el 
mater ia l q u e se rá p r e s e n t a d o e n s e g u i d a ; y p r e s e n t a c i ó n del n u e v o mate r i a l , u t i l i z ando un c ie r to 
tono de v o z y r e c u r r i e n d o al u s o d e i m á g e n e s m e d i a n t e la v i sua l i zac ión pa ra r e c o r d a r m á s fác i l -
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m e n t e . Es to s e h a c e en f o r m a d e d i á l o g o s y se b a s a en s i t uac iones d e la v i d a real . L o s m a e s t r o s 
d e b e n suger i r a los a l u m n o s los s i g n i f i c a d o s de las p a l a b r a s y d e b e n e l i m i n a r t o d a s las 
d i s t r acc iones . E n es te s e g m e n t o , la e m o c i ó n g e n e r a d a es m á s i m p o r t a n t e pa ra el a p r e n d i z a j e q u e 
los e j e r c i c io s d e r epe t i c ión . 
La p r á c t i c a de l m a t e r i a l se d i v i d e t a m b i é n e n d o s s e g m e n t o s : r e p a s o del n u e v o m a t e r i a l 
y prác t ica . El p r i m e r o se r ea l i za en u n e s t a d o p a s i v o p e r o r ecep t ivo , s i n c r o n i z a n d o la r e s p i r a c i ó n , 
la lec tura del ma te r i a l con sus p a u s a s , y la m ú s i c a s u a v e c o m o f o n d o . E n es te s e g m e n t o , los 
e s tud ian tes se r e l a j a n y r e sp i r an r í t m i c a m e n t e c o n el fin de l iberar la t en s ión f í s i ca y m e n t a l . D e 
a c u e r d o a B a n c r o f t , la r e s p i r a c i ó n se h a c e s e g ú n la t écn ica del A t a - Y o g a , es to es . c o n un r i t m o de 
2 :4 :2 ( inha lar , s u s p e n d e r , exha la r ) . El e s tud i an t e inha la p o r d o s t i e m p o s , re t iene el a i re por c u a t r o 
t i empos ; y e x h a l a p o r d o s t i e m p o s . El mate r ia l de e s t u d i o se d iv ide en tres pa r t e s . C a d a p a r t e es 
leída por el m a e s t r o c o n d i f e r e n t e e n t o n a c i ó n . La p r i m e r a par te en f o r m a de d e c l a m a c i ó n ( t o n o 
dec la ra t ivo) ; la s e g u n d a , en f o r m a d e s u s u r r o ( t r anqu i lo y a m b i g u o ) ; y la t e rce ra , en f o r m a f u e r t e 
( tono s e gu ro y d o m i n a n t e ) . 
D u r a n t e e s t e s e g m e n t o , se r ea l i za la s e s i ó n pas iva , es deci r , q u e los e s tud i an t e s , r e l a j a d o s 
y r e sp i r ando r í t m i c a m e n t e , y e v o c a n d o i m á g e n e s m e n t a l e s , só lo van a e s c u c h a r , t an to la m ú s i c a 
c o m o las p a l a b r a s del m a e s t r o . La m ú s i c a d e b e se r c lás ica de t ipo ba r roco , escr i ta c o n un c o m p á s 
de 4/4, y e j e c u t a d a a t i e m p o len to de 60 g o l p e s por m i n u t o . La m ú s i c a p u e d e se r de V i v a l d i , 
Haende l , o B a c h . Las p i e z a s m u s i c a l e s d e b e n a l t e rna r se pa ra ev i t a r la m o n o t o n í a y n o d e b e n se r 
m u y c o n o c i d a s p a r a ev i t a r s egu i r su r i tmo , p u e s es to d is t rae . Al t e r m i n a r la s e s ión , los a l u m n o s 
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siguen r e l a j a d o s y la m ú s i c a s e s i gue e s c u c h a n d o p a r a que el ma t e r i a l a p r e n d i d o p e n e t r e en los 
niveles p r o f u n d o s d e la m e n t e . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 3 7 - 4 2 ) 
Es ta t é c n i c a fac i l i t a el a p r e n d i z a j e en t o d o el ce reb ro : el ma te r i a l ve rba l es a p r e n d i d o p o r 
el h e m i s f e r i o i z q u i e r d o , m i e n t r a s q u e e l ma te r i a l n o ve rba l e s c a p t a d o p o r el h e m i s f e r i o de recho , 
Con es to s e a c t i v a n de m a n e r a s i m u l t á n e a a m b o s l ados del c e r e b r o , c o n t r i b u y e n d o a un 
ap rend iza j e in tegra l . E l s e g u n d o s e g m e n t o , es dec i r , la p rác t i ca se r e f i e re a la pa r t i c ipac ión de los 
a lumnos p a r a e j e r c i t a r lo a p r e n d i d o , ( S c h u s t e r , 1987 :6 -8 ) ya sea, a t r a v é s de c o n v e r s a c i o n e s 
e spon t á ne a s ace rca de los t ó p i c o s d e e s tud io , j u g o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e tc . T a m b i é n se p i d e a los 
a lumnos a d o p t a r u n a p e r s o n a l i d a d p a r a que o l v i d e n sus t e m o r e s e i n h i b i c i o n e s q u e p u e d e n 
entorpecer el a p r e n d i z a j e . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 3 7 - 4 2 ) 
Los s e g m e n t o s de r epaso , p r e s e n t a c i ó n y prác t ica u t i l i zan la m e t o d o l o g í a t r ad ic iona l , o 
sea, m i e n t r a s los e s t u d i a n t e s e s t án i n v o l u c r a d o s f í s i c a m e n t e y en un e s t a d o men ta l ene rgé t i co . El 
s egmen to d e r e p a s o del n u e v o ma te r i a l u t i l i za un e s t a d o men ta l r e l a j a d o , pas ivo , y e x p e c t a n t e , 
durante el c u a l las t é c n i c a s de s u g e s t i ó n son e m p l e a d a s . Es tas t é c n i c a s inc luyen r e l a j ac ión , 
respiración r í tm ica , e i m á g e n e s m e n t a l e s por pa r t e del e s tud ian te , m i e n t r a s q u e el m a e s t r o u t i l iza 
la lectura y la e n t o n a c i ó n . A d e m á s , se e m p l e a la m ú s i c a para c a l m a r la m e n t e du ran t e la 
repetición p a s i v a , as í c o m o para ac t iva r las f a c u l t a d e s del h e m i s f e r i o d e r e c h o del c e r eb ro con el 
fin de a b s o r b e r el ma t e r i a l que n o r m a l m e n t e se d i r ige al h e m i s f e r i o i zqu ie rdo . 
C o n e s t e m é t o d o , s e t ra ta de d e m o s t r a r que las ideas ace rca d e los l ími tes de las 
capacidades del h o m b r e son un f ac to r cul tura l m á s q u e ba r re ras que n a d i e puede vencer . Las 
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t écn icas d e r e l a j a c i ó n , v i s u a l i z a c i ó n , y s u g e s t i ó n h a c e n ve r que ta les n o c i o n e s d e b e n c a m b i a r . 
Según e s t e m é t o d o , su rge u n a n u e v a i m a g e n de l m a e s t r o , es to es, d e a l g u i e n que c o o r d i n a t o d o s 
los a s p e c t o s del s a l ó n de c l a s e s p a r a c rear u n a a t m ó s f e r a q u e o p t i m i c e el i m p a c t o d e la s u g e s t i ó n 
con el p r o p ó s i t o d e l ibe ra r las c a p a c i d a d e s d e la m e n t e h u m a n a . Al m o d i f i c a r e s t e c o n c e p t o , se 
debe c a m b i a r el del e s t u d i a n t e d e a c u e r d o a lo q u e p u e d e lograr y el c o n c e p t o de la m e t o d o l o g í a 
necesa r ia p a r a a l c a n z a r es tas n u e v a s m e t a s . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 3 7 - 4 2 ) 
B a n c r o f t s e ñ a l a que e x i s t e u n a f o r m a a l t e rna pa ra las c lases de i d i o m a s d e s u g e s t o p e d i a 
(cuatro h o r a s de 4 0 m i n u t o s ) , l a s c u a l e s t i e n e n t res pa r t e s d i f e r enc i adas . En la p r i m e r a pa r t e se 
hace u n a r e v i s i ó n oral y se p r o c e d e c o m o e n u n s e m i n a r i o . En es ta s e s i ó n hay d o s s e c c i o n e s 
d e n o m i n a d a s m i c r o - e s t u d i o y m a c r o - e s t u d i o . E n el m ic ro - e s tud io , se p res ta a t e n c i ó n a la 
g ramát ica , al v o c a b u l a r i o , y a l a s p r e g u n t a s y r e spues t a s concre tas . En el m a c r o - e s t u d i o , se 
obse rvan los ro l e s y l as c o n s t r u c c i o n e s l ingü ís t i cas . En la s e g u n d a ses ión , se p r e s e n t a y ana l i z a el 
nuevo m a t e r i a l , o b s e r v a n d o g r a m á t i c a , v o c a b u l a r i o , o con ten ido . Se p r o c u r a q u e los a l u m n o s 
cons ide ren i n t e r e san t e la e x p e r i e n c i a de t ra ta r un n u e v o mater ia l s in ans i edad ni e s f u e r z o 
especia l . E n la t e r ce ra pa i t e , s e g u a r d a s i l enc io , se e s c u c h a la m ú s i c a , s e lee el n u e v o t ex to , se 
vuelve a g u a r d a r s i l enc io , se v u e l v e a leer el t ex to , y se a b a n d o n a el au l a en s i l enc io . Se p i d e a 
los a l u m n o s q u e no h a g a n e j e r c i c i o s , s ino q u e lean en sus casas u n a v e z antes de d o r m i r y una 
vez al l evan ta r se . ( R i c h a r d s , 1 9 9 8 : 1 4 6 - 1 4 7 ) 
R e s u m e n d e i d e a s p r i n c i p a l e s : 
1.- Darse c u e n t a d e q u e las c a p a c i d a d e s de la m e n t e son m á s g randes de lo que se c ree . 
2.- La m e t a del m a e s t r o es a y u d a r a desa r ro l l a r e sas facu l t ades . 
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3.- Iden t i f i ca r la m e t o d o l o g í a , u t i l i z ando la suges t i ón , c o n la cual se log ra rá la m e t a p ropues ta . 
4.- H a y un c o m p r o m i s o p e r s o n a l c o n la m e t a y la m e t o d o l o g í a . 
5.- Los o p o n e n t e s del m a e s t r o s o n las ba r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n ( lógica , in tu i t iva o a f e c t i v a , y é t ica) . 
6.- D e f i n i r los i n s t r u m e n t o s ( au to r idad , i n f an t i l i z ac ión , d o b l e p l a n o , e n t o n a c i ó n , r i tmo , y p s e u -
d o p a s i v i d a d ) . 
7.- E m p l e a r las s ie te f o r m a s pa ra i m p l a n t a r las n u e v a s c r e e n c i a s ( suges t i ones ) . 
8.- H a y un ma te r i a l a p r o p i a d o d e i n s t rucc ión ( e j e rc i c ios d e r e sp i r ac ión , p a r a c a l m a r la m e n t e , 
ideas de s u g e s t i ó n , m ú s i c a , y j u e g o s ) s e g ú n las s i t uac iones i nd iv idua l e s . ( L o z a n o v , 1992: 
105-106) 
2.2. G l o s a r i o 
A l u m n o : es u n a p e r s o n a c o n c i e r t a s e x p e c t a t i v a s que i ng re sa a u n a ins t i tuc ión e d u c a t i v a con el 
fin de a d q u i r i r c ie r tos c o n o c i m i e n t o s , h a b i l i d a d e s , y técn icas q u e le p e r m i t a n e n f r e n t a r y 
r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s d e su e n t o r n o soc ia l . 
Anál i s i s : c o n s i s t e e n la d i s t i n c i ó n y s e p a r a c i ó n d e las p a r t e s d e un t odo has t a l l egar a c o n o c e r sus 
p r i n c i p i o s y e l e m e n t o s . 
A n s i e d a d : es u n a r e s p u e s t a f ó b i c a real o t e n d e n c i a a r e sp o n d e r c o n t e m o r a n t e c u a l q u i e r 
s i t u a c i ó n c o r r i e n t e , q u e es p e r c i b i d a c o m o una a m e n a z a po tenc ia l a la a u t o e s t i m a . 
A p r e n d i z a j e : e s e l p r o c e s o m e d i a n t e el cua l un i n d i v i d u o adqu ie re c o n t e n i d o s c o g n o s c i t i v o s , 
d e s t r e z a s o h a b i l i d a d e s , y n u e v a s e s t r a t eg i a s de a c c i ó n y c o n o c i m i e n t o . 
A p r e n d i z a j e d e c o n c e p t o s : c o n s i s t e en la a b s t r a c c i ó n de las cua l idades de los ob j e to s , es to es . 
del s i g n i f i c a d o d e sus a t r i b u t o s d e c r i te r io . 
A p r e n d i z a j e d e p r o p o s i c i o n e s : se o c u p a en c a p t a r los s ign i f i cados d e las ideas e x p r e s a d a s en 
g r u p o s d e p a l a b r a s , f o r m a n d o p r o p o s i c i o n e s y o r ac iones . 
A p r e n d i z a j e d e r e p r e s e n t a c i o n e s : c o n s i s t e en adqu i r i r el s ign i f i cado de s í m b o l o s so los o d e lo 
q u e r e p r e s e n t a n , e s t a b l e c i é n d o s e u n a r e l ac ión en t re i m á g e n e s y s í m b o l o s . 
A p r e n d i z a j e p o r d e s c u b r i m i e n t o : es aqué l en el q u e el con t en ido p r inc ipa l d e lo va a se r 
a p r e n d i d o n o se da, s i n o q u e d e b e se r d e s c u b i e r t o por el a l u m n o an tes de p o d e r ser 
i n c o r p o r a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e a la e s t r u c t u r a cognosc i t iva . 
A p r e n d i z a j e p o r r e c e p c i ó n : es a q u é l en el q u e el c o n t e n i d o total de lo q u e se d e b e a p r e n d e r se 
p r e s e n t a al a p r e n d i z m á s o m e n o s en su f o r m a final. 
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A p r e n d i z a j e p o r r e p e t i c i ó n o m e c á n i c o : es aqué l q u e c o n s t a de a s o c i a c i o n e s arbi t rar ias y s e 
p r e s e n t a c u a n d o el a l u m n o ca rece d e c o n o c i m i e n t o s p rev ios o c u a n d o s o l a m e n t e se qu ie re 
in t e rna l i za r al p i e de la letra. 
A p r e n d i z a j e s i g n i f i c a t i v o : e s a q u é l en el q u e las a s o c i a c i o n e s del n u e v o c o n o c i m i e n t o no s o n 
a rb i t r a r i a s c o n lo q u e el a l u m n o ya sabe . 
A p r o v e c h a m i e n t o e sco lar : se r e f i e r e al n ive l de c o n o c i m i e n t o s d e u n a l u m n o m e d i d o en u n a 
p r u e b a de e v a l u a c i ó n c o n el fin d e d e t e r m i n a r la adqu i s i c ión , a s i m i l a c i ó n , y uso de l 
m i s m o . 
Á r e a de B r o c a : es el c e n t r o del l e n g u a j e a r t i cu lado que se e n c u e n t r a s i t uado en el l ó b u l o f ron ta l 
a la a l tu ra de la s ien. 
Área de W e r n i c k e : es el c en t ro de la c o m p r e n s i ó n del hab la q u e se e n c u e n t r a s i t u a d o en el 
ióbu lo t e m p o r a l . 
Atenc ión: es el p r o c e s o d e f o c a l i z a c i ó n pe rcep t iva q u e i n c r e m e n t a la c o n c i e n c i a d e un n ú m e r o 
centra] d e e s t í m u l o s , en c u y o en to rno q u e d a n o t ros más d i f u s a m e n t e p e r c i b i d o s . 
A u t o m a t i z a c i ó n : es un r a sgo de la suges t ión q u e cons i s t e en la r ea l i zac ión de o p e r a c i o n e s más o 
m e n o s c o m p l e j a s de m a n e r a casi m e c á n i c a y sin con t ro l in t enc iona l del q u e las e jecuta . 
A u t o r i d a d : se r e f i e r e al e j e rc i c io del p o d e r l eg í t imo d e n t r o del aula. 
A u t o s u g e s t i ó n : se r e f i e r e a la i m p o s i c i ó n de un f e n ó m e n o i n d u c t o r por pa r t e del m i s m o 
ind iv iduo . 
B a r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n : s o n t o d o s aque l l o s e l e m e n t o s q u e obs t acu l i z an o fac i l i t an el a p r e n d i z a j e . 
Barrera a n t i s u g e s t i v a a f e c t i v a o in tu i t iva: es aqué l l a q u e r e c h a z a t odas las s u g e s t i o n e s q u e 
a m e n a z a n la c o n f i a n z a y la s e g u r i d a d e m o c i o n a l . 
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B a r r e r a a n t i s u g e s t i v a ét ica: e s aquél la q u e r e c h a z a t o d a s las suges t i ones con t r ad i c to r i a s a los 
p r i n c i p i o s é t i c o s y a los v a l o r e s de l i nd iv iduo . 
B a r r e r a a n t i s u g e s t i v a lóg ica: e s a q u é l l a q u e r e c h a z a c u a l q u i e r suges t i ón q u e no s i g u e las r eg las 
a c e p t a d a s d e la lóg ica . 
C a p a c i d a d i n t e l e c t u a l : es el g r a d o d e i n t e l i genc i a genera l o nivel de a g u d e z a r e l a c i o n a d a c o n 
las c a p a c i d a d e s c o g n o s c i t i v a s y las h a b i l i d a d e s p a r a reso lver p r o b l e m a s . 
C e r e b r o : es u n a p a r t e de l s i s t e m a n e r v i o s o cent ra l l oca l i zado d e n t r o del c r á n e o y es el que 
r egu l a t o d a s las a c t i v i d a d e s , t an to m e n t a l e s c o m o f i s io lóg icas . 
C e r e b r o tr iuno: s e r e f i e r e a l as t r e s f a s e s d e desa r ro l lo del ce rebro : repti l , p a l e o m a m í f e r o y 
n e o m a m í f e r o . 
Cienc ia s Soc ia l e s : s o n un c o n j u n t o d e d i s c i p l i n a s q u e se o c u p a n del h o m b r e y d e la soc i edad , 
e s t u d i a n d o las e s t r u c t u r a s y los p r o c e s o s en sus a spec to s soc ia les , e c o n ó m i c o s , y 
po l í t i cos . 
C l a s e o g r u p o : e s un c o n j u n t o h o m o g é n e o d e a l u m n o s r eun idos en u n a m i s m a aula y que 
t r a b a j a n c o n u n o o v a r i o s m a e s t r o s c o n la in tenc ión de as imi lar , c o m p r e n d e r , y ap l ica r los 
c o n o c i m i e n t o s p r o p i o s de un cu r so . 
C o m p a r a c i ó n : c o n s i s t e en o b s e r v a r las s e m e j a n z a s y las d i f e renc ias , a g r u p á n d o l a s según sus 
ca rac t e r í s t i ca s . 
C o n c e n t r a c i ó n : e s u n m e c a n i s m o p s í q u i c o p o r el cual el ind iv iduo e n f o c a toda s u a t e n c i ó n en 
u n a so la r e p r e s e n t a c i ó n o un so lo o b j e t o , s e p a r á n d o l o de los d e m á s con el f i n de c a p t a r su 
e s e n c i a o s u s de ta l les . 
C o n c l u s i ó n : c o n s i s t e en c o m p a r a r d o s o m á s ideas pa ra c o n o c e r y prec i sa r s u s r e l ac iones , 
d e t e r m i n a n d o su v e r a c i d a d o f a l sedad . 
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Crít ica: se r e f i e re al e x a m e n e in t e rp re t ac ión que se h a c e s o b r e a lgún a spec to o c u e s t i ó n de l 
c o n o c i m i e n t o , p l a n t e a n d o la p o s i b i l i d a d y la v a l i d e z del c o n o c i m i e n t o y t r a t a n d o de 
exp l i ca r la c a p a c i d a d y l ími t e s de és te . 
Direcc ión: es un r a s g o de la s u g e s t i ó n q u e se r e f i e r e a los c o n d u c t o s o s e n d e r o s q u e u t i l iza la 
s u g e s t i ó n p a r a p e n e t r a r en la e s f e r a m e n t a l . 
D o b l e p lano : se r e f i e r e a la c o m u n i c a c i ó n s i m u l t á n e a d e los n ive les c o n s c i e n t e e i n c o n s c i e n t e , 
e n f o c á n d o s e en su in t eg rac ión . 
E c o n o m í a : es un r a s g o d e la s u g e s t i ó n q u e se r e f i e re a la energ ía o f u e r z a q u e i m p u l s a los 
f e n ó m e n o s p s í q u i c o s . 
E f e c t o b o l a de n i eve : cons i s t e en la r e p e r c u s i ó n q u e t iene el a p r e n d i z a j e d e u n o s a l u m n o s s o b r e 
o t ros los c u a l e s t a m b i é n se m u e s t r a n i n t e r e s a d o s en ap ren d e r . 
Efec to H a w t h o r n e : c o n s i s t e en g e n e r a r m á s e n t u s i a s m o e in terés c o n sólo pa r t i c ipa r en un 
e x p e r i m e n t o sin i m p o r t a r el g r a d o de d i f i cu l t ad del m i s m o . 
Efec to P i g m a l i ó n : c o n s i s t e en la t r a n s f o r m a c i ó n de un ser h u m a n o , b a s a d o en la e x p e c t a t i v a de 
que se p u e d e in f lu i r en el c o m p o r t a m i e n t o de los d e m á s . 
Ejerc ic ios d e r e l a j a c i ó n : es u n a ser ie de ac t i v idades que t i e n e el p r o p ó s i t o d e l iberar a los 
e s t u d i a n t e s de sus p r o b l e m a s y t en s iones , p r o p i c i a n d o la ca lma y con t ro l de la m e n t e 
consc i en t e . 
E l e c t r o e n c e f a l o g r a m a : es el r eg i s t ro g r á f i c o de la ac t iv idad e léc t r ica de l as n e u r o n a s . 
E n s e ñ a n z a : se r e f i e re a la ac t iv idad m e d i a n t e la cual el d o c e n t e pone d e m a n i f i e s t o los o b j e t o s 
de c o n o c i m i e n t o al a l u m n o para q u e és te los c o m p r e n d a , p r o m o v i é n d o s e un a p r e n d i z a j e 
e f i caz . 
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E n t o n a c i ó n : c o n s i s t e en emi t i r u n t o n o d e v o z f i r m e y v i g o r o s o pa ra c rear u n a ac t i tud pa r t i cu la r 
y u n a a t m ó s f e r a d e e x p e c t a t i v a s , f a c i l i t a n d o la a c t i v a c i ó n e m o t i v a de la p e r s o n a l i d a d . 
Estrateg ia : es u n c o n j u n t o de d i r ec t r i c e s q u e se d e b e n segu i r en c a d a u n a de las f a se s de un 
p r o c e s o . 
E s t r a t e g i a s d e a p r e n d i z a j e : s o n los p r o c e d i m i e n t o s que p u e d e n inc lu i r va r i a s t é c n i c a s y q u e 
t iene c o m o p r o p ó s i t o el a p r e n d i z a j e y la s o l u c i ó n de p r o b l e m a s . 
E s t r u c t u r a c o g n o s c i t i v a : s e r e f i e r e a l as p r o p i e d a d e s e senc i a l e s y d e o r g a n i z a c i ó n del 
c o n o c i m i e n t o las c u a l e s s o n r e l e v a n t e s p a r a el p r o c e s o de a s imi l ac ión ; se r e f i e re a los 
c o n c e p t o s , h e c h o s , y p r o p o s i c i o n e s o r g a n i z a d a s y j e r a r q u i z a d a s de tal m a n e r a q u e los 
h e c h o s o p r o p o s i c i o n e s s u b o r d i n a d a s es tán inc lu idos d e n t r o de las p r o p o s i c i o n e s 
s u p r a o r d i n a d a s . 
E t a p a d e o p e r a c i o n e s c o n c r e t a s : es el p e r i o d o en el que el n iño es c a p a z de adqu i r i r ab s t r ac -
c i o n e s s e c u n d a r i a s c o n el aux i l i o de a p o y o s e m p í r i c o s c o n c r e t o s y de c o m p r e n d e r , 
u t i l i zar , y m a n e j a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e los c o n c e p t o s s e c u n d a r i o s y sus r e l ac iones . 
E t a p a d e o p e r a c i o n e s f o r m a l e s : es el p e r í o d o en el q u e el n iño e s c a p a z d e adqu i r i r ab s t r ac -
c i o n e s s e c u n d a r i a s , s in el aux i l i o de a p o y o s e m p í r i c o s conc re to s , y de c o m p r e n d e r , ut i l i -
zar , y m a n e j a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e los c o n c e p t o s s e c u n d a r i o s y sus r e l ac iones . 
E t a p a p r e o p e r a c i o n a l : e s el p e r í o d o en el q u e el n iño es c a p a z de adqu i r i r c o n c e p t o s p r i m a r i o s 
y de c o m p r e n d e r , u t i l izar , y m a n e j a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e los c o n c e p t o s p r i m a r i o s y sus 
r e l a c i o n e s . 
Eva luac ión : es u n a ac t iv idad s i s t emá t i ca y c o n t i n u a del p roceso e d u c a t i v o q u e t i ene por o b j e t o 
p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n a c e r c a de los p r o g r e s o s r ea l i zados por los a l u m n o s . 
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H e c h o h i s tór i co : es el c o n j u n t o de a c o n t e c i m i e n t o s o s u c e s o s que se h a p r e s e n t a d o en el t i e m p o 
y en el e s p a c i o . 
H e m i s f e r i o s c e r e b r a l e s : se r e f i e r e a c a d a u n a de las par tes , i zqu ie rda y derecha, en q u e es tá 
d i v i d i d o el c e r eb ro . 
H e t e r o s u g e s t i ó n : se r e f i e r e a la i m p o s i c i ó n de u n f e n ó m e n o induc to r p o r pa r t e de o t ro i nd iv iduo . 
H i p n o p e d i a : c o n s i s t e en la e n s e ñ a n z a a t r a v é s d e la h i p n o s i s , o sea, q u e u n i n d i v i d u o es i n d u c i d o 
al t r a n c e h i p n ó t i c o y l u e g o s e le t ra ta de enseña r u n c ier to c o n o c i m i e n t o . 
Hipnos i s : es u n a f o r m a de i nduc i r a r t i f i c i a l m e n t e u n a c o n d i c i ó n p a r e c i d a al s u e ñ o o t r ance en un 
s u j e t o q u e e s s u s c e p t i b l e a la suges t i ón e x t e r n a por u n a pe r sona l l a m a d a h i p n o t i z a d o r . 
H i p n o t i s m o : es el m é t o d o p o r el c u a l el e s t ado h i p n ó t i c o e s induc ido . 
Histor ia: e s t ud i a los a c o n t e c i m i e n t o s h u m a n o s a t r avés del t i e m p o , t o m a n d o en c u e n t a las 
a c c i o n e s , los idea les , las d i f e r e n t e s f o r m a s de o r g a n i z a c i ó n soc ia l , y las m a n i f e s t a c i o n e s 
cu l tu ra l e s . 
His tor ia d e M é x i c o : es la n a r r a c i ó n c r o n o l ó g i c a de los e v e n t o s p a s a d o s q u e h a n p e r m i t i d o la 
e s t r u c t u r a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n del E s t a d o M e x i c a n o , o b s e r v a n d o sus c a u s a s e c o n ó m i c a s , 
soc ia l e s , y p o l í t i c a s pa ra c o m p r e n d e r las t r a n s f o r m a c i o n e s que h a n d a d o lugar al M é x i c o 
ac tua l . 
H i s t o r i o g r a f í a o h i s tor ia escr i ta: es el r eg i s t ro d e los h e c h o s h i s tó r icos , e x p l i c a n d o sus c a u s a s y 
su e v o l u c i ó n . 
Ideas d e s u g e s t i ó n : es t o d a a q u e l l a i m a g e n o r ep re sen t ac ión de un o b j e t o o p e n s a m i e n t o que . de 
m a n e r a c o n s c i e n t e o i n c o n s c i e n t e , e j e r c e una i n f l uenc i a en la c o n d u c t a de los i nd iv iduos . 
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I m a g e n m e n t a l : c o n s i s t e en la c r e a c i ó n de i m á g e n e s m e n t a l e s , a t r avés de la v i s u a l i z a c i ó n ; se 
r e f i e r e al p r o c e s o p o r el cua l u n a p e r s o n a f o r m a r e p r e s e n t a c i o n e s de sí m i s m a e n la 
" p a n t a l l a " d e su m e n t e . 
I m p u l s o a f i l i a t i vo o p u l s i ó n : e s la n e c e s i d a d d e l a l u m n o d e t r aba ja r b i e n en la e scue l a pa ra 
a l c a n z a r y r e t ene r la a p r o b a c i ó n de la figura de au to r idad (padre o m a e s t r o ) c o n la q u e se 
i d e n t i f i c a en u n s e n t i d o d e p e n d e n c i a e m o c i o n a l o sa te l i zac ión . 
I m p u l s o c o g n o s c i t i v o : e s el d e s e o d e saber , e n t e n d e r , d o m i n a r el c o n o c i m i e n t o , f o r m u l a r , y 
r e s o l v e r p r o b l e m a s . 
I n f a n t i l i z a c i ó n : c o n s i s t e en r e to rna r a los m o d o s d e a p r e n d i z a j e de la i n f anc i a . 
M a e s t r o : es el a g e n t e p o s e e d o r de u n c o n o c i m i e n t o , que t r ansmi te , ins t ruye , exp l i ca , y d o s i f i c a 
los c o n t e n i d o s , s eña l a las a c t i v i d a d e s , d i r i g e el a p r e n d i z a j e , y e v a l ú a los logros de los 
o b j e t i v o s . 
M a p a c o n c e p t u a l : e s u n a r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a d e s e g m e n t o s de i n f o r m a c i ó n o c o n o c i m i e n t o 
c o n c e p t u a l q u e s i r v e p a r a p r e s e n t a r los c o n c e p t o s de un t e m a de e s t u d i o en u n a j e r a r q u í a 
d e d i f e r e n t e s n i v e l e s de g e n e r a l i d a d o d e inc lus ión c o n c e p t u a l ; es el ma te r i a l q u e se 
p re sen ta d e a n t e m a n o c o n un n ive l m á s a l t o d e gene ra l idad , i nc lus iv idad , y a b s t r a c c i ó n , y 
q u e se r e l a c i o n a de m a n e r a exp l í c i t a c o n las ideas p r o p i a s d e la e s t ruc tu ra c o g n o s c i t i v a y 
c o n la t a r ea de a p r e n d i z a j e . El m a p a c o n c e p t u a l p e r m i t e p r o m o v e r el a p r e n d i z a j e , p r o p o r -
c i o n a n d o u n a a r m a z ó n p a r a la t a rea de a p r e n d i z a j e , e i n c r e m e n t a n d o la d i s c r i m i n a c i ó n 
en t re las n u e v a s ideas y las ideas ya e s t a b l e c i d a s en la es t ruc tura cognosc i t i va . 
Me jor ía de l yo: es la n e c e s i d a d d e o b t e n e r un siatus a t r avés de la p r o p i a c o m p e t e n c i a o d e la 
c a p a c i d a d d e e j e c u c i ó n . 
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M e m o r i z a c i ó n : es la c a p a c i d a d pa ra e v o c a r i n f o r m a c i ó n p r e v i a m e n t e a p r e n d i d a ; es el p r o c e s o 
m e d i a n t e el cua l la i n f o r m a c i ó n , p r e s e n t e en d i v e r s o s t i pos de ma te r i a l e s , se r e t i ene o 
a l m a c e n a en la m e m o r i a . 
M o t i v a c i ó n : e s el p r o c e s o in te rno del i n d i v i d u o q u e t i e n e c o m o b a s e u n a n e c e s i d a d . 
Nive l s o c i o e c o n ó m i c o : s e r e f i e re al g r a d o , ca tegor ía , o c l a s e soc ia l q u e o c u p a n los i n d i v i d u o s 
den t ro de la s o c i e d a d y q u e es tá d e t e r m i n a d o por la c an t i dad y ca l i dad d e los r e c u r s o s 
e c o n ó m i c o s . 
O n d a s c e r e b r a l e s : es el reg is t ro , en f o r m a d e o n d a s , d e l a v i b r a c i ó n d e la co r r i en t e e léc t r ica que 
se g e n e r a y v i a j a d e n t r o de las n e u r o n a s . 
P e r s o n a l i d a d : es un c o n j u n t o de r a s g o s e x t e r n o s p e r s o n a l e s q u e d e f i n e n a los s u j e t o s ; es la 
i m a g e n q u e el i n d i v i d u o o f r e c e a los d e m á s . 
Plast ic idad: es un r a sgo de la suges t i ón que se r e f i e r e a l a c a p a c i d a d de c a m b i o o de a d q u i s i c i ó n 
de n u e v a s f o r m a s de r e s p o n d e r an te el m e d i o a m b i e n t e . 
Precis ión: es un r a sgo de la suges t i ón q u e c o n s i s t e e n la exac t i tud c o n q u e r e s p o n d e n los 
i n d i v i d u o s y es tá r e l a c i o n a d o con las r e a c c i o n e s m o t o r a s y con la ac t iv idad m e n t a l . 
P s e u d o p a s i v i d a d : se r e f i e r e al c o m p o r t a m i e n t o r e l a j a d o du ran t e la pa r t e pa s iva d e la c l a se con 
m ú s i c a , f a v o r e c i e n d o una m a y o r s i n c r o n i z a c i ó n n e u r o n a l y m e j o r a n d o la c o n c e n t r a c i ó n 
en la a c t i v i d a d m e n t a l . 
Relac ión: c o n s i s t e en e s t a b l e c e r la c o r r e s p o n d e n c i a o en lace en t re d o s o m á s c o n c e p t o s u 
ob j e to s . 
Ritmo: es la c a d e n c i a d e la e n t o n a c i ó n que se rep i te c o n la m i s m a in t ens idad y d u r a c i ó n para 
c o n s o l i d a r el s i g n i f i c a d o de los c o n t e n i d o s y l as e x p e c t a t i v a s de los a l u m n o s . 
Síntesis: c o n s i s t e en la r e u n i ó n de las par tes pa ra f o r m a r un todo. 
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S o f r o l o g í a : es una d i s c i p l i n a q u e e s t u d i a las m o d i f i c a c i o n e s de los e s t a d o s de c o n c i e n c i a del 
h o m b r e , a s í c o m o sus c o r r e s p o n d i e n t e s c a m b i o s p s í q u i c o s y v e g e t a t i v o s , v a l i é n d o s e de 
p r o c e d i m i e n t o s t a l es c o m o el s u e ñ o , el y o g a , o la r e l a j ac ión . 
S o f r o p e d i a : c o n s i s t e en la e n s e ñ a n z a a t r avés del s u e ñ o , del yoga , o d e la r e l a j ac ión . 
S u g e s t i ó n : e s el p r o c e s o o e s t ado d e c o n v i c c i ó n , c o n s c i e n t e o i nconsc i en t e , q u e se o r ig ina en u n a 
p e r s o n a y q u e e j e r c e u n a i n f l u e n c i a s o b r e su p r o p i a c o n d u c t a ; e s u n p r o c e s o de u n a se r ie 
d e a c t o s p s í q u i c o s , p e r t e n e c i e n t e al i nconsc i en t e , d o n d e un e l e m e n t o in ic ia l d e t e r m i n a los 
e l e m e n t o s s u c e s i v o s y t e r m i n a c o n un e l e m e n t o q u e es el r e s u l t a d o de la s u g e s t i ó n ; es la 
i n f l u e n c i a e j e r c i d a p o r u n a o m á s p e r s o n a s sob re los p e n s a m i e n t o s , a c t o s o s e n t i m i e n t o s 
d e u n i n d i v i d u o o u n a c o l e c t i v i d a d y q u e p r o d u c e u n a m o d i f i c a c i ó n d e sus p a t r o n e s de 
c o n d u c t a , o p i n i o n e s , c r eenc i a s , e tc . , sin r e s p u e s t a crí t ica. 
S u g e s t i ó n d i r e c t a n o v e r b a l : se basa en los ge s to s y en la m í m i c a (s in p a l a b r a s ) q u e rea l iza el 
m a e s t r o y q u e los a l u m n o s i m i t a n . 
S u g e s t i ó n d i r e c t a v e r b a l : se r e f i e r e a un a t a q u e d i rec to a las b a r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n de los 
a l u m n o s . 
S u g e s t i ó n i n d i r e c t a n o v e r b a l : se r e f i e r e a los m e n s a j e s s u b l i m i n a l e s n o v e r b a l e s del m a e s t r o , 
no v e r b a l e s de l a l u m n o , y n o v e r b a l e s del sa lón de c lases . 
S u g e s t i ó n i n d i r e c t a v e r b a l : c o n s i s t e en l anza r s u g e s t i o n e s de m a n e r a v e l a d a p a r a v e n c e r las 
b a r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n de los a l u m n o s . 
S u g e s t i o n a b i l i d a d : es la t e n d e n c i a a rec ib i r suges t i ones . 
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Suges to log ía : e s la c i enc i a q u e e s tud i a la i n f l u e n c i a de la suges t i ón sob re la m e n t e h u m a n a y las 
r e l a c i o n e s q u e p r o d u c e , así c o m o s o b r e la a c t i vac ión de los p r o c e s o s de s u g e s t i ó n -
d e s u g e s t i ó n p a r a l iberar las c a p a c i d a d e s d e la m e n t e ; es u n a c i enc ia que e s t u d i a 
s i s t e m á t i c a m e n t e las i n f l u e n c i a s i r r ac iona le s e i n c o n s c i e n t e s a las q u e los se res h u m a n o s 
es tán c o n s t a n t e m e n t e r e s p o n d i e n d o . 
S u g e s t o p e d i a : e s u n a pa r t e d e la p s i c o p e d a g o g í a q u e e s t u d i a la i n f l u e n c i a de la s u g e s t i ó n s o b r e 
la m e n t e , u t i l i z á n d o l a c o m o u n a es t ra teg ia d idác t i ca pa ra la a d q u i s i c i ó n de 
c o n o c i m i e n t o s . 
Técnica: es un c o n j u n t o de p a s o s o de p r o c e d i m i e n t o s c i en t í f i cos q u e d i r igen las a c c i o n e s 
i n v o l u c r a d a s en el a p r e n d i z a j e . 
V a l o r a c i ó n : es una o p e r a c i ó n in te lec tua l que d e n o t a u n a r e a c c i ó n de ca rác te r a p r e c i a t i v o y q u e 
imp l i ca u n a e s t i m a c i ó n s u b j e t i v a sob re la i m p o r t a n c i a de un c o n o c i m i e n t o . 
Veloc idad: es un r a sgo de la suges t i ón que se r e f i e r e a la r ap idez con la q u e el i n d i v i d u o 
r e s p o n d e a los e s t í m u l o s . 
Visual izac ión: es el p r o c e s o m e n t a l m e d i a n t e el cual se r e p r o d u c e n i m á g e n e s m e n t a l e s y se 
crean a s o c i a c i o n e s en t re el las . 
2.3. H i p ó t e s i s 
C o n base en el p r o b l e m a p r e s e n t a d o y en el m a r c o t eó r i co es q u e se p l a n t e a n las 
s iguientes h ipó t e s i s : 
Ho Si se u t i l i za la s u g e s t o p e d i a , c o m o es t ra teg ia d idác t ica , e n t o n c e s n o se e l e v a r á el a p r o v e c h a -
m i e n t o e s c o l a r d e los e s t u d i a n t e s del s e g u n d o tu rno de la P r e p a r a t o r i a N ° 2 en la a s i g n a t u r a 
de C i e n c i a s S o c i a l e s II. 
H¡ Si se u t i l iza la s u g e s t o p e d i a , c o m o es t ra teg ia d idác t ica , e n t o n c e s se e l e v a r á el a p r o v e c h a m i e n 
to e sco la r d e los e s t u d i a n t e s del s e g u n d o tu rno de la P repa ra to r i a N ° 2 en la a s igna tu r a de 
Cienc ias Soc i a l e s II. 
2.3.1. V a r i a b l e s 
Variable dependiente: A p r o v e c h a m i e n t o esco la r 
Variable independiente: S u g e s t o p e d i a 
2.3.2. D e f i n i c i ó n d e v a r i a b l e s 
a) D e f i n i c i ó n c o n c e p t u a l d e las v a r i a b l e s 
A p r o v e c h a m i e n t o esco lar: se r e f i e re al n ive l d e c o n o c i m i e n t o s de un a l u m n o , es deci r , c o n s i s t e 
en es tab lecer el g r a d o cua l i t a t ivo y cuan t i t a t ivo de ins t rucc ión de un a l u m n o en un d e t e r m i n a d o 
nivel e d u c a t i v o , m e d i a n t e una p r u e b a de eva luac ión . El n ive l de c o n o c i m i e n t o s o g r a d o de 
instrucción es el r e su l t ado del p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 0 0 5 , 1 2 3 4 ) 
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Suges toped ia : es u n a pa r t e de la p s i c o p e d a g o g í a que e s tud i a la i n f l uenc i a d e la suges t i ón s o b r e 
la m e n t e h u m a n a , c o m o e s t r a t eg i a d i d á c t i c a , p a r a la a d q u i s i c i ó n d e c o n o c i m i e n t o s . P a r a 
Lozanov , " e s la a p l i c a c i ó n d e los e s t a d o s a l t e r a d o s de c o n c i e n c i a al a p r e n d i z a j e , la cu rac ión , y el 
desarro l lo i n tu i t i vo" . ( O s t r a n d e r , 1 9 8 3 : 2 4 ) P a r a p o d e r en t ende r la s u g e s t o p e d i a es n e c e s a r i o 
aclarar el c o n c e p t o de suges t ión . P o r s u g e s t i ó n se e n t i e n d e el p r o c e s o o e s t a d o d e c o n v i c c i ó n , 
consc ien te o i n c o n s c i e n t e , q u e se o r i g i n a en u n a p e r s o n a y que ejerce u n a i n f l u e n c i a sobre su 
propia c o n d u c t a ; a s i m i s m o , es la i n f l u e n c i a e j e r c i d a p o r u n a o m á s p e r s o n a s s o b r e el p e n s a m i e n -
to, los ac tos , o s e n t i m i e n t o s d e un i n d i v i d u o o u n a co l ec t iv idad y que p r o d u c e u n a m o d i f i c a c i ó n 
de sus p a t r o n e s de c o n d u c t a , o p i n i o n e s , c r eenc ia s , etc. , s in r e spues t a cr í t ica . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 6 2 , 
1314) 
b) D e f i n i c i ó n o p e r a c i o n a l de las v a r i a b l e s 
A p r o v e c h a m i e n t o esco lar: 
1.- R e c o l e c c i ó n d e las c a l i f i c a c i o n e s d e t o d o s los e x á m e n e s , tanto pa rc i a l e s c o m o ind i ca t i vos , 
que p r e s e n t e n los a l u m n o s , de a m b a s fa ses , de los g r u p o s e x p e r i m e n t a l y con t ro l del s e g u n d o 
t u rno de la P r e p a r a t o r i a N ú 2. 
2.- R e c o p i l a c i ó n d e las c a l i f i c a c i o n e s d e los g r u p o s e x p e r i m e n t a l y con t ro l de a m b a s f a se s en u n 
c u a d r o de c o n c e n t r a c i ó n . 
3.- R e c o p i l a c i ó n de t odas las a c t i v i d a d e s ( r e s ú m e n e s , ac t iv idades del l ibro, l abora to r ios , y 
e x p o s i c i ó n oral c o n ma te r i a l d i d á c t i c o ) , d e s a r r o l l a d a s duran te el cu r so p o r los g r u p o s 
e x p e r i m e n t a l y con t ro l de a m b a s fases , en un c u a d r o de c o n c e n t r a c i ó n . 
4.- C o m p a r a c i ó n del g r a d o de a p r o v e c h a m i e n t o e sco l a r de los a l u m n o s de los g r u p o s 
e x p e r i m e n t a l y con t ro l de a m b a s fases . 
S u g e s t o p e d i a : 
1.- S e l e c c i ó n del t i po de m ú s i c a a d e c u a d a a la s u g e s t o p e d i a , e x a m i n a n d o las ob ra s de los 
d ive r so s a u t o r e s d e m ú s i c a c l á s i c a b a r r o c a . 
2.- S e l e c c i ó n d e los e j e r c i c i o s de r e s p i r a c i ó n a d e c u a d o s a la suges toped i a . 
3.- E l a b o r a c i ó n d e u n c u a d e r n i l l o q u e c o n t e n g a las ideas de suges t ión , a n a l i z a n d o el t ipo d e 
s u g e s t i o n e s q u e se a p l i c a r á n d u r a n t e el c u r s o sobre a t enc ión , c o n c e n t r a c i ó n , m e m o r i z a c i ó n , 
v i s u a l i z a c i ó n , c o m p a r a c i ó n , r e l a c i ó n , aná l i s i s , s ín tes is , va lo rac ión , cr í t ica , y c o n c l u s i ó n . 
4.- E l a b o r a c i ó n de los m a p a s c o n c e p t u a l e s de los c o n t e n i d o s de la a s igna tu r a d e C i e n c i a s 
Soc ia l e s II, q u e se p r e s e n t a r á n en ace t a to s y en cop ia s pa ra los a l u m n o s . 
2.3.3. I n d i c a d o r e s 
S u g e s t o p e d i a : 
1.- M ú s i c a c l á s i c a b a r r o c a 3.- Ideas de suges t ión 
2.- E j e r c i c i o s d e r e s p i r a c i ó n 4 . - M a p a s c o n c e p t u a l e s (d i f e r en t e s en c a d a ses ión) 
A p r o v e c h a m i e n t o e s c o l a r : 
1.- G r a d o de c a l i f i c a c i ó n : 
P r imer pa rc i a l 
C a l i f i c a c i ó n f ina l 
2 . - T i p o de ac t iv idad : 
R e s ú m e n e s (28 ) 
A c t i v i d a d e s del l ibro (6) 
L a b o r a t o r i o s (6) 
E x p o s i c i ó n oral (con ma te r i a l d i d á c t i c o ) (6) 
CAPÍTULO III 
3. PROPUESTA DIDÁCTICA 
3.1. E s t r a t e g i a p r o p u e s t a para es ta i n v e s t i g a c i ó n 
C o m o m a e s t r o e i n v e s t i g a d o r e s t r u c t u r é m i es t ra teg ia de m a n e r a s imi la r a la de L o z a n o v , 
pero t o m a n d o en c u e n t a los s igu ien te s e l e m e n t o s : 
3.1 .1 . L i n e a m i e n t o s 
1,- C e n t r a r la a t e n c i ó n p a r t e en los a l u m n o s y pa r t e en el p r o g r a m a , d e b i d o a q u e m i 
c o m p r o m i s o e in te rés r ad ica , p o r u n l ado , en q u e los a l u m n o s a d q u i e r a n los c o n o c i m i e n t o s 
re levan tes d e la h i s to r i a c o n t e m p o r á n e a de M é x i c o y q u e a p r e n d a n a r e f l e x i o n a r c ó m o los 
a c o n t e c i m i e n t o s h i s t ó r i c o s r e p e r c u t e n en n u e s t r o p r e sen t e ; y, po r el o t ro , en c u m p l i r c o n el 
p r o g r a m a p r e e s t a b l e c i d o . 2 . - E m p l e a r los m e d i o s q u e h e e s t ruc tu rado (ma te r i a l d idác t i co y 
m a p a s c o n c e p t u a l e s ) , a p o y á n d o m e e n la s u g e s t o p e d i a , pa ra lograr el a p r e n d i z a j e de los a l u m n o s . 
3.- Crear u n a a t m ó s f e r a d e c o m p a ñ e r i s m o y so l ida r idad , l l eno de ac t i tudes pos i t i vas . 4 . - H a c e r 
que los a l u m n o s t e n g a n c o n f i a n z a en sí m i s m o s y t o m e n c o n c i e n c i a a c e r c a d e sus p r o p i a s 
hab i l idades . 
3.1.2. A u l a 
C o m o la i n v e s t i g a c i ó n es de c a m p o y se l leva a c a b o en el a m b i e n t e na tura l , el a u l a 
presenta las s i g u i e n t e s ca rac t e r í s t i ca s : p a r e d e s de co lo r amar i l l o pá l ido , r ec i én p i n t a d a s al 
pr incipio del cu r so , p e r o r ayadas a las d o s s e m a n a s ; luces f l u o r e s c e n t e s ; v e n t a n a s que f a v o r e c e n 
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la i l u m i n a c i ó n y la v e n t i l a c i ó n ; m e s a - b a n c o s d e m e t a l c o n a s i e n t o y p a l e t a d e m a d e r a , m u c h o s d e 
e l l o s e n m a l a s c o n d i c i o n e s y f o r m a d o s en f i l a s ; e s c r i t o r i o m u y m a l t r a t a d o p a r a el m a e s t r o ; y 
p i n t a r r ó n d e m e t a l d o n d e se p u e d e e s c r i b i r o p e g a r el m a t e r i a l d i d á c t i c o . C o m o p u e d e o b s e r v a r s e , 
el a m b i e n t e n o e s m u y a g r a d a b l e ni a p r o p ó s i t o p a r a l o g r a r u n b u e n a p r e n d i z a j e . 
3 .1 .3 . C u r s o 
A u n q u e el p r o g r a m a y el l i b r o f u e r o n e s t r u c t u r a d o s p o r el C o m i t é T é c n i c o A c a d é m i c o d e 
C i e n c i a s S o c i a l e s , l o s m a e s t r o s t e n e m o s la l i b e r t a d d e d o s i f i c a r los c o n t e n i d o s y p r o g r a m a r l o s 
e x á m e n e s p a r c i a l e s . C o n b a s e e n e s t o , d o s i f i q u é los c o n t e n i d o s d e la s i g u i e n t e m a n e r a : 
DOSIFICACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES II 
M Ó D U L O VI 
Cap. F. I a Fase 2a Fase Contenido Pag. Activ. Lab . 
1 Ago. 13 Oct . 15 Inicio de clases - Presentación 
2 M 14 M 16 Presentación del curso de C. Sociales II 
I 3 M 15 M 17 Antecedentes 13-18 4,7 1-24 
4 J 16 J 18 Lucha A r m a d a 18-23 5,7 25-43 
5 V 17 V 19 Movimiento Constitucionalista 23-26 6-7 44-58 
6 L 20 L 22 Institucionaiización 26-33 9-11 59-105 
7 M 21 M 23 Consolidación de Instituciones 33-38 12-14 106-131 
8 M 22 M 24 Revisión de Laborator ios 
II 9 J 23 J 25 Introducción 41-43 
10 V 24 V 26 Situación del Campo 43-46 31-32 1-22 
11 L 27 L 29 Agricultura Privada y sus Efectos 47-52 32-34 23-63 
12 M 28 M 30 Pr imer Examen Parc ia l 
13 M 29 M 31 Ex. Década 70, 80, Lev, Reflexiones 52-58 35-39 64-116 
14 J 30 Nov. 1 Ex. Revisión de Laborator ios 
III 15 V 31 V 2 Ex. Introducción y Nuevo Orden Eco. 61-65 41-42 1-32 
16 Sep. 3 L 5 Proceso de Desarrollo IS1 65-68 45 33-44 
17 M 4 M 6 Etapas 1" Y 2" 68-74 46-48 45-83 
18 M 5 M 7 Etapa 3" y Período 1976-1982 74-77 47-48 84-107 
19 J 6 J 8 Políticas (1-6) 77-81 50-52 108-123 
20 V 7 L 12 Políticas (7), Etapa 3" y Crisis 1982 81-85 50-53 124-135 
21 L 10 M 13 Revisión de Laborator ios 
«.Cap. Fecha _ ' • . ' .Confenido Pag . Activ. Lab . 
IV 22 M 11 M 14 Introducción, Presid., Par t ido Of. 89-93 55 1-33 
23 M 12 J 15 Crisis Sistema Pol. y Proceso Electoral 93-96 56-57 34-60 
24 J 13 V 16 Legislación Electoral 96-105 57-58 61-77 
25 L 17 L 19 Visiones Problema y Realidad Política 105-110 60 78-93 
< 26 M 18- M 21 Segundo Examen Parc ia l ? . . < 
27 M 19 J 22 Ex. Revisión de Laborator ios 
V 28 J 20 V 23 Ex. Política Demográf ica 113-117 63-65 1-20 
29 V 21 L 26 Ex. Urbanización 117-121 66-68 21-29 
30 L 24 M 27 Distribución del Ingreso y Pobreza 121-128 68-69 30-45 
31 M 25 M 28 Vivienda y Salud 128-134 69-72 46-74 
32 M 26 J 29 Educación 134-139 73-74 75-83 
33 J 27 V 30 Contaminación, Ecología e Indianidad 139-143 75-76 84-98 
34 V 28 Die. 3 Revisión de Labora tor ios 
VI 35 Oct. 1 M 4 Integración de México al Comercio Inter. 147-151 79-82 1-26 
36 M 2 M 5 Bloques Económicos 151-161 84-88 27-57 
37 M 3 J 6 Globalización 161-168 89-91 58-80 
38 J 4 V 7 Revisión de Labora tor ios 
39 V 5 L 10 Terce r Examen Parc ia l 
40 M 11 Repaso 
41 M 12 Repaso 
43 L 8 J 13 Examen Indicativo (1:00 P.M.) Vacaciones 
44 M 9 V 14 Examen Indicativo 22 de dic. al 8 de ene. 
45 M 10 L 17 Examen Indicativo Entrega de resultados 
46 M 11 M 18 Examen Indicativo (Ciencias Sociales II) 9 , 1 0 , II de ene. 
2002 Ene. 25 Ene. 25 Examen de 2* Op. de Ciencias Sociales II 
E l c u r s o grosso modo e s t á d i v i d i d o e n t r e s pa r t e s : 
1.- P r e s e n t a c i ó n q u e d u r a d o s f r e c u e n c i a s . E n la p r i m e r a , el m a e s t r o se p r e s e n t a , e s t a b l e c e 
a l g u n a s n o r m a s d e c o n d u c t a , d a l o s d a t o s g e n e r a l e s a c e r c a del c u r s o (41 d í a s d e d u r a c i ó n y 
c l a s e s d e c i n c u e n t a m i n u t o s ) , r e c a b a l o s d a t o s g e n e r a l e s d e los a l u m n o s , l e e u n e s c r i t o m o t i v a -
c i o n a l , y e s t a b l e c e el t i p o d e e s t r a t e g i a q u e se v a a u t i l i za r : t r a d i c i o n a l , en el g r u p o c o n t r o l , y 
s u g e s t o p e d i a , e n el g r u p o e x p e r i m e n t a l . En la s e g u n d a , el m a e s t r o v u e l v e a s e ñ a l a r el t i p o d e 
e s t r a t e g i a q u e se v a a a p l i c a r ; r e p a r t e c o p i a s d e la t é c n i c a E P L E 2 R y la e x p l i c a , l ee o t r o e s c r i t o 
m o t i v a c i o n a l , i n f o r m a a c e r c a d e c ó m o e s t á e s t r u c t u r a d o el c u r s o d e H i s t o r i a d e M é x i c o , e s t o e s . 
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6 u n i d a d e s d e e s t u d i o ; r epa r t e el ma te r i a l d idác t i co p r e p a r a d o pa ra la p r i m e r a u n i d a d , e x p l i c a n d o 
c ó m o es tá o r g a n i z a d o ; y finalmente s e ñ a l a c ó m o será la e v a l u a c i ó n del cu r so . 
2.- T r a b a j o p a r a c a d a u n i d a d que d u r a 34 f r e c u e n c i a s d iv id ida s de a c u e r d o a los cap í tu lo s : p a r a el 
p r imero , 6; el s e g u n d o , 5; el t e rce ro 7; el cua r to 5; el q u i n t o 7; y el s ex to 4. A q u í e s n e c e s a r i o 
hacer no ta r q u e la ú l t i m a f r e c u e n c i a d e c a d a cap í tu lo se d e d i c a a la r ev i s ión d e a c t i v i d a d e s de l 
l ibro y de l abo ra to r io s . A d e m á s h a b r á a l g u n o s d í a s al final del cu r so , en la 2 a f a se , q u e se 
ded ica rán a r e p a s a r en ca so d e q u e la d i r e c c i ó n n o d i s p o n g a lo con t ra r io . 
3.- P e r í o d o s de e x á m e n e s q u e se d i v i d e en d o s par tes : la p r imera , de t res d ías , c o r r e s p o n d e a los 
e x á m e n e s pa rc i a l e s , y la s e g u n d a , de cua t ro días , es la de los e x á m e n e s ind ica t ivos . 
3.1.4. M a e s t r o 
C o m o m a e s t r o m e c o n s i d e r o se r io y r e s p o n s a b l e , n u n c a fa l to y soy m u y p u n t u a l , ya q u e 
g e n e r a l m e n t e l legó c inco m i n u t o s an tes de que e m p i e c e mi c lase , v i s to d e m a n e r a a d e c u a d a , s o y 
m u y c a l m a d o , e x p l i c o b a s t a n t e b i en las c lases , y m u e s t r o u n a ac t i tud pos i t i va . E n genera l l o s 
a l u m n o s m e a p r e c i a n y, en c a s o s de d u d a s , s aben q u e p u e d e n ace rca r se , p u e s no v o y a ag red i r l o s 
ni a r id i cu l i za r los . P o r lo gene ra l , t ra to d e p rop ic i a r s i t uac iones pa ra q u e el a l u m n o sea m á s 
recep t ivo y t ra to d e p r e s e n t a r el ma t e r i a l b ien o r g a n i z a d o pa ra faci l i tar la r e t enc ión . 
3.1 .5 . A l u m n o s 
Por e x p e r i e n c i a pe r sona l en e s t e n ive l , sé q u e los a l u m n o s t i enen en t re 15 y 17 a ñ o s y 
a u n q u e la m a y o r í a r e c o n o c e la au to r idad del m a e s t r o , u n o s cua t ro o c i n c o se m u e s t r a n reac ios a 
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o b e d e c e r y t i e n d e n a f a l t a r . P o r l a e d a d , d e a c u e r d o a P i a g e t , los a l u m n o s se e n c u e n t r a n en el 
p e r í o d o d e h a b i l i d a d e s f o r m a l e s , e s d e c i r , q u e los a l u m n o s e m p i e z a n a r e a l i z a r o p e r a c i o n e s 
a b s t r a c t a s , p e r o a p o y á n d o s e e n o p e r a c i o n e s c o n c r e t a s . C o n b a s e en e s t o , t r a t a r é d e p r o p i c i a r 
s i t u a c i o n e s d e r e f l e x i ó n d o n d e l o s e s t u d i a n t e s p a s e n d e l o c o n c r e t o a lo a b s t r a c t o . P o r l o s d a t o s 
g e n e r a l e s d e l o s a l u m n o s ( d i r e c c i o n e s ) , s é q u e p e r t e n e c e n a l o s n i v e l e s s o c i o e c o n ó m i c o s m e d i o y 
b a j o . T a m b i é n e s t o y c o n s c i e n t e d e q u e l o s a l u m n o s d e c l a s e m e d i a t i e n d e n a p e r s e v e r a r en s u s 
a c t i v i d a d e s , n o as í l o s d e c l a s e b a j a . P o r l o t a n t o , t r a t a r é de f a v o r e c e r el d e s a r r o l l o d e s u s 
c a p a c i d a d e s p a r a q u e d e s a r r o l l e n c o n f i a n z a e n sí m i s m o s . C o n r e l a c i ó n a l as a c t i v i d a d e s 
p r o p u e s t a s , e s p e r o q u e al m e n o s la m i t a d l as r e a l i c e . R e f e r e n t e a los a l u m n o s , L o z a n o v p r o p o n e 
q u e é s t o s e s t a b l e z c a n u n c o m p r o m i s o c o n s i g o m i s m o s . Y o p o r m i p a r t e , e n la P r e s e n t a c i ó n de l 
c u r s o , h e i n c l u i d o d o s e s c r i t o s d i d á c t i c o s p a r a h a c e r q u e los a l u m n o s r e f l e x i o n e n y moiu propio 
h a g a n u n c o m p r o m i s o m u y p e r s o n a l , d e s p e r t a n d o la m o t i v a c i ó n i n t r í n s e c a d e l o g r o . D i c h o s 
t e x t o s l o s i n c l u y o a c o n t i n u a c i ó n . 
P r imera sesión 
C O M P R O M I S O C O N M I G O M I S M O 
V O p u e d o s e r el m e j o r en mi a c t i v i d a d 
p o r q u e fu i c r e a d o c o n t o d o s los t a l e n t o s 
p a r a s e r G R A N D E . 
L u c h a r é p a r » m a n t e n e r un p r o p ó s i t o d i g n o 
y u n a a c t i t u d m e n t a l p o s i t i v a en t o d o m o m e n t o , 
p o r q u e s i q u e es la ú n i c a m a n e r a d e l o g r a r u n a s a t i s f a c c i ó n . 
V i v i r é i n t e n s a m e n t e el d í a d e h o y 
q u e es el m á s i m p o r t a n t e d e mi v i d a , 
m e o l v i d a r é d e la a m a r g u r a de l a y e r 
y d e la i n c e r t i d n m b r c de l m a ñ a n a . 
E s t o y d i s p u e s t o a p a g a r el p r e c i o 
p o r v e r m i s s u e ñ o s m á s a n h e l a d o s c o n v e r t i d o s en r e a l i d a d . 
En s u m a , h o y m e c o m p r o m e t o c o n t o d a s l a s f u e r z a s d e m i s e r a 
p r o c l a m a r 
" Y O P U E D O S E R E L M E J O R " 
c o n m i g o m i s m o , mi f a m i l i a , m i s a m i g o s , mi c o m u n i d a d y mi 
t r a b a j o . 
E s u n r e t o a mi g r a n d e z a \ sé q u e t r i u n f a r é . 
" Y O P U E D O S E R E L M E J O R " 
Segunda sesión 
L A O R A C I Ó N D E L A R A N A 
El s u f i B a y a z i d d i c e a c e r c a d e sí m i s m o : 
" D e j o v e n y o e r a u n r e v o l u c i o n a r l o 
y mi o r a c i ó n c o n s i s t í a e n d e c i r a D i o s : 
S e ñ o r , d a m e f u e r z a s p a r a c a m b i a r el m u n d o " . 
" A m e d i d a q u e f u i h a c i é n d o m e a d u l t o 
y c a i en la c u e n t a d e q u e m e h a b l a p a s a d o m e d i a v i d a 
sin h a b e r l o g r a d o c a m b i a r a u n a s o l a a l m a , 
t r a n s f o r m é mi o r a c i ó n y c o m e n c é a d e c i r : 
S e ñ o r , d a m e la g r a c i a d e t r a n s f o r m a r 
a c u a n t o s e n t r a n en c o n t a c t o c o n m i g o . 
A u n q u e só lo sea a m i f a m i l i a y a m i s a m i g o s . 
C o n e s o me d o y p o r s a t i s f e c h o " . 
" A h o r a q u e s o y v i e j o y t e n g o los d í a s c o n t a d o s , 
h e e m p e z a d o a c o m p r e n d e r lo e s t ú p i d o q u e h e s i d o . 
M i ú n i c a o r a c i ó n es la s i g u i e n t e : 
S e ñ o r , d a m e la g r a c i a d e c a m b i a r m e a m i m i s m o . 
Si y o h u b i e r a o r a d o d e e s t e m o d o d e s d e el p r i n c i p i o , 
n o h a b r í a m a l g a s t a d o mi v i d a " . 
C A M B I A R Y O P A R A Q U E C A M B I E E L M U N D O 
A n t o n y d e M e l ó 
3.1.6. G r u p o 
L o s c u a t r o g r u p o s , a s i g n a d o s p o r la ins t i tuc ión , son de a p r o x i m a d a m e n t e 3 0 a l u m n o s , 
s iendo m á s o m e n o s h o m o g é n e o s . Y o h a b í a p e d i d o que f u e r a n a 2 a y 3a ho ras , p u e s c o n s i d e r a b a 
que e ran los m e j o r e s p e r í o d o s p a r a impar t i r c l a ses sin t ene r tantas i n t e r rupc iones , p e r o se m e 
des t ina ron la 2 a y la 5 a h o r a s . 
3.1.7. M e d i o s u t i l i z a d o s p a r a a p l i c a r la s u g e s t o p e d i a 
L o s m e d i o s q u e p r o p o n g o p a r a e m p l e a r la s u g e s t o p e d i a son: e j e r c i c io s de r e l a j a c i ó n 
m e d i a n t e t é c n i c a s de r e sp i r ac ión , ideas de suges t i ón , m ú s i c a , y m a p a s c o n c e p t u a l e s . 
a) E j e r c i c i o s d e r e l a j a c i ó n m e d i a n t e una t écn ica de r e s p i r a c i ó n 
El p r o p ó s i t o de e s t o s e j e r c i c i o s es el de c a l m a r y con t ro l a r la m e n t e d e los a l u m n o s , 
d i s m i n u y e n d o la t ens ión . D e las t res f o r m a s s e ñ a l a d a s ut supra ( V é a s e Cap . II, p. 119), se 
ut i l izará la t é c n i c a de r e sp i r ac ión Zen q u e cons i s t e en c o n c e n t r a r s e en la p r o p i a r e sp i r ac ión c o n el 
fin de que la m e n t e n o d i v a g u e . Se s u p o n e q u e c o n es to , el c e r eb ro del a l u m n o p r o d u c i r á o n d a s 
alfa con lo cua l a u m e n t a r á la h a b i l i d a d pa ra adqu i r i r el c o n o c i m i e n t o . A s i m i s m o , es to p e r m i t i r á 
que el c e r e b ro se o x i g e n e y p u e d a r e a c c i o n a r m á s f á c i l m e n t e an te las e x p e r i e n c i a s d idác t i ca s . 
C o n f o r m e se r ea l i cen e s tos e j e r c i c io s se suger i r á al a l u m n o q u e se re la je , m e d i a n t e el 
s iguiente d i á l o g o de suges t i ón : Concéntrale en tu respiración. Respira profunda y lentamente. 
Concéntrate. Respira profunda y lentamente. Conforme inhalas el aire, tu mente se va relajando. 
Respira profunda y lentamente. Conforme inhalas el aire, tu mente se va relajando. Concéntrate. 
Respira prof unda y lentamente. Tu mente se va relajando. Tu mente se va relajando. Tu mente 
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está relajada. Te sientes feliz y contento. Tu mente está relajada. Te sientes feliz y contento. Tu 
mente está lista para aprender. Relájate. Te sientes feliz y contento. Tu mente está lista para 
aprender. Relájate. Te sientes feliz y contento. 
b) I d e a s d e s u g e s t i ó n 
El p r o p ó s i t o d e las i d e a s de s u g e s t i ó n e s c o n v e n c e r a los e s t u d i a n t e s de que el a p r e n d i z a j e 
será d ive r t ido , f ác i l , e f i c i en t e , y d e la rga d u r a c i ó n . A d e m á s , se p r e t e n d e q u e c o n es tas ideas d e 
suges t ión se v e n c e r á n las ba r r e r a s a n t i s u g e s t i ó n pa ra log ra r u n fác i l a p r e n d i z a j e . ( S c h u s t e r , 
1 9 8 7 : 1 1 9 ) E s t a s ideas se b a s a n en la t e r a p i a de a u t o i m a g e n y d e a f i r m a c i ó n pa ra e s t i m u l a r la 
to ta l idad de la p e r s o n a l i d a d de l i nd iv iduo . P a r a e n t e n d e r es tas ideas es necesa r io e s c l a r e c e r 
p r imero el c o n c e p t o de idea , y l u e g o el d e suges t ión . L a pa l ab ra idea, en sen t ido gene ra l , s e 
ref iere al s i m p l e c o n o c i m i e n t o de u n a c o s a , y, en s e n t i d o pa r t i cu la r , d e n o t a la i m a g e n o 
r ep re sen t ac ión d e un o b j e t o p e r c i b i d o o de un p e n s a m i e n t o que q u e d a en la m e n t e d e u n 
ind iv iduo . (Qu i l l e t , 1 9 8 5 : 1 0 6 ) Por su pa r t e , la s u g e s t i ó n cons i s t e en un p r o c e s o o e s t a d o d e 
c o n v e n c i m i e n t o c o n s c i e n t e o i n c o n s c i e n t e q u e se o r ig ina en u n a p e r s o n a , y q u e e j e r c e u n a 
in f luenc ia en su p r o p i a c o n d u c t a . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 6 2 , 1 3 1 4 ) 
Así , p o r idea de s u g e s t i ó n se e n t i e n d e t o d a a q u e l l a i m a g e n o r e p r e s e n t a c i ó n de un o b j e t o 
o p e n s a m i e n t o q u e , de m a n e r a c o n s c i e n t e o i nconsc i en t e , e j e r c e u n a i n f l u e n c i a en la c o n d u c t a de 
los ind iv iduos . D e aqu í p o d r í a d e d u c i r s e que t odas las ideas causa r í an un c ie r to i m p a c t o en la 
men te de los i n d i v i d u o s , p e r o n o es así . N o todo p e n s a m i e n t o t i ene un e f e c t o s o b r e la m e n t e , 
pues és ta t i ene un filtro q u e i m p i d e que los p e n s a m i e n t o s n o i m p o r t a n t e s i nc idan s o b r e e l la , ya 
que si t odas las ideas t uv i e r an a c c e s o a la m i s m a , la v i d a ser ía i m p o s i b l e . ¿ C u á l e s es te filtro? E s 
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la c a p a c i d a d d e la m e n t e p a r a j u z g a r la c a l i d a d de los p e n s a m i e n t o s , p e r m i t i e n d o q u e sólo p a s e n 
los co r rec tos . ( C o o p c r , 2 0 0 0 : 7 9 - 8 0 ) 
G e n e r a l m e n t e m u c h a s d e las i d e a s se a d q u i e r e n d e m a n e r a i n c o n s c i e n t e y acr í t i ca . D e n t r o 
de la e s c u e l a , e n t o d o s los n i v e l e s e s c o l a r e s y en t odas las c lases , se b o m b a r d e a a los e s t u d i a n t e s 
con ideas s u g e s t i v a s d e q u e e s t á n l i m i t a d o s pa ra ap r en d e r . D e es ta m a n e r a , los r e s u l t a d o s no s o n 
ha l agüeños . El e m p l e o de l as i d e a s d e suges t i ón se r e l a c i o n a con los m e n s a j e s s u b l i m i n a l e s . La 
d i fe renc ia d e las i d e a s d e suges t i ón q u e s e u t i l i za rán en es ta i nves t i gac ión rad ica e n q u e , m i e n t r a s 
que los m e n s a j e s s u b l i m i n a l e s se i n t r o d u c e n al s u b c o n s c i e n t e de m a n e r a ac r í t i ca , c o n es ta 
es t ra teg ia se t ra ta rá de q u e e s t a s ideas se a d q u i e r a n d e m a n e r a cr í t ica y consc i en t e . 
Las ideas de s u g e s t i ó n n o s o n ideas c o m u n e s y cor r ien tes , s ino que p r e s e n t a n c ie r t as 
carac te r í s t icas : d e b e n se r a f i r m a c i o n e s , e s to es , f rases u o rac iones ; d e b e n e x p r e s a r , de m a n e r a 
i n t enc ionada , los p r o p i o s d e s e o s ; y d e b e n repe t i r se c o n el f in de p r o d u c i r un i m p a c t o en los 
n ive les s u b c o n s c i e n t e s . P a r a log ra r r e s u l t a d o s , la r epe t i c ión d e b e hace r se c o n c o n v i c c i ó n y de t e r -
m i n a c i ó n , de lo c o n t r a r i o s o n ideas h u e c a s . Las a f i r m a c i o n e s d e b e n e n u n c i a r el d e s e o de un m o -
do a c e p t a b l e y d e b e n repe t i r se d e l i b e r a d a m e n t e c o n un d e t e r m i n a d o r i t m o . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 8 0 ) 
L o s m e j o r e s m o m e n t o s p a r a i nduc i r es tas ideas de s u g e s t i ó n son: e n la m a ñ a n a , 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l evan t a r se ; y en la n o c h e , a n t e s de d o r m i r s e . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 8 1 ) 
Siendo i n d i f e r e n t e q u e se p r o n u n c i e n en v o z alta o m e n t a l m e n t e . Lo q u e sí es i m p o r t a n t e es q u e 
se haya r e f l e x i o n a d o d e t e n i d a m e n t e en lo q u e se d ice en la a f i r m a c i ó n . D e n t r o del sa lón d e 
clases, las ideas d e suges t i ón se p r o p o n d r á n d e s p u é s d e o j u n t o con los e j e r c i c io s d e r e sp i r ac ión 
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al p r i n c i p i o d e c a d a s e s i ó n c o n el f i n d e q u e los a l u m n o s se sens ib i l i cen y sean m á s r e c e p t i v o s al 
mater ia l de e s t u d i o . 
E n s u m a , ¿ c ó m o se c o n v e n c e la gen te de q u e a l g o es c ie r to? R e p i t i e n d o m e n t a l m e n t e la 
idea u n a y o t ra v e z , h a s t a exc lu i r los p e n s a m i e n t o s q u e se o p o n e n a d icha idea, esto es , r epe t i r la 
idea h a s t a q u e la m e n t e la in te r ior ice . La t é cn i ca p r e s e n t a los s igu ien tes pa sos : 1.- p e n s a r en lo 
que se d e s e a , r e f l e x i o n a n d o pa ra q u e la c o m p r e n s i ó n sea c lara ; 2.- ignorar los h e c h o s a p a r e n t e s y 
lo o b v i o , t e n i e n d o en c u e n t a q u e los h e c h o s r e s p o n d e n a las c reenc ias , d e tal m a n e r a q u e si las 
c r eenc i a s se m o d i f i c a n , los h e c h o s t a m b i é n se m o d i f i c a r á n ; 3.- r e l a j a r s e pa ra p r o p i c i a r la 
s e r en idad y fac i l i t a r el a c c e s o a la m e n t e ; 4 . - e leg i r u n a f r a s e c l ave (breve , c lara , y pos i t i va ) que 
r e s u m a la i n t enc ión , r ep i t i éndo l a c o n r egu la r idad ; 5.- sen t i r lo que se d ice y no s o l a m e n t e repe t i r 
las pa l ab ra s . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 8 2 - 8 4 ) 
Las i d e a s de s u g e s t i ó n q u e se p r o p o n d r á n a los e s tud i an t e s v e r s a n sob re las h a b i l i d a d e s 
que los a l u m n o s ya p o s e e n , pe ro que no ut i l izan en t odo su po tenc ia l , s o b r e todo p o r fa l ta d e 
i n f o r m a c i ó n y p o r i n d o l e n c i a d e los m a e s t r o s . Las h a b i l i d a d e s q u e se p r e t e n d e c o n s o l i d a r son : 
atenc ión , c o n c e n t r a c i ó n , m e m o r i z a c i ó n , v i s u a l i z a c i ó n , c o m p a r a c i ó n , re lac ión , a n á l i s i s , 
s íntes is , v a l o r a c i ó n , cr í t ica , y c o n c l u s i ó n . La in t enc ión es r e f o r z a r es tas h a b i l i d a d e s d e m a n e r a 
consc i en t e p a r a r e a f i r m a r la a u t o i m a g e n y a f i a n z a r la p rop i a capac idad de los e s tud ian tes . T o d a s 
es tas h a b i l i d a d e s las u t i l i z a m o s en la v ida co t id i ana c o m o pa r t e del p r o c e s o men ta l p a r a lograr la 
abs t r acc ión de n u e s t r a rea l idad . 
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A c o n t i n u a c i ó n se e x p l i c a n c a d a u n a d e e s t a s h a b i l i d a d e s pa ra c o m p r e n d e r su n a t u r a l e z a e 
impor t anc i a , p r e s e n t a n d o las f r a s e s q u e se u t i l i za rán en c lase . 
A t e n c i ó n : es el p r i m e r f a c t o r q u e in t e rv iene en el a p r o v e c h a m i e n t o escolar . P a r a P in i l los , la 
a t enc ión es , p s i c o l ó g i c a m e n t e , el p r o c e s o de f o c a l i z a c i ó n p e r c e p t i v a q u e i n c r e m e n t a la c o n c i e n -
cia c lara y d i s t i n t a d e u n n ú m e r o cen t ra l de e s t í m u l o s , en cuyo e n t o r n o q u e d a n o t ros m á s 
d i f u s a m e n t e p e r c i b i d o s . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 4 7 ) Para W . J a m e s , la a t e n c i ó n p re sen ta los s i gu i en t e s 
e l e m e n t o s : p e r c e p c i ó n q u e p u e d e d e f i n i r s e c o m o u n a a c t i v i d a d g u i a d a p o r u n a s e x p e c t a t i v a s q u e 
son m o d i f i c a d a s p o r la i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a c o m o c o n s e c u e n c i a de d i cha a c t i v i d a d ; ( D C E , 
1 9 9 5 : 1 0 9 1 ) c o n c e p t u a l i z a c i ó n q u e s e r e f i e re a los p r o c e s o s de a b s t r a c c i ó n o s e l e c c i ó n d e las 
p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e un o b j e t o r e s p e c t o de sus p r o p i e d a d e s s ecunda r i a s ; ( D C E , 1 9 9 5 : 2 9 2 ) 
d is t inc ión o d i f e r e n c i a c i ó n q u e cons i s t e en la c a p a c i d a d p a r a o b s e r v a r las d i v e r g e n c i a s en t re los 
concep to s , p a s a n d o de u n a f o r m a s i m p l e a o t ra m á s e l a b o r a d a ; ( D C E , 1 9 9 5 : 4 1 6 ) r e c u e r d o q u e 
es la a p a r i c i ó n d e r e p r e s e n t a c i o n e s , ideas , o c o n t e n i d o s a l m a c e n a d o s en la m e m o r i a y q u e p u e d e n 
surgi r e s p o n t á n e a m e n t e o se r b u s c a d o s a c t i v a m e n t e p o r el su j e to ; ( D C E , 1 9 9 5 : 1 2 1 8 ) y t i e m p o 
de r e s p u e s t a q u e se r e f i e r e a la v e l o c i d a d c o n que u n i n d i v i d u o r e a c c i o n a tras la p e r c e p c i ó n de 
e s t ímu los d e t e r m i n a d o s . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 3 5 1 ) 
B r o a d b e n t a f i r m a q u e el c e r e b r o t iene un filtro s e l ec t ivo que acep t a el m e n s a j e que d e s e a 
y b loquea las e n t r a d a s n o d e s e a d a s , d i s m i n u y e n d o la c a r g a de p r o c e s a m i e n t o i m p u e s t a al s i s t e m a 
percept ivo . D e a c u e r d o a D e u t s h , la pe r t i nenc i a de la i n f o r m a c i ó n d e t e r m i n a el ma t e r i a l que se rá 
e legido pa ra u l t e r i o r e s p r o c e s a m i e n t o s , s e l e c c i o n a n d o los c o m p o n e n t e s s i g n i f i c a t i v o s de t o d a s 
las seña les s enso r i a l e s . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 4 7 ) 
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D e s d e el p u n t o d e v i s t a d e la e d u c a c i ó n , la a t e n c i ó n se r e f i e re a la c a p a c i d a d m e n t a l p o r la 
cual un su je to s e c o n c e n t r a en u n o b j e t o , s i e n d o su b a s e : c o g n o s c i t i v a por el t i po d e o b j e t o de 
es tud io , y a f e c t i v a p o r el va lo r q u e le da al o b j e t o pe rc ib ido . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 4 8 ) La a t e n c i ó n es tá 
m u y r e l a c i o n a d a c o n el in te rés , o s ea , el e s t a d o d e p r e f e r e n c i a o d e r e c h a z o q u e los i n d i v i d u o s 
m u e s t r a n hac ia u n o b j e t o d a d o ; ( D C E , 1 9 9 5 : 8 0 2 ) y c o n la v i v a c i d a d , es dec i r , la f u e r z a o 
energ ía q u e el i n d i v i d u o ap l i ca p a r a c o n s e g u i r a lgo . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 4 7 ) 
L a a t e n c i ó n p u e d e ser c l a s i f i c ada d e d i v e r s a s m a n e r a s . Por su a m p l i t u d p u e d e ser: cen t ra l 
o pe r i f é r i ca ( m a r g i n a l ) c u a n d o s e e n f o c a en el t e m a genera l o en los de ta l les . P o r s u t i e m p o se 
d iv ide e n : s o s t e n i d a c u a n d o d u r a m á s de d i e z m i n u t o s y a in te rva los r egu l a r e s ; o sc i l a to r i a c u a n d o 
v i ene y s e va; y o c a s i o n a l c u a n d o d u r a m e n o s de d i ez m i n u t o s y los in te rva los s o n i r regu la res . 
P o r su i n t e r acc ión , p u e d e ser: ac t iva o vo lun t a r i a , es dec i r , el i n d i v i d u o c o n s c i e n t e m e n t e e n f o c a 
su pe rcepc ión , t i e n e u n a i n t e n c i ó n y a d o p t a u n a ac t i tud cr í t ica; y p a s i v a o i nvo lun t a r i a , o sea, el 
i n d i v i d u o s o l a m e n t e es un s u j e t o p a s i v o y con u n a ac t i tud acrí t ica. ( D C E , 1 9 9 5 : 1 4 7 ) 
A l g u n o s e j e m p l o s de las ideas d e s u g e s t i ó n q u e se ap l icarán en c l a se c o n r e l ac ión a la 
a t e n c i ó n son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una justa 
confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y 
una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de la atención. Concéntrate en tu 
atención. Tu capacidad de atención aumenta día a día. Tu capacidad de atención aumenta día a 
día. Presta atención al tema en general. Presta atención a cada uno de los detalles. Observa con 
detenimiento el tema en general y a cada uno de los detalles. Concéntrale. Presta atención al 
tema general y a cada uno de los detalles. Concéntrate en tu atención. Tu atención es serena y 
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firme. Tu capacidad de atención aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu 
atención. Tu capacidad de atención aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al re forzar tu 
atención. Tu capacidad de atención aumenta día a día. Vamos a quedarnos en silencio por 15 
segundos. 
C o n c e n t r a c i ó n : e s u n m e c a n i s m o p s í q u i c o p o r el cual u n ind iv iduo e n f o c a toda su a t enc ión en 
una sola r e p r e s e n t a c i ó n o u n solo o b j e t o , s e p a r á n d o l o de los d e m á s c o n el f in d e captar su 
e senc i a o sus de ta l l es . La c o n c e n t r a c i ó n es tá r e l a c i o n a d a con la m o t i v a c i ó n q u e ac t iva la 
c o n d u c t a y la o r i e n t a en u n sen t ido d e t e r m i n a d o p a r a la c o n s e c u c i ó n de un o b j e t i v o . ( D C E , 
1 9 9 5 : 9 7 5 ) A l g u n o s f a c t o r e s q u e a f e c t a n la c o n c e n t r a c i ó n son: la f a l t a d e in te rés , la i n m a d u r e z 
f i s io lóg ica , la t e n s i ó n , la f a t iga , la t e m p e r a t u r a , la i l u m i n a c i ó n , los r u idos , etc. ( D C E , 1 9 9 5 : 4 3 8 ) 
A l g u n o s e j e m p l o s d e las ideas de suges t i ón q u e s e ap l icarán en c lase c o n re l ac ión a la 
concentración son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una 
justa confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada 
perturba, y una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de la concentración. 
Presta atención a tu facultad de concentración. Concéntrate. Tu concentración aumenta día a 
día. Concéntrate en el tema general. Concéntrale en cada uno de los detalles. Concéntrate. Tu 
concentración es fuerte y sólida. Concéntrate en el tema general y en cada uno de los detalles. 
Concéntrate. Tu concentración aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu 
concentración. Tu concentración aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu 
concentración. Tu concentración aumenta día a día. Vamos a quedarnos en silencio por 15 
segundos. 
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M e m o r i z a c i ó n : es , p o r u n l a d o , la c a p a c i d a d p a r a e v o c a r i n f o r m a c i ó n p r e v i a m e n t e a p r e n d i d a ; y , 
po r el o t ro , e l p r o c e s o m e d i a n t e el cua l la i n f o r m a c i ó n p r e s e n t e en d i v e r s o s t i p o s d e m a t e r i a l e s se 
re t iene o a l m a c e n a en la m e m o r i a , s i e n d o su f i n a l i d a d la de pe rmi t i r q u e el i n d i v i d u o u t i l i ce 
d i cha i n f o r m a c i ó n en las t a r e a s o a c t i v i d a d e s que lo r e q u i e r a n . ( D C E , 1 9 9 5 : 9 2 8 ) L a m e m o r i z a -
c ión i n v o l u c r a t r e s fases : a d q u i s i c i ó n , a l m a c e n a m i e n t o y r e c u p e r a c i ó n . L a p r i m e r a s e r e f i e r e a la 
en t r ada d e la i n f o r m a c i ó n . E s t a f a s e es i n f l u i d a por la p e r c e p c i ó n , la a t e n c i ó n , el r eg i s t ro , las 
t écn i cas de a p r e n d i z a j e , las c o n d i c i o n e s c o n t e x t ú a l e s , y las c a r ac t e r í s t i c a s de l m a t e r i a l . La 
s e g u n d a s e c e n t r a en la c o d i f i c a c i ó n , en los s i s t e m a s d e r e p r e s e n t a c i ó n , y en los m o d o s de 
o r g a n i z a c i ó n . S u pa r t e cen t ra l es la r e t e n c i ó n la cua l p u e d e ser a c o r t o o l a r g o p l a z o . L a t e r ce ra se 
cen t ra en la p o s i b i l i d a d , las c o n d i c i o n e s , y los m e c a n i s m o s p a r a u t i l izar la i n f o r m a c i ó n a d q u i r i d a . 
La m e m o r i z a c i ó n i n c l u y e p r o b l e m a s c o m o d e c o d i f i c a c i ó n , r e c o n o c i m i e n t o , y u b i c a c i ó n . ( D C E , 
1 9 9 5 : 9 2 7 ) 
P a r a q u e la m e m o r i z a c i ó n se r e a l i c e con e f i c i e n c i a , los m a t e r i a l e s d e b e r á n ser s i g n i f i c a -
t ivos y es ta r o r g a n i z a d o s d e m a n e r a lóg ica y p s i co lóg ica , es to c o n el f in de l o g r a r un a p r e n d i z a j e 
s ign i f i ca t ivo a la rgo p l azo . C u a n d o los m a t e r i a l e s q u e s e h a n de a p r e n d e r n o p o s e e n s i g n i f i c a c i ó n 
lógica o p s i c o l ó g i c a pa ra el a l u m n o , la m e m o r i z a c i ó n se t r a n s f o r m a en r epe t i t i va lo cua l c o n d u c e 
a un a p r e n d i z a j e m e m o r í s t i c o a co r to p l a z o que d a la s e n s a c i ó n de un logro , p e r o n o d e j a hue l l a 
en el d i scen te . ( D í a z B a r r i g a , 1 9 9 8 : 1 1 8 - 1 1 9 ) 
A u x i l i a r e s del p r o c e s o d e la m e m o r i z a c i ó n son los r e c u r s o s m n e m o t é c n i c o s los cua l e s 
son un c o n j u n t o de t écn icas q u e se u t i l i zan para fac i l i ta r la r e tenc ión o a l m a c e n a m i e n t o de los 
con ten idos , o t o r g á n d o l e s un s e n t i d o o u n a s ign i f i cac ión que por sí m i s m o s n o t i enen . Es tos 
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r ecu r sos b a s a n su e f e c t i v i d a d en el p r i n c i p i o de t r ans fe r i r la i n f o r m a c i ó n de la m e m o r i a a co r to 
p l azo a la m e m o r i a a la rgo p l azo . L o s m é t o d o s m á s u t i l i zados son: 1.- a s o c i a c i ó n , q u e p e r m i t e 
r e l ac iona r u n dato c o n o t ros da to s q u e son c o n o c i d o s ; 2.- v isua l o t o p o l ó g i c o , q u e c o n s i s t e en u n a 
o r d e n a c i ó n g rá f i ca , c o m o o c u r r e e n los d i a g r a m a s , e s q u e m a s c o n c e p t u a l e s , y m a p a s c o n c e p t u a -
les; 3.- a c rós t i co , q u e c o n s i s t e e n u n a c o n s t r u c c i ó n g r a m a t i c a l , t o m a n d o las in ic ia les d e los 
t é r m i n o s q u e se d e s e a n re t ene r ; y 4 . - v e r s i f i c a c i ó n y can to , q u e cons i s t e en cons t ru i r f r a s e s a las 
q u e se i n t e g r a r i m a y m ú s i c a . ( D C E , 1 9 9 5 : 9 6 0 ) 
A l g u n o s e j e m p l o s d e las i d e a s d e suges t ión q u e se ap l i ca rán en c l a se c o n r e l a c i ó n a la 
memorización son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una 
justa confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada 
perturba, y una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzareis tu habilidad de la memorización. 
Concéntrate en tu facultad de memorización. Tu capacidad para memorizar aumenta día a día. 
Tu memoria es excelente. Memorizar y recordar son acciones fáciles para ti. Memoriza el tema 
general. Memoriza cada uno de los detalles. Recuerdas todo lo que necesitas saber. Concéntrate 
en memorizar. Tu memoria es lúcida y penetrante. Tu capacidad para memorizar aumenta día a 
día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de memorización. Tu capacidad para 
memorizar aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de memorización. 
Tu capacidad para memorizar aumenta día a día. Vamos a quedarnos en silencio por 15 
segundos. 
V i s u a l i z a c i ó n : es el p r o c e s o m e n t a l , b a s a d o en la p e r c e p c i ó n , la m e m o r i a , y el p e n s a m i e n t o , 
m e d i a n t e el cual se r e p r o d u c e n i m á g e n e s m e n t a l e s y se c rean a s o c i a c i o n e s en t re el las . La 
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v i s u a l i z a c i ó n p u e d e s e r d e d o s t ipos : la r e p r o d u c t i v a q u e in te rv iene en el p r o c e s o del p e n s a -
m i e n t o , y l a p r o d u c t i v a q u e in t e rv iene en la c r e a c i ó n ar t í s t ica . La v i sua l i zac ión es tá d e t e r m i n a d a 
p o r f a c t o r e s i n t e r n o s c o m o los e s t ados f i s i o l ó g i c o s de l i n d i v i d u o y las e x p e r i e n c i a s p a s a d a s , y 
f a c t o r e s e x t e r n o s c o m o la cu l tu ra y l as c o s t u m b r e s . ( D C E , 1 9 9 5 : 7 6 2 ) L a v i sua l i zac ión , s e g ú n 
M a r g a r i t a A . d e S á n c h e z , a y u d a a a g r u p a r o d i s c r i m i n a r o b j e t o s en c l a ses r e p r e s e n t a t i v a s d e 
a c u e r d o a s u s ca rac t e r í s t i ca s , lo cua l p e r m i t e f o r m u l a r y e n t e n d e r m á s f á c i l m e n t e c o n c e p t o s y 
g e n e r a l i z a c i o n e s . ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1 9 9 1 : 1 1 7 ) M a t e r i a l e s d i d á c t i c o s c o m o d i a g r a m a s , 
e s q u e m a s c o n c e p t u a l e s , y m a p a s c o n c e p t u a l e s f a v o r e c e n el p r o c e s o de la v i sua l i z ac ión , y f ac i l i -
t a n el p r o c e s o d e c o n c i e n t i z a c i ó n del p r o c e s o m e n t a l u t i l i zado pa ra lograr lo . ( A m e s t o y d e 
S á n c h e z , 1 9 9 1 : 1 3 1 ) 
Un a s p e c t o i m p o r t a n t e de la v i s u a l i z a c i ó n es el uso q u e se le dé . C o n base en es to , se 
p u e d e n pe r c ib i r d o s f o r m a s d e u t i l izar la v i s u a l i z a c i ó n . La p r i m e r a se r e f i e r e a la r e p r e s e n t a c i ó n 
m e n t a l del ma t e r i a l d e e s t u d i o lo cual n o s c o n d u c e al p l a n o a c a d é m i c o . La s e g u n d a se r e l ac iona 
c o n la r e p r e s e n t a c i ó n m e n t a l del p r o p i o i n d i v i d u o , r e c i b i e n d o el f ru to de su e s f u e r z o , lo cual e s tá 
r e l a c i o n a d o c o n la s u g e s t i ó n . D e es ta ú l t ima f o r m a s u r g e la v i sua l i zac ión c rea t iva la cua l c o n s i s t e 
en u t i l izar el v a s t o p o t e n c i a l de la m e n t e , p a r t i e n d o d e d o s p r e m i s a s : la m e n t e r e s p o n d e a las 
c reenc ia s , y s o m o s c a p a c e s d e m o d i f i c a r n u e s t r a s c o n v i c c i o n e s . ( C o o p e r , 2 0 0 0 : 7 4 ) Para q u e 
es ta v i s u a l i z a c i ó n s ea e f e c t i v a es necesa r io a p r e n d e r a i gno ra r los h e c h o s a b s o l u t o s a f a v o r de 
u n a l ínea d e p e n s a m i e n t o b a s a d a en la p r e m i s a de q u e los h e c h o s se p u e d e n m o d i f i c a r . 
C u a l q u i e r a de e s t a s d o s f o r m a s t i ene r e su l t ados p o s i t i v o s . 
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A l g u n o s e j e m p l o s de las i d e a s de suges t ión q u e se ap l i ca rán en c l a se con r e l a c i ó n a la 
visualización son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una 
justa confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada 
perturba, y una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de la visualización. 
Concéntrate en tu facultad de visualización. Tu facultad de visualización aumenta día a día. 
Visualiza en tu mente el tema general. Visualiza en tu mente cada uno de los detalles. Visualízate 
aplicando correctamente lo aprendido. Concéntrate en mejorar tu facultad de visualización. Tu 
visualización es clara y oportuna. Tu facultad de visualización aumenta día a día. Te sientes a 
gusto y feliz al reforzar tu facultad de visualización. Tu facultad de visualización aumenta día a 
día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de visualización. Tu facultad de 
visualización aumenta día a día. Vamos a quedarnos en silencio por 15 segundos. 
C o m p a r a c i ó n : es p a r t e del p r o c e s o p s i c o l ó g i c o q u e cons i s t e en o b s e r v a r las s e m e j a n z a s y las 
d i f e r e n c i a s , a g r u p á n d o l a s s e g ú n sus ca rac te r í s t i cas . M a r g a r i t a A. de S á n c h e z a f i r m a q u e la 
c o m p a r a c i ó n e s u n p r o c e s o b á s i c o q u e p e r m i t e p rec i sa r las r e l ac iones en t re p a r e s de 
ca rac te r í s t i cas de u n o b j e t o o d e u n a s i t uac ión d a d o s , e s t ab l ec i endo , va r iab le por va r i ab l e , sus 
s e m e j a n z a s y d i f e r e n c i a s , o b t e n i é n d o s e así los da tos . ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1 9 9 1 : 1 1 7 ) D e es ta 
m a n e r a , la c o m p a r a c i ó n t i ene u n p r o p ó s i t o d e f i n i d o , p e r m i t e d e t e r m i n a r una var iab le , y a l i en t a a 
c o n o c e r m á s d e t a l l e s a c e r c a de la m i s m a . ( A m e s t o y de S á n c h e z , 1 9 9 1 : 1 2 1 ) La c o m p a r a c i ó n 
p u e d e ser e x p l o r a t o r i a o d e p r o p ó s i t o s d e f i n i d o s . 
A l g u n o s e j e m p l o s d e las i d e a s d e suges t ión q u e se ap l i ca rán en c l a se c o n r e l ac ión a la 
comparación son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una 
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justa confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada 
perturba, y una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de la comparación. 
Concéntrate en tu facultad de comparación. Tu facultad de comparación aumenta día a día. 
Presta atención al tema general. Concéntrate en cada uno de los detalles. Observa las 
semejanzas y las diferencias. Concéntrate en las semejanzas. Concéntrate en las diferencias. 
Observar semejanzas y diferencias es fácil y agradable. Tu comparación es correcta y ordenada. 
Tu capacidad de comparación aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu 
facultad de comparación. Tu capacidad de comparación aumenta día a día. Te sientes a gusto y 
feliz al reforzar tu facultad de comparación. Tu capacidad de comparación aumenta día a día. 
Vamos a quedarnos en silencio por 15 segundos. 
R e l a c i ó n : e s pa r t e del p r o c e s o p s i c o l ó g i c o q u e cons i s t e en es tab lecer la c o r r e s p o n d e n c i a o en lace 
entre d o s o m á s c o n c e p t o s u ob j e to s . Es el pa so q u e s igue a la c o m p a r a c i ó n , pues en la re lac ión 
se trata d e e s t a b l e c e r los n e x o s o l azos d e u n i ó n ent re los c o n c e p t o s s e m e j a n t e s y las d ive rgen -
cias c o n los c o n c e p t o s d i f e r en t e s . Las r e l a c i o n e s p u e d e n ser h o r i z o n t a l e s o ve r t i c a l e s s e g ú n 
c o r r e s p o n d a n al m i s m o p l a n o o a p l a n o s d i f e r en t e s . P a r a M a r g a r i t a A . de S á n c h e z , la r e l ac ión 
cons i s te en e s t a b l e c e r la c o n e x i ó n en t re las ideas , f ac i l i t ando su r e p r e s e n t a c i ó n men ta l y 
f a v o r e c i e n d o la f o r m u l a c i ó n d e r e l ac iones de o rden supe r io r , p rop ia s del p e n s a m i e n t o ana lóg i co . 
( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1 9 9 1 : 1 1 7 ) 
E n o t ras p a l a b r a s , " r e l a c i o n a r es e s t a b l e c e r un n e x o en t re d o s ca rac t e r í s t i ca s d e un o b j e t o 
o s i tuac ión , r e f e r i d a s a u n a m i s m a v a r i a b l e " . ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1 9 9 1 : 1 2 5 ) M i e n t r a s q u e en 
la c o m p a r a c i ó n s ó l o se e s t ab l ecen s e m e j a n z a s y d i f e r e n c i a s , en la r e l ac ión , se c o n s i d e r a n los 
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pares d e ca rac t e r í s t i ca s d e u n a va r i ab l e , m e d i a n t e un n e x o en t re el los, ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 
1 9 9 1 : 1 1 7 ) es to es, se e x p r e s a n los n e x o s ace rca de las ca rac te r í s t i cas q u e se c o m p a r a n . D e aqu í 
que la r e l ac ión s ea u n p r o c e s o m á s abs t rac to que la c o m p a r a c i ó n . H a y d i f e r en t e s t i pos de 
re lac ión: equ iva l enc i a , s i m i l i t u d , d i f e r enc i a , o rden , y c a u s a - e f e c t o . La p r i m e r a e x p r e s a i g u a l d a d ; 
la s e g u n d a , p a r e c i d o ; l a t e rce ra , d i s c r e p a n c i a ; la cuar ta , d i s p o s i c i ó n y suces ión ; y la qu in ta , 
a n t e c e d e n t e y c o n s e c u e n t e . ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1991 :129 , 4 2 9 ) 
A l g u n o s e j e m p l o s d e las i d e a s de suges t i ón que se ap l i ca rán en c lase r e f e r en t e s a la 
relación son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una justa 
confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y 
una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de relacionar. Concéntrate en tu 
facultad de relacionar. Tu facultad de relacionar conceptos y objetos aumenta día a día. 
Concéntrale en el tema general. Presta atención a cada uno de los detalles. Relaciónalos. 
Observa las relaciones verticales y horizontales. Relacionas los concepto correctamente. Tu 
relación es adecuada y eficaz. Tu facultad de relacionar aumenta día a día. Te sientes a gusto y 
feliz al reforzar tu facultad de relacionar. Tu facultad de relacionar aumenta día a día. Te 
sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de relacionar. Tu facultad de relacionar aumenta 
día a día. Vamos a quedarnos en silencio por 15 segundos. 
Anál i s i s : e s una o p e r a c i ó n in te l ec tua l q u e cons i s t e en la d i s t i nc ión y s e p a r a c i ó n de las pa r t e s d e 
un t odo has t a l l egar a c o n o c e r sus p r i nc ip io s y e l e m e n t o s . S e g ú n B l o o m , es u n a ca t ego r í a de 
d o m i n i o c o g n o s c i t i v o q u e c o n s i s t e en la hab i l i dad pa ra d e s c o m p o n e r el t o d o en sus e l e m e n t o s 
cons t i t u t ivos , p e r c i b i e n d o las r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s en t re las par tes . Es ta hab i l idad a p a r e c e a p r o -
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x i m a d a m e n t e h a c i a los s ie te a ñ o s . ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1 9 9 5 : 8 3 - 8 4 ) S e g ú n M a r g a r i t a A . de 
Sánchez , el aná l i s i s es un p r o c e s o q u e i m p l i c a la s e p a r a c i ó n de un t odo en sus par tes , t e n i e n d o 
por ob je to p r o f u n d i z a r en el c o n o c i m i e n t o de las pa r t e s c o m o e l e m e n t o s de un t odo c o m p l e j o , 
inc luyendo n e x o s , l eyes , y o p e r a c i o n e s . E l aná l i s i s es u n p r o c e s o inve r so , s i m u l t á n e o , e 
inseparable d e la s ín tes is , p u e s m i e n t r a s que el p r i m e r o s epa ra las pa r t e s , el s e g u n d o une los 
e lementos . ( A m e s t o y de S á n c h e z , 1 9 9 1 : 4 2 3 - 4 2 4 ) 
Así , p a r a de f i n i r o c o m p r e n d e r u n c o n c e p t o , el aná l i s i s d e s g l o s a los e l e m e n t o s c o m u n e s 
y, de és tos , s e p a r a los r a s g o s i n d i v i d u a l e s . C o m o p u e d e ve r se , el aná l i s i s ocu r re en s e p a r a c i o n e s 
sucesivas has t a l legar a los r a s g o s ind iv idua le s . C o n f o r m e se p rog re sa en el c o n o c i m i e n t o de los 
rasgos c o m u n e s y de los i n d i v i d u a l e s , a u m e n t a la ca l idad de la s ín tes is , ya q u e e s to a y u d a a 
integrar las pa r t e s y n e x o s lo c u a l f a v o r e c e un c o n o c i m i e n t o m á s caba l y p r o f u n d o . El aná l i s i s e s 
un p roceso q u e p e r m i t e d iv id i r , s i s t emá t i ca y o r g a n i z a d a m e n t e , s i t uac iones c o m p l e j a s en o t r a s 
más s imp le s de a c u e r d o a un c r i t e r io o regla . El aná l i s i s se d iv ide en: e s t ruc tu ra l , q u e se r e f i e re a 
las partes; o p e r a c i o n a l , a las f u n c i o n e s y u sos ; r e l ac iona l , a los nexos ; y cua l i t a t ivo , a las 
cual idades , La u t i l idad del aná l i s i s e s t r iba en q u e a y u d a a c o m p r e n d e r m e j o r las cosas ( c o n c e p t o s 
y s i tuac iones) , f ac i l i t a la l ec tu ra del ma te r i a l de e s tud io , y p e r m i t e o r g a n i z a r las ideas . ( A m e s t o y 
de S á n c h e z , 1 9 9 1 : 4 3 5 ) 
A l g u n o s e j e m p l o s de las ideas d e suges t i ón q u e se ap l icarán en c lase c o n re l ac ión al 
análisis son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una justa 
confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y 
una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de análisis. Concéntrate en tu 
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facultad de analizar. Tu facultad de analizar aumenta día a día. Presta atención al material de 
estudio. Analízalo. Divide el tema en sus partes. Analízalas. Divide las partes en sus 
componentes. Analizar es fácil y divertido. Tu análisis es sereno y ordenado. Tu facultad de 
analizar aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de análisis. Tu 
facultad de analizar aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de 
análisis. Tu facultad de analizar aumenta día a día. Vamos a quedarnos en silencio por 15 
segundos. 
Síntes i s : e s u n a o p e r a c i ó n in te lec tua l que cons i s t e en la r eun ión de las par tes p a r a f o r m a r un 
t o d o . T a m b i é n s e r e f i e r e a la o b t e n c i ó n de u n a c o m p o s i c i ó n c o m p l e j a a par t i r d e e l e m e n t o s 
s i m p l e s . L a s ín t e s i s c o n l l e v a un p r o c e s o d e in t eg rac ión , o sea. de la u n i ó n í n t ima de las par tes . 
E s t a h a b i l i d a d a p a r e c e a p r o x i m a d a m e n t e h a c i a los s ie te años . ( D C E , 1 9 9 5 : 1 2 7 7 - 1 2 7 8 ) La 
s ín tes i s , s e g ú n M a r g a r i t a A . de S á n c h e z , e s un p r o c e s o que cons i s t e en in tegra r las par tes , 
p r o p i e d a d e s , r e l a c i o n e s , leyes, y o p e r a c i o n e s en un t odo c o m p l e j o p e r o s ign i f i ca t i vo . La s ín tes i s 
e s el p a s o q u e s i g u e al aná l i s i s del cual n o se p u e d e separa r . La s ín tes i s c o m i e n z a c o n u n a 
c o m p r e n s i ó n inic ia l q u e t o m a los r a s g o s gene ra l e s , los cua l e s p r o p o r c i o n a n un c o n o c i m i e n t o g lo -
bal y d i f u s o del t e m a en cues t i ón ; s i gue c o n u n aná l i s i s genera l , o b s e r v a n d o , c u a l i d a d e s , n e x o s , 
f u n c i o n e s , e tc . ; y t e r m i n a c o n un c o n o c i m i e n t o c o m p l e j o y s in té t ico . ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 
1 9 9 1 : 4 2 3 - 4 2 4 ) 
Así , p a r a d e f i n i r o c o m p r e n d e r un c o n c e p t o , la s ín tes i s ag rupa los r a sgos i n d i v i d u a l e s en 
r a sgos c o m u n e s ( s ín t e s i s inicial) , y p o s t e r i o r m e n t e é s tos los integra ( s ín tes i s final) pa ra lograr el 
c o n o c i m i e n t o g e n e r a l i z a d o del c o n c e p t o q u e se trata de de f in i r o c o m p r e n d e r . C o m o p u e d e 
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verse , la s ín tes i s o c u r r e en a p r o x i m a c i o n e s s u c e s i v a s h a s t a l legar al t odo . A m e d i d a q u e el 
c o n o c i m i e n t o del t o d o se h a c e m á s c o m p l e t o , a u m e n t a la ca l idad del aná l i s i s , p u e s el t o d o se 
e s tud ia c o m o un c o n j u n t o de pa r t e s y n e x o s lo c u a l f avo rece un c o n o c i m i e n t o m á s c o m p l e t o y 
p r o f u n d o . P a r a log ra r la s ín tes i s , p r i m e r o se d e t a l l a n los rasgos , n e x o s , y re lac iones ; l uego se 
a g r u p a n e s tos e l e m e n t o s ; y finalmente, se h a c e l a a b s t r a c c i ó n y la gene ra l i z ac ión . ( A m e s t o y d e 
S á n c h e z , 1 9 9 1 : 4 4 1 ) E n s u m a , la s ín tes i s c o n s i s t e en in tegra r las par tes , p r o p i e d a d e s , y 
r e l ac iones en u n c o n j u n t o que f o r m a u n t odo s i g n i f i c a t i v o . 
A l g u n o s e j e m p l o s de las i d e a s d e s u g e s t i ó n que se ap l i ca rán en c l a se con re l ac ión a la 
s íntes i s son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una justa 
confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y 
una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de síntesis. Tu facultad de síntesis 
aumenta día a día. Presta atención a las diferentes partes del material de estudio. Observa los 
conceptos principales. Une los conceptos principales. Sintetizar es fácil y divertido. Tu facultad 
de síntesis aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de síntesis. Tu 
facultad de síntesis aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de 
síntesis. Tu facultad de síntesis aumenta día a día. Vamos a quedarnos en silencio por ¡5 
segundos. 
V a l o r a c i ó n : es u n a o p e r a c i ó n in te l ec tua l q u e d e n o t a u n a r eacc ión de ca rác te r ap rec ia t ivo y que 
imp l i ca u n a e s t i m a c i ó n sub je t iva , c o n f r e c u e n c i a d i c o t ò m i c a ( n e g a t i v o - p o s i t i v o ) sob re la 
i m p o r t a n c i a d e un c o n o c i m i e n t o , s e g ú n s a t i s f a g a las n e c e s i d a d e s físicas o m o r a l e s d e los 
ind iv iduos . ( D E C , 1 9 9 5 : 8 2 5 ) La v a l o r a c i ó n es u n p r o c e s o q u e imp l i ca la iden t i f i cac ión de las 
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d i sc repanc i a s y q u e p e r m i t e e m i t i r j u i c i o s de v a l o r ace rca de ob j e to s , s i t uac iones , o c o n c e p t o s , 
a f i r m a M a r g a r i t a A . d e S á n c h e z . ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1 9 9 1 : 4 2 3 ) 
El p r o c e s o d e v a l o r a c i ó n de d iv ide en d o s p rocesos : in te rno y ex te rno . La v a l o r a c i ó n 
in te rna c o n s i s t e e n d e t e r m i n a r l a s d i f e r e n c i a s en t re u n a s i tuac ión d e s e a d a y u n a s i tuac ión 
o b s e r v a d a . L a p r i m e r a s i g u e c r i t e r i o s q u e p r o v i e n e n de un m o d e l o ideal ; la s e g u n d a se r e f i e re al 
ob je to p o r v a l o r a r . L a v a l o r a c i ó n e x t e r n a se b a s a en la c o m p a r a c i ó n d e d o s ob j e to s , u t i l i zando 
cr i te r ios e x t e r n o s q u e s u r g e n d e l as e x p e c t a t i v a s y n e c e s i d a d e s i n d i v i d u a l e s o de los o b j e t i v o s de 
la v a l o r a c i ó n ( n o d e u n m o d e l o ideal ) . ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1 9 9 1 : 4 7 4 ) Los c r i t e r ios u t i l i z ados 
son va r i ab l e s v á l i d a s y o b j e t i v a s q u e p e r m i t e n c o m p a r a r o b j e t o s o s i tuac iones . 
La v a l o r a c i ó n t i ene cua t ro e t apas : ana l i za r el ob je to , es tab lecer los cr i ter ios , c o m p a r a r lo 
ideal con lo rea l , y f o r m u l a r j u i c i o s de va lor . L o s j u i c i o s de va lor d e b e n ser c l a ros y p rec i sos ; 
d e t e r m i n a r y s egu i r los c r i t e r ios e s t ab l ec idos ; y exp re sa r c l a r a m e n t e las d i s c r e p a n c i a s 
e n c o n t r a d a s . ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1 9 9 1 : 4 7 7 - 4 8 0 ) El p r o c e s o de va lo rac ión es un paso prev io 
a la cr í t ica , ya q u e a y u d a a d e s a r r o l l a r el p e n s a m i e n t o cr í t ico. 
A l g u n o s e j e m p l o s d e las i d e a s d e s u g e s t i ó n que se ap l icarán en c lase c o n r e l ac ión a la 
v a l o r a c i ó n s o n : Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una jus-
ta con fianza en (i mismo. Tienes una serenidad permanente. una seguridad que nada perturba, y 
una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de valoración. Tu facultad de 
valorar correctamente aumenta día a día. Presta atención al tema general. Concéntrate en los 
detalles. Valora su importancia. Observa la utilidad del material de estudio. Valóralo correcta-
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mente. Valorar es fácil y saludable. Tu facultad de valorar correctamente aumenta día a día. Te 
sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de valorar. Tu facultad de valorar correctamente 
aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de valorar. Tu facultad de 
valorar correctamente aumenta día a día. Vamos a quedarnos en silencio por 15 segundos. 
Crít ica: es u n a o p e r a c i ó n i n t e l e c t u a l que s e r e f i e r e al e x a m e n e in t e rp re t ac ión q u e se h a c e sob re 
a lgún a s p e c t o o c u e s t i ó n de l c o n o c i m i e n t o , p l a n t e a n d o la pos ib i l idad y la va l idez del 
c o n o c i m i e n t o h u m a n o , y t r a t a n d o de exp l i ca r la c a p a c i d a d y los l ími tes de és te . ( D E C , 1995: 
3 3 8 ) La ac t i tud c r í t i ca p e r m i t e j u z g a r p r o d u c t o s o s i t uac iones ( A m e s t o y d e S á n c h e z , 1 9 9 1 : 4 7 4 ) 
y se o p o n e a acep ta r u n a s i t u a c i ó n u ob je to s in an tes e x a m i n a r l o y va lorar lo . 
A l g u n o s e j e m p l o s de las ideas de s u g e s t i ó n que se ap l i ca rán en c lase c o n re l ac ión a la 
crítica son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una justa 
confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y 
una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de crítica. Tu facultad de criticar 
correctamente aumenta día a día. Presta atención al material de estudio. Juzga sobre su 
utilidad. Concéntrate en el tema general y en cada uno de los detalles. Observa los pro y los 
contra del tema y de los detalles. Dictamina acerca de su importancia. Criticar es fácil y 
divertido. Tu facultad de criticar correctamente aumenta día a día. Te sientes a gusto y feliz al 
reforzar tu facultad de criticar. Tu facultad de criticar correctamente aumenta día a día. Te 
sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de síntesis. Tu facultad de criticar correctamente 
aumenta día a día. Vamos a quedarnos en silencio por 15 segundos. 
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C o n c l u s i ó n : e s u n a o p e r a c i ó n in te l ec tua l q u e cons i s t e en c o m p a r a r d o s o m á s ideas p a r a c o n o c e r 
y p r e c i s a r sus r e l a c i o n e s , d e t e r m i n a n d o su v e r a c i d a d o f a l sedad . Las c o n c l u s i o n e s p u e d e n ser 
d e d u c t i v a s , si la r e l a c i ó n p r o c e d e de la f o r m a de las m i s m a s ideas ; e i nduc t iva s si la r e l ac ión 
p r o c e d e del c o n t e n i d o o si h a c c r e f e r e n c i a a h e c h o s q u e le s i rven d e a p o y o . (Qui l l e t , 1 9 8 5 : 4 0 2 
T. X ) L a c o n c l u s i ó n e s s i e m p r e el r e s u l t a d o d e un p r o c e s o de r a z o n a m i e n t o y n o d e b e c o n -
f u n d i r s e c o n d a t o s o r e s u l t a d o s d e aná l i s i s . E s t a ú l t ima hab i l idad s u p o n e l legar al p i n á c u l o del 
de sa r ro l l o de l as h a b i l i d a d e s del p e n s a m i e n t o . 
A l g u n o s e j e m p l o s de las ideas de s u g e s t i ó n q u e s e ap l i ca rán en c l a se c o n re l ac ión a la 
conclusión son: Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada perturba, y una 
justa confianza en ti mismo. Tienes una serenidad permanente, una seguridad que nada 
perturba, y una justa confianza en ti mismo. Hoy reforzarás tu habilidad de conclusión. Tu 
facultad para concluir correctamente aumenta día a día. Concéntrate en el tema general. 
Concéntrate en los detalles. Observa las ideas principales. Une las ideas principales. 
Concéntrate. Tu facultad para concluir correctamente aumenta día a día. Te sientes a gusto y 
feliz al reforzar tu facultad de valorar. Tu f acultad para concluir correctamente aumenta día a 
día. Te sientes a gusto y feliz al reforzar tu facultad de valorar. Tu facultad para concluir 
correctamente aumenta día a día. Vamos a quedarnos en silencio por 15 segundos. 
c) M ú s i c a 
Y a q u e la m ú s i c a p r o d u c e , en la m e n t e d e los i nd iv iduos , c ie r tos e f e c t o s q u e van d e s d e el 
r e l a j a m i e n t o h a s t a la e x c i t a c i ó n , e s n e c e s a r i o u t i l izar la pa ra obse rva r su e f e c t o en el p roceso d e 
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . Si r e c u r r i m o s a la m ú s i c a pa ra a c o m p a ñ a r c ier tas a c t i v i d a d e s co t id i anas y 
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dado que inc lu so la m i s m a l engua p o s e e un c ie r t a melod ía , ¿por qué no ut i l izar la en el au la c o m o 
auxi l iar d idác t i co pa ra que los a l u m n o s se r e l a j en y a p r e n d a n m á s f ác i lmen te? C o n base en es to , 
para este e x p e r i m e n t o se u t i l i za rá la m ú s i c a c lás ica ba r roca del siglo X V I la cual se carac te r iza 
por tener u n t i e m p o d e 4 /4 y u n c o m p á s largo de 60 go lpes po r minuto . Este t ipo de m ú s i c a se 
unirá a las u n i d a d e s de es tud io , p r e s e n t a d a s p o r m e d i o de m a p a s concep tua les , pa ra lograr que a 
t ravés de la p r i m e r a se e s t i m u l e la p r o d u c c i ó n d e o n d a s alfa y que m e d i a n t e los s egundos ( m a p a s 
concep tua les ) se e s t imu le la p r o d u c c i ó n de o n d a s beta. C o n esto se logrará un ap rend iza je 
holís t ico, p u e s se invo luc ra rá t odo el c e r e b r o en u n ob je t ivo c o m ú n : el ap rend iza je de los 
con ten idos de la a s igna tu ra de C i e n c i a s Soc i a l e s II. 
Para es ta inves t igac ión se c u e n t a c o n u n apara to de son ido marca Pioneer con dos 
bocinas . Se e scog ió este apara to po r su al ta f ide l idad , ya que la d is tors ión del son ido puede servir 
c o m o un dis t ractor . La m ú s i c a q u e se s e l e c c i o n ó per tenece a Las cuatro estaciones de Viva ld i . 
Los s e g m e n t o s e l eg idos son: 2 La rgo [ 2 ' 2 3 ] Concerto No. I in E, R V 2 6 9 " S p r i n g " ; 8 Largo 
[2 ' 46 ] Concerto No. 3 in F. R V 293 " A u t u m r í ' ; 11 Largo [T17] Concerto No. 4 in Eminor, R V 
297 " W i n t e r \ A d e m á s , del m i s m o d i sco y au to r , se t o m a r o n los s iguientes s egmen tos : 14 Largo 
[2 '08] Mandoline Concerto in C, R V 4 2 5 ; 17 Largo [ 2 ' 2 8 ] Oboe Concerto in D minor, R V 454 ; 
y 20 Largo [ 0 ' 4 9 ] Concerto in C for two trumpets, R V 537. Estas p iezas fue ron grabadas en una 
cásete p r i m e r o en este orden y luego se a l t e rnó el o rden has ta comple t a r los 50 m i n u t o s de la 
hora-clase . (V iva ld i , 1990) S e a n a l i z a r o n o t r a s obras , pe ro las p iezas requer idas no es taban 
separadas lo cual hacía dif íc i l su g r a b a c i ó n p o r los que se optó , dado el t i e m p o m u y cor to , 
util izar la o b r a m e n c i o n a d a . 
d) M a p a s c o n c e p t u a l e s 
U n o d e los g r a n d e s p r o b l e m a s del m u n d o ac tua l es la e n o r m e can t idad de i n f o r m a c i ó n 
que el h o m b r e r e c i b e , a g r a v á n d o s e el p r o b l e m a , p u e s el i n d i v i d u o n o s abe c ó m o se l ecc iona r l a , 
p r o c e s a r l a , a s i m i l a r l a , eva lua r l a , y u t i l izar la . A lo la rgo de la v ida , p a r t i c u l a r m e n t e en la e scue l a , 
el h o m b r e s e e n f r e n t a al h e c h o de a p r e n d e r u n a g ran c a n t i d a d d e ideas , c o n c e p t o s , y h e c h o s . 
C a d a d i s c i p l i n a y c a d a s i t u a c i ó n p r o p o r c i o n a n n u e v o s c o n o c i m i e n t o s q u e se neces i t an as imi la r . 
A c t u a l m e n t e en t o d a s las a s i g n a t u r a s , se o b s e r v a q u e n i n g ú n c o n c e p t o es tá a i s l ado y que 
p a r a c o m p r e n d e r l o e s n e c e s a r i o v e r l o en c o n j u n t o e i n t e r r e l ac iona r lo c o n los d e m á s c o n c e p t o s . 
Para l og ra r e s t o se h a p r o p u e s t o el uso de los m a p a s c o n c e p t u a l e s . S e g ú n J u a n P icha rdo , los 
m a p a s c o n c e p t u a l e s s o n e s q u e m a s v i sua l e s q u e p o s e e n u n a e s t ruc tu ra con r e l ac iones de t ipo 
j e r á r q u i c o y c r u z a d o . D i c h o s m a p a s a y u d a n a o r g a n i z a r la i n f o r m a c i ó n y a p re sen ta r l a 
g r á f i c a m e n t e , f a v o r e c i e n d o la c o m p r e n s i ó n al pe rmi t i r la o b s e r v a c i ó n del c o n j u n t o de la 
i n f o r m a c i ó n as í c o m o de las r e l ac iones de sus c o m p o n e n t e s . Los m a p a s , a f i r m a él, s o n m u y 
i m p o r t a n t e s p u e s p e r m i t e n a p r o v e c h a r la g ran c a p a c i d a d h u m a n a pa ra r e c o n o c e r pa t rones en las 
i m á g e n e s v i s u a l e s , f a c i l i t a n d o el a p r e n d i z a j e y la m e m o r i z a c i ó n . ( P i c h a r d o P a r e d e s , 1998 :3 -4 ) 
S e g ú n D í a z B a r r i g a el al, los m a p a s son r e p r e s e n t a c i o n e s g r á f i c a s de s e g m e n t o s de 
i n f o r m a c i ó n o c o n o c i m i e n t o c o n c e p t u a l que , c o m o es t ra teg ia de e n s e ñ a n z a , s i rven a los d o c e n t e s 
para p r e s e n t a r al a l u m n o los c o n c e p t o s de los t e m a s de es tud io . El m a p a concep tua l es u n a 
j e r a r q u í a d e d i f e r e n t e s n ive l e s d e gene ra l i dad o de inc lus ión c o n c e p t u a l . ( D í a z B a r r i g a , 
2 0 0 0 : 9 6 ) 
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El m a p a c o n c e p t u a l p re sen ta un t ex to o c o n t e n i d o que es tá f o r m a d o p o r c o n c e p t o s y 
desc r ip to re s ; un d i s e ñ o g rá f i co q u e c o m p r e n d e las f i g u r a s g e o m é t r i c a s y los conec to re s ; y u n a 
j e r a r q u í a d e n ive l e s . Los c o n c e p t o s s o n las p a l a b r a s q u e se e m p l e a n pa ra de s igna r c ier ta i m a g e n 
m e n t a l de u n a p e r s o n a , u n ob je to , u n a cosa , u n a acc ión , o un h e c h o . D e a c u e r d o al g r a d o de 
inc lus ión o g e n e r a l i d a d , los c o n c e p t o s s e c l a s i f i c a n en s u p r a o r d i n a d o s , c o o r d i n a d o s , y 
s u b o r d i n a d o s . L a u n i ó n d e d o s o m á s c o n c e p t o s cons t i t uye u n a p r o p o s i c i ó n . Los desc r ip to re s s o n 
las p a l a b r a s d e e n l a c e q u e no p r o d u c e n i m á g e n e s m e n t a l e s y q u e só lo s i rven pa ra uni r los 
c o n c e p t o s en f r a s e s o p r o p o s i c i o n e s q u e t i e n e n un s ign i f i cado . Los d e s c r i p t o r e s e x p r e s a n el t i po 
de r e l ac ión q u e e x i s t e e n t r e los c o n c e p t o s . 
Las f i gu ra s g e o m é t r i c a s p u e d e n se r ó v a l o s o r ec tángu los , l l a m a d o s n o d o s , que s i rven p a r a 
ence r r a r los c o n c e p t o s , p a r a captar la a t enc ión , y faci l i tar la m e m o r i z a c i ó n . L a m a y o r í a de los 
au to re s a c o n s e j a n u t i l i za r los ó v a l o s . Los c o n e c t o r e s son l íneas o f l e c h a s q u e r e l a c i o n a n d o s 
ideas , ya s ea d e m a n e r a ver t ica l , h o r i z o n t a l , o inc l inada . Las flechas d a n , a d e m á s , la d i r e c c i ó n d e 
las r e l ac iones . La j e r a r q u í a d e n ive l e s m u e s t r a el g r a d o de s u b o r d i n a c i ó n de los c o n c e p t o s , e s to 
es, en la pa r t e s u p e r i o r se co loca el c o n c e p t o m á s genera l f o r m a n d o el p r i m e r n ive l ; l uego se 
co locan los c o n c e p t o s i nc lu idos p o r aqué l , f o r m a n d o un s e g u n d o n ive l ; y p o s t e r i o r m e n t e se 
co locan los c o n c e p t o s m á s e s p e c í f i c o s inc lu idos por los c o n c e p t o s del nivel an te r io r . Los n ive l e s 
p u e d e n ser t a n t o s c o m o c o n c e p t o s m á s inc lus ivos haya . 
D e a c u e r d o a D í a z B a r r i g a et al, las r e l ac iones en t re los c o n c e p t o s son de t res t ipos : d e 
j e r a rqu í a ( t o d o - p a r t e ) d o n d e un c o n c e p t o in fe r io r es tá c o n t e n i d o en u n o supe r io r ; de 
e n c a d e n a m i e n t o ( s u c e s i ó n ) d o n d e u n c o n c e p t o p r o v o c a la r ea l i zac ión de otro; d e r a c i m o (ana lo -
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gía, a t r ibu to , o e v i d e n c i a ) d o n d e u n c o n c e p t o e s a n á l o g o , es ca rac te r í s t i ca , o es p r u e b a d e o t r o 
concepto . ( D í a z B a r r i g a , 2 0 0 0 : 9 7 - 9 8 ) 
Los m a p a s c o n c e p t u a l e s , s e g ú n J u a n P i c h a r d o t i ene las s i g u i e n t e s v e n t a j a s y u s o s : 
organizar , o r d e n a r , e i n t e r r e l a c i o n a r l o s c o n o c i m i e n t o s ; fac i l i t a r la e s t ruc tu ra d e r e s ú m e n e s ; 
faci l i tar el a p r e n d i z a j e ; r e l a c i o n a r y l e e r las p r o p o s i c i o n e s c o m p l e t a s ; e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s 
ver t ica les y ho r i zon t a l e s ; e s t a b l e c e r g r a d a s d e i m p o r t a n c i a ; servir de g u i ó n pa ra e x p l i c a c i o n e s y 
expos i c iones o r a l e s ; m e j o r a r la m e m o r i a m e d i a n t e la o r g a n i z a c i ó n de los c o n c e p t o s ; y se r 
auxil iar en la p l a n e a c i ó n y e v a l u a c i ó n de l o s t emas . ( P i c h a r d o P a r e d e s , 1 9 9 8 : 3 5 ) 
D e a c u e r d o a D í a z Bar r iga , los m a p a s s i rven para : r epresen ta r g r á f i c a m e n t e los c o n c e p t o s 
de un t e m a d a d o y sus r e l ac iones s e m á n t i c a s , s i g u i e n d o los dos c ó d i g o s de p r o c e s a m i e n t o v i sua l 
y l ingüís t ico; fac i l i t a r la e x p o s i c i ó n y e x p l i c a c i ó n de los concep tos ; p rec i sa r y p r o f u n d i z a r los 
s ign i f i cados de los c o n c e p t o s y l as p r o p o s i c i o n e s ; ayuda r a los a l u m n o s a c o m p r e n d e r u n a p a r t e 
de t e rminada den t ro de un t e m a e s p e c í f i c o ; a y u d a r a los a l u m n o s a r e l a c i o n a r el ma te r i a l n u e v o 
con el ya a p r e n d i d o ; y rea l izar e v a l u a c i o n e s para d e t e r m i n a r el n ive l de c o m p r e n s i ó n de los 
concep tos por pa r t e de los a l u m n o s . (Díaz B a r r i g a , 2 0 0 0 : 9 8 - 9 9 ) 
D í a z Bar r iga s u g i e r e a l g u n a s r e c o m e n d a c i o n e s para la e l a b o r a c i ó n d e los m a p a s 
concep tua les , ta les c o m o , n o hace r m a p a s d e m a s i a d o g r a n d e s pa ra no d i f i cu l t a r la c o m p r e n s i ó n 
de los a l u m n o s ; a c o m p a ñ a r los m a p a s con e x p l i c a c i o n e s y comen ta r i o s , p u e s los m a p a s so los n o 
son suf ic ien tes ; se p u e d e n u t i l i za r en todas las d i s c ip l i nas , y no d e b e n se r u t i l i z ados en e x c e s o , 
pues p u e d e n resu l t a r t ed io sos . ( D í a z B a r r i g a , 2 0 0 0 : 1 0 1 ) 
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P a r a la e l a b o r a c i ó n de los m a p a s c o n c e p t u a l e s , u t i l i z ados en es ta inves t igac ión , se 
t o m a r o n en c u e n t a los s i g u i e n t e s a spec tos : la j e r a r q u í a d e n ive les no v a de a r r iba hac ia a b a j o 
c o m o s u g i e r e D í a z B a r r i g a , ( D í a z B a r r i g a , 2 0 0 0 : 9 7 - 9 8 ) s ino q u e va del c e n t r o hac ia la 
pe r i fe r ia , c o m e n z a n d o l u e g o d e la pa r t e cen t ra l i z q u i e r d a hac ia la de r echa , s igu iendo las 
m a n e c i l l a s de l r e lo j ; los c o n c e p t o s e s t án e n c e r r a d o s en n o d o s r e c t a n g u l a r e s pa ra aho r r a r e spac io ; 
y los d e s c r i p t o r e s o p a l a b r a s de en lace se h a n s u p r i m i d o p o r la m i s m a razón . Las l íneas unen los 
n o d o s de m a n e r a ver t i ca l u ho r i zon ta l , m o s t r a n d o la d i r e c c i ó n de las r e l ac iones . 
E n con t r a d e lo q u e d i c e D í a z Barr iga , c o n r e l a c i ó n a no hacer m a p a s d e m a s i a d o g randes , 
(Díaz B a r r i g a , 2 0 0 0 : 1 0 1 ) los m a p a s que se u t i l i za rán a b a r c a n t o d o u n t e m a los cua les o c u p a n 
de p r e f e r e n c i a u n a so la h o j a , es to por r azones p r á c t i c a s , pa ra no pe rde r las re lac iones ; y t a m b i é n 
por r a z o n e s e c o n ó m i c a s , p a r a ahor ra r papel . 
C o n los m a p a s c o n c e p t u a l e s se p r e t e n d e u t i l i z a r t an to el m é t o d o d e d u c t i v o c o m o el 
induc t ivo p a r a q u e los a l u m n o s o b s e r v e n las r e l a c i o n e s d e lo genera l a lo pa r t i cu la r y de lo 
par t icu lar a lo g e n e r a l , es to c o n el f in de q u e c o m p r e n d a n c a b a l m e n t e c ó m o es tá e s t ruc tu r ado 
cada uno d e l o s t e m a s y los p u e d a n re tener m e j o r . A s í . se par t i rá de l t e m a o idea pr inc ipa l 
( concep to g e n e r a l ) h a c i a los s u b t e m a s o ideas s e c u n d a r i a s ( c o n c e p t o s pa r t i cu l a re s ) has t a l legar a 
los c o n c e p t o s m á s c o n c r e t o s ( c o n c e p t o s e s p e c í f i c o s ) . C o n e s to se p rop ic i a rá lo q u e A u s u b e l 
p ropone : pa r t i r de un c o n c e p t o s u p r a o r d i n a d o o i n d e p e n d i e n t e pa ra l legar a los c o n c e p t o s 
s u b o r d i n a d o s o d e p e n d i e n t e s ( A u s u b e l , 1990:53 , 6 3 ) c o n lo cual se con t r i buye a f o r m a r y 
conso l idar la e s t r u c t u r a c o g n o s c i t i v a de los a l u m n o s . 
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A s i m i s m o , c o n los m a p a s se in ten ta q u e su r j a el ap rend iza je . Se ped i rá a los a l u m n o s que 
lean los m a p a s u n a vez antes de acos ta r se y u n a vez d e s p u é s de levantarse , es to con el fin de 
sensibi l izar su s m e n t e s . C o n estas ac t i v idades se b u s c a u n ap rend iza je po r recepc ión , pues se le 
presenta al a l u m n o todo el t ema , ta l y c o m o lo seña la Ausube l c o n re lac ión a los g r andes 
v o l ú m e n e s d e ma te r i a l de es tudio . ( A u s u b e l , 1990:34) Pos te r io rmente , en c lase se leerán 
len tamente los m a p a s , m o s t r a n d o las r e l ac iones ver t ica les y hor i zon ta le s , y será aquí d o n d e surja 
el ap rend iza j e s ign i f i ca t ivo , ya q u e los a l u m n o s asoc ia rán el n u e v o c o n o c i m i e n t o , pero no de 
manera arb i t rar ia . 
El a p r e n d i z a j e será s ign i f i ca t i vo po rque los a l u m n o s obse rva rán que el c o n o c i m i e n t o que 
se les p resen ta t i e n e un propós i to , e s decir, e n t e n d e r la rea l idad, p r o p i c i a n d o la exp l i cac ión de 
algún f e n ó m e n o socia l , tan to en el p o r q u é de su or igen c o m o en las in te r re lac ioncs de los hechos . 
En el A n e x o 2, se encuen t r a un j u e g o de t o d o s los m a p a s u t i l izados en es ta inves t igac ión . C o n 
este ap rend iza j e s ign i f i ca t ivo , se e s p e r a que los es tud ian tes desar ro l len , c o m o lo m a r c a A u s u b e l , 
una m o t i v a c i ó n in t r ínseca de t ipo c o g n o s c i t i v o , es to es, que desar ro l len el de seo de saber , de 
dominar el c o n o c i m i e n t o , y de r e s o l v e r p rob l emas . ( A u s u b e l , 1990: 348 ) A s i m i s m o , se espera 
que la lec tura de los m a p a s c o n c e p t u a l e s f avo rezca la p roducc ión de o n d a s beta, m ien t r a s que la 
música p rop ic ia rá la p r o d u c c i ó n de o n d a s alfa c o n lo cual se dará un ap rend iza j e hol ís t ico. 
3.1.8. Es tra teg ia de a p r e n d i z a j e 
T o d a s las pe r sonas , e s p e c i a l m e n t e los a l u m n o s , neces i t amos una estrategia de ap rend iza j e 
que nos p e r m i t a a b o r d a r cua lqu i e r material de es tudio . U n a técnica de es tudio que se les 
propondrá a los e s tud ian te s para f ac i l i t a r su a p r e n d i z a j e con re lación a esta as igna tura es la lia-
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eva luados m e d i a n t e cua t ro e x á m e n e s : t res pa rc i a l e s y u n ind ica t ivo . L o s e x á m e n e s s e r á n d e 
opc ión m ú l t i p l e y e s t a r á n c o n f o r m a d o s p o r 50 reac t ivos . C a d a e x a m e n t end rá un va lo r d e 100 
p u n t o s lo cua l e q u i v a l e al 2 5 % d e la c a l i f i c a c i ó n del p r o m e d i o , es to es , 25 p u n t o s . 2 . - La 
par t ic ipac ión de los a l u m n o s s e r á e v a l u a d a m e d i a n t e la r e a l i z a c i ó n d e cua t ro a c t i v i d a d e s 
escolares : 28 r e s ú m e n e s , 6 a c t i v i d a d e s de l l ibro, 6 l abora to r ios , y 6 e x p o s i c i o n e s o r a l e s c o n 
mater ia l d idác t i co . L o s 28 r e s ú m e n e s t e n d r á n un va lo r d e 5 p u n t o s , m i e n t r a s q u e las a c t i v i d a d e s 
del l ibro, los l a b o r a t o r i o s , y las e x p o s i c i o n e s o ra l e s c o n ma te r i a l d i d á c t i c o , t e n d r á n u n v a l o r de 5 
pun tos . El to ta l m á x i m o p a r a la p a r t i c i p a c i ó n se rá d e 10 p u n t o s . E s t o s p u n t o s se o t o r g a r á n c o m o 
una m o t i v a c i ó n e x t r í n s e c a p a r a a l e n t a r el a p r e n d i z a j e en los a l u m n o s . La ca l i f i c ac ión final e s t a r á 
c o n f o r m a d a p o r el p r o m e d i o m á s l o s p u n t o s ex t r a p o r las a c t i v i d a d e s e sco la res . 
3.1.10. T r a t a m i e n t o 
El t r a t a m i e n t o , q u e se s e g u i r á t o d o s los d í a s c o n e x c e p c i ó n d e los d ías de e x a m e n y los 
días para la r e v i s i ó n d e las a c t i v i d a d e s del l ibro y d e los l abora to r ios , se d i v i d e e n cua t ro 
secc iones : In ic io . C o n M ú s i c a , S i n M ú s i c a , y Fina l . El In ic io t end rá u n a d u r a c i ó n de 5 m i n u t o s y 
cons is te en : a) los a l u m n o s s e c o l o c a r á n en sus l uga re s en o r d e n a l f abé t i co (1 m i n u t o ) , b) el 
maes t ro pa sa rá l is ta (1 m i n u t o ) , y c ) e n t r e d o s o t res a l u m n o s ins ta la rán el apa ra to de s o n i d o y el 
r e t roproyec tor , m i e n t r a s q u e u n a l u m n o b o r r a r á el p in ta r rón pa ra ev i t a r d i s t rac to res v i s u a l e s y 
pintará un c í r cu lo a z u l o p e g a r á u n c í r c u l o m o r a d o en el p i n t a r r ó n pa ra fijar la a t e n c i ó n de los 
a l u m n o s tal y c o m o s u g i e r e B r i a d (3 m i n u t o s ) . ( P r i c h a r d , 1 9 8 0 : 8 ) La s e c c i ó n C o n M ú s i c a 
durará 20 m i n u t o s y c o n t e m p l a l as s i g u i e n t e s ac t i v idades : a) los a l u m n o s e s c u c h a r á n m ú s i c a 
c lás ica b a r r o c a c o n u n v o l u m e n b a j o ; b) los a l u m n o s r ea l i za rán los e j e r c i c io s de r e s p i r a c i ó n (2 
minu tos ) pa ra c o n c e n t r a r s e y o x i g e n a r el c e r e b r o ; c) el m a e s t r o leerá a l g u n a s de las i d e a s de 
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suges t ión (3 m i n u t o s ) ; y d) e l m a e s t r o c o l o c a r á los ace t a to s en el r e t rop royec to r y leerá los m a p a s 
concep tua l e s , e x p l i c a n d o l a s r e l a c i o n e s en t re los c o n c e p t o s (15 m i n u t o s ) . L a secc ión S i n 
M ú s i c a , de 2 5 m i n u t o s d e d u r a c i ó n , c o n s i s t e en las s i gu i en t e s ac t i v idades : a) los a l u m n o s , en 
equ ipos de cua t ro , e x p o n d r á n la c l a s e , u t i l i z ando h o j a s d e r o t a f o l i o o el p in t a r rón , y c u e s t i o n a r á n 
al res to de los c o m p a ñ e r o s ( 1 5 m i n u t o s ) ; y b) el m a e s t r o h a r á u n a r e c a p i t u l a c i ó n del t e m a 
u t i l i zando u n m a p a c o n c e p t u a l ( 1 0 m i n u t o s ) . El F i n a l du ra r á c inco m i n u t o s y se rea l izará lo 
s iguiente: a) el m a e s t r o d a r á l as i n s t r u c c i o n e s pa ra la s igu ien te c l a se (1 m i n u t o ) ; y b) en t re d o s o 
tres a l u m n o s r e c o g e r á n el r e t r o p r o y e c t o r y el a p a r a t o de s o n i d o , m i e n t r a s los m i e m b r o s del 
equ ipo p a r t i c i p a n t e r e c o g e r á n su m a t e r i a l de e x p o s i c i ó n (4 m i n u t o s ) . Y a q u e la ho ra -c l a se e s de 
50 m i n u t o s , la d u r a c i ó n d e c a d a a c t i v i d a d d e b e r á ser c r o n o m e t r a d a p a r a ev i t a r d e m o r a s y n o 
en torpecer el de sa r ro l l o de la s i g u i e n t e c lase . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a un e s q u e m a c o n c e p t u a l del t r a t a m i e n t o pa ra o b t e n e r u n a 
visión global y r á p i d a del m i s m o . 
C A P Í T U L O IV 
4. E S T R A T E G I A DE I N V E S T I G A C I Ó N 
4.1. D i s e ñ o d e i n v e s t i g a c i ó n 
La i n v e s t i g a c i ó n f u e de t ipo c u a s i e x p e r i m e n t a l , c o n u n d i s e ñ o d e Pre tes t - Pos tes t con 
grupo con t ro l no e q u i v a l e n t e . L a i n v e s t i g a c i ó n es c u a s i e x p e r i m e n t a l , p o r q u e la s e l ecc ión d e los 
su je tos no f u e a lea to r ia , e s to es , f u e r o n d e s t i n a d o s p o r la e s c u e l a a u n g r u p o d e t e r m i n a d o al 
m o m e n t o de insc r ib i r se y a s i g n a d o s al i nves t igador . E s t a i n v e s t i g a c i ó n es un e s t u d i o 
cor re lac iona l y e x p l i c a t i v o , p o r q u e , p o r un lado , se t ra tó de o b s e r v a r y ana l i za r la r e l ac ión q u e 
existe en t re d o s v a r i a b l e s : i n d e p e n d i e n t e y d e p e n d i e n t e ; y, po r el o t ro , se p r e t e n d i ó exp l i ca r los 
efec tos c a u s a l e s d e la p r i m e r a sob re la s e g u n d a . ( H e r n á n d e z S a m p i e r i , 1 9 9 7 : 1 7 3 , 63 ,66 ) 
El e s t u d i o de i n v e s t i g a c i ó n f u e d e c a m p o , o sea, q u e se l levó a c a b o en el a m b i e n t e 
natural de los s u j e t o s . L a i n v e s t i g a c i ó n se rea l izó c o n 4 g r u p o s in tac tos , es to es , q u e la s e l ecc ión 
de los s u j e t o s n o f u e a lea tor ia . L o s g r u p o s , en c a d a fa se , f u e r o n d i v i d i d o s en dos : u n o 
expe r imen ta l q u e r ec ib ió el t r a t a m i e n t o , y o t ro de con t ro l q u e no rec ib ió el t r a t amien to . 
Se u t i l i zó un d i s e ñ o de Pre tes t - Pos tes t c u y o d i a g r a m a es: 
G , O, X o 2 
G 2 O 3 — 0 4 
Este d i s e ñ o se e x p l i c a d e la s igu ien te m a n e r a : G i c o r r e s p o n d e al g r u p o e x p e r i m e n t a l ; G2, 
al g r u p o c o n t r o l ; Oí y O 3 se r e f i e r en a la m e d i c i ó n inicial o 1er e x a m e n parc ia l ; X es el 
t r a t amien to de s u g e s t o p e d i a ; f i n a l m e n t e . O2 y O4 c o r r e s p o n d e n a la m e d i c i ó n f ina l o c a l i f i c ac ión 
final. ( H e r n á n d e z S a m p i e r i , 1 9 9 7 : 1 7 5 , 138) 
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El g r a d o d e m a n i p u l a c i ó n de la va r iab le i n d e p e n d i e n t e f u e de p r e s e n c i a - a u s e n c i a , es to es , 
p r e s e n c i a en el g r u p o e x p e r i m e n t a l y a u s e n c i a en el g r u p o con t ro l . ( H e r n á n d e z S a m p i e r i , 
1 9 9 7 : 1 1 2 ) El t r a t amien to p r e s e n t ó los s igu ien te s f ac to re s : m ú s i c a c lás ica de t ipo ba r roco , 
e j e rc i c ios de r e sp i r ac ión , ideas de s u g e s t i ó n , y m a p a s c o n c e p t u a l e s de los con ten idos . 
T r a t a n d o de cont ro la r las f u e n t e s d e i n v a l i d a c i ó n in te rna se c o n s i d e r a r o n los s igu ien tes 
f ac to re s : h i s to r i a , m a d u r a c i ó n , i nes t ab i l i dad , p r u e b a s , i n s t r u m e n t a c i ó n , se lecc ión , y m o r t a l i d a d . 
( H e r n á n d e z S a m p i e r i , 1 9 9 7 : 1 2 1 - 1 2 3 ) 
1.- H i s tor ia : s e r e f i e re a ios a c o n t e c i m i e n t o s d u r a n t e el de sa r ro l l o del e x p e r i m e n t o y que p u e d e n 
a f e c t a r la v a r i a b l e depend ien te . Pa ra evi tar es to , se p i d i ó a la a d m i n i s t r a c i ó n n o i n t e r r u m p i r 
c o n a v i s o s la c l a se en e s tos g rupos . 
2 . - M a d u r a c i ó n : se ref iere a los p r o c e s o s in te rnos d e los pa r t i c ipan te s ta les c o m o e d a d , 
c a n s a n c i o , y h a m b r e . Pa ra con t ro l a r este f ac to r se c o m p r o b ó que t o d o s los a l u m n o s t uv i e r an 
en t re 15 y 17 a ñ o s de e d a d por lo q u e su de sa r ro l l o p s i c o l ó g i c o f u e pa rec ido . P o r ot ra par te , 
se s u p u s o q u e c o m o los a l u m n o s d e la 2 a h o r a casi a c a b a b a n de en t r a r a su tu rno , e s to es , 
a c a b a b a n de l legar de s u s ca sa s n o p o d í a n es ta r c a n s a d o s ni h a m b r i e n t o s . A s i m i s m o , se 
s u p u s o q u e c o m o los a l u m n o s de la 5 a h o r a cas i h a b í a n r eg resado del d e s c a n s o de 2 0 m i n u t o s 
ya h a b í a n c o m i d o y d e s c a n s a d o . 
3.- I n e s t a b i l i d a d : se re f ie re a la c o n f í a b i l i d a d de las m e d i c i o n e s , a las f l u c t u a c i o n e s de los 
s u j e t o s s e l e c c i o n a d o s o de los e l e m e n t o s del t r a t amien to , y a los d i s t rac tores . C o n re l ac ión a 
la c o n f í a b i l i d a d de las m e d i c i o n e s , se p u e d e dec i r que se u t i l izaron e x á m e n e s c u y o s r eac t ivos 
r e p r e s e n t a b a n t o d o s los o b j e t i v o s s e ñ a l a d o s p o r el p r o g r a m a , y c u y a s r e spues t a s f u e r o n d e 
o p c i ó n m ú l t i p l e p a r a evi tar c o n f u s i o n e s y rev i sa r r á p i d a m e n t e . El n ú m e r o de s u j e t o s no va r ió 
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d e s p u é s de la t e rce ra s e m a n a ; y los e l e m e n t o s del t r a t a m i e n t o s i e m p r e f u e r o n los m i s m o s . 
P o r su par te , los d i s t r ac to res f u e r o n a l g u n a s i n t e r rupc iones d u r a n t e la e j e c u c i ó n del t ra ta-
m i e n t o en el g r u p o e x p e r i m e n t a l y el g r i te r ío de los a l u m n o s del s e g u n d o ed i f i c io t a n t o e n la 
2 a c o m o en la 5 a ho ra s , e s p e c i a l m e n t e en la 2 a f ase . 
4 . - P r u e b a s : s e r e f i e r e al e f ec to q u e p u e d e t ene r la ap l i c ac ión de u n a p r u e b a s o b r e las 
p u n t u a c i o n e s d e p r u e b a s s u b s e c u e n t e s . P a r a es te e s tud io , los e x á m e n e s pa rc ia le s n o i n f lu í an 
u n o s s o b r e o t ros y los p u n t o s e x t r a se les o t o r g a r o n has t a el final. 
5.- I n s t r u m e n t a c i ó n : se r e f i e r e a l o s c a m b i o s en los i n s t r u m e n t o s d e m e d i c i ó n q u e pueden 
p r o d u c i r v a r i a c i o n e s en los r e s u l t a d o s . E n este caso , pa ra o b t e n e r la c a l i f i c ac ión del 1e r 
parc i a l , se u t i l i zó un e x a m e n d e o p c i ó n mú l t i p l e c o n f o r m a d o p o r 50 reac t ivos . P a r a ev i t a r 
c o p i a s s e u t i l i z a r o n seis v a r i e d a d e s del m i s m o e x a m e n , t res pa ra c a d a g r u p o y t o d o s c o n la 
m i s m a c l ave . Se u t i l i z a ron los m i s m o s r e a c t i v o s y las m i s m a s r e s p u e s t a s p e r o c a m b i a d o s de 
lugar . Al g r u p o e x p e r i m e n t a l s e le a p l i c a r o n los e x á m e n e s 1, 3 y 5, m i e n t r a s q u e al g r u p o 
con t ro l se le a p l i c a r o n los e x á m e n e s 2, 4 y 6. A los e x á m e n e s se les a s i g n a r o n t res le t ras : a 
pa ra 1 y 2; b p a r a 3 y 4 ; y c p a r a 5 y 6 es to c o n el fin de m e z c l a r l o s . C o m o los a l u m n o s 
e s t a b a n s e n t a d o s e n o r d e n a l f abé t i co , en 5 filas de 6 en f o n d o , los e x á m e n e s se m e z c l a r o n d e 
la s i g u i e n t e f o r m a : 1.- a b e a b e ; 2 . - c a b c a b ; 3.- a b e a b e ; 4.- c a b c a b ; y 5.- a b e a b e . 
6.- S e l e c c i ó n : se r e f i e r e a la e l e c c i ó n d e los s u j e t o s d e a m b o s g r u p o s , de tal m a n e r a q u e sean 
e q u i p a r a b l e s , p u e s la s e l e c c i ó n p u e d e resu l t a r t e n d e n c i o s a . Es to n o se p u d o c o n t r o l a r p o r q u e 
los g r u p o s son n a t u r a l e s , es dec i r , q u e la s e l ecc ión n o f u e a lea tor ia . 
7.- M o r t a l i d a d : s e r e f i e r e a la p é r d i d a de pa r t i c ipan t e s en t re los g r u p o s que se c o m p a r a n . En 
este c a s o , los g r u p o s o r i g i n a l m e n t e e s t a b a n c o n f o r m a d o s de la s i g u i e n t e m a n e r a : en la I a 
f a se , t a n t o el g r u p o c o n t r o l c o m o el e x p e r i m e n t a l t en ían 33 a l u m n o s , d a n d o un total de 6 6 
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su j e tos ; en la 2 a f a se , el g r u p o con t ro l t e n í a 31 a l u m n o s y el g r u p o e x p e r i m e n t a l t en ía 28 
a l u m n o s , d a n d o u n total de 59 i n d i v i d u o s . La m o r t a n d a d se p r e sen tó en los cua t ro g r u p o s , 
p u e s a l g u n o s a l u m n o s d e s e r t a r o n y o t r o s t u v i e r o n e x c e s o de fa l tas . P a r a la I a f a se , en el 
g rupo c o n t r o l h u b o 2 , y en el g r u p o e x p e r i m e n t a l h u b o 3; p a r a la 2 a fase , en el g r u p o con t ro l 
h u b o 7, y en el g r u p o e x p e r i m e n t a l h u b o 6. D e es ta m a n e r a los g r u p o s e s t u v i e r o n 
c o n f o r m a d o s de la s i g u i e n t e m a n e r a : en la I a fase , el g r u p o con t ro l t uvo 31 a l u m n o s , y el 
g r u p o e x p e r i m e n t a l t uvo 30 , d a n d o un t o t a l de 61 a l u m n o s ; en la 2 a fase , el g r u p o con t ro l 
t u v o 24 e s t u d i a n t e s y el g r u p o e x p e r i m e n t a l t u v o 22 a l u m n o s , d a n d o un total de 4 6 a l u m n o s . 
T a m b i é n t r a t a n d o de c o n t r o l a r las d i f e r e n c i a s s i tuac iona les , en los g rupos se i den t i f i c a ron 
los s igu ien te s f ac to re s : 
F a c t o r e s Gi g 2 
G r u p o E x p e r i m e n t a l C o n t r o l 
Luga r P r e p a N ° 2 P r e p a N ° 2 
T i e m p o 9 s e m a n a s 9 s e m a n a s 
Fase 1" 2 a Ia 2 a 
A u l a 11 11 10 10 
H o r a 2'1 2a 5 a 5 a 
A l u m n o s 30 22 31 2 4 
M a e s t r o I n v e s t i g a d o r I n v e s t i g a d o r 
L ib ro C. S o c i a l e s II C . S o c i a l e s II 
Factores G, G 2 
G r u p o E x p e r i m e n t a l C o n t r o l 
Act iv idades 6 cap í tu los 6 c a p í t u l o s 
R e s ú m e n e s 28 t e m a s 28 t e m a s 
Labora to r ios 6 (1 por capítulo) 6 (1 por capitulo) 
Expo. A l u m . 6 p o r e q u i p o 6 por e q u i p o 
Expo. M a e s . 28 t e m a s 28 t e m a s 
Ro ta fo l ios 6 6 
E x á m e n e s 4 (3 par-1 ind) 4 (3 par-1 ind) 
V a r i a b l e Independiente 
C o m o p u e d e o b s e r v a r s e , los f a c t o r e s d i f e r e n t e s fueron: fase , aula , hora , a l u m n o s y va r iab le . 
4.2. E s c e n a r i o , u n i v e r s o , y t a m a ñ o de la m u e s t r a 
La p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n se rea l izó en la E s c u e l a P repa ra to r i a N ° 2, p lan te l e d u c a t i v o del 
n ive l m e d i o s u p e r i o r de la U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e N u e v o León . La e s c u e l a t i ene t res e d i f i c i o s 
de t res p i s o s c a d a u n o , d o n d e se e n c u e n t r a n au la s , l abo ra to r ios , b ib l io teca , y o f i c i n a s a d m i n i s t r a -
t ivas. Las c l a s e s se i m p a r t e n en t r e s tu rnos : I o m a t u t i n o de 7 :00 a 12:00; 2 o ve spe r t i no de 12:00 a 
17:00; y 3 o n o c t u r n o de 17 :00 a 2 2 : 0 0 . 
L a e s c u e l a , p a r a el s e m e s t r e a g o s t o 2 0 0 1 - e n e r o 2 0 0 2 , con tó c o n u n a p o b l a c i ó n d e 4 8 4 0 
e s t u d i a n t e s c u y a s e d a d e s o s c i l a b a n en t re 14 y 17 a ñ o s y c u y o nivel s o c i o e c o n ó m i c o se ub icó e n 
tos n i v e l e s m e d i o y b a j o . P a r a es te e s t u d i o , se t o m ó en c u e n t a la un idad de aná l i s i s y el u n i v e r s o . 
La p r i m e r a e s t u v o c o n f o r m a d a p o r 1710 e s t u d i a n t e s del s e g u n d o t u r n o d e la P r e p a r a t o r i a N ° 2 ; 
m i e n t r a s q u e el s e g u n d o s o l a m e n t e a b a r c ó a los a l u m n o s de la a s igna tu ra de C i e n c i a s S o c i a l e s II, 
c o n t a n d o en ia P f a se c o n 2 4 0 y en la 2 a f a s e c o n 2 2 5 , d a n d o un total d e 4 6 5 e s tud ian t e s . 
C o m o el s i s t e m a m o d u l a r e s t á c o n f o r m a d o por d o s fases , el t a m a ñ o de la m u e s t r a se 
d e t e r m i n ó p o r s e p a r a d o . A s í . pa ra la I a f a s e , d i c h a m u e s t r a d e b i ó ser de 6 0 i n d i v i d u o s , pe ro p a r a 
este e s t u d i o , la m u e s t r a s e l e c c i o n a d a e s t u v o c o n f o r m a d a por 61 a l u m n o s , q u i e n e s f u e r o n 
d i v i d i d o s en d o s g r u p o s in tac tos : el g r u p o e x p e r i m e n t a l , en el au l a 11, t uvo 3 0 e s tud i an t e s : 13 
h o m b r e s y 17 m u j e r e s ; y el g r u p o con t ro l , en el au l a 10, t uvo 31 a l u m n o s : 16 h o m b r e s y 15 
m u j e r e s . El t a m a ñ o de la m u e s t r a p a r a la 2 a f a s e d e b i ó ser d e 59 i n d i v i d u o s , y pa ra e s t e e s t u d i o , 
la m u e s t r a s e l e c c i o n a d a e s t u v o c o n f o r m a d a por 4 6 a l u m n o s , qu i enes t a m b i é n f u e r o n d i v i d i d o s en 
dos g r u p o s in t ac tos : el g r u p o e x p e r i m e n t a l , en el a u l a 11, t uvo 22 e s tud i an t e s : 6 h o m b r e s y 16 
m u j e r e s ; y el g r u p o c o n t r o l , en el a u l a 10, t uvo 2 4 a l u m n o s : 13 h o m b r e s y 11 m u j e r e s . 
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C o n b a s e en lo an te r io r , se p u e d e e s t ab l ece r que, en la I a fase , la m u e s t r a es su f i c i en t e y 
r e p r e s e n t a t i v a ; m i e n t r a s que , en la 2 a f a se , n o se a l c a n z a a cubr i r el t a m a ñ o de la m u e s t r a 
e s t ab lec ida , d e b i d o a q u e los g r u p o s p a r t i c i p a n t e s tenían m e n o r n ú m e r o d e a l u m n o s . 
P a r a e s t a b l e c e r el t a m a ñ o d e la m u e s t r a s e pract icó un p r o c e d i m i e n t o e s t ad í s t i co d o n d e se 
u t i l i zó la f ó r m u l a : 
t 5 s h 2 • • " ; 
i n ° : d 2 i 
P a r a d e s p e j a r es ta f ó r m u l a se r e a l i z a r o n los s igu ien tes pa sos : 
1.- Se e s t a b l e c i ó el n ú m e r o de e s t u d i a n t e s q u e f o r m a n el u n i v e r s o . 
2.- Se f o r m a r o n d o s g r u p o s de 9 a l u m n o s c a d a uno , e s c o g i d o s de a c u e r d o a la tabla de n ú m e r o s 
a l e a t o r i o s d e K e r l i n g e r en su p r i m e r a c o l u m n a . ( A n e x o 3) Se r eg i s t r a ron las p u n t u a c i o n e s 
o b t e n i d a s p o r e l los en el p r i m e r e x a m e n parc ia l y se e l e v a r o n al c u a d r a d o , es to p a r a q u e los 
da to s f u e r a n rea les . E s t a b l e c i é n d o s e l u e g o un registro d e da to s de los g r u p o s . 
3.- Se c a l c u l ó la S u m a d e C u a d r a d o s ( S C ) de a m b o s g rupos . 
4.- Se c a l c u l ó la V a r i a n z a h o m o g e n e i z a d a ( S h 2 ) pa ra a m b o s g r u p o s . 
5.- Se c a l c u l ó el Er ro r e s t á n d a r (S) y la d e s v i a c i ó n (d2). 
6.- Se e s t a b l e c i ó el g r a d o de l iber tad (gl) y se loca l izó , en la tabla de d i s t r i buc ión "t" d e Síaclení, 
el va lo r q u e le c o r r e s p o n d e a la p o b l a c i ó n de a lumnos , s e g ú n el g r a d o de l iber tad . ( A n e x o 3) 
7.- Se d e s a r r o l l ó la f ó r m u l a genera l del t a m a ñ o d e la mues t r a , d a d a ut supra. 
8.- Se r ea l i zó la c o r r e c c i ó n pa ra el u n i v e r s o (n c) , p r ac t i c ándose el r e d o n d e o . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a el d e s a r r o l l o d e cada u n o de es tos pasos . 
1.- U n i v e r s o (N): 
A) El n ú m e r o de e s t u d i a n t e s del s e g u n d o t u rno de la P r e p a r a t o r i a N ° 2 en la a s igna tu r a 
d e C i e n c i a s Soc i a l e s II e s : en la I a f a s e d e 240 , y en la 2a f a s e d e 2 2 5 . 
B) Símbolo: 
I a f a se " 2 4 0 i 2a fase "¿25 
2 . - R e g i s t r o de r e s u l t a d o s : 
A ) S e e s t a b l e c e n d o s g r u p o s d e n u e v e a l u m n o s c a d a u n o ( G i y G2) 
B) S e a s i g n a n los a l u m n o s al azar , s e g ú n la t ab la de n ú m e r o s a lea to r ios : 
( G , = 5 3 , 1 0 , 3 2 , 5 4 , 4 2 , 2 1 , 0 9 , 0 5 , 2 6 ) y ( G 2 = 0 8 , 5 9 , 4 9 , 0 2 , 4 0 , 4 8 , 3 4 , 1 4 , 1 5 ) 
C ) S e a s i g n a n las p u n t u a c i o n e s o b t e n i d a s en el p r i m e r pa rc ia l ( X i ) y (X2) 
D ) S e e l e v a al c u a d r a d o d i c h a s p u n t u a c i o n e s (X1)2 y ( X 2 ) 2 
E ) S e saca la s u m a t o r i a (Z) d e ( X , ) ( X , ) 2 y (X 2 ) (X 2 ) 2 
G , 
A ) B) C ) D) 
N D L i s t a P u n t u a c i ó n C u a d r a d o 
X, ( X , ) ¿ 
1 53 8 0 6 4 0 0 
2 10 4 4 1936 
3 3 2 6 6 4 3 5 6 
4 5 4 50 2 5 0 0 
5 4 2 4 6 2 1 1 6 
6 2 1 60 3 6 0 0 
7 0 9 3 8 1444 
8 0 5 62 3 8 4 4 
9 2 6 72 5 1 8 4 
E ) S u m a t o r i a 5 1 8 3 1 , 3 8 0 
z 
G2 
A ) B) C) D) 
N ° L i s t a P u n t u a c i ó n C u a d r a d o 
x 2 ( X 2 ) 2 
1 0 8 9 2 8 4 6 4 
2 5 9 5 2 2 7 0 4 
3 4 9 8 8 7 7 4 4 
4 0 2 6 6 4 3 5 6 
5 4 0 7 8 6 0 8 4 
6 4 8 7 4 5 4 7 6 
7 3 4 5 8 3 3 6 4 
8 14 6 6 4 3 5 6 
9 15 8 2 6 7 2 4 
E) S u m a t o r i a 
t 
6 5 6 4 9 , 2 7 2 
D a t o s d e los g r u p o s : 
C j 
A ) n, = 9 
B ) £ X , = 5 1 8 
C ) M e d i a X , = 5 1 8 - 9 = 5 7 . 5 5 
D ) £ ( X Q 2 = 3 1 , 3 8 0 
G2 
A ) n 2 = 9 
B) X X 2 = 656 
C ) M e d i a X 2 = 6 5 6 - 9 = 7 2 . 8 8 
D) I ( X 2 ) 2 ~ 4 9 , 2 7 2 
¡y ^ 
S u m a d e c u a d r a d o s ( S C ) : se t o m a n los da to s de (n i ) ( X j ) ( X i ) y (n 2 ) (X 2 ) ( X 2 ) 
A) Fórmula : 
i j 
B) D e s a r r o l l o de la f ó r m u l a : 
S C i = 
3 1 , 3 8 0 - 2 6 8 f 4 : 
9 - 1 
S C i = 
3 1 , 3 8 0 - 2 9 , 8 1 3 . 7 7 
8 
S C , = 
1 5 6 6 . 2 3 
8 
S C i = | 1 9 5 . 7 7 | S C 2 = 
4 9 , 2 7 2 - 4 3 0 f 6 í 
S C 2 = 
9 
9 - 1 
s c 2 = 
4 9 , 2 7 2 - 4 7 , 8 1 5 . 1 1 
8 
i s c 2 = 
1 4 5 6 . 8 9 
8 
182.11 
5.- V a r i a n z a h o m o g e n e i z a d a ( S h ): se t o m a n datos de ( n i ) ( S C | ) y (n2) ( S C 2 ) 
A ) G r a d o d e l iber tad = p o b l a c i ó n - 1 
B) Fòrmula-, gl = (n - 1) + (n - 1) 
C) Fòrmula d e V a r i a n z a h o m o g e n e i z a d a 
S S C s 
S h ' = 
. z g i , 
I)) D e s a r r o l l o de la f ò r m u l a : 
! s h a = 
195 .77 + 182 .11 
! S h 2 = 
3 7 7 . 8 8 
( 9 _ i ) + (9 - 1) 8 + 8 
! s h 2 
3 7 7 . 8 8 i S h 2 = 23.61 | 
16 
6.- E r r o r e s t á n d a r (S): s e t o m a el d a t o de Var i anza h o m o g e n e i z a d a (Sh ) 
A) Fòrmula: 
: " " " s "= T s i ? " : 
B) D e s a r r o l l o de la f ò r m u l a : 
: S = V 23 .61 S = 4 . 8 5 9 0 
7.- D e s v i a c i ó n (d 2 ) : se t o m a n el e r ror e s t á n d a r y las p o b l a c i o n e s de a m b o s g r u p o s (n) 
A) Fórmula : 
S~ 
d = 
B) D e s a r r o l l o d e la f ó r m u l a : 
4 . 8 5 9 0 ' 
d = 
V T s 
d = 
4 . 8 5 9 0 
4 . 2 4 2 6 
d = 1 .1452 
C ) S e e l e v a al c u a d r a d o el v a l o r de " d " : 
d = (l.l_45_2_)2j d 2 = 1 . 3 1 1 4 
8.- V a l o r d e t ( t2): se t o m a e l g r a d o de l iber tad y la t ab l a d e d i s t r i buc ión " t" d e Student 
A ) G r a d o de l ibe r tad = p o b l a c i ó n - 1 d e c a d a g r u p o 
B) Fórmula: gl = (n - 1) + (n - 1) 
C ) D e s a r r o l l o d e f ó r m u l a : 
= 16 
D ) S e c o n s u l t a la t ab l a d e d i s t r i b u c i ó n " t" de Student. E n la p r i m e r a c o l u m n a , r e l a t i va al gra 
d o d e l ibe r t ad , se e s c o g e el n ú m e r o 16 q u e es el q u e c o r r e s p o n d e a la p o b l a c i ó n de a l u m -
n o s d e a c u e r d o a d i c h o g r ado . (Ve r le t ra C ) (gl = 16) 
E ) S e e s c o g e la s e g u n d a c o l u m n a q u e es el v a l o r de " t" pa ra gl = 16 con a = 0 .05 , p u e s 
es la m á s u s u a l . A l a M t" se le a g r e g a el s u b í n d i c e 16 que ind ica la p o b l a c i ó n de a c u e r d o 
al g r a d o d e l ibe r t ad . ( V e r A n e x o 3) El va lo r de " t" es: 
F) Se e l e v a al c u a d r a d o el v a l o r d e "t" : 
t 2 = | 4 . 4 9 4 4 
9.- T a m a ñ o d e la m u e s t r a (n0): se t o m a n el V a l o r de "t 2 ", la V a r i a n z a h o m o g e n e i z a d a (Sh 2 ) y 
la D e s v i a c i ó n ( d 2 ) 
A) Fórmula: 
: Y s h 2 " 
n 0 d 2 
B) D e s a r r o l l o d e la f ó r m u l a : 
( 4 . 4 9 4 4 ) x (23 .61 ) 
n 0 = 1 . 3 1 1 4 
1 0 6 . 1 1 2 7 
no -
1 .3114 
| n „ = | 80 .91 | 
10.- C o r r e c c i ó n p a r a el u n i v e r s o ( n c ) : se t o m a n el t a m a ñ o de la m u e s t r a y el u n i v e r s o 
A) Fórmula: 
no 
B) D e s a r r o l l o d e la f ò r m u l a p a r a la I a f a s e : 
80 .91 "I 
: noe -
1 + 
8 0 . 9 1 
2 4 0 
noc -
80 .91 
noe - 60 
1 . 3 3 7 1 




8 0 . 9 1 i 
2 2 5 
80 .91 : 
i noc 
1 .3596 ; 
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80 .91 
1 + 0 .3371 
6 0 . 5 1 
80 .91 
1 + 0 . 3 5 9 6 
:__n 0 c = r 59 .51 I 
11.- C o n c l u s i ó n : 
C o n b a s e en la f ó r m u l a g e n e r a l , la c a n t i d a d de s u j e t o s a i nves t iga r para la 1" f a s e f u e de 
60, los c u a l e s se d i v i d i e r o n en d o s g r u p o s : u n o e x p e r i m e n t a l y uno de con t ro l , c a d a u n o c o n 30 
a l u m n o s . La c a n t i d a d de s u j e t o s a inves t iga r pa ra la 2a f a s e f u e de 59, los cua l e s se d i v i d i e r o n en 
dos g r u p o s : u n o e x p e r i m e n t a l y u n o d e con t ro l , el p r i m e r o c o n 3 0 a l u m n o s y el s e g u n d o c o n 29 . 
4.3. T r a t a m i e n t o e s t a d í s t i c o 
4 .3 .1 . P r e s e n t a c i ó n d e r e s u l t a d o s 
El p r o c e d i m i e n t o q u e se s igu ió pa ra e s t a b l e c e r los r e s u l t a d o s f u e el s igu ien te : 
1.- Se r e g i s t r a r o n las c a l i f i c a c i o n e s o b t e n i d a s p o r los a l u m n o s en c a d a u n o de los e x á m e n e s 
pa rc i a l e s y e n el i nd i ca t i vo . 
2.- S e s u m a r o n los cua t ro v a l o r e s y se d i v i d i e r o n en t re cua t ro o b t e n i é n d o s e el p r o m e d i o d e 
a p r o v e c h a m i e n t o d e c a d a u n o de los e s t u d i a n t e s . 
3.- A l p r o m e d i o o b t e n i d o se le ag regó u n a p u n t u a c i ó n e x t r a de 0 a 10 p u n t o s c o n b a s e en el 
t r a b a j o d e s e m p e ñ a d o d u r a n t e el curso y q u e c o r r e s p o n d i ó : c inco p u n t o s p o r r e s ú m e n e s (28) ; 
y c inco p u n t o s al c o n j u n t o de: a c t i v i d a d e s de l l ibro (6 ) , l abora tor ios (6), y e x p o s i c i o n e s 
o ra l e s c o n h o j a s de r o t a f o l i o (6). 
4.- Se o b t u v o y r eg i s t ró la c a l i f i c ac ión final. 
A c o n t i n u a c i ó n se p r e sen t an los c u a d r o s d e c o n c e n t r a c i ó n de las c a l i f i c a c i o n e s de los 
g r u p o s 10 ( c o n t r o l ) y 11 ( e x p e r i m e n t a l ) de la I a y 2:i f a s e s r e s p e c t i v a m e n t e . 
A U L A 10 I a f a s e G r u p o c o n t r o l 
A L U M N O R A L | E 1° 2° 3 o I n d . P r m . P F i n a l 
1.- A r i z p e T o r r e s M ó n i c a I r a i d a 15 5 4 7 66 66 68 5 0 6 3 7 70 
2 . - B e r n a l M e j o r a d o S a n d r a D a n i e l a 12 2 6 2 66 46 5 6 3 4 51 5 5 6 
3 . - C a s t i l l o A g u i r r e A n g é l i c a 1 4 6 4 6 8 74 78 4 6 6 7 3 7 0 
4 . - C a v a z o s E s c a l a n t e R a ú l A n d r é s 21 3 6 8 76 64 7 6 6 0 6 9 8 77 
5 . - C a v a z o s V i l l a r r e a l R o b e r t o Roge l io 2 2 3 6 6 2 4 8 6 0 5 0 5 5 4 5 9 
6 . - C h á v e z G a l i n d o A b r a h a m 9 2 3 6 5 4 64 6 4 42 56 4 60 
7 . - C l e m e n t e S a n t i l l á n P e r l a M a r i n a 15 6 6 6 8 8 72 62 6 0 71 8 7 9 
8 . - C r u z H e r n á n d e z C r i s t e l a 2 3 6 6 6 9 2 72 7 6 58 75 9 84 
9 . - Dáv i l a M o r e n o R i g o b e r t o 7 4 4 4 3 8 48 52 52 48 4 52 
10.- D í a z E s c o b e d o J o s u é H e r i b e r t o 19 3 5 6 4 4 62 66 54 5 7 7 6 4 
11.- E s c a m i l l a F u e n t e s A n u a r 7 2 2 4 3 2 36 50 4 2 40 3 4 3 
12.- E l i z o n d o L ó p e z J o s é G a b r i e l 3 6 6 6 6 0 82 9 2 66 75 5 80 
13.- F l o r e s G o n z á l e z Roc ío 2 5 5 5 6 8 6 86 9 2 66 8 3 10 9 3 
14.- H e r n á n d e z Z ú ñ i g a A n a C e c i l i a 10 5 ó 6 6 6 64 7 4 46 6 3 7 70 
15.- L e ó n H e r n á n d e z A m é r i c o A l e j a n d r o de 26 6 6 6 82 80 84 60 77 10 8 7 
16.- M a r t í n e z M a r t í n e z M a v r a L o r e n a 10 4 6 6 66 34 72 52 56 6 62 
17.- N e g r e t e M o r a l e s M a r í a E u g e n i a 28 6 6 6 98 90 9 8 8 8 94 10 100 
18.- N ú ñ e z M e n d o z a K a r l a C a r o l i n a 28 6 6 6 9 8 76 78 64 79 10 89 
19.- P a l a c i o s P é r e z A r i a n n a 8 2 6 6 62 64 74 64 66 4 70 
20 . - P e z i n a R o d r í g u e z J u l i á n d e J e s ú s 28 6 6 6 7 4 76 88 70 77 10 8 7 
21.- P í ñ a F o n s e c a R e y I s rae l 7 5 5 6 60 46 6 2 3 6 51 5 56 
22 . - R a m í r e z R o d r í g u e z E r n e s t o 28 6 6 6 98 90 9 8 9 4 95 10 100 
23 . - R e y na G a y t á n T a n y a B e r e n i c e 27 6 6 6 8 0 68 8 0 5 6 71 10 81 
24 . - R o d r í g u e z N a v a r r o J e s ú s E n r i q u e 8 2 3 6 4 0 64 48 42 49 4 5 3 
25 . - S á n c h e z R a m o s C é s a r A d r i á n 0 2 2 4 58 46 66 52 56 2 58 
26.- S á n c h e z R o d r í g u e z H é c t o r H u g o 4 2 6 8 72 40 76 58 62 4 66 
27.- S i e r r a de la P e ñ a M a n u e l R o d o l f o 17 6 6 6 64 66 70 4 6 62 8 70 
28 . - Z a m b r a n o G o n z á l e z A d o l f o 6 0 4 6 92 64 76 80 74 4 82 
29 . - Z ú ñ i g a H u b b a r d A l c j a n d r a M i n e r v a 5 4 2 6 44 44 48 32 42 4 46 
30 . - Z ú ñ i g a H u b b a r d I l i l da M a r g a r i t a 4 3 3 6 56 66 62 40 56 4 60 
31 . - V i l l a n u e v a C a r d o s o S u s a n a 18 6 6 6 72 56 8 0 78 72 8 80 
A U L A 11 I a f a s e G r u p o e x p e r i m e n t a l 
A L U M N O R A L E 1° 1° 3 o Ind . P r m . P F i n a l 
i . - A g u i l a r C r u z S a y r a J u d i t h 2 2 6 6 6 66 6 4 86 60 69 9 78 
2 . - A l a n í s B e r n a l A b e l a r d o 6 2 5 4 58 6 8 86 58 6 7 4 71 
3.- A l v a r a d o A g u i r r e Si lvia A l e j a n d r a 3 0 5 3 58 5 2 58 50 55 3 5 8 
4.- B a r b o z a H e r n á n d e z J o s é A l e j a n d r o 3 6 6 6 62 78 78 74 73 5 7 8 
5.- B e n a v i d e s M a r t í n e z B e r t h a M a r í a 6 6 8 60 76 60 46 60 5 6 5 
6.- C a m a c i i o B o b a d i l l a J e s s i ca J a n e t h 10 5 6 6 62 56 84 52 64 7 71 
7.- C a n c i n o R a m í r e z S e r g i o 6 1 3 8 78 56 70 58 66 4 70 
8.- C a ñ i z a l e s B e n a v e n t e M a g a l i 11 6 6 8 68 78 90 54 73 7 80 
9.- C e r v a n t e s G o n z á l e z M a r c e l a 14 2 5 8 78 62 86 74 75 4 79 
10.- C h a c ó n R o d r í g u e z L i l i a n a P a t r i c i a 2 7 6 6 8 68 60 66 50 61 10 71 
11.- C l a u t h i e r T r e v i ñ o J o s é M a n u e l 0 0 0 0 46 44 64 3 4 47 0 47 
12.- E s c o b e d o M a r t í n e z C a m i l o A n d r é s 13 1 4 2 42 48 44 42 44 4 48 
13.- F l o r e s H e r n á n d e z G e o v a n i I sa ías 3 2 5 0 80 84 74 78 79 2 81 
14.- G a r c í a S á n c h e z V í c t o r E r n e s t o S 1 5 2 70 6 0 42 40 53 3 56 
15.- G o n z á l e z H a r o Les l i e M e l i s s a 21 6 6 6 86 8 6 82 58 78 9 8 7 
16.- H e r n á n d e z H e r n á n d e z R o b e r t o 2 3 6 6 3 88 52 64 58 66 8 74 
17.- J a s s o S á n c h e z E v a M a r g a r i t a 1 4 5 6 74 78 76 58 72 4 76 
18.- L a r a Díaz J o s é A l e j a n d r o 25 6 6 4 88 92 100 78 90 10 100 
19.- Leos C a l l e j a s C v n t h i a 15 6 6 6 84 8 4 80 50 75 8 8 3 
20.- M a g a l l a n e s M a r t í n e z L a u r a M a r i c e l a 21 5 5 4 78 66 62 40 62 8 70 
21.- M a r t í n e z d e L e ó n Deissv G i se l a 25 6 6 8 72 72 66 50 65 10 75 
22.- M e d i n a T o r r e s I r m a O r a l i a 7 1 2 4 80 52 64 46 60 3 63 
23.- M e j o r a d o G u z m á n J a n e t h 0 0 1 50 40 46 26 41 0 41 
24.- N a v a r r o R o d r í g u e z A l f o n s o S a ú l 5 3 6 2 56 58 60 44 55 4 59 
25.- P a c h e c o L l a n a s E r i k a L i l i ana 6 6 7 58 56 86 58 65 5 70 
26.- P é r e z E s p a r z a B r a u l i o G e r a r d o 2 4 6 6 6 60 56 64 40 55 10 65 
27.- P u e n t e s V e l á z q u e z Liz A r i a n a 5 6 6 6 52 5 8 68 52 58 6 64 
28.- R o s a G a r z a R a m i r o E m m a n u e l d e la 2 2 6 6 3 52 76 82 54 66 8 74 
29.- Si l las G a l l e g o s Lu i s A n g e l 0 0 0 4 68 60 54 44 57 1 58 
30.- Sosa R i n c ó n M a r c e l a E l i z a b c t h 16 1 3 8 82 68 82 66 75 6 81 
A U L A 10 2 a f a s e G r u p o c o n t r o l 
A L U M N O R A L E 1° 2 o 3 o I n d . P r m . P F i n a l 
1.- A r r e g u í n G a r c í a M a r t h a P a t r i c i a 17 5 6 6 4 8 5 4 62 4 8 53 8 61 
2.- C a n t ú R i v e r a G r a c e A u r o r a 1 3 3 2 4 24 28 5 6 26 3 4 4 38 
3.- C á z a r e s G a r z a D a n i e l E m m a n u e l 10 3 3 6 4 4 38 62 42 47 5 52 
4.- C á z a r e s G a r z a J u a n P a b l o 12 3 3 6 68 56 6 4 54 61 5 66 
5 . - E s c a r n i d a E s p i n o s a M a r a G a b r i e l a 18 5 6 6 6 0 5 4 6 8 40 56 8 64 
6 . - F r a n c o C u e l l a r M o n i c a P a t r i c i a 2 2 6 5 8 6 6 66 5 4 3 6 5 6 9 65 
7.- F u e n t e s G o n z á l e z K a r l a J a n e t 1 3 3 3 6 74 60 60 38 58 5 63 
8.- G á m e z R e y e s F r a n c i s c o J a v i e r 4 0 0 2 34 42 36 26 3 5 0 3 5 
9 . - G o n z á l e z C a v a z o s I v á n A n t o n i o 3 0 0 4 5 8 42 4 2 2 0 41 1 42 
10.- H i n o j o s » E l i z o n d o A m o l d o 3 3 0 4 4 4 4 4 52 3 6 4 4 2 46 
11.- J i m é n e z M u ñ o z A n g e l 2 0 3 4 5 4 5 0 6 6 4 4 5 4 2 56 
12.- M a r t í n e z A r r e d o n d o L u i s A l b e r t o 2 0 0 6 72 4 8 6 6 42 5 7 1 58 
13.- M o r a l e s A c e v e d o R o d o l f o A v e l i n o 2 8 6 6 8 7 0 6 8 8 2 6 8 72 10 82 
14.- M o r í n G o n z á l e z R o d r i g o 2 8 6 5 8 92 6 6 8 4 72 79 10 89 
15.- N i ñ o P l a s c e n c i a B r e n d a A d r i a n a 16 3 0 6 40 4 6 5 6 40 46 5 51 
16.- O r t i z V á z q u e z J e s ú s A n t o n i o 18 3 4 6 64 70 62 62 65 7 72 
17.- P e r a l e s Ve l ez C o r a Na l l e ly 2 2 3 3 6 52 26 4 0 34 3 8 7 45 
18.- P u l i d o S o t o K a r i n a G u a d a l u p e 2 3 4 6 40 62 6 6 44 5 3 3 56 
19.- R o d r í g u e z C a r r a s q u e l J o r g e A r a n i i s 10 0 3 4 50 48 6 8 42 52 4 56 
20 . - S a l i n a s R í o s V a l e r i a C h a n t a ) ! 2 8 5 5 6 76 68 6 8 66 70 10 80 
21.- T r e j o S a n t a s c o y R i c a r d o 19 6 6 4 66 74 78 54 68 7 75 
2 2 . - V á z q u e z M a r t í n e z D iana E l i z a b e t h 17 4 5 6 7 4 66 68 48 64 7 71 
23.- Ve la G á n d a r a A l e j a n d r a Le t i c ia 2 6 6 6 6 74 68 78 68 72 10 82 
24.- V i l l a r r e a l C e r v a n f e s J o s é H o m e r o 7 0 3 6 66 72 62 52 6 3 3 66 
A U L A 11 2 a f a s e G r u p o e x p e r i m e n t a l 
A L U M N O R A L E 1° 2° 3 o Ind . P r m . P F i n a l 
I . - A v a l a R u i z A l a n M a u r i c i o 0 0 0 4 66 5 0 7 8 68 66 0 6 6 
2.- C a r d i e l R o d r í g u e z J e s ú s M a r c e l i n o 10 1 2 0 50 32 5 2 26 4 0 3 40 
3 . - E l i z o n d o G a l v á n Ol iv i a B e r e n i c e 0 0 0 4 42 38 6 2 3 4 4 4 0 44 
4.- G a r z a G a r c í a S e l e n e 5 0 2 8 4 4 3 4 62 46 4 7 3 50 
5.- G ó m e z L ó p e z C l a r i b e l 2 8 6 6 8 9 6 8 8 9 0 74 87 10 97 
6.- H e r n á n d e z M e d i n a C é s a r A l e j a n d r o 26 5 6 4 6 0 70 7 6 46 6 3 9 72 
7.- M a r t í n e z E s p i n o z a R o b e r t o J a i r z i n h o 11 3 1 7 74 82 7 0 64 73 5 78 
8.- M a r t í n e z M o j i c a J o r g e O c t a v i o 28 6 6 8 5 4 50 70 66 6 0 10 70 
9.- O r t e g ó n G o n z á l e z M é n i c a L u d i v i n a 10 0 0 2 42 42 6 6 38 4 7 2 49 
10.- R o d r í g u e z M u n g u i a M a v r a L o r e n a 2 6 3 5 8 72 7 0 7 0 52 66 9 75 
11.- R o d r í g u e z T o r r e s A d r i a n a El isa 2 4 0 5 7 8 2 78 9 0 74 81 7 88 
12.- R o j a s A r e l l a n o O r n a r 26 6 6 8 6 4 46 6 0 38 52 10 62 
13.- R u i z G a r z a B á r b a r a E d u v i g e s 19 6 6 6 50 50 7 0 46 54 8 62 
14.- S a m o n c e t G a r c í a K a r l a L i d i a 18 5 4 8 46 76 5 0 36 52 8 60 
15.- S á n c h e z C h a r l e s G u a d a l u p e C a r o l i n a 2 3 5 5 8 44 28 6 8 40 45 9 54 
16 , -So l í s R íos V a n e s a Le t i c ia 26 6 6 8 50 68 70 52 60 10 70 
17,- S u á r e z F l o r e s I tzel J a r i n t z i 4 0 0 6 40 3 8 5 8 46 46 2 48 
18 - T o r r e s E s c o b e d o J u d i t h Mel i sa 17 0 3 8 50 5 8 5 8 28 49 6 55 
19.- T o v a r R o d r í g u e z M n g a l y B e r e n i c e 4 6 4 8 54 52 6 6 38 5 3 5 58 
20.- V e r a A l a r c ó n L a u r a E lena 27 3 6 8 62 70 6 0 6 0 6 3 10 73 
21.- Z a m o r a R o b l e s B e l i n d a 15 1 3 6 94 82 6 4 60 75 5 80 
22.- Z a r a z ú a C i s n e r o s Z a h i r a J a n n e t 7 3 3 8 54 46 6 8 36 51 5 56 
R o d r í g u e z F r í a s 2 1 4 
C o n b a s e en l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , se c a l c u l a r o n la m e d i a , la m e d i a n a , y la m o d a p a r a 
c a d a u n o d e los g r u p o s , en s u s r e s p e c t i v a s f a s e s . A s i m i s m o se e l ab o ró u n c u a d r o de c o m p a r a t i v o 
de las m e d i a s p a r a c a d a fase . E s t o s c á l c u l o s se p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n : 
G R U P O 10 Ia F A S E C O N T R O L 
1er Parcial 2o Parcial 3 e r parcial Indicativo Promedio Final 
Media 68.19 63.03 71.80 56.06 64.90 71.09 
Mediana 66 64 74 54 63 70 
Moda 66 64 76 52 56 70 
G R U P O 11 I a F A S E E X P E R I M E N T A L 
1er Parcial 2o Parcial 3 e r parcial Indicativo Promedio Final 
Media 67.46 64.66 70.80 53.07 63.99 69.76 
Mediana 66 60 68 52 65 71 
Moda 68 60 64 58 66 70 
C U A D R O COIV P A R A T I V O D E L A S M E D I A S DE LA Ia F A S E 
1" Fase 1er Parcial 2" Parcial 3er Parcial Indicativo Final 
Grupo 10 C 68.19 63.03 71.80 56.06 71.09 
Grupo 11 E 67.46 64.66 70.80 53.07 69.76 
Diferencia 0.73 C 1.63 E 1.00 C 2.99 C 1.33 C 
G R U P O 10 2a F A S E C O N T R O L 
1er Parcial 2o Parcial 3 e r parcial Indicativo Promedio Final 
Media 58.75 54.83 62.50 45.92 55.75 61.29 
Mediana 58 54 62 42 54 58 
Moda 66 66 62 42 56 56 
G R U P O 11 2a F A S E E X P E R I M E N T A L 
1er Parcial 2o Parcial 3 e r parcial Indicativo Promedio Final 
Media 58.63 56.36 67.18 48.55 57.90 63.95 
Mediana 54 50 66 46 52 60 
Moda 50 50 70 46 52 62 
C U A D R O C O M P A R A T I V O D E L A S M E D I A S DE LA 2a F A S E 
2a Fase 1er Parcial 2o Parcial 3er Parcial Indicativo Final 
Grupo 10 C 58.75 54.83 62.50 45.92 61.29 
Grupo 11 E 58.63 56.72 67.18 48.55 63.95 
Diferencia 0.12 C 1.89 E 1 4.68 E 2.63 E 2.66 E 
4.3 .2 . P r u e b a d e h i p ó t e s i s 
E n es te e s t u d i o se e s t a b l e c i e r o n d o s h ipó tes i s : N° 1 q u e c o m p a r a los r e su l t ados o b t e n i d o s 
por el g r u p o e x p e r i m e n t a l en el p r i m e r parc ia l y en la ca l i f i cac ión final; y N° 2 q u e c o m p a r a los 
r e su l t ados o b t e n i d o s p o r el g r u p o e x p e r i m e n t a l y el g r u p o con t ro l en su ca l i f i c ac ión final. A 
c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a n las p r u e b a s d e h i p ó t e s i s p a r a c a d a u n a de las fases . 
a) Ia F A S E 
1.- P r u e b a d e h i p ó t e s i s N° 1 
P a r a p r o b a r e s t a h i p ó t e s i s se r ea l i za ron los s igu ien te s pa sos : 
1.- E s t a b l e c i m i e n t o d e h i p ó t e s i s N° 1: 
H¡: 0 2 > 0 i 
Las h i p ó t e s i s e s t ad í s t i ca s son: 
H 0 : O ; < O í 
H , : O 2 > O , 
2.- E s t a d í s t i c o d e p r u e b a "t" para g r u p o s d e p e n d i e n t e s : 
S 2 d = 
Xd¿ I d 
3.- R e g l a de d e c i s i ó n : 
C o m o se d e s e a p r o b a r H i : 0 2 > O í c o n un nivel de s i g n i f i c a n c i a d e 5 % , se t o m a a = 
0 .05 en d o s co las . El va lo r de la d i s t r ibuc ión "t" de Student se t o m a con base en el g r a d o de 
R o d r í g u e z F r í a s 2 1 6 
l iber tad (g l = n - 1) q u e es de 30 - 1 = 2 9 (gl = 29) . El va lor t29 es de 2 .045 . A par t i r d e es te 
va lo r se d e f i n e n las r e g i o n e s d e r e c h a z o y n o r e c h a z o de Ho c o m o s igue : 
1 .- . N o se r e c h a z a H 0 si tc < 2 . 0 4 5 2.- Se r e c h a z a H 0 si tc > 2 . 0 4 5 
0 2 . 0 4 5 
1- R e g i ó n d e N O r e c h a z o d e 2 - R e g i ó n d e r e c h a z o d e 
H 0 H 0 
por lo tanto por lo tanto 
S e r e c h a z a H i S e a c e p t a H | 
G r u p o e x p e r i m e n t a l A u l a 11 I a f a se 
N ° P r e t e s t P o s t e s t d d* 
X j x 2 
1 66 7 8 12 144 
2 58 71 13 169 
3 58 5 8 0 0 
4 62 78 16 2 5 6 
5 60 6 5 5 2 5 
6 62 7 1 9 8 1 
7 78 7 0 - 8 6 4 
8 68 8 0 12 144 
9 78 7 9 1 1 
10 6 8 7 1 3 9 
11 4 6 4 7 • 1 1 
12 42 4 8 6 3 6 
13 80 8 1 1 1 
14 70 5 6 - 1 4 196 
15 86 8 7 1 1 
16 88 74 - 1 4 196 
17 74 7 6 2 4 
18 88 100 12 144 
19 84 83 - 1 1 
2 0 78 70 - 8 64 
2 1 72 7 5 3 9 
2 2 80 63 - 17 2 8 9 
2 3 50 41 -9 81 
2 4 5 6 59 3 9 
2 5 58 70 12 144 
2 6 60 6 5 5 2 5 
2 7 52 6 4 12 144 
2 8 52 7 4 22 4 8 4 
2 9 68 58 - 10 100 
3 0 82 81 - 1 1 
Z 2 0 2 4 2 0 9 3 6 9 2 8 2 3 
X 6 7 . 4 6 6 9 . 7 6 
Datos : 
n = 30 Xi = 67 .46 
X 2 = 69 .76 
S d = 6 9 
2 d 2 = 2 8 2 3 
V d - - 1 ' . : 
n \ n / 
b) D e s a r r o l l o d e la f ó r m u l a 
1) P r i m e r o s e d e s p e j a S 2 d : 
S d = 
2 8 2 3 69 
3 0 3 0 
S 2 d = ^ - (2.3 )2 
S 2 d = 94 .1 - 5 .29 ¡ S 2 d = 8 8 . 8 1 
2) L u e g o se d e s p e j a tc: 
tc = 
/ 6 7 . 4 6 - 6 9 . 7 6 / 
/ 
/ 8 8 . 8 1 
V 3 0 
7 6 7 . 4 6 - 6 9 . 7 6 / 
V 2 . 9 6 
t c = 
7 6 7 . 4 6 - 6 9 . 7 6 / 
1 .72 
2 .3 
1 .72 tc = 
tc = 1 1 . 3 3 I 
5.- D e c i s i ó n e s tad í s t i ca : 
C o m o 1.33 es m e n o r q u e 2 . 0 4 5 , se acep t a Ho y se r e c h a z a H 
6.- I n f e r e n c i a e s tad í s t i ca : 
C o m o se r e c h a z ó H j : 0 2 > O í c o n a = 0 .05 en d o s colas , h a y e v i d e n c i a su f i c i en te pa ra 
c o n s i d e r a r c o n un 9 5 % de c o n f i a n z a que los s u j e t o s n o m e j o r a r o n d e s p u é s de h a b e r rec ib ido el 
t r a t amien to . 
2.- P r u e b a d e h i p ó t e s i s N° 2 
P a r a p r o b a r es ta h ipó te s i s se r ea l i za ron los s igu ien te s pasos : 
1.- E s t a b l e c i m i e n t o d e h i p ó t e s i s N° 2: 
H¡: 0 2 > 0 4 
L a s h i p ó t e s i s e s t ad í s t i cas son : 
H 0 : 0 2 < 0 4 
H , : 0 2 > 0 4 
2.- E s t a d í s t i c o d e p r u e b a "Z" p a r a g r u p o s d e p e n d i e n t e s : 
3 . - R e g l a d e d e c i s i ó n : 
C o m o se d e s e a p r o b a r IIi: 0 2 > O4 c o n u n nivel d e s ign i f i canc i a d e 5 % , se t o m a a = 
0 .05 en d o s co l a s . El v a l o r en la d i s t r i buc ión Z e s d e 1.96 pa ra g r u p o s c o n 30 o m á s s u j e t o s . A 
part ir de e s t e v a l o r s e d e f i n e n las r e g i o n e s de r e c h a z o y no r echazo d e Ho c o m o s igue : 
Z 
1,-. N o se r e c h a z a Hu si Z c < 1.96 2.- Se r e c h a z a Ho si Z c > 1.96 
0 1.96 
1- R e g i ó n d e N O r e c h a z o d e 
Ho 
2- R e g i ó n d e r e c h a z o d e 
H„ 
por lo t an lo 
Se r e c h a z a H i S e a c e p t a H | 
G r u p o s : C o n t r o l ( A u l a 10) y E x p e r i m e n t a l ( A u l a 11) I a f a s e 
N° G r u p o c o n t r o l G r u p o e x p e r i m e n t a l 
X ! (Xi ) 2 X 2 X 2 ) ¿ 
1 70 4 9 0 0 7 8 6 0 8 4 
2 56 3 1 3 6 71 5 0 4 1 
3 70 4 9 0 0 5 8 3 3 6 4 
4 7 7 5 9 2 9 7 8 6 0 8 4 
5 59 3481 6 5 4 2 2 5 -
6 60 3 6 0 0 71 5 0 4 1 
7 79 6241 70 4 9 0 0 
8 8 4 7056 8 0 6 4 0 0 
9 5 2 2 7 0 4 79 6 2 4 1 
10 64 4 0 9 6 71 5 0 4 1 
11 43 1849 4 7 2 2 0 9 
12 80 6 4 0 0 48 2 3 0 4 
13 9 3 8 6 4 9 81 6 5 6 1 
14 7 0 4 9 0 0 56 3 1 3 6 
15 8 7 7 5 6 9 8 7 7 5 6 9 
16 6 2 3 8 4 4 7 4 5 4 7 6 
17 100 10000 7 6 5 7 7 6 
18 8 9 7921 100 1 0 0 0 0 
19 70 4 9 0 0 8 3 6 8 8 9 
2 0 87 7 5 6 9 70 4 9 0 0 
21 56 3 1 3 6 75 5 6 2 5 
2 2 100 10000 6 3 3 9 6 9 
2 3 81 6561 4 1 1681 
2 4 5 3 2809 5 9 3 4 8 1 
2 5 5 8 3 3 6 4 70 4 9 0 0 
2 6 6 6 4356 6 5 4 2 2 5 
2 7 70 4 9 0 0 6 4 4 0 9 6 
2 8 8 2 6 7 2 4 7 4 5 4 7 6 
2 9 4 6 2 1 1 6 5 8 3 3 6 4 
3 0 6 0 3 6 0 0 81 6 5 6 1 
31 8 0 6 4 0 0 
Z 2 2 0 4 163 ,610 2 0 9 3 1 5 0 , 6 1 9 
X 7 1 . 0 9 6 9 . 7 6 
G r u p o c o n t r o l 
ni 31 
EXi 2 2 0 4 
X , 7 1 . 0 9 
2 ( X , ) 2 = 1 6 3 , 6 1 0 
G r u p o e x p e r i m e n t a l 
n 2 3 0 
Z X 2 2 0 9 3 
X 2 69 .76 
S ( X 2 ) 2 = 1 5 0 , 6 1 9 
S 2 = 
£ X 
b) D e s a r r o l l o d e la f ó r m u l a 
1) P r i m e r o s e d e s p e j a S 2 : 
| S , 2 = 
163,610 / 2204 \ 2 ; 
s 2 2 = 
150,619 ¡ 2093 \ 2 
31 í 31 ) ! 30 l 30 j 
: Si = 5277.74 — (71.09)2 : s 2 = 5020.63 - (69.76)" 
i s,2 '"= 5277.74 — 5053.78 : 5020.63 - 4866.45 
: s , 2 = | 223.96 1 : S 2 ¿ = 154.18 | 
2) L u e g o se d e s p e j a Z c : 
/ 71 !Ó9 - 69 .76 / 
Z , = 
Z c 
Z c 
2 2 3 . 9 6 154 .18 
+ 31 
/ 1.33 / 
V 12.35 
0 . 3 7 
3 0 
7 / 1 . 3 3 / ¿ c 
V 7 .22 + 5 . 1 3 
•7 / 1 .33 / 
¿ c - 3 .51 
5.- D e c i s i ó n e s t a d í s t i c a : 
C o m o 0 . 3 7 es m e n o r q u e 1 .96 , s e a c e p t a Ho y se r e c h a z a H i . 
6.- I n f e r e n c i a e s t a d í s t i c a : 
C o m o se r e c h a z ó H i : O 2 > O 4 c o n a = 0 .05 en d o s co las , h a y e v i d e n c i a s u f i c i e n t e p a r a 
c o n s i d e r a r c o n u n 9 5 % de c o n f i a n z a que los s u j e t o s n o m e j o r a r o n d e s p u é s d e h a b e r r ec ib ido el 
t r a t a m i e n t o . 
b) 2" F A S E 
1.- P r u e b a d e h i p ó t e s i s N° 1 
Para p r o b a r e s t a h i p ó t e s i s se r ea l i za ron los s igu ien tes pasos : 
1.- E s t a b l e c i m i e n t o d e h i p ó t e s i s N° 1: 
H¡: 0 2 > 0 , 
Las h i p ó t e s i s e s t a d í s t i c a s son : 
H 0 : 0 2 < O , 
H , : 0 2 > O , 
2.- E s t a d í s t i c o d e p r u e b a "t" p a r a g r u p o s d e p e n d i e n t e s : 
t,. " 
/ X i - x w 
J 
S 2 d = 
I d ¿ I d 
3.- R e g l a d e d e c i s i ó n : 
C o m o se d e s e a p r o b a r H i : O2 > O í c o n un n ivel de s i g n i f i c a n c i a de 5 % , se t o m a a = 
0 .05 en d o s co l a s . E l v a l o r d e la d i s t r i b u c i ó n "t" d e Studeni se t o m a c o n b a s e en el g r a d o de 
l iber tad (g l = n - 1) q u e es d e 2 2 - 1 - 21 (gl = 21) . El va lo r t2i e s d e 2 . 0 8 0 . A par t i r de es te 
va lo r se d e f i n e n las r e g i o n e s d e r e c h a z o y n o r e c h a z o d e Ho c o m o s igue : 
1.-. N o se r e c h a z a H 0 s i t c < 2 . 0 8 0 2 . - Se r e c h a z a H 0 si t c > 2 . 0 8 0 
0 2.080 
1- R e g i ó n d e N O r e c h a z o d e 
Ho 
por lo (¡mío por lo tanto 
S e r e c h a z a H Se a c e p t a H | 
G r u p o e x p e r i m e n t a l A u l a 11 2a fase 
N ° P r e t e s t P o s t e s t d d 5 
X , x2 
1 6 6 66 0 0 
2 5 0 40 - 1 0 1 0 0 
3 42 44 2 4 
4 44 50 6 3 6 
5 96 9 7 1 1 
6 60 72 12 1 4 4 
7 74 78 4 16 
8 54 70 16 2 5 6 
9 42 4 9 7 4 9 
10 72 7 5 3 9 
11 82 8 8 6 3 6 
12 6 4 6 2 - 2 4 
1 3 5 0 62 8 6 4 
14 4 6 6 0 14 1 9 6 
1 5 4 4 5 4 10 1 0 0 
16 50 70 20 4 0 0 
17 40 48 8 6 4 
18 50 5 5 5 2 5 
19 54 5 8 4 16 
2 0 62 7 3 11 1 2 1 
2 1 94 80 - 1 4 1 9 6 
2 2 54 56 2 4 
I 1290 1 4 0 7 113 1 8 4 1 
X 58 .63 6 3 . 9 5 
Datos : 
n = 22 
a) F ó r m u l a : 
Xi = 58.63 
X2 = 63.95 
I d = 113 
I d 2 = 1841 
S d = 
I d J I d 
b) D e s a r r o l l o d e la f ó r m u l a 
1) P r i m e r o s e d e s p e j a S 2 d: 
- i f - - H H í i - ^ f - - ^ 
S 2 d = 8 3 . 6 8 - 2 6 . 3 1 j S 2 d = | 5 7 . 3 7 | 
2) L u e g o se d e s p e j a tc: 
/ 5 8 . 6 3 - 6 3 . 9 5 / 
V 2.60 
tc 




t , = 
tc = | 3 . 3 0 1 
5.- D e c i s i ó n e s tad í s t i ca : 
C o m o 3 . 3 0 e s m a y o r que 2 . 0 8 0 , se r e c h a z a Hq y se acep t a H i . 
6.- I n f e r e n c i a e s tad í s t i ca : 
C o m o se r e c h a z ó H 0 : 0 2 < 0 | c o n a = 0 .05 en d o s co las , h a y e v i d e n c i a su f i c i en te para 
c o n s i d e r a r c o n un 9 5 % d e c o n f i a n z a q u e los s u j e t o s sí m e j o r a r o n d e s p u é s de h a b e r r ec ib ido el 
t r a t amien to . 
2.- P r u e b a d e h i p ó t e s i s N° 2 
P a r a p r o b a r e s t a h i p ó t e s i s se r e a l i z a r o n los s igu ien te s pa sos : 
1.- E s t a b l e c i m i e n t o d e h i p ó t e s i s N° 2; 
H¡: 0 2 > 0 4 
Las h i p ó t e s i s e s t a d í s t i c a s son: 
H 0 : 0 2 < 0 4 
H i : 0 2 > 0 4 
2.- E s t a d í s t i c o d e p r u e b a " Z " para g r u p o s d e p e n d i e n t e s : 
3 . - R e g l a d e d e c i s i ó n : 
C o m o se d e s e a p r o b a r H i : 0 2 > O4 c o n un n ivel de s ign i f i canc i a de 5 % , se t o m a a = 
0 .05 en d o s co las . El v a l o r e n la d i s t r ibuc ión Z es de 1.96 p a r a g r u p o s con 30 o m á s su je tos . A 
par t i r de e s t e va lo r s e d e f i n e n las r eg iones de r e c h a z o y no r e c h a z o de Ho c o m o s igue : 
/ X , - X 2 / 
í • 
Z 
1.-. N o se r e c h a z a Ho si Z c < 1.96 2.- Se r e c h a z a Ho si Z c > 1.96 
0 1.96 
1- R e g i ó n d e N O r e c h a z o d e 
Ho 
por lo tanto por lo tanto 
Se r e c h a z a H Se a c e p t a H i 
G r u p o s : C o n t r o l ( A u l a 10) y E x p e r i m e n t a l ( A u l a 11) 2 a f a s e 
N ° G r u p o c o n t r o l G r u p o e x p e r i m e n t a l 
X , ( X i ) 2 X 2 X 2 ) ¿ 
1 61 3 7 2 1 66 4 3 5 6 
2 3 8 1 4 4 4 40 1 6 0 0 
3 5 2 2 7 0 4 4 4 1 9 3 6 
4 6 6 4 3 5 6 50 2 5 0 0 
5 6 4 4 0 9 6 9 7 9 4 0 9 
6 6 5 4 2 2 5 72 5 1 8 4 
7 63 3 9 6 9 78 6 0 8 4 
8 3 5 1 2 2 5 70 4 9 0 0 
9 4 2 1 7 6 4 4 9 2 4 0 1 
10 4 6 2 1 1 6 75 5 6 2 5 
11 5 6 3 1 3 6 8 8 7 7 4 4 
12 5 8 3 3 6 4 6 2 3 8 4 4 
13 8 2 6 7 2 4 6 2 3 8 4 4 
14 8 9 _ j 7 9 2 1 60 3 6 0 0 
15 51 2 6 0 1 5 4 2 9 1 6 
16 72 5 1 8 4 70 4 9 0 0 
17 4 5 2 0 2 5 48 2 3 0 4 
18 5 6 3 1 3 6 55 3 0 2 5 
19 5 6 3 1 3 6 5 8 3 3 6 4 
2 0 8 0 6 4 0 0 73 5 3 2 9 
21 7 5 5 6 2 5 80 6 4 0 0 
2 2 71 5 0 4 1 5 6 3 1 3 6 
2 3 8 2 6 7 2 4 
2 4 6 6 4 3 5 6 
£ 1471 9 4 , 9 9 3 1407 9 4 , 4 0 1 
X 6 1 . 2 9 6 3 . 9 5 
Datos : 
G r u p o c o n t r o l 
ni 2 4 
I X , 1471 
X , 6 1 . 2 9 
£ ( X , ) 2 = 9 4 , 9 9 3 
G r u p o e x p e r i m e n t a l 
n 2 22 
£ X 2 1407 
x2 6 3 . 9 5 
£ ( X 2 ) 2 = 9 4 , 4 0 1 
z - /X, - X2¡ ; s2 - zx
2 ( xx V / 2 • u n l n / 
/ S , 2 s2-+ 
/ ni n 2 
b) D e s a r r o l l o d e la f ó r m u l a 
1) P r i m e r o s e d e s p e j a S 2 : 
C 2 9 4 , 9 9 3 i 1471 <2 2 9 4 , 4 0 1 ( 1 4 0 7 Y -
2 4 1 24 ) i 
»2 
2 2 ~ 1 22 
S i = 3 9 5 8 . 0 4 (61 .29 ) ! II 
r*> í/} 4 2 9 0 . 9 5 - ( 63 .95 ) 2 
s,2 = 3 9 5 8 . 0 4 - 3 7 5 6 . 4 6 i 4 2 9 0 . 9 5 - 4 0 8 9 . 6 0 i 
s r 1 2 0 1 . 5 8 | S 2 2 = | 2 0 1 . 3 5 | 
2) L u e g o se d e s p e j a Z c : 
7 — / 6 1 - 2 9 - 6 3 . 9 5 / •7 / 2 . 6 6 / 
/ V" "8.39 +~9~Í5~ 
/ 2 0 1 . 5 8 2 0 1 . 3 5 
V 2 4 + 2 2 
•J / 2 . 6 6 / / 2.66 / Zc -
V 1 7 . 5 4 Zc - 4 . 1 8 
Zc = 0 . 6 3 
5.- D e c i s i ó n e s t a d í s t i c a : 
C o m o 0 .63 e s m e n o r q u e 1.96, se acep ta Hq y se r e c h a z a H j . 
6.- I n f e r e n c i a e s t a d í s t i c a : 
C o m o se r e c h a z ó H i : O2 > O4 con a = 0 .05 en d o s co las , hay e v i d e n c i a su f i c i en t e pa ra 
c o n s i d e r a r con un 9 5 % d e c o n f i a n z a que los s u j e t o s no m e j o r a r o n d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o el 
t r a t amien to . 
4.3 .3 . G e n e r a l i z a c i ó n y p r e d i c c i ó n 
G e n e r a l i z a c i ó n 
T o m a n d o en c u e n t a que en la I a f a s e se t r a b a j ó c o n u n a m u e s t r a su f i c i en t e y 
r e p r e s e n t a t i v a d e la p o b l a c i ó n , los r e s u l t a d o s aquí o b t e n i d o s se p u e d e n gene ra l i z a r al res to d e la 
p o b l a c i ó n . E n la 2 a f a s e n o se p u d o t r a b a j a r con la m u e s t r a e s t ab lec ida , po r el m e n o r n ú m e r o de 
e s tud i an t e s , p o r lo cua l los r e s u l t a d o s s ó l o son vá l idos p a r a es te g rupo . 
P r e d i c c i ó n 
S i e m p r e q u e se a p l i q u e e s t e t r a t a m i e n t o en c o n d i c i o n e s s i m i l a r e s se o b t e n d r á n r e su l t ados 
s e m e j a n t e s , es dec i r , q u e el t r a t a m i e n t o n o da rá r e su l t ados p o s i t i v o s c o n r e l ac ión a un b u e n 
a p r o v e c h a m i e n t o e sco la r . 
4.3 .4 . L i m i t a c i o n e s 
A lo la rgo de la I a y de la 2 a f a s e s encon t r é a l g u n o s i n c o n v e n i e n t e s q u e o b s t a c u l i z a r o n el 
co r rec to d e s a r r o l l o del t r a t a m i e n t o de s u g e s t o p e d i a . A l g u n o s de e l los son : 
1.- I n t e r r u p c i o n e s p o r pa r l e de la s ec re t a r í a , ta les c o m o , dar av i sos , so l ic i ta r la p r e senc i a d e los 
r e p r e s e n t a n t e s de los g r u p o s , r epa r t i r bo le tas de vo t ac ión , y so l ic i ta r la p r e senc i a de a l g u n o s 
a l u m n o s p a r a a c l a r a c i o n e s . 
2.- I n t e r r u p c i o n e s de a l u m n o s pa ra b u s c a r a sus a m i g o s , en t r ega r o ped i r l ibros o c a l c u l a d o r a s , y 
ce lu la res q u e t i m b r a b a n . 
3.- I n t e r r u p c i o n e s de los m a e s t r o s p a r a b u s c a r a sus a m i g o s , da r av i sos de ta reas , y dar a v i s o s de 
c o n f e r e n c i a s . 
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4.- El gr i te r ío d e los a l u m n o s del s e g u n d o ed i f i c io ; el a lbo ro to , j u n t o a los t o q u i d o s en la pue r t a , 
de los a l u m n o s q u e sub ían al s e g u n d o p i so o d e los a l u m n o s q u e b a j a n del t e rce r p i s o ; y el 
g r i te r ío del g r u p o v e c i n o p r o p i c i a d o p o r los ch i s t e s del m i s m o m a e s t r o o p o r la f a l t a de 
m a e s t r o . 
5.- Las a l a r m a s d e l o s ca r ros que a s e a b a n los l a v a c o c h e s j u s t o al p ie del p r i m e r ed i f i c io . 
6.- La d e s c o m p o s t u r a o m a l f u n c i o n a m i e n t o d e los r e t rop royec to r e s los cua l e s f u e i m p o s i b l e 
u t i l i zar , o p t á n d o s e p o r e m p l e a r los m a p a s c o n c e p t u a l e s . 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1.- E s i n n e g a b l e el h e c h o de q u e t o d o s r e c i b i m o s de u n a u otra f o r m a u n c ie r to n ú m e r o de 
s u g e s t i o n e s . A l g u n a s las a c e p t a m o s y a c t u a m o s en c o n s e c u e n c i a ; o t ras las r e c h a z a m o s p o r no 
ser a f í n e s a n u e s t r a id ios inc ras i a . 
2.- E s i n t e r e s a n t e la i d e a de p o d e r c o n t r o l a r la f u e r z a de la suges t ión , e s p e c i a l m e n t e pa ra log ra r 
los f i n e s d e la e d u c a c i ó n . D e aquí q u e s ea lógico que haya surg ido la s u g e s t o p e d i a c o m o u n a 
r e s p u e s t a d i d á c t i c a a la n e c e s i d a d d e un a p r e n d i z a j e m á s ráp ido e indoloro . 
3.- C o n r e l ac ión a la s u g e s t o p e d i a , h a n su rg ido tres pos tu ras : una de a c e p t a c i ó n que a l a b a los 
logros e s p e c t a c u l a r e s ; o t ra de r e c h a z o q u e la cons ide ra char la taner ía r o d e a d a de m i s t i c i s m o ; 
y ot ra c i e n t í f i c a q u e busca , m e d i a n t e p r u e b a s , d e m o s t r a r su ve rac idad o f a l s e d a d , s i e n d o es ta 
ú l t ima la m á s i n t e r e san t e por el c ú m u l o d e c o n o c i m i e n t o s que apor ta . 
4.- E n es te e s t u d i o se d e s c u b r i ó q u e la s u g e s t o p e d i a , c o m o es t ra tegia d idác t i ca y en la f o r m a 
c ó m o se e s t r u c t u r ó , no sur te un e f e c t o s ign i f i ca t ivo en los g rupos , ya q u e en la I a f ase n o se 
o b s e r v ó n i n g ú n e f e c t o , m i e n t r a s que en la 2a f ase el resu l tado f u e m í n i m o . C o n base en es to , 
se p u e d e a f i r m a r q u e el a p r o v e c h a m i e n t o esco la r va a d e p e n d e r de o t ros f a c t o r e s c o m o la 
m o t i v a c i ó n i n t r í n seca de los a l u m n o s y su grado de m a d u r e z . 
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5.- N o o b s t a n t e los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en es ta i nves t i gac ión , no se p u e d e e s t a b l e c e r de m a n e r a 
d e f i n i t i v a q u e la s u g e s t o p e d i a d e b a desca r t a r se c o m o h e r r a m i e n t a d idác t i ca , a n t e s al con t r a r io 
e s to d e b e i m p u l s a r n o s p a r a b u s c a r o t r o s m e d i o s s u g e s t o p é d i c o s m á s e f e c t i v o s c o n el fin de 
e l e v a r el a p r o v e c h a m i e n t o e sco la r . 
6.- A l c o m p a r a r a l g u n o s a s p e c t o s de l e x p e r i m e n t o or ig ina l de L o z a n o v c o n a l g u n o s e l e m e n t o s 
d e es te e s t u d i o d e i n v e s t i g a c i ó n , s e o b s e r v a r o n a l g u n a s d i f e r e n c i a s q u e p u e d e n h a b e r i n f l u i d o 
e n los r e s u l t a d o s . T a l e s d i s c r e p a n c i a s s o n : a) n a t u r a l e z a de los g r u p o s ( a l ea to r io vs in tac to ; 
b ) c o n d i c i o n e s d e c o n t r o l ( to ta l vs pa rc ia l ) ; c) t i e m p o (2 :40 ho ra s vs 50 m i n u t o s ) ; d) ac t i tud 
d e los a l u m n o s ( m o t i v a d o s vs p o c o m o t i v a d o s o t o t a l m e n t e d e s m o t i v a d o s ) ; e) g r a d o de 
e x p e r i e n c i a del c o n d u c t o r ( e x p e r i m e n t a d o vs n o v a t o ) ; f ) d i s t r ac to res ( m í n i m o s vs 
a b u n d a n t e s ) : y g) c a n t i d a d d e c o n t e n i d o s ( d e l i m i t a d o v.9 cop ioso ) . De la i n f o r m a c i ó n ent re 
p a r é n t e s i s , la p r i m e r a p a l a b r a d e s c r i b e al e x p e r i m e n t o or ig ina l , m i e n t r a s q u e la p a l a b r a 
s u b r a y a d a s e r e f i e r e a este e s t u d i o . 
7.- S e r e c o m i e n d a s e g u i r e s t u d i a n d o el f e n ó m e n o de la suges t ión , d e p u r a n d o las t écn i cas y los 
c o n t e n i d o s , p u e s l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en la 2 a f a s e m u e s t r a n q u e la s u g e s t o p e d i a p u e d e 
e j e r c e r u n a c ier ta i n f l u e n c i a en el a p r o v e c h a m i e n t o esco la r . 
8.- C o n r e l a c i ó n a la m ú s i c a e m p l e a d a d u r a n t e el t r a t a m i e n t o , se o b s e r v ó q u e e j e r c í a un e f e c t o 
p o s i t i v o s o b r e los e s t u d i a n t e s , p u e s los c a l m a b a de tal m a n e r a q u e la c l a se t r anscur r í a de 
m a n e r a ág i l y t r anqu i l a . D e a q u í que s ea a c o n s e j a b l e ut i l izar es ta m ú s i c a c l á s i ca de t ipo 
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b a r r o c o c o n la i n t e n c i ó n de c rear un a m b i e n t e r e l a j a d o q u e f a v o r e z c a la r ea l i zac ión d e las 
a c t i v i d a d e s e s c o l a r e s . 
9.- A s i m i s m o , es n e c e s a r i o i n f o r m a r a las a u t o r i d a d e s e d u c a t i v a s ace rca de las l i m i t a c i o n e s q u e 
i n c i d i e r o n e n e s t e c u a s i e x p e r i m e n t o , p a r a q u e t r a t en de s u p r i m i r l o s o de d i s m i n u i r l o s , es to 
c o n el f in d e f a v o r e c e r u n a m b i e n t e m á s p rop i c io a la e d u c a c i ó n . 
10.- Se r e c o m i e n d a i n v e s t i g a r las n u e v a s e s t r a t eg ias que a p a r e c e n en la l i te ra tura de a p r e n d i z a j e 
a c e l e r a d o y en In te rne t , ya q u e p r o m e t e n g r a n d e s logros c o n p o c o dolor , a n g u s t i a , y e s f u e r z o . 
M u c h a s de e s t a s e s t r a t eg ias p u e d e n ser un f r a u d e , pe ro no es a c o n s e j a b l e desca r t a r l a s a 
p r i m e r a v i s ta . Las i n v e s t i g a c i o n e s pe rmi t i r án c o m p r o b a r su g r a d o de e f i c i e n c i a y si son 
fac t ib le s o no , d e t e r m i n a n d o , a d e m á s , si ex i s t en e l e m e n t o s d idác t i cos q u e p u e d a n u t i l i za rse 
pa ra e l e v a r el a p r o v e c h a m i e n t o esco la r . 
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ANEXO 1 
CUADRO C O M P A R A T I V O ENTRE LA CALIFICACIÓN MEDIA DE LA UNIVERSIDAD Y 
LAS CALIF ICACIONES PROMEDIO DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS DE LA 
PREPARATORIA N° 2 EN LAS FASES PRIMERA Y SEGUNDA DEL SEMESTRE FEBRERO -
J U L I O D E L 2000 
AS IGNATURA UANL Ia FASE UANL 2a FASE 
Español I 53,14 41,63 50,93 44,13 
Español II 69,78 65,62 68,84 65,51 
Español I I I 63,03 56,47 64,06 58,82 
Español IV 71,99 66,02 72,74 68,21 
Matemáticas I 48,93 33,44 50,69 33,67 
Matemáticas I I 62,47 53,46 60,53 50,64 
Matemáticas I I I 44,24 23,45 41,98 24,56 
Matemáticas IV 50,28 39,26 48,99 38,34 
Computación I 64,87 55,58 62,39 59,93 
Computación II 69,26 63,30 64,22 58,69 
Computación I I I 66,01 48,87 66,00 47,51 
Computación IV 50,92 44,68 61,59 53,09 
Biología I 55,70 46,06 53,52 41,69 
Biología II 59,63 51,72 59,53 48,36 
Biología II I 54,42 38,28 54,64 36,75 
Química I 60,35 47,57 61,14 46,03 
Química II 62,54 54,46 62,39 52,20 
Química I I I 72,82 64,54 68,62 60,47 
C. Sociales I 54,85 44,11 54,61 41,58 
C. Sociales I I 48,58 39,48 47,27 39,49 
Inglés I 59,96 44,77 65,93 51,53 
Inglés II 65,63 58,67 66,54 62,17 
Artes v Hum. I 54,13 48,24 53,94 45,41 
Artes v Hum. II 56,41 42,71 57,51 41,60 
Artes v Hum. I I I 67,30 61,06 66,04 61,01 
Física I 31,06 22,92 29,95 23,68 
Física II 44,19 37,37 45,64 38,88 
F u e n t e : S e c r e t a r í a G e n e r a l d e la P r e p a r a t o r i a N" 2 
P O S I C I Ó N Q U E O C U P A C A D A U N A D E L A S A S I G N A T U R A S D E 
A C U E R D O A L P R O M E D I O EN LAS F A S E S P R I M E R A Y S E G U N D A 
D E L S E M E S T R E F E B R E R O - J U L I O D E L 2000 
I a F A S E 
L U G A R A S I G N A T U R A P R O M E D I O 
1° E s p a ñ o l I V 6 6 , 0 2 
2 o E s p a ñ o l I I I 6 5 , 6 2 
3 o Q u í m i c a I I I 6 4 , 5 4 
4o C o m p u t a c i ó n I I 63 ,30 
5 o A r t e s y H u m . I I I 6 1 , 0 6 
6 o I n g l é s I I 5 8 , 6 7 
7" E s p a ñ o l I I I 5 6 , 4 7 
8" C o m p u t a c i ó n I 5 5 , 5 8 
9 o Q u í m i c a II 5 4 , 4 6 
10" M a t e m á t i c a s I I 53 ,46 
11° B i o l o g í a I I 5 1 , 7 2 
12" C o m p u t a c i ó n I I I 4 8 , 8 7 
13° A r t e s y H u m . I 4 8 , 2 4 
14° Q u í m i c a I 4 7 , 5 7 
15° B i o l o g í a I 46 ,06 
16" I n g l é s I 4 4 , 7 7 
17° C o m p u t a c i ó n I V 4 4 , 6 8 
18" C . S o c i a l e s I 44 ,11 
19" A r t e s y H u m . I I 42 ,71 
20° E s p a ñ o l I 4 1 , 6 3 
21° C . S o c i a l e s I I 3 9 , 4 8 
22" M a t e m á t i c a s I V 3 9 , 2 6 
23" B i o l o g í a I I I 3 8 , 2 8 
24° F í s i c a 11 3 7 , 3 7 
25" M a t e m á t i c a s I 33 ,44 
26" M a t e m á t i c a s I I I 2 3 , 4 5 
27" F í s i c a I 2 2 , 9 2 
F u e n t e : S e c r e t a r í a G e n e r a l d e la P r e p a r a t o r i a N" 2 
2 a F A S E 
L U G A R A S I G N A T U R A P R O M E D I O 
1° E s p a ñ o l I V 6 8 , 2 1 
2 o E s p a ñ o l I I 65 ,51 
3 o I n g l é s I I 6 2 , 1 7 
4 o Q u í m i c a I I I 6 0 , 4 7 
5 o A r t e s y H u m . I I I 6 0 , 0 1 
6 o C o m p u t a c i ó n I 5 9 , 9 3 
T E s p a ñ o l I I I 5 8 , 8 2 
8" C o m p u t a c i ó n I I 5 8 , 6 9 
9" C o m p u t a c i ó n I V 5 3 , 0 9 
10° Q u í m i c a I I 52 ,20 
11° I n g l é s I 5 1 , 9 3 
12° M a t e m á t i c a s II 50 ,64 
13° B i o l o g í a II 4 8 , 3 6 
14" C o m p u t a c i ó n I I I 47 ,51 
15" Q u í m i c a I 4 6 , 0 3 
16" A r t e s y H u m . I 45 ,41 
17° E s p a ñ o l I 4 4 , 1 3 
18" B i o l o g í a I 4 1 , 6 9 
19" A r t e s y H u m . I I 41 ,60 
20° C . S o c i a l e s I 4 1 , 5 8 
21° C . S o c i a l e s I I 3 9 , 4 9 
22° F í s i c a I I 3 8 , 8 8 
23° M a t e m á t i c a s I V 38 ,34 
24° B i o l o g í a I I I 3 6 , 7 5 
25" M a t e m á t i c a s I 3 3 , 6 7 
26" M a t e m á t i c a s I I I 2 4 , 5 6 
27° F í s i c a I 2 3 , 6 8 
CUADRO COMPARAT IVO DE LA MEDIA DE LA ASIGNATURA DE 
CIENCIAS SOCIALES II EN SUS RESPECTIVOS TURNOS 
DESDE 1995 HASTA EL 2000 
P E R I O D O T U R N O 1° T U R N O 2 o T U R N O 3 o 
1 9 9 5 I a f a s e ( f e b r e r o 9 5 - j u n i o 95 ) 47 ,43 43 ,67 42 ,91 
1 9 9 5 I a f a s e ( m a r z o 9 5 - a g o s t o 95) 59 ,32 
1995 V f a s e ( a g o s t o 9 5 - e n e r o 96) 47 ,72 
1996 1° f a s e ( f e b r e r o 96 - j u n i o 96) 66 ,75 37 ,91 4 3 , 8 5 
1996 2 a f a s e ( f e b r e r o - j u l i o ) 49 ,40 48 ,70 43 ,94 
1996 ( s e p t i e m b r e - m a r z o ) 55 ,72 54 ,21 49 ,21 
1996 I a f a s e ( a g o s t o 96 - e n e r o 97) 47 ,40 4 9 , 4 5 4 6 , 9 1 
1996 2 a f a s e ( a g o s t o 96 - e n e r o 97) 49 ,13 4 9 , 4 5 46 ,11 
1997 I a f a s e ( f e b r e r o 9 7 - j u l i o 97) 45 ,17 
1997 2 a f a s e ( f e b r e r o 9 7 - j u l i o 97) 45 ,18 
1997 I a f a s e ( a g o s t o 9 7 - e n e r o 98) 56 ,62 47 ,87 51 ,58 
1997 2a f a s e ( a g o s t o 9 7 - e n e r o 98) 54 ,41 46 ,12 3 8 , 2 5 
1998 I a f a s e ( f e b r e r o 98 - j u l i o 98)) 35 ,72 
1998 211 f a s e ( f e b r e r o 9 8 - j u l i o 98) 46 ,37 33 ,49 
1998 I a f a s e ( a g o s t o 9 8 - e n e r o 99) 55 ,54 49 ,28 4 7 , 2 3 
1998 V f a s e ( a g o s t o 98 . e n e r o 99) 51 ,29 41 ,94 40 ,22 
1999 I a f a s e ( f e b r e r o 9 9 - j u l i o 99) 48 ,23 3 1 , 4 2 
1999 2 a f a s e ( f e b r e r o 99 - j u l i o 99) 42 ,33 3 7 , 0 6 
2 0 0 0 I a f a s e ( f e b r e r o 0 0 - j u l i o 00) 3 9 , 4 8 
2 0 0 0 2 a f a s e ( f e b r e r o 00 - j u l i o 00) 3 9 , 4 9 
F u e n t e : S e c r e t a r ía G e n e r a l d e la P r e p a r a t o r i a N" 2 
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T A B L A C V a l o r e s de t a 
los n ive l e s d e c o n f i a n z a 
de 0 . 0 5 y 0 , 0 1 
(TNt 
g l .05 .01 
l 12.706 63 .657 
2 4 . 303 9 . 925 
3 3 .182 5 .841 
4 2 .776 4 . 604 
5 2 . 571 4 .032 
6 2 .447 3 .707 
7 2 .365 3 .499 
8 2 .306 3 . 355 
9 2 . 262 3 . 250 
10 2 .228 3 . 1 6 9 
11 2 .201 3 . 1 06 
12 2 . 1 7 9 3 . 055 
13 2 .160 3 .012 
14 2 .145 2 .977 
15 2 .131 2 .947 
* 16 2 .120 2 .921 
17 2 .110 2 .898 
18 2 .101 2 .878 
19 2.093 2 .861 
20 2 .086 2 .845 
* 2 1 2 .080 2 .831 
22 2.074 2 .819 
23 2 .069 2 .807 
24 2.064 2.797 
25 2 .060 2.787 
26 2 .056 2 .779 
27 2 .052 2 .771 
28 2 .048 2.763 
> 2 9 2.045 2 .756 
30 2 .042 2 .750 
" 4 0 2.021 2.704 
6 0 2 .000 2 .660 
120 1.980 2.617 
yz 1.960 2 .576 
F U F N T F : R o n aid A . F i s h e r y F r a n k Y a t e s , Statistical Tables for Biolog-
ical, Agricultural, and Medical Research. 4 a . e d . , O l i v e r & B o y d , E d i m b u r g o . 
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